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L O S C A N D I D A T O S 
V A R O N A S U A R E Z 
HABLANDO DE SUS PROYECTOS MUNICIPALES 
A V A N C E D E P L A T A F O R M A . L A P R E N S A I N S P E C T O R D E L O S S E R -
G I O S P U B L I -
- E L H O M -
E L O A R G C 
C O S . 
B R E 
•para qué quer rá ser alcalde Via-
i Suárez? 
y\ fué ya concejal y teniente aa-
1(1e y consejero provincial y repre-
sante a la Cámara y Secretario 
L Sanidad y casi senador, y es ac-
álmente, otra vez, representante. 
111 Pero su aspiración política rnás ca-
ra fué siempre la poltrona raunici-
¿Para que? 
cronista no se explica muchas 
Je las cosas que pasan a su alrede-
No se da cuenta de lo que es 
un alcalde municipal sin vara, n i bor-
¡js ni maceres... n i casi autoridad. 
' ¿] general Freyre ha visto claro 
el desaire en que se encuentra en es-
tos tiempos de alcaldía sin atributos, 
hombre de. condicíbnes físicas os-
tensibles. Y ha pretendido restaurar 
uso de las insignias. Y lia fraca-
jado en su intento. 
Por eso, tal vez, no t rabajó por ser 
íeelecto. , , , , 
: Para figurar sm mcndo vale mas 
ser Vicepresidente de la República. 
'El doctor Varona Suárez ¿no ve 
esto? 
¿Ve otra cosa en el cargo munici-
pal que no ha visto Freyre ? 
¿Qué vio? 
Vamos a preguntárse lo . 
El amplio portal de su casa, a me-
dio día, en el Vedado, e s t á Heno de 
rente. Unos son polít icas, otros son 
pacientes. Todos acuden al doctor Va-
rona en remedio de sus males. To-
dos reflejan en su miradla ansias de 
jfalud y bienestar. Todos fundan su 
{icha en una fórmula, en una rece-
K Y el señor Varona Suárez, doctor 
¡¡¿ítico y político de buen ojo clínico, 
p ese optimismo que pregonan su 
imcidad y su buen humor, va dan-





























LA TRASLACION DEL CADAVER DEL GE-
NERAL JOSE FERNANDEZ DE CASTRO 
DESDE LA CAMARA DE REPRESENTAN-
TES HASTA LA ESTACION TERMINAL. 
o r t a c i o -
a z u c a r 
f iar en su ciencia médica y en su 
í o r a s t r e electoral. 
Nos mandan pasar. 
Hay para nosotros una preferencia 
que mortifica a los pacientes. Y es 
que no saJben que la fiebre reporte-
r i l es de las dolencias m á s graves y 
la de m á s necesario y rápido reme-
dio. 
La sala d©l doctor Varona Suárez 
tiene el aspecto característ ico de to-
dos los recibidores de los médicos de 
fama, Eü gusto de los clientes agra-
decidos es vario y pintoresco. Se ex-
plica, A una persona que sale de 
grave enfermedad le quedan los sen-
tidos afectados por a lgún tiempo. Y 
¿cómo no ostentar lo que al agra-
decimiento ofrenda? En esta sala del 
candidato hay en estatuas, l ámparas , 
cuadros y muebles todo un museo de 
psicología clínica. E l neurasténico, el 
hipocondriaco, la histéráicaj el a r t r í -
tico . . . , en un momento de optimis-
mo, fueron introduciendo en esta ha-
bitación los "exvotos" de su fe en 
el galeno. Y, sin embargo, como en 
esos retablos de las imágenes mila-
grosas, del abigarramiento se des-
preade como una dulce ¡poesía forma-
da con las l ág r imas de muchos agra-
decidos y las sonrisas de muchos re-
suc'+ados. 
Estas reflexiones nos das hacemos 
cuando, ya internados en la casa, allí 
donde se recoge para su estudio y 
para gozar de su vida doméstica este 
candlMato popular, observamos que 
nada de aquellas primeras habitacio-
nes pertenecen a este Excelente mé-
dico. Aquí el gusto es otro^y es bue-
no. Como es muy diferente la re-
posada charla amistosa a esos sus 
discursos de asamblea y mi t in , ner-
viosos, altisonantes, estridentes. 
— ¿ P a r a qué quiere ser alcalde, 
Doctor? 
—Me alegro que me lo pregunten 
ustedes, pues me brindan oportuni-
dad para desde el DIARIO DE L A 
E l señor Luis V . Roig, Cónsul de 
Cuba en Saint Nazaire, Francia, ha 
remitido a la Secre tar ía de Estado 
el siguiente informe: 
S e g ú n el "Board of Trade", las 
importaciones de azúcar en Inglate-
rra, desde el l o . de Ene.ro hasta el 
31 de Octubre de 1915, se resumen 
como sigue: 
Toneladas: 
Azúcar de caña. En 1915, 854.906. 
En 1914, 504, 894. 
Azúcar de lemolacna. En 1914, 
240.675. 
Azúcar refinada. En 1915, 396.095. 
E n 1914, 681.247. 
Totales: qu 1915, 1.251.001. — En 
1914, 1.426.816. 
Es tad í s t i ca probable del movi-
miento azucarero, de Noviembre de 
1915 a Febrero de 1916. 
Stock en l o . de Noviembre:— 
1915-16, 170.000; 1914-15, 131.000; 
1913-14, 152.000. 
¡Importacione.-f durante e,l período 
dicho: — 1915-16, 640.000; 1914-13. 
839.000; 1913-14, 695.000. 
Totales: 1915-16, 810.000; 1914-15, 
970.000; 1913-14, 847.000. 
Consumo de Noviembre a Febrero. 
1915-16, 500.000; 1914-15, 543.000; 
1913-14, 579.000. 
Stock probable en l o . de Marzo de 
1916.—1915-16, 310.000; 1914-15, 
247.000; 1913-14, 268.000. 
Las cifras del cuadro que antecede 
son tomadas de una revista de Lon-
dres. 
E N L A C A P I L L A A R D I E N T E 
Durante el día de ayer desfiló bas-
tante público por el Salón de Confe-
rencias d^ la Cámara de Represen-
tantes, convertido en capilla ardien-
te, donde se hallaba expuesto el ca-
dáver del General José Fe rnández 
de, Castro, que, como saben nuestros 
lectores falleció ayer en esta capi-
ta l , víct ima de una pulmonía. 
LAS CORONAS 
E l número de coronas de biscuit 
y naturales ofrendadas a l patriota 
desaparecido fué bastante crecido. 
Entre ellas vimos las dedicadas 
por su viuda, hi ja y nietos, por el 
Presidente de la República, por el 
Secretario de Gobernación, por la 
Asociación de Veteranos, por el Se-
nado, por la Cámara, por las Corpo-
raciones oficiales y por los amigos 
y compañeros del extinto. 
L A S GUARDIAS DE HONOR 
¡Mientras permaneció el cadáver en 
la capilla ardiente se estuvieron pre.s 
tando guardias de honor por las au-
toridades, miembros de las Corpora-
ciones oficiales, fuerzas del ejército 
y policía y particulares. 
Ija ú l t ima guardia fué montada 
por el comandante Sanguily, los se-
ñores Aurelio Hevia, Emil io Núñez, 
Eugenio Sánchez A g r á m e n t e , Enr i -
que Recio, Domingo Méndez Capo-
te, Alfredo Za.yas y Raúl de Cárde-
nas. 
ESCENA DE DOLOR 
L a viuda del general Fe rnández 
de Castro, en unión de otros fami-
liares, permaneció junto al cadáver 
de su esposo, en la capilla ardiente. 
Cuando hubo necesidad de sepa-
rarla d^ aquel lugar, que se negaba 
insistentemente a abandonar, se des-
arrol ló una t r i s t í s ima escena de do-
lor. 
L A TRASLACION D E L CADAVER 
Cerca de las cinco de la tarde, co-
mo estaba anunciado, fué trasladado 
el cadáver del general Fernández de 
Castro desde la Cámara de Repre-
sentantes hasta la Estación Termi-
nal. 
E l fére t ro , cubierto con la bande-
ra nacional, fué bajado en hombro? 
de las autoridades y colocado ejí 
un a rmón de art i l ler ía . 
Inmediatamente se puso en marchat 
el cortejo fúnebre, llevando el si-
guiente orden. 
«Batidores de policía montada. 
Banda de Música del Cuerpo d© 
Art i l le r ía . 
U n bata l lón de Art i l ler ía . 
U n ba ta l lón de Infanter ía . 
Dos escuadrones de Caballería, 
E l a rmón con e,l sarcófago. 
E l acompañamiento . 
La carroza fúnebre. 
Y los carros con las coronas. 
Pres id ía ej. duelo los familiares dej 
desaparecido, el 'Comandante Sangui-
ly , en representac ión del Presidente 
de la República, el Presidente inte-
rino de la Cámara , comandante Río 
y las autoridades. 
En el acompañamiento iban los Ser 
cretarios de Gobernación, Agr icu l tu -
ra, Hacienda, Estado, Sanidad, Ins-
trucción Públ ica y Justicia y de la 
Presidencia, el Presidente del Sena-
do, el Gobernador Provincial, el A l -
calde de la Habana, los Subsecreta-
(PlASA A L A SIETE) 
V A N A " C O N 1IN P A S A J E 
I Y M U Y C O S M O P O L I T A 
(PASA A L A SIETE) 
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M M R 
CORRIENTES DE PAZ 
Roma, 11. 
Con la anunciada visita del Carde-
il Mercier y del arzobispo Heylf*n 
fe Namur, oréese que el Vaticano 
teaimdará sus esfuerzos en pro de 
paz a base tle la res tauración de 
ilgitH. 
LA OFENSIVA A L E M A N A 
París, 11. 
U ofensiva alemana en la Cham-
p e que fué iniciada el «lonúngo 
sesenta mi l hombres ha sido» 
Wrantada por completo. Los fran-
ŝes han recuperado todas Lvs posi-
«oncs perdidas exceptuando un pe-
Wo rectángulo. 
REFUERZOS INGLESES E N 
KUTELAMARA. 
^ndros, 11. 
^ refuerzos ingíeses que mar' 
en auxilio de la guarnición de 
^elamara se encuentran detenidos 
l „ KüUas de dicha p'a/a debido a 
giwrtes lluvias que han caído. La 
r a e r í a británica ha situado a los 
a seis millas este de Kutela-
VAPOR TORPEDEADO 
Londres, 11. 
E l vapor inglés "Clan Mac Farla-
ne" fué torpedeado y hundido por un 
submarino alemán, pereciendo trece 
tripulantes. 
E L P A N Y E L M A I Z 
Berlín, 11. 
E l Gobierno ha ordenado la sus-
pensión del reglamento que reg ía la 
distribución de pan y maiz que fué 
impuesta el vera-no pasado. En lo 
sucesivo estos art ículos se distribui-
r á n en la misma escala que se ha-
cia en 1914. 
E N E L FRENTE O R I E N T A L 
Londres, 11. 
De Petrogrado anuncian que du-
rante la tregua que han tenido los 
ruscs, han consolidado sus posicio-
nes y de un momento a otro se rea-
n u d a r á n los combates. 
^ R T I D O I R L A N D E S CON E L 
GOBIERNO. 
Londres n 
!), Íefe partido ir landés, Mr. 
n líedfiaond, ha anunciado hoy 
^ Sli Partido apoyará al Gobierno 
• ,a cuestión del servicio obl ígate-
^ i n d e p e n d e n c i a 
F i l i p i n a s 
* Jíf118401* c larke ha presentado 
lo „] posición en el Senado pidicn 





Presidente Wilson completa 
«cía para los filipinos 
20 de dos años. 
en 
problema chino 
a York, i i . 
E N OTROS FRENTES 
Londres, 11. 
En la Champagne y en B é l i c a 
continúan los combates de ar t i l ler ía . 
De Roma informan que en todo el 
frente de batalla es tá funcionando 
la ar t i l ler ía . 
EMBOTELLADOS EIs K U T E L A -
MARA, 
Atenas, 11. 
Awuncian die Cionstantiuoplai que 
«i La fuerza inglesa que acude en 
auxiUo de Kutelamara se interna en 
aquella región, quedará embote^ada 
como lo es tá la presente guarnición 
de dicha plaza, debido a la superio-
ridiad numérica de los turcos. 
P A N DE M U N I C I O N E N SUIZA 
Berna, 11. 
A causa de las dificultades que se 
prese^an para conseguir harina 
blanca, el gobierno de Suiza ha orde-
nado que se consuma en el paí« pan 
de munición, como lo están haciendo 
en Alemania. 
E L TERCER EMPRESTITO I T A -
L I A N O 
Roma, 11 . 
E l Primer Ministro SaJandra, ex-
hortando a todos los senadores y d i -
putados para que ejerzan toda la i n -
fluencia posible para lograr que se 
cubra el tercer emprés t i to de guerra, 
ha dicho lo siguiente: 
"La vida, el porvenir y el honor 
del país es tán compromet ídos" . 
CONSUL Y ESPIA 
p a r í s , 11 . 
Los extractos d« los documentos 
secuestrados en Salónica y que aquí 
se han publicado, prueban que el Cón 
(PASA A L A U L T I M A ) 
F r e y r e y l a r e e l e c c i ó n 
E l Alcalde de la Habana, general 
Freyre de Andrade, ha dirigido ayer 
una extensa carta al Sr. Presidente 
de la República, general Menocal, 
en la que le hace observaciones res-
pecto al problema de la reelección, a 
la que él es completamente opuesto. 
Según nuestras noticias, el gene-
ra l Freyre estima que la reelección 
presidencial es atentatoria a la bue-
na mardha política del p a í s . 
En la mencionada carta se invita 
al general Menocal a que diga s i él 
ampara la campaña que se viene ha-
ciendo a favor de su reelección y a 
que desista de ese propósito si lo ha 
abrigado. 
La carta QU cuestión fué entrega-
da al Secretario de la Prsidencia, 
doctor Montero, para que la hiciera 
llegar a poder del Jefe del Estado. 
I A G U E R R A C O N 
DISTINTOS PROCEDIMIENTOS DE I O S PUEBLOS BELIGERANTES 
F U E U N AUSTRIACO 
Berlín, 11. ' 
Según la Agencia Overseas fue 
mi submarino austr íaco el que echó 
a Vane al vapor italiano "Port Said' p a ñ a de calumnias emprendida por 
Muchas tardes, leyendo los per ió-
dicos franceses, ingleses e italianos 
en el Café Bauer de Berl ín al que 
concurrlmos cotidianameinte, hemos 
pensado escribir este ar t ículo. Si no 
lo hemos hecho antes es norquei des-
pués de hacer distintas suposiciones 
sobre el espír i tu que anima a los que 
redactan -las hojas de los enemigos 
de Alemania, no acer tábamos a dar 
una definición concreta n i ha l lába-
mos la explicación de tales procedi-
mientos. Recientemente el art ículo 
de un sabio doctor a lemán nos dió 
la razón científica. " E l caso de Fran-
cia es un caso patológico" termina-
ba el profesor a lemán tras de un es-
tudio sereno, minucioso y justo. En 
efecto, sólo como un caso patológico 
de locura colectiva se puede com-
prender que la prensa de un pueblo 
civilizado se exprese con una chaba-
canería, con una grosería , con esa 
brutalidad que es el tono general en 
la prensa aliada, más agudizado en 
la francesa. Leyendo esa prensa y 
comparándola con la prensa alemana, 
no podemos menos de preguntarnos: 
¿ a qué grado de locura, de incons-
ciencia han llegado aquéllos que se 
dicen los portavoces del sentir de 
sus compatriotas ? 
No vamos hoy a hablar de la cam 
el alma apelaron a la mentira para 
crear un entusiasmo guerrero ficti-
cio y falso. Sin duda también, pre-
viendo que el enemigo al que ataca-
ban ser ía bastante fuerte y potente 
para destrozarles, pretendieron con 
la calumnia levantar a todos los pue-
blos del mundo contra él, hacer que 
la mentira desencadenase contra el 
Imperio del Kaiser todas las cóle-
ras, todos Tos rencores, todos los 
odios, i Oh, los ejuemigos de Alema-
nia saben mentir y la mentira es 
su m á s terrible arma! Con la men-
^ b l r ^ i j ^ í - a m a que se acaba de 
(iue las tropas del RO-
r"0iilo est̂ ,I1 conteniendo el mo-
?0 cu , Slineocional que ha esta-
A Sau n)I'0vin,cia (le Viinnau. 
I que la '' 'ancisco llega la noticia 
V̂íi ha . . ^p^c ión de la Repúbl ica 
I ,|(,pás (UÍLBIÑO f o r m e s de que 
^ e Hiin, i eobiorno en la provln-
¿' se h ^ 1 y en la ciudad de Nan-
PUloa. lnc<xrporado a los revolu-
N SS0138 de Tuklen y Hunan 
l i m a d o indepeudlentes. 
en diciembre. 
De Viena dicen que después que 
el vapor desplegó la bandera blanca, 
t r a tó de embestir contra el submari-
no. 
P A R T E O F I C I A L M O N T E N B G R I -
NO. 
Par í s , 11. 
En un despacho oficial de Monte-
negro se admite que los montenegri-
nos, en menor número que los aus-
tríacos, después de un terrible com-
bate, se retiraron. Las pérdidas aus-
triacas fueron muy crecidas. 
Los austr íacos auxiliados por los 
barcos de guerra y los fuertes de Cat 
taro, están atacando ahora el frente 
de Monte Lovcen. 
la prensa de los ene igos de Ale 
mania con todas sus ramificaciones 
en los pueblos neutrales. A l princi-
pio de, la guerra casi nos las ex-
plicábamos. Sin duda, los causantes 
de la gran catás t rofe que presencia 
el mundo, los culpables de la trage-
dia aquellos a quienes la Historia 
implacable s eña l a r á severa como los 
sangradores de la Humanidad, ^ los 
Poincaré , los Grey, los Delcassé, los 
Millerand, sin duda estos hombres 
han querido cubrir sus negros ma-
nejos tras de la m o n t a ñ a de calum-
nias contra el pueblo adversarlo. Sin 
duda, temiendo que aquellos pueblos, 
cuyo Gobierno un Destino cruel puso 
en sus manos, no sintieran el mismo 
¡'insano odio que a ellos les quemaba 
E l r e g r e s o d e ! s e ñ o r 
P r e s i d e n t e 
E l Coronel Hevía, Secretario de 
Gobernación, nos manifestó ayer tar-
de, que m a ñ a n a seguramente regre-
sa rá a la Habana el señor Presiden-
te de la República. 
B o l s a de N e w York 
E n e r o 11 
EDICION DEL E V E N I N G SUM 
A c c i o n e s 8 2 5 - 9 0 0 
B o n o s 5 . 7 5 3 . 0 0 0 
CLEARING HOUSB 
Les checks canjeados aver en 
la "Clearing House'» de" New 
York, según el "Eveoing S«m," 
Importaron 
$ 5 8 3 . 0 3 0 . 6 1 8 
t i ra se quiso que todas las naciones 
sacrificaran a sus hijos en aras de 
los intereses ingleises. franceses y 
rusos, con la mentira se pretendió 
cerrar todas las puertas y todos los 
oídos a la palabra del único pueblo 
que hoy lucha por su propia existen-
cia, que combata por un alto ideal 
patr iót ico. No, no vamos a hablar 
de esa campaña que acusaba a los 
soldadas de Alemania de asesinos 
de niños y de mujeres, de vándalos , 
de» saqueadorejS, de monstruos peores 
qúe los que la leyenda supone ha-
bitantes de los antros de Sa tanás . 
La campaña calumniosa va desha-
ciéndose, desmoronándose, la nube 
negra sei desvanece, y hemos de 
creer en la fuerza luminosa de la 
verdad. Y la prueba de que se desva 
nece es, que aquejlos pueblos a los 
que quisieron arrastrar cegándoles 
con la ola de lodo, han logrado ver 
claro, y, poco a poco, van desertando 
y uno a uno niegan su concurso de 
sangre a los enemigos de Alemania 
para aniquilar a ésta . A los gritos 
de ¡Salvemos la civilización! ¡Lu-
chemos por la Libertad! ¡Todos con-
t ra los asesinos de mujeres! ¡Todos 
contra Alemania! ya no contesta na-
die. Rumania, Bulgaria, Grecia, (cu-
ya dependencia acaba de violar I n -
glaterra, la defensora de los pue-
blos débiles) , todos aquellos países 
con cuya sangre contaban los alia-
dos para vencer a Alemania porque 
con las fuerzas colosales que reunie-
ron en un principio ven que no logra-
r ían su propósito, van, viendo que 
tras de las nobles palabras de L i -
bertad, Civilización, Justicia, Dere-
cho, se ocultan la rapiña inglesa, la 
ambición desenfrenada d i los chau* 
vinistas y coloniales de Francia, (el 
pueblo m á s fátuo que no perdona a 
aquel otro que crece y se desarrolla 
m á s que é l ) , la barbarie de Rusia 
humillada por la civilización del ve-
cino. ¡Ah, cuánta desesperación la 
de los aliados al ver que los factores 
(PASA A L A TRES^ 
U N BARON A L E M A N . U N CONSUL C U B A N O . — OTRO A M E -
RICANO. — A V I A D O R INGLES.— MUSICOS RUSOS.— V I O L I -
NISTA BOHEMIO. — ARTISTAS I T A L I A N O S . — E L GENE-
R A L L O I N A Z D E L CASTILLO. — E N E L "COBB" RE-
GRESARON E L SECRETARIO DE OBRAS P U B L I -
CAS Y LOS DRES. GUITERAS Y A N G U L O D E L 
CONGRESO CIENTIFICO.—EL CHOQUE D E L 
"ESPARTA".—DINERO Y PAVOS. 
E L " H A Y A N A " . PASAJE N U M E -
ROSO Y M U Y C O S M O P O L I T A 
A las cinco de la tarde de ayer en-
tró en puerto el vapor americano 
"Havana", rindiendo un nuevo y feliz 
viaje d^sde New York, directo. 
E l vapor de la Ward Line, la tan 
acreditada compañía naviera, trajo 
un gran cargamento áe mercancías 
en general y 210 pasajeros, d'e el'os 
170 de primera cla?e. 
En dicho buque llegaron numero-
sas persona? distinguidas, como se 
verá después, pero lo m á s saliente 
de este úl t imo viaje «ra la variedad 
de nacionalidades que se notaba en 
el pasaje, que era verdaderamente 
cosmopolita. 
Quizá en n ingún otro barco ha-
brán llegado nunca a la Habana tan-
tas personas juntas, nativas en tan 
distintos países. 
He aquí su reseña : 
El primer pasajero que anotamos 
fué el general señor Enrique Lninaz 
del Castillo, que regresa de terminar 
eu importante misión como Presiden 
te de la representación de Cuba en 
la Exposición de San Francisco de 
California, en la que supo poner tan 
alto y digno el pabellón de esta Re-
pública. \ 
El general Loinaz, después de clau 
eurada la Exposición, ha t ra ído con-
sigo importantes documentos, re* 
cuerdos de aquella. 
Otro pasajero saliente del barco 
referido era el señor W i l l i Buchhoiz, 
de nacionalidad alemana, que perte-
nece a la nobleza d t i Tmperio del 
Kaiser Guillermo, ostentando el tí-
tulo de Barón, aunque en la lista f i -
gura como modesto comerciante. Vic 
ne en viaje de recreo y fueron a re-
cibirlo los s e ñ e r o , Fiank Steinhart y 
Antonio San Miguel, amigos suyos. 
El cónsul general de los Estados 
Unidos en la Habana Mr. Jame& L . 
Rodgers, llegó también en el "Hava-
na". Viene de Washington después 
de haber realizado un viaje a Méjico 
en misión especial de su gobierno 
sobre asuntos comerciales, según pu-
blicamos. A recibirlo fué al muelle el 
vice-cónsul Mr . H . M . Wolcot t . 
Entre. lo^ restantes pasajeros, ano-
tamos a los siguientes señores: 
El Cónsul de Cuba en el Brasil, se-
ñor Gustavo Mustelier y familia, el 
propietario puer torr iqueño Antonio 
Muñoz, el comerciante cubano Do-
mingo Medio y familia, el artista cu-
bano Facundo Márquez, Charle^ y 
Augustus Mayer, Charles E. Merr i l l , 
Vera A. Miller, el empleado cubano 
Luis M . Pérez y familia, estudiante 
José Prats, empleado Americo Ro-
dríguez, el agente general de la W a n l 
Line Mr. Wi l l i am H . Smith y fami-
lia y el empleado de esta compañía 
Wi l l i am P a t ó n . 
Fd abogado americano Thomas C. 
Brnismade, el comerciante mejicano 
señor Manuel Alvarez. el estudiante 
español Amado Araines, el alemán 
W i l l i Buchhoiz, el ingeniero ame-
ricano Edward N. Brown, el Inge-
niero francés Luis Buisson, e] músico 
ruso Emile Calemon, el italiano N i -
cholas Catanas, el señor Oscar Fer-
nández Criado y su hermano Oscar, 
abogado- el esco"/-s David Andrews y 
señora, los comerciantes en tabaco 
señores Roque Fuente, cubano y Sa-
muel Gyzmish, alemán, y s e ñ o r a / 
El artista cubano Baldomero Gilí 
el escultor italiano Gabellíeri Gabríe-
lio, el inglés John Gillies, el comer-
ciante cubano Juan Jiménez, el doc-
tor americano Luther S. Harvey, e! 
comerciante dominicano señor Fran-
cisco Henriqutz Ureña y señora, ?l 
juez americano Charles A. Hardy, se-
ñora Gloria Gibson, el comerciante 
colombiano Guillermo Lynn, el músi-
co ruso Railph Lipschitz, John W. 
Lawrence, Vicente J. Lapiedra, inge-
niero Gustavo Lobo. 
El propietario puer tor r iqueño Ber-
nard Rodríguez, señora Ida Roura y 
su hija Angela, el músico ru7o Salo-
món Preisler, el propietario cubano 
Diego J. Sánchez y familia, el co-
merciante canadiense E. Hubert Sui-
clair y señora, los comerciantes es-
pañoles José Suárez y Ramón Soto, 
el artista americano Peter S. Strarpe, 
el escultor italiano Progi Umberto, 
el cantanae de ópera Mario Vai l , el 
ingeniero americano Norman R. W i -
llard y señora, ingeniero inglés John 
Waddle y señora, el aviador inglés 
Thomas J. Dean y señora, el chau-
ffeur italiano Alfonso Lusso, el co-
merciante cubano Raúl del Valle y 
señora, «1 manufacturero alemán Jo-
seph Bennett y señora, señori ta es-
pañola Concha García, el violinista 
de Bohemia Joseph Dumond y seño-
ra, el empleado español Jovino A l -
varez, el farmacéutico de Dinamarca 
Han,, Abrahanson, doctor americano 
Claude Clifford, comerciante italiano 
Romeo Finoglio y señera. 
El ingeniero francés Antón Andre-
noff, la señora alemana Lena Ernst 
y una hija, el francés Edward Jac-
ques, el chauffeur cubano Mario 
Muro, comerciante Manuel Rodr í -
guez, señora española Rita C. de 
Bezzi. el pintor dinamarqués Niels 
M . Nielsen, el barbero uruguayo 
(PASA A L A SIETE) 
F a l l e c i m i e n t o d e u n 
i t a l i a n o p r o m i n e n t e 
Roma, 11. 
E l doctor Guido Valocelli, que dn-
rante muchos años fué catedrát ico 
do la Universidad de Medicina de 
l iorna y que en una ocasión ejerció el 
cargo de Ministro de Instrucción P ú -
blica, ha fallecido.' 
H u e l g a g e n e r a l e n B a r -
c e l o n a 
Par í s , 11. 
En despacho de Madrid a la Agen-
cia Ha vas se informa que ya se ha 
iniciado la huelga general de obreros 
meta lúrgicos en Barcelona. 
E l Ministro de la G o b l r n a d ó n fué 
informado reciemtemente de que ha-
bía variojs agentes internacionales 
propagando esa huelga general con 
objeto de ob^gar a los obreros espa-
ñole® a que emigren para las fábrica* 
extranjeras donde tanto los necesi-. 
tan. 
E l gobieriu» español es tá prepa-
rado a actuar de acuerdo «xa Um 
dreuns tanc ia» . ^ - ^ ^ " ' 
¿'AZ.'C.A d o s 
ENfcRO 12 h 
I N F O R M A C I O N e s t e p w i f i o i á i c o M E R C A N T I L 
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
los Eistadoa Unidos, a 
Nueva York, Enero 11 . 
Bonos do Cuba, 5 por 100 ex-In-
te rés , 96.1|2. 
jüonos d; 
I)eoc-;er.to papel comercial, 
i: a " . j ' 4 . 
Cambio? sobre Londres, 60 días 
vis+a, $4.71.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.7«j.0O. 
Cambios sobre Par ís , banquero!, 
5 francos 84. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 75.1,4. 
Centrífuga polarización 96, en pl>.-
za, de 4-33 a 4-52 centavos. 
Centrifuga pol . 96, a 3.1 ¡2 centavos 
coito y flete. 
Se vendieron 88,000 sacos de azú-
car. 
Azúcar de miel, pclarizíición 89, en 
almacén, de 3.56 a 3 75 centavos. _ 
L'arina Falente Min.OoOia, $6.25. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$n, .62. 
Londres E i í t o 11 . 
Ccasolidados, exmterén, 59. 
Lato acciones Comunes de l*fi P. C 
Dnidos de la Habana registradas ea 
londres, cerraron a 7.8.1¡2. 
Par í s , Enerj 11 . 
Renta francesa ex-interés, 63 fran-
cos 75 céntimos ex-cupón. En la Lonja del Café de NewYork 
Ee operó ayer en adúcares crudos d« 
procedencia die Cuba, centr í fuga, 
sobra base 96 en depósito de 56 to-
nelada!. 






Toneladas vendidas: 5,600. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
El mercado consumidor rigió ayer 
quieto y sin operaciones, por negar-
se los compradores a pagar el precio 
de 3.112 centavos costo y flete. 
E l azúcar refino acusa baja, coti-
zándose a 5.75 centavos, menos el 2 
por 100. 
CUBA 
E l mercado local permaneció ayer 
quieto durante el día, cerrando con 
fracción de baja en los precios of i -
cialmente cotizados. 
Se vendieron: 
600 sacos centr í fuga polarización 
96, a 3.07.112 centavos libre a bordo 
en C á r d e n a s . 
3,000 sacos cent r í fuga po l . 96, a 
3.10 centavos, libre a bordo en Cai-
ba r i én . 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
LEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio d© Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 90 
a 2.96 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en a lmacén público ae 
üfita ciudad para ia expor tación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.19 centavos oro nacional o ameri-
cano la l ibra en a lmacén público d» 
ésta ciudad para la expor tas lóo . 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
La cotización de azúcar de guar*. 
pe, base 96, en almacén p'^b'lco «n 
ec-ta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.04 centavos mo-
neda oficial la l ibra . 
Vendedores, a 3.30 centavos mo-
neaa oficial la l ibr». 
Cierre: 
Compradores, a 3.00 centavos mo-
neda oficial la l ibra . 
Vendedores, a 3.25 centavos mo-x>cáa oficial la l ibra . 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polrización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Noviembre: 




C O N V O C A T O R I A 
P o r orden del s e ñ o r Presidente-
d i r e c t o r , se c i ta a los s e ñ o r e s so-
cios suscriptores para l a j u n t a 
general o r d i n a r i a que, de acuerdo 
con lo que prescr iben los a r t í c u ' 
los 11 , 17, 43, 44, 45, 65 y 67 de 
nues t ro Reglamento, se h a b r á de 
celebrar en el s a l ó n de sesiones 
d e l Centro A s t u r i a n o e l domingo , 
16 del actual , a l a una y media 
de l a tarde , y c o n t i n u a r á el d í a 6, 
p r i m e r domingo de Febre ro p r ó -
x i m o . 
Debiendo elegirse en l a p r i m e -
ra s e s i ó n los s e ñ o r e s de l Consejo-
que corresponde con ar reglo al 
c i t ado a r t í c u l o 17, se h a l l a n ex-
puestas las aclaraciones necesa-
r ias en l a of ic ina de l a i n s t i t u c i ó n . 
Pa ra asist i r a l a j u n t a es re-
qu is i to indispensable l a presen-
t a c i ó n de l recibo del mes de D i -
ciembre de 1915. 
Habana , 9 de E n e r o de 1916.. 
E d u a r d o G. Bobes, 
Secretar io . 
C186 7-10 e. 
s o a n d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
E l domingo 16 de ios corriente^ a 
!a una de la tarde y en el Salón de 
Fiestas del edificio social, se celebra-
rá Junta General de Elecciones oara 
renovación parcial de la Junta D i -
rectiva, a ñn de cubrir los cargoá de 
Vicepresidente Segundo y veinte y 
seis Vocales, por c-;se cié los señores 
cuya relación está lijada en la puerta 
de la Secretario. 
Para constituir la Mesa de Eleccio-
nes y celebrar éstas, se observarán 
los procedimientos que determinan 
ios ar t ículos 18 al 28, inclusives, del 
Reglamento General de la Sociedad; 
siendo preciso para hacer uso del de-
recho de sufragio acreditar el pago 
de la cuota social correspondiente a 
Diciembre ultimo, exhibiendo, al 
efecto, el oportuno recibo. 
Lo que, por acuerdo de la Directi-
va, se hace público para conocimi.-n-
to de I03 señores socios. 
Habana, Enero 5 de 1916. 
R a m ó n Armada Teijeiro. 
Secretario. 
Primera quincena: 3.̂ 3 
libra. 
Segunda quincena: 3.39 centavoa 
la libra. 
Del meis: 3.31 centavos la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 8.4J 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.32 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre: 
Primera quincena: 2.47 ecntftrot la 
libra. 
Segunda qumeena: 2.68 centavos 
la l ibra . 
Del núes: 2.51 centavos la l ibra . 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.78. 
Segunda quincena: 2.41 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.55 centavos la libra. 
M A T A N Z A S 
Noviembre: 
Azúcar centrífuga d« 
larización 06. 
PMmcra quincena: 
la libra.a I 
Segunda quincena: 3.38 centavos 1J, 
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Diciembre: 
Pr inera quinoesa: 3.52. 
Segunda quincena: 8.26 centavos 
ia libra. 
Del mes: 3.38 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.689 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.83 centavo3 ¡1* 
bra. 
Del mes: 2.76 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.97. 
Segunda quincena: 2.71 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.83 centavos la l ibra. 
C I E N F U E G O S 
a z ú c a r centrífuga de guarapo po-
larización gñ. 
Primera quincena: 3.26 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.36 centavos l i -
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 8.55. 
Segunda quincena: 3.2 centavos 
la libra. 
Del nieg: S.37 centavos la l ibra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre. 
Primera quincena: 2.563 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.66 centavos l i -
bra. 
Del mes: 2.61 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.85. 
ESPECULACION D E A Z U C A R E N 
L A LONJA D E L CAFE. 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co-
ffee Exchange, base centr í fuga de 
Cuba, polarización 96 grados en De-
pósito Mercantil (en almacén en New 
York) abrió ayer sostenido y en ex-
pectativa, isobre todo pafa los meses 
de Enero y Febrero . 
Después de la apertura el merca-
do se animó algo, y después del me-
dio día empezó a declinar, cerrando 
a los precios m á s bajos que se coti-
zaron durante el día . 
Enero cerró con 8 puntos de baja; 
Febrero, A b r i l y Septiembre con seis 
puntos; Marzo con 9 puntos; y Junio, 
Julio y Agosto con 5 puntos también 
de baja, comparado con los tipos de 
la apertura de ayer. 
Se vendieron 6,900 toneladas para 
los meses siguientes: 
Para Enero 6,050 toneladas; para 
Febrero 250 toneladas; para Marzo 
250 toneladas; para Mayo 50 tone-
ladas; y para Diciembre 50 tonela-
das. 
CAMBIOS. 
E l mercado rigió sostenido a los 




A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: pánuco-Mahuaves ^. 
A. Con sumo gusto le facilitaró e1. Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Pwra 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmSgo, 
aunque sea por < éfono: nada le cues-
ta. Joaquín Forti 'm: Especialista en 
Negó .-ios Petroleros. Oficinas: Galla-
no. número 26, Habana. Teléfono A-
4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables 
186 31 e. 
A ú l t ima hora, a pesar de que se 
hacía alguna presión para bajar el 
mercado, éste cei'ró con tono firme 
a las cuatro p . m . , cotizando como 
sigue: 
Banco Bspaíñ'ol: 93.3|8 a 93.3¡4. . 
F . C. Unidos: 97 a 97.1|4. 
H . E . R. Preferidas: 103 a 105. 
H . E . ÍR. Comunes: 96.5|8 a 96%. 
Hace dos días hay demanda por 
obligaciones del Banco Terr i tor ial , 
como valor de renta, pues la serie B 
reparte 6 por 100 de in te rés fijo, co-
t izándose de 92 a 96. 
Hay gran abundancia de dinero en 
el mercado. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Noticias del mercado de valores do 
New York, recibidas por los señores 
M . de Cárdenas y Ca . : 
Enero 11: 
E l mercado parece incierto y ma-
nipulado por profesionales. 
9 .56.—El mercado abre m á s bajo. 
8.06.—hE Imercado cerró muy flo-
j o . 
Cote Exctianoe New-York 
Cotizaciones del día de ayer, reci-
bidas por los señores M . de Cárdenas 
y Ca. : 




A b r i l : 3.42—3.45. 
Mayo: 3.47—3.57. 
Junio: 3.50—3.55. 
Jul io: 3.i54—^3.67. 
Agosto: 3.66—'Sin. 
«Septiembre: 3 .59—«.60 . 
Octubre: 




A b r i l : 3.36—3.38. 
Mayo: 3.42—3.44. 
Junio: 3.45—3.47. 





T R A N V I A S ELECTRICOS DE L A 
H A B A N A 
E n la semana que te rminó el 9 del 
actual esta Compañía recaudó la su-
ma de $54,294.25 contra $51,300.21 
en la correspondiente semana del año 
anterior. 
Diferencia a favor de la semana 
de este año : $2y994.00. 
E l día de mayor recaudación de la 
semana fué él 3 de Enero, que alcan-
zó a $8,142.60 contra $7,927.90 el 10 
de Enero de 1915. 
C o ! e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
— ENERO 11 — 
Banque» Comer-











C a j a d e teros d e l o s S o c i o s 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
d e l 
Londres, 3 d¡v. . . 
Londres, 60 d¡v. . 
Pa r í s , 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
S. Unidos, 8 dlv. 













E n j u n t a general celebrada p o r esta Sociedad el d í a 9 de l mes 
en icurso, se a c o r d ó r e p a r t i r a los s e ñ o r e s socios y depositantes 
para i n v e r t i r , u n d iv idendo de T R E S Y M E D I O p o r c iento , po r 
cuenta de las u t i l i dades obtenidas ien el semestre venc ido en 31 de 
Dic iembre ú l t i m o . 
Se avisa a los interesados que se les a t o n a en sn cuenta, y 
los que deseen p e r c i b i r l o , pneden hacer lo a p a r t i r d e l d í a l o . de 
Febre ro p r ó x i m o . 
Habana , 10 de E n e r o de 1916 
. — E l secretario. L e d o . J o s é L ó - p e z P é r e z . 
306 1 8 d - l l 
I R I S " 
COMPAÑIA D E SEGUROS M UTUOS CONTRA I N C E N D I O . 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L A Ñ O D E 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o E d i f i c i o , i S M P S D R A O f l . 3 4 . 
VALOR RESPONSABLE. . $ 63.233.349.00 
... „ 1.748.537.50 
DVa P. 
A C T I V I D A D E N E L MERCADO 
DE VALORES 
Con la misma firmeza que el día 
anterior y con fracciones de alza por 
acciones del Banco Español , F. C. 
Unidos y H . E . R. Comunes, rigió 
la Bolsa ayer, operándose en canti-
dades enormes y reinando un gra^n 
deseo de comprar también valores de 
renta. 
Durante el día se operó en accio-
nes del Banco Español desde 92.3|4 
a 93.3Í4 al contado; 93 a 94.114 para 
el mes y a 95.8|4 y 96 para noventa 
d í a s . 
En acciones de F . C. Unidos al 
contado se operó desde 96.5|8 a 971/2, 
y de 97 a 97.314 para el mes, y a 
98.1|4 y 98.1|2 se pagaron lotes de 
Importancia para Febrero p róx imo. 
En acciones Comunes del Havana 
Electric «e operó desde 96.3Í8 a 97 
al contado y desde 97 a 97.3¡8 para 
el mes y a 98 para Febrero próxi-
mo. 
9 ^ P. 
Londres, 3 dlv. . . 4.77Va 
Londres, 60 'd¡v. . 4.74 
Par í s , 3 djv. . . . 14 
Alemania, 3 d!v. . 25 ü 
E. Unidos, 3' dlv. Í4 




Azücar centr í fuga <Ie guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 2.96 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar de miel polarización 69, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, 2.19 centavos 
oto nacional o americano la l ibra . 
Señorea Notarioe de tumo: 
Para Cambios: F . V . Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: P. A . 
Molino y A . Fuertes. 
Habana, Enero 11 de 1916. 
Joaqu ín Gumá F e r r á n , Síndico 
Presidente; —Ernesto G. Figueroa, 
«Secretarlo Contadior. 
E n t r a d a s d e C a b o t a g e 
Enero 10. 
Cienfuegos vapor Ant inógenes Me-
néndez, capitán Gómez. Con efe-tos. 
Sagua, vapor La Fe, capi tán Gran 
da, con efectos. 
Mariel, goleta Altagracla, pa t rón 
M arantes, con 680 sacos azúcar . 
Idem goleta Agui la de Oro, pa t rón 
Pérez , con 1000 sacos azúcar. 
Bañes, goleta Trinidad, pa t rón 








Cobrante de 1909 que se devuelve.. 
„ »> 1910 „ „ „ . . . . . . . . 
1 <"11 
1, »T 1912 » „ 
„ „ 1913 que pasó a l Fondo de Reserva 
n „ 1914 que se devolverá en 1916.. . . . 
Et Fondo Espedal de Reserva representa en es tá fecha nn valor do 
$405.577.54 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, Lá-
minas del AyuntaitneDlo de la Habana y efectivo en Caja y en los Banco». 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos 
mercantiles. I. 4 
Habana, Noviembre 30 d© 1915. j ; 
^ ' 0 E l Consejero Director. 
SANTOS GARCIA M I R A N D A , 
Aguas Minerales de San Miguel de los B a ñ o s 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S E C R E T A R I A 
De o rden del s e ñ o r Presidente de esta C o m p a ñ í a , c i t o po r es-
t e med io a los s e ñ o r e s accionistas de l a misma p a r a l a J u n t a Ge-
n e r a l O r d i n a r i a , que prev iene e l a r t . 23 de los E s t a t u t o s ; l a cua l 
t e n d r á l u g a r e l d í a 27 d e l co r r i en t e mes de enero d e l a ñ o de 
1916, a las tres p. m. , en e l l oca l de l a sociedad, en esta cap i t a l , ca-
l l e de T a c ó n n ú m e r o 4, (a l tos ) 
Habana , 11 de enero de 1916. 
L U I S M a . C O W L E Y , 
Secretar io p o r s u s t i t u c i ó n reg la-
O. 311 
B A N C O E S P A Ñ O L OE LA I S L A OE C I A 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 6 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P I L I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
flticlna Cetal: AlilllAH, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABINí: { ^ ^ Z V ^ Z T ^ X 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Splritus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantfriamo. 




















San Antonio de Tos 
Baños. 
Victoria de lasTu ñas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= = SE A D M I T E D E S D E U N PESO E N A D E L A N T E •' 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN T A M A Ñ O 
© i o t o i o i o i o i o i o i © : © : © : © ^ ) : © © i © : © 
Idem, goleta San Francisco, 
tron Rioseco, 600 sacos azúcar. 
Cárdenas goleta Rosita, pa t rón 
Alemaaiy, 60 pipas aguardiente. 
Matanzas goleta Dos Hermanas, 
pa t rón Deo, con efectos. 
Arroyos, goleta Mercedita, pa t rón 
Torres, con 600 sacos carbón. 
Maraglitas, goleta Feliz, pa t rón 
Arabí , con 300 sacos carnión y leña. 
Ciego Novillo goleta Bella Catali-
na, pa t rón Ferrer, -on 1200 sacos do 
carbón. 
DESPACHADOS 
Bañes goleta Trinidad, pot rón Ro-
dríguez 
Idem goleta San Francisco, pa t rón 
Rioseco. 
Mariel , goleta Aguila de Oro, pa-
t rón Pérez 
Cárdenas , goleta Rosita pa t rón 
Alemany. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 11 
Entradas del dia 10: 
No hubo. 
Salidas del dia 10: 
No hubo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 174 
Idem de cerda 108 
Idem lanar . 44 
826 
Se detalló la carne a los siguien. 
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novilos y ca-
cas, a 19, 21, 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 30, 32 y 34 centavos. 
M A T A D E R O DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Vacuno, a 32 centavos. 
Ganado vacuno . . . . . . 64 
Idem de cerda . . . . . . . 36 
Idem lanar , .5 
105 
Se detal ló la carne a los siguieji. ¡ 
20, 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 30,32 y 34 centavos. 
L a ñ a r a 30 centavos. 
M A T A D E R O DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 3 
Idem lanar . . . . . . . . 0 
10 
Se detal ló la carne a los siguien. 
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 19, 21, 22, 23 y 24 cen-
tavos. 
Cerda, a 32, 34 y 35 centavos. 
Lanar, a 84 cenaavos. 
La rento d« jpuuwk» «a pie 
IMM operación«e r tal lsadai «n lo* 
l o m l M durante «1 dia de hoy lo fu» 
ron a loe ei^ulontea precios en mone-
da oficial : 
Vacuno, a 5.718, 6 y 6.1|4 cts. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Información de los cueros 
La plaza se halla en las condicio-
nes siguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De primera de $9 a $9.112 quin-
tal . 
De segunda a $5.00 
De tercera, a $2.00 
En Nueva York s© pagan de 16.1|4 
a $'6.112 
Salados. 
Se cotizan de $15 a $15.114 
XPASA A L A N U E V E . ) 
N . G E L A T S & C o . 
A C U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S \ HABANA 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pag»de rM 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depós i tos en esta S e c c i ó n 
pagando Intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse t ambién por correo 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . $ 6.500.000.00 
ACTIVO E N C U B A . . $ 51.000.000.00 
G i r a m o s ¿ e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 1 » ' 
100 de interés anual aobre las cantidades depo-
sLada*- cana mes. - -r-* 
C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago» 
a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
P A G U 
N . G E L A T S & C I A , 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R É 
ta ^C 
Se avisa p o r este medio a l o s depos i t a r e s ep 681 ^ e ^ ' 
que pueden presentar sus l ib re tas en Moneda Nacional ^ ¿0' 
na, en nuestras Oficinas, A g u i a r 106 y 108, d e s p u é s aj ^ 
t u a l , p a r a abonarles los intereses correspondientes ai 
vencido en 30 de sept iembre de 1915. 
Habana , 7 de enero de 1916. i n j - 9 
C. 171 1U 
s 
I N O P E R A C I O 
- C U R A D E L C A N C E R - — -
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S . Y ^0 
C L A S E D E U L C E R A S Y T ü M O ^ 
H a b a n a N ú m . 4 9 . - c o n s u l t a s d « 
E N E R O 12 D E 1916 D7, L A M A R I N £ P A G I N A TRES-
3 Dirección y Adnlníriiación: 
Poseo de Martí , 103 

















HABANA ORO 1Z mes.ce _. 14-00 6 mese». „, 3 mcst8._ ', . 1 mes , 
PROVINCIAS 
• meses.. 
7-00 3- 75 1-2S ORO 
IS-OO 7-SO 4- 0O 1-35 t eses mea 
UNION POSTAL ORO 12 meses 21-0O 6 maso» I l-OO 3 Ineses , , >ll é-OO l mes . . 2-25 
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A D I E puede regatear al 
Gobierno del s e ñ o r Da-
t o el m é r i t o de haber 
"mantenido r i gu rosa y 
estr ic tamente y haber 
defendido con s ingu la r h a b i l i d a d 
y icoustancia l a m á s escrupulosa 
neutralidad de E s p a ñ a en el con-
flicto europeo. N i las belicosas e 
indiscretas c a m p a ñ a s de L e r r o u x 
dentro y fuera de l a n a c i ó n , n i laa 
taimadas propagandas de Roma-
nones, p r imero ^ n p r o de una par^ 
tk ipac ión a rmada y d e s p u é s en 
favor de una n e u t r a l i d a d f avora -
ible a los aliados, n i el oro i n g l é s 
ni las incitaciones de las logias y 
los radicales franceses en conni . 
vencía, con las logias y los rad ica-
les españoles , p u d i e r o n queb ra r 
la firme d e c i s i ó n del s e ñ o r Da to , 
que c o n s t i t u y ó >el a lma de su p ro -
grama nacional . T ras las i ras y 
alharacas promovidas p o r las i m -
prudencias y provocaciones de 
Lerroux, l a m á s apacible norma-
lidad y el m á s ordenado concier to 
prevalecieron en E s p a ñ a . Desen-
rolvía el pneblo t r a n q u i l o y con-
tento las e n e r g í a s de su t r ab a j o . 
Ningún entorpecimiento en la v i -
ia indus t r ia l , a g r í c o l a y comer-
eial. Ninguna grave p e r t u r b a c i ó n 
íb la existencia cuot id iana . M u l -
tiplicábanse los caudales de las 
arcas p ú b l i c a s . E s t u d i á b a n s e p la-
nes de transcendentales reformas, 
de acumulamiento de fuerzas pa-
síficas y guerreras. L a sangre, las 
llamas, las devastaciones y el r u -
gido de la guer ra europea se mi-
raban y se o í a n a lo lejos como 
algo m u y s inies t ro que d e b í a evi-
tarse a toda costa. E s p a ñ a con su 
actitud de. serena y majestuosa 
imparcialidad s u b í a en pres t ig io 
ante las 'grandes naciones, s e n t í a 
feqterir entre ellas su amis tad y 
su ^afecto, o ía sonar su nombre 
con respeto en las c a n c i l l e r í a s y 
era s e ñ a l a d a j un t amen te con los 
Estados Unidos como mensajera 
f oráculo de l a .paz apetecida. Es-
caló Romanones el poder . Y Es-
paña se inquie ta y -se desasosie-
ga. E s p a ñ a comienza a sent i r las 
íacudidas de l a huelga de Barce-
lona. E l pueblo e s p a ñ o l empieza 
i sufrir, ios temores y angustias 
3e quien ve que j u n t a m e n t e con 
••os víveres , los a r t í c u l o s , el g á n a -
lo y la r iqueza indiscre tamente 
«aportados, se le v a n l a paz y l a 
v i d a . E l gobierno de Romanones 
se consuela o quiere consolar a 
los d e m á s , amenguando la grave-
dad de los hechos, negando i m -
por tanc ia a una huelga que, se-
g ú n él estaba anunciada p a r a pla-
zo f i j o ; culpando de é s t a p e r t u r -
b a c i ó n a l a In t e rnac iona l . Noso-
tros queremos creer a l s e ñ o r R a 
manones. ¡ N o s interesa t an to que 
no se c o n f i r m e n los temores que 
nos t u r b a r o n a l sub i r a l Poder el 
s e ñ o r Romanones! S e r í a t a n do lo-
roso que la r e a l i dad ra t i f icase los 
rumores y sospedhas que respecto 
a l a i n c l i n a c i ó n d e l s e ñ o r Roma-
nones hacia los aliados y respec-
to a 'grandes y luc ra t ivas combi -
naciones co r r en mis ter iosamente 
allende los miares! Pero hemos de 
atenernos a los hechos, Y estoy 
nos d icen que f u é fner te el empe-
ño del s e ñ o r Romanones, fuera 
del poder, en r o m p e r l a n e u t r a l i -
dad en p ro de los a l iados ; que a 
su amigo y p a r t i d a r i o en estas 
gestiones, el s e ñ o r L e r r o u x le des-
cor r i e ron el velo de ciertos nego-
cios n u t r i t i v o s d i rectamente re-
laeionados con el sumin i s t ro 
del E j é r c i t o f r a n c é s ; que los hue l 
guistas de Barcelona exponen co-
mo causa de su pro tes ta l a ex-
p o r t a c i ó n de v í v e r e s almacenados, 
necesarios para l a subsistencia 
de l pueblo e s p a ñ o l , de municiones 
y de ganado caba l la r ; que la 
huelga m e t a l ú r g i c a se e s t á gene-
ra l izando y qne las t ropas de l a 
cap i t a l de C a t a l u ñ a e s t á n acuar-
teladas mien t ras las parejas de la 
Guard ia C i v i l r ecor ren sus calles. 
Nosotros no q u i s i é r a m o s poner 
en tela de j u i c i o el pa t r i o t i smo 
del Presidente d e l ac tua l gabine-
te e s p a ñ o l . S iquiera el cargo que 
ocupa creemios que le h a de poner 
a l resguardo de ciertas sospechas. 
L a codicia no puede l l ega r a l 
pun to de conve r t i r en fe r i a e l M i -
n i s te r io e s p a ñ o l . N o l o consenti-
r í a el pueblo que t iene sobra/lo 
pa t r i o t i smo pa ra r e p a r t i r l o ent ro 
los prohombres p o l í t i c o s . 
Pero l a v r e d a d inconcusa es 
que con el gobierno l i b e r a l y sus 
jefes a l i adó f i l o s , comienza a ag i -
tarse y a pro tes ta r E s p a ñ a y que 
esas exportaciones de que se que-
j a n los huelguistas son u n de l i t o 
de lesa n e u t r a l i d a d y de lesa pa-
t r i a . 
TEXTO DE U N O A B L E : 




Profundizado ya pozo petróleo, M I L CIEN PIES. Pro-
habilidades éxi to magní f icas , 
Nanke". 
[ ^ El anterior cable se refiere al primer pozo que está perforando la 
I ^oni^añía Petrolera " E l Espino", y cuyas acciones venden los represen-
i ^ntes señores Fuente, Presa y Ca,, en San Ignacio, 56, al precio de 55 
I ^ntavos oro, precio que, dentro de unos días es seguro que subirá m á s 
I de un 300 por 100, 
m m 
m m m 
N U E V O M E T O D O 
Ta BLE TAS FVRA l .AVA« 
M a r a v i l l o s o s R e s i i H a d o s 
• • 
, SU USO ES MUY SENCILLO. 
D I S U E L V E L A S U C I E D A D " 
agente en la isla de Cuba: BERNARDO GONZALEZ 
A P A S T A D O 3 5 . M A T A N Z A S . 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
R á n u l a d a e f e r v e s c e n t e 
^ S Í ? 8 0 REMEDIO E N LAS E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
í á s T .maravillosos efectos son conocidos en toda la 1 ^ / e s d e hace 
^ena* i ^ t a años. Millares de en fermos, curados responden da sut 
proPiedades. Todos los médicos la recomienda» 
É V j e i e 
N e u r a s t é n i c o . 
Anunc io 
V A d i / v 
San Lázaro tg» 
i ii>i 
E n e l b a n c o , l a o f i c i n a , e l b u f e t e y e n e l c o m e r c i o , e s u n a d e s g r a c i a , 
p o r q u e i n ú t i l m e n t e p r o t e s t a , r e g a ñ a s i n r a z ó n , s i n m o t i v o s s e q u e j a , 
m o r t i f i c a a l o s e m p l e a d o s , a u n a l c e l o s o y c u m p l i d o r , h a c i é n d o l e a b o r r e -
c i b l e e l t r a b a j o . 
E l j e f e n e u r a s t é n i c o d e s o r g a n i z a s u o f i c i n a , p o r q u e n a d a e n -
c u e n t r a b u e n o , a u n l o i n m e j o r a b l e . T o d o s s u s e m p l e a d o s l e 
a b a n d o n a n y s e e n c u e n t r a a l c a b o , s o l o c o n s u n e u r a s t e n i a . 
L a c u r a r á p r o n t o t o m a n d o e l E l i x i r A n t i n e r v í o s o d e l D r . V e r n e z o b r e , 
q u e n i v e l a s u s n e r v i o s , l e v u e l v e l a r a z ó n q u e t e n í a p e r t u r b a d a y s o n r í e 
a l a v i d a s a t i s f e c h o d e v i v i r l a . 
Pídase en Todas las Farmacias, 
L a g u e r r a c o n t í n 
t a d e i m p r e n t a 
( V I E N E D í i L A PRIMERA) 
con que contaban para* su tr iunfo 
niegan encubiertamente, o franca-
mente su apoyo! La mentira no ha 
conseguido su propósito, todas las 
insidias no han logrado hacer que 
los Estados Unidos tomen más par-
te en la guerra que la de, venderles 
sus cañones y sus municiones a cam-
bio de montañas de oro que emigra-
r á n de Francia y de Inglaterra para 
no volver más , la calumnia y las 
promesas fabulosas he.chas a Ruma-
nía, a Bulgaria, Grecia, todavía 
no han logrado que los soldados de 
estos pueblos viertan su sangre pa-
ra que Inglaterra siga siendo la due-
ña absoluta del mundo, para que 
Francia se lance, sobre todos los te-
rri torios africanos insuficientes para 
su insaciable apetito, para que la 
barbarie rusa invada a Europa. La 
mentira, la campaña áp calumnias 
no ha tenido eficacia sino para en-
cender la cólera d^ las porteras y 
fregonas de los pueblos neutrales, 
porque las fregonas y las porteras 
gustan de la lectura de relatos san-
grientos que ejercen acción en sus 
sensibilidades un tanto bastas. Los 
hombres sensatos, los gobernantes 
de los pueblos que debían contribuir 
al plan de la Entente Cordiale ('•) 
han reflexionado y pesan las conve-
niencias. Por eso, porque considera-
mos que la campaña de calumnias 
emprendida por los enemigos de Ale-
mania no ha dado sus frutos, y cada 
día da rá menos, no hemos de, hablar 
ahora de ella. Queremos solamente 
estudiar el estado mental del pueblo 
francés, y saber si se, ajusta al que 
revela su prensa. 
A juzgar por la prensa francesa, 
podr ía creerse que toda Francia se 
encuentra en un estado de, borrache-
ra muy cercana del desequilibrio 
mental. Cuando vemos en "Le 
Temps" ar t ículos como ese que, a 
continuación vamos a citar, queda-
rnos desconcertadtos. Recientemente, 
el escritor Fierre Milie,, uno de los 
cronistas m á s estimados del pueblo 
francés, publicaba un extenso ar t ícu-
lo en el que afirmaba, que el pueblo 
a lemán tenía cierto (Aor especial re-
sistente a todos los desinfectantes 
por espacio de varios años. Esto se 
decía en "Le Temps", el periódico 
oficioso, el representante del pensa-
miento político de Francia, el que se 
llamaba el sesudo "Le Temps". Si 
esto dice el sesudo, suponed lo que 
di rán "Le Matin", chantagista, "La 
Patrie", populachera, o el "Paris-Mi-
d i " , del renegado Kartoffel . Fierre 
Mille,, tras de hacer esta afirmación, 
añadía : "Muchos sabios se han preo-
cupado en estudiar la peste^ que des-
piden los alemanes y todavía no han 
logrado el remedio para hacerla des-
aparecer de aquellos lugares que in-
festaron con su contacto. Algunos 
dicen que ese olor es como el de un 
gallinero mal cuidado; otros asegu-
ran que se asemeja al que despiden 
las guaridas de las fieras,., Y lue-
go añadía : "En la£ casas de las re-
giones que ocuparon los prusianos 
en 1870 todavía persiste el olor, sin 
que haya habido medio de. que des-
aparezca, y de ahí ha nacido esa fra-
se vulgar para decir que huele ma l : 
"Ca sent le Prussien!" ¿Pueden ex-
plicarse los lectores que un cronista 
que respete su nombre, que un pe-
riódico atento a su seriedad y a su 
prestigio escriba y publique respecti-
vamente tales cosas? Porque, apar-
te de Q116 la cosa 63 ridiculamente 
infant i l y es túpidamente grotesca, 
es que no adivinamos el propósi to 
ni su objetivo. Así como la campa-
ña de columnias tenía la explicación 
que m á s arriba le damos, un art ículo 
como ése a qu^ nos referimos escapa 
a toda justificación lógica. Sólo se 
comprende, como una de esas satis-
facciones de mujeres histér icas que 
se vengan de la hermosura de una su 
amiga asegurando que, ín t imamente , 
tiene un defecto vergonzoso. 
Otro periódico de Par í s . "Le Jour-
nal", que inspira y dirige todo un se-
ñor senador, M . Humbert, publicaba 
un telegrama titulado a s í : ""Elle 
etait boche, je 1* al tuée" . Con esta 
frase, trataba de justificar el perió-
dico el crimen de un ciudadano fran-
cés que asesinó a su esposa porque 
la infeliz había nacido en Alemania, 
Mientras la pobre mujer estaba aso-
mada al balcón de su casa, e,l mari-
do le disparó un t iro por det rás en 
la cabeza. Esto lo encontraban como 
lo más natural del mundo los p e ñ o -
distas de "Le Journal" porque ella 
había nacido en la odiada tierra de 
Alemania. ¿Dónde había huido la 
caballerosidad francesa? ¿Dónde la 
hidalguía para con las mujeres cual-
quiera que sea su cuna? ¿Dónde 
el sentido moral? ¿Dónde el sentido 
común que no ha evitado la confe-
sión cínica de un asesinato que se 
pre tendía elevar a la categoría de 
acto heroico y patriótico ? Suponga-
mos por un momento que ta l hecho 
hubiese ocurrido en Alemania, que 
un a lemán hubiera asesinado a su 
esposa, y que, para su excusa, recu-
rriera al pretexto de que la vícti-
ma había nacido en Francia. ¿Cuá-
les habr ían sido los comentarios 
franceses? ¡Cómo habríafi aprove-
chado el asunto todas sus prensas 
siempre dispuestas a vomitar inju-
rias contra Alemania para presen-
tar el pueblo alemán como un pue-
blo de asesinos de mujeres, de bár -
baros, de seres odiosos! Pero, para 
los periódicos como "Le Journal" ce-
gados por el odio más feroz, enve-
nenados por la ponzoña de la rabia, 
una mujer alemana es una especie 
de bicho "nuisible" algo así como 
una víbora, Y al escribir el t í tulo de 
ese telegrama, ¿cómo el redactor no 
pensó en el desprecio, en el asco, en 
la repugnancia, que desper ta r ía ê ci 
los lectores sanos y sensato? ¿Có-
mo no comprendió que las gentes de 
conciencia y de alma hidalga verían 
en ese asesinato y en la absurda 
justificación xque querían encontrar-
le, la pobre/ la ruin, la miserable 
venganza de todo un pueblo impoten-
te para arrojar de su terri torio a 
un adversario m á s fuerte. IMezquina 
revancha! Esa pobre mujer alemana 
pagaba la poca preparación mi l i ta r 
do la República, la inferioridad de 
los generales franceses con respec-
to a los generales alemanes! Y cuan-
do el criminal se presentó con las 
manosi ensangrentadas orgulloso de 
su acto heroico, el periódico francés 
sintió una gran satisfacción pensan-
do as í : ¡No importa que seamos 
vencidos en los campos de batalla; 
ya hemos saboreado la sangre ale-
mana : 
No hemos sabido después si el i n -
geniero asesino h a b r á sufrido los 
rigores del Código Penal pero supol 
nemos fundadamente que no. N i si-
quiera los hombres encargados de 
hacer justicia en Francia se hallan 
libres de la epidemia de odio, de h) 
cura que asóla a esa nación. N i si-
quiera los sacerdotes de Temis han 
conseguido guardar luz en la cabeza 
i en medio de las tinieblas del rencor 
¡ en que se revuelven sus conciudada-
nos. Tenemos un ejemplo: Un guar-
da campestre francés se presentó an-
te las autoridades para denunciar a 
i un ciudadano que le había injuriado 
terriblemente llamándole, "prussien". 
El juez le escuchó, juzgó la injuria 
gravís ima y merecedora de la más 
severa aplicación de la ley; se formó 
proceso al Insultador, se formó el 
tribunal con su presidente, fiscal, 
magistrados, abogado, con todo el 
aparato solemne que requer ía un ca-
so como el de administrar justicia. 
Aquellos graves e importantes seño-
res en quienes la sociedad había de-
positado la espada de la justicia pa-
ra castigar delitos, discutieron, pro-
nunciaron discursos, invocaron tex-
tos, lucieron erudición en Derecho, 
reflexionaron largamente, y con unas 
caras muy serias, con una entona-
ción dramát ica y teatral, declararon 
que el epíteto de "prussien" era la 
peor ofensa que se podía nacer a un 
ciudadano,., Esto lo publicaron to-
dos los periódicos franceses, y no hu-
bo uno solo que le encontrara r i -
dículo, grotesco, de un cómico subi-
do. Tan en su punto lo hallaron, 
que aplaudían al tribunal que había 
sentenciado a l ofensor del guarda 
campestre a ¡dos años de presidio! 
¡Dos años de prisión por haber l la-
mado prusiano al guarda! Todavía 
les parecía poca pena aflictiva a los 
periodistas franceses... 
Otro día, leemos esta frase en " L ' 
Echo de P a r í s " : "Ese viejo lúbrico, 
imbébil, hipócrita y degenerado que 
es el emperador de Austria, va a mo-
r i r pronto. E l peor castigo que nos-
otros le deseamos es que en su cama 
se vea rodeado de todos los fantas-
mas de todos los crímenes y de to-
dos los robos que hizo en su vida". 
Apar témonos de la alta je ra rquía del 
Emperador Francisco José , para pen-
sar sólo en que es un anciano vene-
rable por sus años y por las desgra-
cias ínt imas que sufrió. ¿ A qué pun-
to de locura ha llegado un pueblo 
que no protesta contra una groser ía 
tan baja y tan soez ? ¿ Dónde, es tá 
el gusto por el bien decir que era 
proverbial en Francia? ¿Dónde la 
caballerosidad? No tratemos de dar 
con su escondite, ^1 odio feroz, el 
veneno que vert ió en el alma de 
Francia la camarilla de abogados en 
cumbrados, la ponzoña con que ane-
garon el alma francesa los Poincaré , 
los Delcassé, los Millerand, los ple-
beyos empingorrotados de pronto 
hicieron que huyera a regiones muy 
lejanas aquella dignidad ar is tocrá t i -
ca, aquel horror a todo lo grosero 
que floreció en la Francia de los g i -
rondinos. A l cabo de los años, la la-
bor de esos plebeyos resucita toda 
la furia de la plebe que insultaba 
a la reina en e¡l carro que la lleva-
ba a la guillotina, pero, al resuci-
tarla, le quitaron hasta la belleza de 
su barbarie porque al mismo tiem-
po se ofrecían como lacayos de 
Eduardo V I I y del Zar de, todas las 
Rusias. Las plumas francesas adula-
ban a Nicolás 11 como bufones paga-
dos o como concubinas enamoradas 
de la fuerza muscular de su señor, 
y luego recogían todos los Insultos 
de palafreneros y pinches de cocina 
para lanzarlos al rostro dej Empe-
rador Guillermo y de su pr imogéni to 
el heredero de la corona imperial . 
¿ N o hemos leído en todos los pe-
riódicos franceses que el Kronpr ínz 
había desvalijado casas, villas y cas-
tillos de burgueses de la República 
para alhajar sus palacios Imperia-
les? U n periódico de Pa r í s , cuyo 
nombre no citamos porque ser ía de-
masiado honor, ha dicho en letras 
t amañas que el Pr íncipe Guillermo 
había mandado a su esposa joyas ro-
badas en las vitrinas de los castillos 
en que se aloja en Francia. 
No hemos de citar todos los tex-
tos franceses que revelan ese estado 
de locura patológica que diagnosti-
caba el profesor a lemán, ser ía pre-
ciso reproducir aquí todo cuanto es-
cribieron todos los periódicos fran-
ceses en el año que va de guerra y 
aún tres años antes de este aconte-
cimiento, A esto se han unido los 
folletos, los pamfletos, las hojas 
sueltas, todo en el mismo tono y 
con las mismas frases estereotipa-
das. Porque es curioso, que ,̂1 espí-
ritu procaz e insultador de los fran-
ceses parece embotado con el afán 
de encontrar aquellas frases que. más 
satisfagan su odio, y ya no encuen-
tran otros nuevos insultos que aña-
di r a los que se han convertido en 
lugares comunes y en frases mano-
seadas. Esas frases dan la vuelta a 
toda la prensa francesa y luego las 
C á m a r a s de Comercio francesas en 
todos los países neutrales, las hojas 
periódicas que fundaron flas colo-
nias francesas en América , en Asia, 
en Africa, y en todos los rincones del 
globo, las reproducen como un "trou 
vai l le" hasta la saciedad. A la vista 
tenemos miles de pruebas de esas pu-
blicaciones que reproducen todas las 
calumnias, todas las injurias que in -
ventaron los periódicos de Par ís , 
desde el oñeioso "Le Temps" hasta 
el "sapo" "Paris-Midi". Francia ha 
anegado el mundo con la baba de 
su tinta de imprenta, y si la guerra 
se decidiera con esta arma, con la 
actividad de las plumas para acusar, 
para injuriar y para calumniar, for-
zosamente habr íamos de dar por ven 
cidos a los alemanes. 
Pero no son solamente los perio-
distas los que, por dar gusto a la 
locura de su pueblo, escriben y d i -
cen cosas como las que acabamos de 
copiar y comentar; son también los 
hombres políticos que ocupan los 
m á s altos sitiales, desde el Presiden-
te de la República hasta el últ imo 
diputado. No hay discurso de M . 
Poincaré , o del Ministro de la Guo-
rra, o del Ministro de Relaciones 
Extranjeras, en que no encontremos 
las palabras, de bárbaro, pirata, ase-
sino, bandido, horda, salvaje, etcéte-
ra, etc., aplicadas al pueblo alemán. 
Estos discursos se imprimen luego 
para aumentar el arsenal de armas 
de la guerra con tinta de imprenta, 
y a ellos vienen a sumarse los es-
critos de los académicos, de los lite-
ratos m á s famosos como Rostand, 
de loa novelistas, hasta llegar a los 
pobres "chan-sonniers" de los caba-
rets de Montmartre, También esa 
magistratura qu^ absuelve el asesi-
no de una mujer alemana y condena 
al quo llamó "prussien" a un guarda 
campestre, también esa magistratu-
ra desprestigiada antes con los 
ejemplos de Rochette, de Madame de 
Sbelnheil y otros, ha contribuido a 
la guerra de imprenta escribiendo 
largas memorias llenas de insultos, 
de calumnias y ofensas para el pue-
blo a lemán y para su ejército. Es-
tos señores magistrados pretenden 
quq nadie dude de sus acusaciones 
invocando sus altos poderes y mos-
t rándonos sus togas, como si ellos 
no fueran los primeros que hubiesen 
quitado todo prestigio a esas vesti-
duras. A la vista tenemos la Memo-
ria que redactaron los señores Jor-
ge Payelle, Primer Magistrado del 
Tribunal de Cuentas de Francia, A r -
mando Mollard, Ministro Plenipoten-
ciario, Jorge Maringer, Consejero de 
Estado, y Edmundo PaiHot, Magis-
trado del Tribunal de Casación, La 
memoria traducida al castellano pon 
el escritor español don Vicente Blas-
co Ibáñez, es, en efecto, como el t ra-
ductor escribe en un ligero p reám-
bulo anterior, un conjunto de tantas 
atrocidades reunidas como jamás ha-
bíamos leído, Pero, lo que al señor 
Blasco Ibáñez, le parecen atrocida-
des ejecutadas por los soldados ale-
manes, a mí no me parecen m á s que 
atrocidades escritas por esos seño-
res _ magistrados. E l señor Blasco 
Ibáñez los cree porque no ha visto, 
como el autor de este ar t ículo, la re-
gión de Francia invadida poi^ ios 
alemanes durante la Invasión. E l se-
ñor Blasco Ibáñez, que, apenas avan-
zaron los alemanes sobre, Par í s en 
el mes de septiembre t o m ó el primer 
tren para su ciudad natal. Valencia, 
y que no regresó hasta Eneró de 
1915 a Par í s , asegura en su p reám-
bulo que todo aquello que el Go-
bierno francés le encargó, con su co-
rrespondiente, remuneración, claro 
es, que tradujera, es la pura verdad. 
Nosotros, que seguimos a l ejército 
f rancés en su avance hacia el Mame, 
que, visitamos los campos de batallas 
y pueblos como Meaux, Creil, Com-
piegne, y otros que habían sido tea-
t ro de la lucha, no prestamos nin-
guna fe a la dicho por esos señores 
magistrados. Nosotros hemos oído 
quejarse a los labriegos franceses de 
sus propios soldados, asegurando que 
prefer ían la invasión alemana a la 
"dé l ivrance" francesa. No podemos 
olvidar la frase de aquel "paysan" 
de Compiegne que, nos decía cerran-
do los puños, colérico ante su casa 
saqueada: "Les allemands payent, 
mais les francais volent". Nosotros 
hemos comprobado personalmente 
que, un castilloi que los periódicos 
franceses y los magistradores re-
dactores de la Memoria oficial daban 
como saqueado por las tropas del du-
que de Brunswick, fué teatro de la 
rap iña de los soldados de la Repú-
blica, según confesión avergonzada 
que nos hizo el encargado de su cus-
todia. 
Frente a estos procedimientos vea-
mos los de la prensa alemana, desa-
fiamos a que, en un periódico ale-
mán , encuentre alguien un insulto, 
una ofensa grave para los pueblos 
enemigos de Alemania para sus Je-
fes de Estado, reyes o presidentes, 
para sus tropas. A cada paso vemos 
que la prensa alemana rinde homena-
je a la bravura con que pelean los 
soldados franceses, y, en n ingún mo-
mento, n i los militares n i los paisa-
nos alemanes, han rebajado el valor 
de sus adversarios. La úl t ima prue-
ba que tenemos es la del aviador 
a l emán qu^ se expuso a las balas y 
a los obuses franceses para i r vo-
lando sobre Belfort y dejar caer so-
bre la tumba del aviador francés 
Pegoud, una corona con esta noble 
dedicatoria: " A Pegoud, muerto en 
héroe, su adversario". Y como la 
prensa alemana, como sus soldados, 
obran los polít icos. Recordemos so-
lamente la actitud digna, serena, del 
Canciller el día en que dió cuenta 
a los miembros del Reichstag de la 
conducta de I ta l ia poniéndose al la-
do de los enemigos de los dos Impe-
rios centrales después de tantos años 
de alianza. N i un insulto, n i una 
amenaza fanfarrona, n i un comenta-
rio ofensivo. Concretó los hechos, y 
luego añadió con firmeza que Alema 
nia cumpl i r ía sus compromisos con 
su aliada Austria. Supongamos, lo 
que, de haber ocurrido a Francia un 
caso semejante, la deslealtad, ha-
br ían dicho los políticos, los periódi-
cos, los pamfletistas. En ese estado 
patológico de locura colectiva, ha-
br ían arrojado sobre el rostro del 
pueblo italiano todas las injurias fe-
roces en las que son maestras las 
plumas y las lenguas francesas. 
Pero nosotros esperamos que esa 
locura que le han inoculado a Fran-
cia los Poincaré y los Delcassé se 
cure, confiamos en que la groser ía 
que abotarga en estos momentos â  
pueblo ar i s tócra ta de Francia domi-
nado para su desgracia por unos 
cuantos plebeyos empingorotados 
de pronto, desaparezca; Francia la 
suti l , la delicada, la patria de Vol -
taire, de Montaigne, de Benjamín 
Constant, del cardenal Richelieu, del 
Rey Sol con toda su corte florida de 
poetas y de damas como lirios tiene 
que salir de la laguna de cieno en 
que la hundieron sus políticos ambi-
ciosos de, poder, Francia es el fénix 
que sa ldrá de sus propias cenizas.— 
Así sea. 
Javier BUENO. 
Septiembre, 1915, , 
(Suplemento al número 52 del "He^ 
raido de Hamburgo".) 
L A 
Superior a todas las demás má-
quinas de escribir. La única me-
cánicamonte perfecta y la más 
resisente. 
J. P A S C U A L - B A L D W I N , 
Unicos agentes importadores. 
Obispo, 101. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L A C L I N I C A D E N T A L 
E l Alcalde, deseando que. la Clíni-
ca Dental para pobres que ha de es-
tablecer en el antiguo cuartelillo d^ 
bomberos situado en la calle de Egi-
do y la de Sol funcione cuanto an-
tes, ha dispuesto que un arquitecto 
municipal estudie detenidamente la 
mejor forma en que pueda adaptarse 
dicho edificio para el objeto expre-
sado. 
U N A SOLTCITÜD 
La señora Carmen Mar t ínez ha ' 
pedido a la Alcaldía el ingreso en la 
Academia de Música que sostiene el 
Municipio, de su hi ja Caridad Gon-
zález. 
H A B I T A E I J E ' 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
se ha remitido a la Alcaldía el cer-
tificado de habitable de la casa Lom-
billo entre Santa Catalina y la Cal-
zada del Cerro. 
MCEíNCIAiS D E E D I F I C A C I O N 
La Henry Clay and Bock Co., ha 
remitido a la Alcaldía los planos y 
memorias de un edificio que desea 
fabricar en la manzana de terreno 
comprendida entre las calles de Lu-
yanÓ, San José , Princesa y Reyes. 
E l edificio, muy amplio, ocupará to-
da la manzana y se dedicará a los 
negocios tabacaleros a que se dedica 
esa empresa. 
LICENCIAIS COMERCIALES 
Para establecerse^ en esta capital 
han pedido licencia al Municipio los 
señores Manuel Infanzón, para una 
fe r re te r ía en la calle de Lamparil la 
número 1. 
Oscar Rodríguez, para venta de 
librog usados, en Reina 111. 
José García, para una cantina con 
bebidas, en Sitios 48. 
José María Meilán, para una tien-
da de seder ía en Galiano 42. 
Julio S. Negute, para ebanista si-
llero, en Colón 30, reparto de Las 
Cañas. 
Gonzalo Velarde, para platero y 
trabajos de cristal, en Universidad 
14. 
i L O S C O N T R 
B U Y E N T E 
Se encuentra al cobro en el fPan-
co Español , taquillas i y 2, la contri-
bución, por agua correspondiente al 
cuarto trimestre de 1915. metros con-
tadores del anterior, altas, aumentos 
o rebajas de cánoa-
Las horas de recaudación son da 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 p. m. ,excep-
to los sábados que serán de 8 a 11 
y media a, m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 4 d« 
Febrero próximo. 
También ha sido puesto al cobro 
en el Municipio, taquillas 3 y 5, el ter 
cer trimestre do la contr ibución por 
fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son • de 
11 a 3 y media. Los sábados de 8 
a 11 únicamente. 
Vence el plazo para pagar esta 
contríbución sin recargo el día S da 
Febrero próx imo. 
Igualmente acaba de ser puesto 
al cobro en el Municipio, taquillas 8 
y 9, el segundo semestre del arbitrio 
por industrias con ambulancias y 
ocupación de la vía pública con kios-
cos, baratillos y sillones de limpiar 
calzado. 
• Las horas de recaudación son las 
mismas consignadas anteriormente. 
Vence el té rmino para pagar di-
cho arbitrio sin récargo el 9 de Fe-
brero póximo. 
Un antácldo absolutamente ino-
fensivo y que no tiene r ival en ca-. 
sos de fermentación y agrura de loa 
alimentos en el estómago, gases, eruc-
tos, Indigestión, etc. Una cucharadi-
ta disuelta en la cuarta parte de un 
vaso de agua tibia produce ALIVIO 
INMEDIATO. Se vendo en las boti-
cas, bien sea en polvo o en forma da 
comprimidos o tabletas. 
para el sorteo 20 de Enero. Se de-
sea este número entero o parte, 
pagándolo bien. Dirigirse al Apar-
tado 34, Habana. 
!30 11 y 12. 
LAXATIVO " F 0 S F 0 - Q U I N I N A " 
I n f a l i b l e e n l a G R I P P E 
P í d a s e S I D R A 
E I N A 
C H A M P A G N E M a r c a 
Í C T O R I A 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S ; G A L B E Y C O W I P . 
27826 16-9 
P A G I N A C U A T R O . U1AJSIO D E L A M A R I N A ¿ Ñ E R O 12JDE 1916 
L a o b r a q u e l e o f r e c e m o s a V , n o e s u n a c a r g a p a r a a b r u m a r l a m e m o r i a , s i n o u n f a r o q u e i l u m i n a e l a l m a 
R a r a v e z s e o f r e c e e l c a s o p r e s e n t e d e p o d e r a d q u i r i r u n v e r d a d e r o m o n u -
m e n t o b i b l i o g r á f i c o p o r u n a c u o t a i n i c i a l d e $ 4 m . n . y u n a s c u a n t a s m e n s u a l i -
d a d e s . 
Y a h e m o s d i c h o q u e n o e s e s t a u n a d e e s a s o b r a s q u e s e a d q u i e r e n p o r l a 
s u g e s t i ó n d e l a r e c l a m e y s e d e v u e l v e n d e s p u é s , c u a n d o e l c o m p r a d o r s e h a c o n -
v e n c i d o d e l a p o c a o n i n g u n a u t i l i d a d q u e t i e n e n . 
M u y a l c o n t r a r i o , l a H I S T O R I A D E L M U N D O E N L A E D A D M O D E R N A q u e 
n o e s t á e d i t a d a p o r n i n g u n a S O C I E D A D D E S C O N O C I D A , e s u n v e r d a d e r o i n s t r u -
m e n t o d e c u l t u r a , y l a c a s a e d i t o r i a l S o p e ñ a e s p e r a q u e e l p ú b l i c o c u b a n o s e 
a p r e s u r a r á a r e c o n o c e r e l v a l o r i n f o r m a t i v o d e e s t a o b r a . 
P o r e s o r o g a m o s a l a s p e r s o n a s c u l t a s q u e n o s d i s p e n s e n e l f a v o r e s p e d í 
d e v i s i t a r n u e s t r a e x p o s i c i ó n e n L A M O D E R N A P O E S I A , O b i s p o , 1 2 9 - 1 3 5 , y e J ^ 
m i n e n c o n d e t e n c i ó n l o s t o m o s d e l a H I S T O R I A D E L M U N D O E N La E D A D M q * 
D E R N A , o i n f o r m a r s e d e l a s n u m e r o s a s p e r s o n a s q u e h a n a d q u i r i d o e s t a o b r a 
E l q u e , p o r s u s o c u p a c i o n e s u o t r a c a u s a c u a l q u i e r a , n o p u e d a v e n i r 
n u e s t r a e x p o s i c i ó n , y d e s e e o j e a r a l g u n o s d e l o s 2 5 v o l ú m e n e s d e n u e s t r a H k * 
T O R I A D E L M U N D O , p u e d e d e c i r n o s l o p o r m e d i o d e u n a p o s t a l d i r i g i d a a R a m ó 
S o p e ñ a , B e r n a z a , 5 8 , y s i e m p r e q u e s e a e n e l c a s c o d e l a c a p i t a l , n o s a p r e s u r é 
r e m o s a e n v i a r l e u n e m p l e a d o , p r o v i s t o d e u n t o m o o l o s t o m o s q u e d e s e e c ^ Ü ' 
s u l t a r . 
LOR ACTON Y SU PLAN PARA LA "HISTORIA DEL MUNDO EN LA EDAD MODERNA" 
Juan Eduardo Dalberg Acton, p r i -
mer lord Acton, no oscribió mucho; 
pero en cada pág ina que publicaba, 
en cada pá r ra fo de sus conferencias, 
se notaba el dominio completo del 
asunto que trataba. Universidades co-
mo las de Munich, á& Cambridge y 
de Oxford, i1© recibieron en su ise-
mo; fué hecho lord por Gladstone; 
lord Roseber y 1© nombró Profesor 
Rogio de Historia Moderna en Cam-
bridge; las prífecipales revistas ingle-
sas solicitaban empeñoeamente su co-
laboración. Su prestigio como hombi-e 
de saber, de buen oomsojo, de noble-
za de espíri tu, illegó a ser tanto, que 
Mateo Arnold dijo en una ocasión: 
"Gladstone domina a todos los que le 
rodean, pero Acton domina a Glads-
tone," * 
No ext rañó a nadie, por lo tanto, 
que la .Universidad de Cambridge en-
cargara a lord Acton la elaboración 
del pian para la HISTORIA D E L 
MUNDO E N L A E D A D MODERNA. 
La designación del ilustre amigo de 
Gladstone fué considerada prenda de 
éxito seguro para t a m a ñ a empresa. 
Y fué ello plenamente confirmado 
cuando se conoció el plan que lord 
Acton propuso. Demasiado extenso 
para ser reproducido por entero, ho 
aquí algunos de sus pi^iincipales pun-
tos, admirablemente llevados a la 
prác t ica en la HISTORIA D E L M U N -
DO E N L A E D A D MODERNA, cuya 
versión castellana constituye un es-
fuerzo no menos grande que el de 
la edición inglesa. Habla lord Ac-
ton: 
'Tropongo dividir la historia de 
los úl t imos 400 años en muchos ca-
pí tulos cortos, de 80 pág iñas , por 
término medio, formando cada uno 
un todo independiente y completo en 
él que se desarrolle una idea o se ex-
ponga un grupo de hechos oomcreta-
monte determinados. La redacción de 
estos capítulos se deberá encargar al 
mayor número .posible de historiado-
res competentes, invitando a cada 
uno a redactar, a lo menos un ca-
pí tulo. Así s e r á la histori!a formula-
da, no como la comprenden la geme-
raHidíad de las personas instruidas o 
según la idea vulgar que todo el mun-
do tiene de «Illa, sino como cada una 
de sus partes o secciones es concebi-
da por quienes mejor la conocen; for-
m a r á un texto claro, sin notas, n i 
citas extranjeras n i referencias a 
opiniones autorizadas. E l nombre del 
autor ga r an t i z a r á a los lectores que 
el relato es Ja m á s perfecta narra-
ción que se puede dar actualmente, 
dentro del espacio marcado. 
"La Historia Universal es algo dis-
tinto de la hSstoria combinada do los 
diversos países. No debe ser una car-
ga para abrumar la memoria, sino 
un faro que ilumine el alma: sigue 
una marcha solemne, en la cuall la 
vida de las naciones en particuilar t ie-
ne importancia secundarifa. L a histo-
r ia de és tas no se refiere atendiendo 
a eu propia finalidad, sano subordi-
nándolas a otros objetivos m á s ele-
vados y en tanto son importantes en 
cuanto contribuyen a los superiores 
fines del desarrollo de la Humanidad; 
se manifiestan cuando "Uevan fuego 
o levantan llama," no cuando perma-
necen aisladas, pasivas, estér i les , 
cuando no prestan ayuda al desarro-
llo del progreso n i contribuyen a re-
solver ei perpetuo problema del por-
venir. 
• ••«i <m̂»'  í"-»« 'Tensamos llevar nuestra eacpoa> 
ción his tór ica hasta los ú l t imos t iem-
pos, dejando al lector en el momento 
on que cesa el campo del estadio y 
surge e! de la acción. L a causa, cre-
cimiento e influjo de los grandes mo-
vimientos Intelecfcoales contemporá-
neos, todo s e r á expuesto cumpIBda-
mente: la parte del! ú l t imo tomo que 
a ellos se refiere, contiene una labor 
que hasta ahora nadie ha intentado 
realizar de modo semejante. 
"Por tanto, los elementos esencia-
PRECIO DE LA HISTORIA DEL MUNDO 
Encuademación tela inglesa:—A PLAZOS: $96 m. n., o sea una cuota i n i -
cial de $4 y 2? mensualidades do $4.—AL CONTADO: $85. 
Encuademación 3¡4 tafilete.—A PLAZOS: $140, o sea una cuota inicial d t 
$8 y 22 mensualidades de $6.—AL CONTADO: $125. 
Encuademación tafilete;—A PLAZOS: $190, o sea una cuota inicial de 
$10 y 18 mensualidades de $10—AL CONTADO: $170. 
Precio del mueble-biblioteca: $10 al contado^ 
Visite V. nuestra exposición de LA HISTORIA 
DEL MUNDO en sus diferentes encuademaciones 
y diversos muebles en la librería LA MODERNA 
POESIA, de José López Rodríguez, Obispo, 129-
135. 
En la librería de Jaime Benavent, Bernaza, 50 
o en nuestras oficinas, Bernaza, 58, altos. 
Si desea ser servido en el acto, llame V. al 
Teléfono A-9136. 
les de nuestro plan son los ságoi^ . 
tes: 
"Distr ibución de la mateiia entr 
muchos y acredlitados esnecialistas.^ 
' 'La mayor exactitud y aitura cien, 
tífica en la exposición, sin incurrir eñ 
ostentosos aHardes de erudición. 
"Distinción entre la unlidad orgáid. 
c«, de la historia y el considerar a 
és ta como la suma de las historias 
particulares. 
"Proporcionalidad eritre í a exposi-
ción de los hechos y de las ideas, 
"Moderación al referir loa hechos 
de los úl t imos tiempos. 
Tal fué el plan; ta l 63 la 
Realizada según esas normas,' por 
eminentes historiadores europeos, la 
HISTORIA D E L MUNDO E N ' LA 
E D A D MODERNA no podía dejar do 
ser una gran obra, como lo hacen 
confitar los testimoauios de lais más 
ilustres personalidades de ambos 
mundos, y el óxülo, verdaderamente 
asombroso, que encontró en los paí-
ses de habla inglesa; y que ahora se 
repite en el nuestro, para continuar 
después en todo eü mundo de habla 
castellana. 
Conforme al mismo plan tan ma-
glstraümente ideado por lord Actoü, 
hemos ampliado la parte referente á 
AmértLca, que ocupa i o s tres úl-
timos volúmenes de nuestra edición 
castellana de la HISTORIA DEL 
MUNDO E N L A E D A D MODERNA. 
L a propia Universiüdad de Cambridge 
as í lo ha reconocido aü declararse ple-
namente satisfecha de la parte reía-' 
t iva a América, que hemos agregado 
al verdadero monumento histórico que 
planeó y dirigió el sabio Mstoribdor , 
que fué lord Acton 
i 
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L a P r e n s a 
L a c o n f u s i ó n sigue imiperando 
en el ipar t ido l i b e r a l , mien t r a s los 
conservadores se l i a í l a i i propic ios 
a u n acuerdo. P e r o de a q u í a no-
viemjbre, sabe D i o s c u á n t a s va r ia -
cdoues s u f r i r á l a p o l í t i c a . Como no 
en t ra en jnego n i n g ú n m ó v i l de 
p r inc ip ios , sino el a f á n de gober-
na r o de i m p e d i r que 'gobiernen 
los respectivos disidentes, be a q u í 
que se p royec t an ya f u t u r a s coa-
l ic iones entre u n p a r t i d o y los 
descontentos d e l o t ro . 
V e a n l o que dice u n l i b e r a l a 
E l M u M o : 
Mucho nos importa el ti-lunfo del 
partido liberal, pero mucho m á s nos 
importa la conservación de la r epú-
blica, pues, aunque otra cosa piensen 
los escépticos y los pesimistas, somos 
cubanos y patriotas antes que libe-
rales y políticos. Lo que quiere decir 
que anteponemos la república al par-
tido liberal. Ahora bien: como tene-
mos la seguridad de que en este mo 
mentó de nuestra vida nacional sólo 
hay aquí "dos hombres" que son los 
que con menor, carga de compromisos 
con menor carga de combinaciones, 
con m á s autoridad mil i tar pueden di-
r igir la repúbl ica—José Miguel y Me 
nocal—estamos resueltos muchos per 
sonajes liberales a impedir que la re» 
pública se pierda entre las débiles 
manos de Zayas y de su inverosímil 
camarilla. Para esto, apoyaremos a 
Menocal, si éste pacta con nosotros, 
haciéndonos equitativas concesiones. 
Y si esto no fuese posible, presenta-
r íamos un tercer candidato presiden 
cial, en contra de Menocal y de Za-
yas." ¿No es verdad lector, que esto 
es muy divertido? 
Esa a c t i t u d , l o mismo p o d r á res 
t a r vo tos a Zayas que a u m e n t á r -
selos. Po r que n o todos los migue-
listas comen del presu/puesto. 
Dice nuestro colega E l Comer-
c i o : 
En Buenos Aires se ha inaugura-
do una Cátedra de cultura española 
eri la Universidad. La inauguración 
fué un acto sencillísimo, pero solem 
né e interesante, por las frases que en 
&1 se pronunciaron en honor de Es-
paña. 
Es hermoso el ejemplo de patrio 
tismo que dan loa españoles residen-
tes en la Argentina. Ellos han reali 
zado durante los últ imos años obras 
de positivo valor, sobresaliendo en-
tre todas, por fu trascendencia, la 
que están llevando a cabo en Buenos 
Aires, para honrar la memoria del 
sabio polígrafo don Marcelino Me-
dez Pelayo. 
Esa cá tedra de cultura española de 
la Universidad de Buenos Aires la 
han creado y la sostienen lo» españo-
les fundadores de la Inst i tución Cul 
tural Española, institución que labora 
activamente, en las esferas de la In-
telectualidad, para que se conozca 
bien a España y para que, conoclén 
dola. se la ame. Con los recursos pa 
ra estos elevados fines reunidos, ha 
hiendo aprontado fuertes sumas algu 
nos de esos españoles allí reidente, 
han constituido un fondo co cuyos 
Itereses se proponen sosteer la oá 
teá ra mecionada y retribuir a los 
"conferencistas." a los profesores que 
España envíe para ocuparla y realizar 
en ella su misión de amor y de cul 
tura. 
Todo lo cual no imp ide que an-
den p o r ab i quienes escr iban 
a r t í c u l o s con t r a c o l o n i z a c i ó n es-
p a ñ o l a ; p r e f i r i e n d o gente de o t r a 
raza. Y l o dicen en castel lano, y 
t i enen apel l ido e s p a ñ o l , y creen 
ventajoso que el pueblo de Cuba 
se descaste de su raza. 
A l g o a s í como lo que p re tenden 
los yankees en Pue r t o Rico . 
B i e n p o d r í a n estos b i s p a n ó f o -
bos enterarse d e l gusto que les 
dan a los p o r t o r r i q u e ñ o s esas i n -
yecciones de c u l t u r a americana. 
Leemos en E l Sol, de M a r i a n a o i 
Nuestro gobierno es incapaz de rea 
lizar lo que acaba de hacer el gobiev 
no español ante el problema de la ca 
rest ía de la vida: que ha suprimido 
los derechos de importación de los 
art ículos de primera necesidad. 
Si esa medida se Implantase entre 
nosotros, beneficiando a los más, per 
Judicaría el bolsillo de los menos, 
constituidos por innecesaria o inútil 
burocracia que necesita de los cua 
rentitantos millones de pesos del pre 
supuesto con grave perjuicio de los 
que pasan hambre, para satisfacer 
sus lujos y comodidades. 
E l problema, pues, de la vida ba 
rata significa además ahorro proba 
ble de algunos pesos anuales para 
bien del hogar, mientras que al pre 
senté, con vida cara, por alquileres 
subidos y comestibles a enormes pre 
cios la miseria continúa adueñándose 
del proletariado cubano, que en bre 
Ve l legará a desaparecer víctima de 
una adminis t rac ión central, provin 
cial y municipal, imbécilmente dirigí 
da. , 
N o se pueden hacer a q u í reba-
jas de derechos para los a r t í c u l o s 
de p r i m e r a necesidad, p o r razones 
de p a t r i o t i s m o . 
L o s ingresos de aduanas se ne-
cesitan todos p a r a c u b r i r el p re -
supuesto de 42 mi l lones con eV 
cua l se a l imen ta a 300,000 em-
pleados. E l resto de l pueblo de 
Cuba que paga esa enorme c a n t i -
d a d y que suma dos mi l lones de 
i nd iv iduos , no es considerado co-
mo elemento pa t r io t a , p o r l o c u á l 
es j u s t o que pague los impuestos 
y los v í v e r e s caros. 
D ice E l H e r a l d o de H o l g u í n : 
La reeleccón es buena? 
La reelección es mala? 
Punto es éste en que no llegan a 
ponerse de acuerdo los partidarios de 
ambas tendencias. 
F A R M A C I A 
D E L 
D R . M . B , S A A V E D R A 
9 . a , N U M . 1 3 0 - T E L . F 1 0 4 4 . V E D A D O 
E n v i s t a de l a cr is is porque a t raviesa ©1 pueblo, esta 
casa h a resuelto, e n su beneficio, establecer p rov i s iona l -
mente, los siguientes precios. E s t a r eba ja se h a r á p ropor -
cionalmefcte a todos los patentes n o inc lu idos en esta l i s ta , 
r e s e r v á n d o m e e l derecho de modi f i ca r los cuando l o estime 
conveniente. Estos precios se e n t e n d e r á n precisamente A L 
C O N T A D O Y E N E L M O S T R A D O R . 
I Verdad es que él constituye el "Nu 
! do Gordiano de la cuestión. 
1 "Las reelecciones son funestas." d i . 
1 cen los opositores. 
i "La reelección es necesaria," dicen 
' los defensores. 
i Y ambos grupos se enzarzan en la 
.'discusión con un brío digno de mejor 
' causa. 
| Y, ni el uno ni el otro echan de ver 
que discurren cosas distinta?,, pues-
to que la una no se opone a la otra, 
; que es posible que la reelección sea 
i necesaria sin que por ello deje de 
: sr cierto que las reelcciones son fu-
1 n estas. 
; Esta es una regla general, aquella 
puede' ser una excepción. 
i Cuando se afirma que las reelec-
ciones son funestas, no se dice que 
. todas y cada ima de las reelecciones 
habidas y por haber y en todos los 
i casos en que se puedan presentar han 
i mñn. son y serán malas. 
¡ Lo único que se hace es afirmar 
que "la mayor parte de las reeleccio 
nes habidas han sido malas" y fun 
dándose en esta observación, asegu 
rar que "casi todas las reelecciones 
se!=ruiró.n la regla general ya estable 
cida." 
N o h a y que hacer caso de lo 
que o t ros d i g a n cuando los hace 
hab l a r el i n t e r é s de g rupo . 
L a Independencia , d i a r i o de 
•Colón,, hace las declaraciones si-
guientes : 
Somos, pues, francamente reeleccio 
histás, por entender que solamente el 
General Menocal puede consolidar el 
actual bienestar moral y material de 
nuestra Joven nacionalidad y firme 
mente creemos que será, esa tenden 
cia la que triunfe en la reunión de 
la Juta Nacional del día 16 próximo, 
por ser la única que puede mantener 
la unidad del Partido Conservador, y, 
por tanto, la única que hará, posible 
su triunfo en las venideras elecciones. 
Y sobre todo, porque Re proce 
de con l a m a y o r c o r r e c c i ó n den-
t r o de l a u n i d a d d e l p a r t i d o , aca-
tando las decisiones de u n a asam-





Jarabe de rá,bano 
mault 
Jarabe de Dusart 
Jarabe Diaton rábano yo-
dado 




Agua de Loeche» 
Agua de Carabafta 
Agua Rubinat 
Amargo Sulfuroso 





Emulsión de Scott, gran-
de 
Emulsión de Angler 
Emulsión de Kepler 
Wampole grande 























Pildoras de Fotser 0.40 
Brandrech 0.15 
íistafilase de Doyen 1.35 
Urodonal 1.35 
Uraseptine Rogler 1.60 
Zarzaparrilla de Bristol 1.10 
Bálsamo de Bengué 0.40 
Bromoquinina de Growe 0.20 
Gllcerofosfato de Robín 1.05 
Castoria de Fletcher 0.3 5 
Bal de fruta de Enoa 0.85 




Vino cerebrlna ITlrlci 0.76 
Vino yodotánico Nourry 1.05 
Vino quina Laroche, 
grande 1.10 




Piperazine Midy l . i f t 
oolución Jousson antlca-
tarral 1 . 50 
Estos precios e m p e z a r á n a r e g i r desde esta fecha : 
Vedado, E N E R O 10 D E 1196. 
747 11 y 12 m . 
S A L V A R L O S O J O S 
es el objeto de esta receta gratis. 
P ruébe l a si le molestan los ojos. 
Considerable número de personas 
sufren constantemente de los ojos 
Sbl porque no saben qué hacer. Co-
nocen algún remedio casero para ca-
si todas las enfermedades, pero no 
saben de ninguna para los ojos. Abu-
san de la vista y la abadonan, pues 
la molestia parece muy ligera para 
que les induzca a consultar con un 
especialista de los ojos, quien, de to-
dos modos, les cobra má? de lo que 
ellos pueden pagar. Finalmente van 
a ver á un óptico o a un estableci-
miento cualquiera y con frecuencia 
compran espejuelos o lentes que no 
necesitan y que después de usarlos 
por dos o tros meses les hacen más 
daño que blqn a los ojos. He aquí 
una receta simple para tales ca^os: 
5 granos de optona disueltos en 2 
onzas de agua; úsese tres o cuatro 
veces al día para lavarse los ojos. 
Aguza la visión y pronto hace des-
aparecer la inflamación y la i r r i t a -
ción. Los ojos débiles, llorosos, que 
trabajan demasiado, cansados ae be-
nefician muchísimo empleando dicha 
receta. Muchas cartas recibidas in -
dican que personas que usaban espe-
juelos o lentes los han abandonado 
después de varias semanas de em-
plear dioha receta. Es buena para 
los ojos y no contiene ningún ingre-
diente que pueda daña r lo-s ojos míLs 
delicados de niños o ancianos. En 
cualquier botica despacharán dicha 
receta; cualquier médico que conoz-
ca la fórmula, le dirá que es abso-
lutamente inofensiva. 
U n b o h e m i o m e n o s 
A L B E R T O L L A N A S 
Ha muerto en Barcelona, en don-
de había nacido, un notable persona-
je, bohemio por temperamento, hom-
bre de mucho ingenio y de muchas 
iniciativas después de haber derro-
chado un capital qn© heredara de su 
padre, y sin poder agotar el que la 
naturaleza le concedió generosan'.en 
te; el buen humor. Este, «mpañado 
en los últ imos años, debido a la do-
lencia que minaba la existencia del 
bohemio, aún en los momentos más 
tristes ofreció vivos destellos. 
—Acompáñame a mi casa—le dijo 
en la calle a un amigo opulento—y 
descansarás y charlaremos. 
—Gracias, me canso... ¿no ves 
que mis pies parecen cepillos de car-
pintero según las virutas que levan-
tan al caminar? 
La parálisis le hacía arrastrar los 
pies. 
Y cuando los médicos, reunidos 
en junta lo desahuciaron, el enfermo 
lo supo y, sin mostrar contrariedad 
alguna, exclamó melancól icamente: 
—¡Que usted lo pase bien, señor 
Llanas! 
El nombre de Alberto Llanas, es 
de los que se recordarán siempre, 
como se. recordará el de Aulés, cóm-
pañero de bohemia y de glorias de 
aquél. 
En Barcelona ha sido muy sentida 
la muerte de Alberto Llanas, en el 
resto de España se le recordará aho-
ra que ha llegado la hora de los 
elogios, y se recordarán anécdotas 
de su vida "oficial" incubada en Ma-
dird en donde a poco de haber llega-
do se hizo célebre por unas frases 
dichas durante un banquete: alguien 
hablaba de un personaje político im-
popular y de mala fama, y Llanas, 
levantándose de. pronto, dijo: 
_—Señores, no está bien hablar de 
ciertas cosas' em la mesa. 
E l año 1873, cuando triunfó la Re-
pública, el ministro de Hacienda 
nombró investigador del «..iUo a Lla-
nas, cargo que desempeñó con hon-
radez. 
Ahora, desde unos años, era em-
pleado del Ayuntamiento barcelonés : 
formaba parte de la brigada de ba-
rrenderos del Ensanche, con el haber 
de pesetas 3'5o diarias. . . 
Llanas participó el nombramiento 
a los amigos: he sentado plaza.de 
barrendero, les decía, pero estoy dis-
pensado de prestar servicio. 
Alberto Llanas, qúe había herola 
do un buen capital, lo perdió. Un; 
vez sin aquel, dióse a conocer en 
los círculos literarios barceloneses. 
En 1865 fundó un. periódico titulado 
"Un full de paper" (Una hoja de 
papel), que alcanzó gran populari.iad, 
y en el que colaboraban, entre otros 
ingenios, Roberto Robert, Federica 
Soler ("Pitarra"), Simón Oller, Con-
rado Roure, Feliú y Codina, Carlos 
Altadil l , y como dibujante Tomás 
Pad ró . 
En 1867 se hizo revolucionario Lia 
ñas, y tuvo que emigrar a Francia. 
Vuelto a España se hizo empresa 
rio teatral y finalmente autor dramá-
tico; escribió, en catalán, "Don Gon-
zalo o l 'orgull del gech", tradujo " E l 
Sí de las Niñas" , estrenando además, 
"La germana grau", " L o marques de 
Santa Llucía", "Vesten A n t ó n . . . " 
Esta obra dió lugar a hechos raros, 
a poco de estrenarse murió el actor 
encargado de an papel importante: 
se le substi tuyó y murió el substitu-
to. Nadie quiso reemplazar a éste y 
la obra se fué al foso. 
U n periódico " E l Fraile Mostén", 
con regalos a los susenptores, le dió 
gran popularidad. 
Industrial, escritor, empresario, 
político. Llanas lo fué todo sin pio-
vecho positivo; y cuando alcanzó al-
guno derrochó el dinero fácilmente. 
No ha muerto abandonado, pero 
pobre absolutamente, sí. U n libro vo-
luminoso pudiera publicarse con las 
anécdotas que de Llanas s© saben y 
con las que se le atribuyen. 
Vayan algunas. 
Inauguróse un restaurant. E l amo 
én cuanto se percató de que Alberto 
Llanas se encontraba en el número 
de los comensales, estuvo ojo avi-
zor, y cuando aquél, después de ha-
ber comido y pagado, se dirigía a la 
puerta de la calle, salióle al encuen-
tro diciéndole: 
—Buenas noches, señor Llanas. 
¿Qué le ha parecido a usted mi co-
cina? 
—¡Oh!—contes tó el chispeante es 
critor, que, a la traza, no había que-
dado satisfecho de la comidaj. ¡Oh! 
Déme usted un fuerte abrazo, muy 
fuerte 3' ya no nos veremos más. 
En otra ocasión un acreedor fué a 
visitarle para liquidar una cuenta y 
le pilló comiendo con su familia 
un par de pollos. 
— H o y sí que no podrá usted ex-
cusarse—le dijo el acreedor—, puSi 
quien puede comer pollos a todo tra-
po bien tendrá dinero para pagar mi 
cuentecita. 
—Se equivoca usted, querido ami-
go. Esos pollos que usted ve los he 
tenido que sacrificar porque no po-
día mantenerlos. 
En la Cámara de diputados sacó a 
colación el señor Salvatella la pete 
grina fórmula adoptada por Llanas 
al cerrar un contrato cualquiera. La 
fórmula era como sigue: 
"Art ículo i . E l señor Llanas co-
brará en el acto dos mi l quinientas 
pesetas. 
Ar t . 2. (En blanco) 
Algunos le preguntaban por qué 
dejaba en blanco el artículo 20. de 
la contrata y él les contestaba son-
riendo; 
—Porque para mi lo esencial es co-
brar las dos mi l quinientas pesetas y, 
una vez cumplido este requisito, dejo 
en completa libertad a la otra parte 
contratante. 
Como publicista, a más de muchos 
periódicos se pueden citar unas 
chispeantes aleluyas, no muy bien 
ilustradas en las que se da en cada 
una de ellas una lección de gramát i -
ca castellana. Recordamos que su au-
tor explica muy gráficamente el uso 
de los verbos "traer y llevar" en el 
siguiente pareado:. 
Los colchoneros traen los colchones 
y luego se lo.; llevan los ladrones. 
Una noche encontróse con su her-
mano qué se había juntado con sie-
te compañeros . 
—¿Adonde vas tan a c o m p a ñ a d o — 
le preguntó. 
—Queremos entrar en el teatro Prin-
cipal sin pagar y no sabemos cómo. 
—Venid conmigo—contestó Llanas 
—yo ot facilitaré la entrada. 
Dirigiéronse todos al teatro y 
Llanas, que conocía a los porteros, 
entró el primero diciendo: 
—Viene en pos de mí gran gentío 
y yo voy a tener el capricho de con-
tarlos. 
Púsose al lado de uno de los por-
teros y fueron entrando uno tras otro 
el hermano y sus compañeros , en 
tanto que Llanas iba diciendo; 
—Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 
siete, ocho . . . . 
Y cuando hubieron entrado todos, 
y los porteros les hubieron perdido 
de vista, d i j e 
—¡Caramba! Yo creí qué no iba a 
acabar nunca esta procesión. v 
Y a todo esto los empleados leVre? 
clamaron las entradas de los que 
acababan de entrar. A lo que contestó 
Llanas; 
—¿Yo qué tengo que ver coa ios 
que han entrado? Si los he contadó 
ha sido tan sólo por la curiosidad 
que he sentido al ver en pos $éw¡ 
tanta gente. 
El entierro de Alberto Llanas, se-
gún leemos en la prensa harcelotiesa, 
fué una manifestación de general 
duelo. En el cortejo figuraban aútci-
ridades, literatos, entre ellos. Linces 
Rivas, quien ge hallaba eu Barceloiia, 
autores, actores, comerciantes 
siendo grande el número de c o r ^ 
.dedicadas al insigne escritor. 
Aquí, en Ja Habana, la noticia 4$ 
fallecimiento de Alberto Llanas habrá 
causado general pesar especialnient.' 
en la colonia catalana. No hace mtt-
cho el meri t ís imo cuadro dramático 
del Centro Catalán, puso en escena la 
comedia "Don Gonzalo", original ue 
aquel, y nada de particular tendría 
que con algún acto solemne quisie-
ra el "Centro" honrar la memoria 
de un hombre bueno, ingenioso, des* 
prendido hasta la exageración'; | 
un bohemio catalán cuyo busto en 
mármol, no tardará en figurar al lad;1 
de los que en el Parque barcelor.es 
mantienen en el pueblo vivo el • 
cuerdo de tanto, hombres que fueren 
y que honraron su tierra. ^ ^ , 
M e r e c l á o J o r a e n a j e 
Santa Clara, Enero 10, 1 a. ^ 
Acaba de terminar el hevm̂  
'homenaje tributado en honor ctei , 
Francisco Aday, apreciable e x j ^ 
de te légrafos que acaba de -
nado. Se pronunciaron eiow 
brindis. Alvare2! 
G r e m i o k T a l l e r e s if« 
L a v a d o d e l a 
Industríales XI»» l * ^ p̂ r' 
Esta sociedad que no d f ^ ¿ n e ? 
siguiendo los fines que se ^ ^ s t r j 
redunden en uien do ^ n ten 
visto la buena acogida que j n 
























do los in te r roa t t^ . -" . ^ del * de Directiva con fecha cuatr 
en curso y acordó: tfea 
lo. Celebrar ana Asa» Interr# 
donde ratifiquéis tofQ0ferebaja ^ 
tiroo para obtener la reo ^ 
léfonos. • , „ptn se nôre 
2o. Que en el ac t ° /eMreVÍ¿eJ i 
Comisión Para que se en ^ 
el señor rr™̂ n[e l°s K** 
de Teléfono, y le 0̂*0áeX-ec*o * 
dos que se tomen y ^ para 
nos asiste como coÛ c 
marlo en consideración.^ toi ¿ 
•M). Que ti lome nota er 
Industriales que ' f c o n t ^ A » 
Carbón con arreglo ^ ^ 
dentro de ^c^^a ^ 
efecto con ía ( ( ™ y r 
ofrezca Z*nxn̂*w\eri0 ^ 4o. Que para ^nocm ^ 
doS Se avise por y 30j-£,/ 
el miércoles 1 a las & vor 
concurráis a Marte J , 
de interés P^ra ^ 0^ 
I"(l,,nen: 
JOSE H I * l 
E l 
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A 
Jornada triunfal. 
' La más grande, la más ruidosa y 
ja más completa del NoveHy desde 
la apertura del afortunado solón 
que ŝ ya' decididamente, el cabaret 
elegante de la ciudad. 
Sancionado que,dó así, desde ano-
che, por la alta distinción del públi-
co que acudió a admirar a Maurice 
v admirar a la WaUon en la varie-
dad inimitable de sus bailes. 
Véase en aquella amplia y lumi-
nosa sala una gran representación 
¿e ja alta sociedad. 
Damas, en número considerable, 
que asistían al Novelty por vez pri-
niera. 
Poderoso era el incentivo. 
Celebridades como Maurice y co-
mo su pareja, Miss Florence Walton, 
tenían que atraer un soberbio con-
curso en su aparición. 
Se completan los dos. 
Si él muy simpático, de porte ela-
El^ pelo echado todo hacia atrás, 
limpia la frente, sin. un adorno, sin 
un rizo siquiera. 
Y el moño bajo. 
Algo que siendo un remedo del 
pasado ha venido a convertirse, por 
magia de la moda, e(n el peinado a 
la dorniére. 
Se impondrá en la Habana. 
Esa gloria que solo tuvo anterior-
mente una gran actriz, Janne Ha-
ding, habrá de caber positivamente 
a Florence Walton. 
Dq sus bailes, de aquel vals pon-
dré, de aquel tango argentino, de 
aquel fox trot, todo lo que diga en 
su elogio resultaría de una pobreza 
de expresión que ni siquiera osaré 
intentarlo. 
Es maravilloso 1̂ dominio que uno 
y otro, lo mismo Maurice que la Wal-
ton, han llegado a ejercer del baile. 
No es que lo diga la pluma. 





















































gante y siempre placéntero, siempre 
risueño, ella, por su parte, de una 
belleza sugestiva y con una gracia 
que emana de su ser como el aroma 
de una flor. 
Es alta. 
Su figura escultural. 
Y dotada de una elegancia que sir-
re de marco primoroso a su juventud 
y su hermosura. 
Las señoras de la Habana, que es-
taban allí anoche en grand complet, 
ŝ  encantaron con la Walton desde 
lu* hizo su presentación en aquella 
sala para dirigirse al estradito donde 
babía de aguardar su primer número 
^ baile. 
Lucía una toilette preciosa. 
Avaloraba ésta un caudal en jo-
i'as de tal riqueza que, solo el largo 
collar de gruesos brillantes repre-
8enta una fortuna, 
, El peinado, que también lo lleva-
os más de una señorita de la con-
currencia, como la de Coronado y la 
^ Meyer, entre otras, es de última 
Novedad. 
E l programa que habíase combi-
nado para esta primera exhibición 
e,n el Novelty no solo lo cumplieron 
sino que también lo ampliaron con 
diversos números. 
Uno de ellos, el Vals de los Pati-
nadores, bailado por Maurice de mo-
do magistral. 
Hizo gala de su arte. 
Y también hizo en este número un 
verdadero derroche de su consumada 
agilidad. 
•Admirable! 
E l desfile, ya dadas las doce, fué 
largo, animadísimo. 
Parecía, por lo nutrido de aquella 
legión de gente elegante, que salía-
se de, una fiesta del gran mundo. 
Y para prueba de esto me basta-
rá con remitir al lector a la rese-
ña de la concurrencia, que dejo, por 
su demasiada extensión, para las 
Habaneras inmediatas. 
Recogeré también en eilas varias 
noticias que circulaban entre algu-
nos grupos sobre fiestas próximas. 
Todas de alta distinción. 
ûmbo a Oriente. 
-Así salen esta noche por el Fe,rro-
arril Central los simpáticos novios 
^ e. ̂ an pasado deliciosamente en la 
aPital la primera etapa de su luna 
^ miel. 
l Trátase de, Fernandito Scull y su 
^. la Y gentilísima esposa, Malula 
Dar̂ ri'- Cluienes ôs darán su adiós 
\iJ.a fingirse al lejano nido que en 
los aguarda. 
r ' eT1 el gran central, permane-
teran Por toda la zafra. 
Obligan a ê o la^ atenciones de 
la importante colonia que posee el 
señor. Scull en la moderna finca azu-
carera de la rica región oriental. 
A despedir a los novios irán esta 
noche a la Estación Terminal amigos 
numerosos. 
El cronista, por anticipado, les 
desea feliz viaje. 
Y muchas dichas, muchas alegrías. 
Los que vuelven. 
Llegó ayer en el Havana, cumplí-
— «_H^r«* jtr i* ^ *r J~r /rw ̂  & ̂ "J? ^ & 
P a r e c e r á r a r o q u e l o s n i ñ o s se p u r g u e n so los ; 
p e r o a s í es , p o r q u e se o b s e q u i a n c o n B o m b ó n 
r u r g a n t e d e l D . r M a r t í , q u e n o s abe a m e d i c i n a . 
BOMBONES DE CHOCOLATE Y CREMA, 
como los de ia confi ter ía , con uña purga oculta 
que los niños no adivinan. 
0 Püfganle Ifeal pars los niños es el Bomte PurpÉ del Df. Marti 
V e n t a : e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
Depósito: EL CRISOL, Neptuno y Manrique. 
ins-
páginas de 
El cuaderno de Enero de Pictorial Review es un número ©x-
tíaordinario, de grandísimo mérito. Está precioso con sus bellísimas 
Paginas en color. Tiene dos primorosos cuadros, que ilustran la sen-
tida PLEGARIA A LA VIRGEN, de Agustín Acosta, y la delicada 
P^sía E L NIÑO, de Pedro Henríquez Ureña. Hay una narración 
muy hermosa de Miguel de Zárraga, con tres delicadísimas ilustra-
dones en color. 
Mucha lectura amena e 
tructiva, y catorce 
Modelos de trajes de elegantísi 
mos estilos. 
Tan valioso cuaderno de PIC-
TORIAL REVIEW se recibe en 
cualquier pueblo de Cuba, cn-
^áudose lleno a Neptuno, 90, Ha-
hrjia, el siguiente cupón: 
PICTORIAL REVIEW, 
Neptuno, 90, Habana. 
Remito a ustedes veinte centa-
vos en sellos, para que me envíen 
a vuelta de correo el cuaderno de 
Enero de Pictorial Review. 
Nombre „ . 
Calle y número... —. . . . . . . . . . 
Población 
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da su alta misión en San Francisco 
de California, el general Enrique Loi 
naz del Castillo. 
Y en el Governor Cobb regresa-
ron el Secretario de Obras Públicas, 
el doctor Guiteras y un matrimonio 
tan distinguido de nuestra sociedad 
como Bellita Domínguez y Manuel 
Rafael Angulo. 
Mi bienvenida a todos! 
Un saludo. 
Es para una joven e interesante da-
ma que ha llegado a nuestra ciudad 
procedente de Santiago de Cuba. 
Me refiero a la señora Lolita Acha 
de Bravo Correoso. 
La distinguida esposa del notable 
abogado, personalidad saliente de la 
sociedad oriental, se encuentra aloja-
da desde ayer en el gran hotel Ingla-
terra con sus encantadores hijos. 
Hasta el lunes, según sus prop ó si-
les, permanecerá en esta capital. 
Reciba mi bienvenida. 
Una ¡fiesta de caridad. 
La organiza en estos momentos el 
Sunshine, la humanitaria asociación, 
e-n obsequio de los pobres vlejecitos 
del Asilo Carvajal. 
Ha sido dispuesta para el domingo 
próximo a las tres de la tarde. 
Fiesta ya tradicional. 
Un rumor... 
Asegúrase que los simpáticos jó-
venes de la revista El Porvenir, ani-
mados por sus éxitos de los sábados, 
tienen el propósito de ofrecer una 
junción semanal. 
Será en el Cine Olympic, de la ba-
rriada del Vedado, la noche de los 
miércoles. 
Habrá una novedad. 
Consiste ésta en una hora de bai-
le al concluirse la función. 
¿ Se confirmará eü rumor ? 
E l Almanaque de la Caridad. 
Este año, al igual que los anterio-
res, su venta ha logrado alcanzar una 
cifra fabulosa. 
Nada más lisonjero cuando se pien-
sa que el producto de esa venta está 
destinado a los fondos del Asilo de 
Niños Huérfanos, sostenido, como to-
dos sabi'án, por la Sociedad de San 
Vicente 3e Paúl. 
Basta para adquirir ejemplares del 
Almanaque de la Caridad con pedirlos 
a Cuba 140 o Jesús deü Monte 412. 
Su precio es ínfimo. 
La boda de esta noche. 
Es en el Vedado, a las nueve, ante 
.los altares de la iglesia parroquial de 
aquella barriada. 
Los novios? 
Una parejita tan simpática como 
Margarita Ruiz Lavín y el conocido 
el joven José Mariano Herrera, revis-
tiendo el acto, según habíase ya 
anunciado, un carácter de intimidad 
absoluta. 
No se harán invitaciones. 
Fmndne. 
De un momento a otro, y nai'a re-
gresar a su atelier de París, en la rué 
de Trévife número 29, embarcará la 
elegante modista que se ha hecho de 
una clienteda tan numerosa entre las 
más distimguidas damas de la socie-
dad habanera. 
De todas se muestra Mme. Fran-
cine sumamente reconocida. 
No queriendo llevar consigo los po-
cos modelos que le quedan ha decidi-
do rebajar sus precios de modo con-
siderable. 
Volverá a la Habana. 
Anunciadlo tiene a cuantas señoras 
la visitan en el hotel Inglaterra que 
estará de nuevo entre nosotros en 
Abril con las novedades para el ve-
rano. 
¿ Q u e r é i s t omar buen cüoco-
la te y a d q u i r i r objetos de arran 
va lo r? P e d i d e l dase " A " d » 
M S S T R E Y M A B T I N I O A . Sa 
•ende en todas u a r M i . 
Hoy. 
Noche teatral por excelencia. 
Miércoles blanco del Nacional con 
Maciste a petición de familias nume-
rosas, ávidas de conocer la grandio-
sa película que se ha apoderado, co-
mo bien dice Hermida, de la atención 
general. 
E l duetto Florence-Macherini, tan 
aplaudido todas las noches, toma par-
te en el espectáculo. 
La función de Payret, con las hues-
tes de Rogino López, es la primera 
de moda de la actual temporada. 
E l estreno en Campoamor de la 
opereta Lysistrata para debut de Ca-
vero. 
Y noche de gala en Faustb. 
La preciosa film denominada Joya 
í'fital llena el cartel del moderno y 




T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, últimas 
novedades. 
E L ENCANTO 
GALTANO Y S. RAFAEL. 
C A S T O R I A 
para P á r T u l o s jr JSiños 
f n Usa por m á s de Treinta í ñ o s 
JLleva la firma de 
C l u b N a v a 
LA NUEVA DIRECTIVA. 
En el Centro Asturiano se celebró 
anoche el acto de la toma de pose-
sión de la nueva junta directiva. 
_ Presidió el acto el presidente sa-
liente señor Lisardo Llamedo y ocu-
pando la secretaría el señor Basilio 
C?lleja. El señor Llamedo rogó al 
nuevo presidente, nuestro querido 
amigo el señor Severo Redondo, que 
ocupase la presidencia, pronunciando 
un hermoso discurso de salutación a 
les entrantes, a cuyo frente viene 
üu hombre, que, como el señor Re-
dondo, Heno de entusiasmo y capaz 
de conducir a la sociedad por un ca-
mino de progreso y engrandecimien-
to; se congratuló de dejar aquel 
puesto en manos de su buen amigo, 
un "ñavetu" en toda la extensión de 
la palabra, que siempre estuvo dis-
puesto a cooperar al mejoramiento 
de aquel concejo en donde nacieron. 
Dió las gracias a la directiva sa-
liente por su cooperación y por las 
consideraciones que le han guardado, 
y terminó diciendo que él estaba 
siempre a la disposición del Club.— 
Grandes aplausos. 
El señor Redondo contestó a Li -
sardo Llamedo en breves y sentidas 
frases, manifestando que se, propo-
nía continuar ia • labor emprendida 
por su digno antecesor, hombre de 
gran entusiasmo y a quien se debía 
que el concejo de Nava tuviera re-
presentación en este hospitalario 
país, pues él fué un gran luchador 
en la formación de esta sociedad. 
Rogó a la nueva directiva que to-
maran ejemplo de sus antecesores, 
pues esperaba que su cooperación 
fuera intensa y todos juntos conse-
guir que el Club triunfe y puedan 
ser útiles al querido rincón en donde 
tuvieron la dicha de nacer. 
En medio de grandes aplausos los 
señores Redondo y Llamedo se abra-
zaron. 
Luego el nuevo secretario, el sim-
pático joven José Llamedo, se hizo 
cargo de la secretaría, siguiéndole 
todos los demás miembros. 
Después, Severo Redondo, obsequió 
a los presentes con la riquísima si-
dra de E l Gaitero, brindándose por la 
prosperidad del Club Nava. 
Vicente Fernández Riaño, el po-
pular presidente del Centro Asturia-
no, que fué invitado al acto, también 
bi'indó, congratulándose de que la 
presidencia estuviese siempre, en 
manos de buenos y queridos amigos 
suyos, como lo son Lisardo Llamedo 
y Severo Redondo. 
Nuestra felicitación a todos y que 
juntes continúen laborando por su 
Club. 
" L a F í o r d e A n d a l u c í a " 
( A c e i t u n a s a l i ñ a d a s ) 
La aceituna más sabrosa y exqui-
sita que se importa en Cuba. Si Ud 
la prueba, será para siempre su 
aceituna predilecta. 
GRAN APERITIVO. ESPECIALES 
PARA ENTREMES. 
De venta en todas las casas de víveres 
UNICO IMPORTADOR: 
N I C O L A S M E R I N O 
ESPERANZA 5. T E L F . : A-2550. 
RESFRIADOS C a U S A N DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
Q U I N I N A desvía !a causa, curando 
también La Grippe, Lifluenza, Pa~ 
ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E . W. 
GROVE viene con cada cajita. 
L i g a S a n t a b a l l e s a 
2d-U 
Los Mejores Muebles) 
Belascoain. 28. Tel&one 
G a r c í a y A l o n s o * 
E l Dr. Horstmann 
Ya se encuentra completamente 
restablecido de las lesiones que su-
frió en una pierna, al caerse cuando 
iba a tomar un tranvía, nuestro dis-
tinguido amigo el doctor Oscar Horst-
mann, prestigioso concejal del Ayun-
tamiento habanero. 
E l estimado doctor ha reanudado 
sus habituales ocupaciones. 
Mucho celebramos que las lesiones 
no revistieran gravedad y que el res-
tablecimiento haya sádo rápido y to-
i í l H i i 
ESPAÑOL MUERTO 
La Secretaría de Gobernación reci-
bió ayer un telegrama del Jefe del 
destacamento de Tigua/oos, dándole 
cuenta de haber sido muerto por la 
cadena eléctrica del conductor del 
Central Ermita el ciudadano español 
Angel Morey. 
E l hecho fué causal. 
HERIDAS MENOS GRAVES 
Por habérsele disparado casual-
mente el revólver que portaba el ve-
cino de Cifuentes sufrió heridas me 
nos graves. 
LAS OBRAS SAGITARIAS EN 
GUANTANAMO 
La Secretaría de Gobernación 
trasladó ayer a la de Sanidad un 
escrito del Ayuntamiento de Guantá-
namo dando cuenta de haber inclui-
do en el actual Presupuesto la can-
tidad de cuatro mil pesos para rea-
lizar las obras sanitarias cuya eje-
cución le fué recomendada por la 
última de las citadas Secretarías. 
R o b o e n u n a c o l o n i a 
El capitán del Ejército señor La-
madrid, destacado en Rodas, telegra-
fió a la Secretaría d© Gobernación 
lo siguiente: 
En la noche del día S le sustraje-
ron a Esteban Pérez, vecino de la 
Colonia Carbones, cuarenta luises, 4 
centenes, algunas medias águilas, 
tres billetes moneda americana, dos 
de a cinco pesos y uno de a dos, cin-
co pesos moneda cubana, dos cade-
nas de oro con una medalla del ni-
ño "Atocha", un reloj Roscoff paten-
te, 30 varas fie tela, un corte vestido 
Víchy, dos anillos, uno de oro y otro 
enchapado, dos sortijas, una de oro y 
otra enchapada, la de oro con tres 
piedras de color, dos pulseras de oro 
y un chaquetón negro con forro a 
cuadros. 
\ m Slll P W ROTSS 
MIRANDA Y CAR3ALLAL 
HERMANOS 
Taller de JoyosT*. Muralla, é l . 
TELBaPOIíO A-5689. 
Compramos oro, platino y 
plata ex» todas cantidades pa-
gándolos más que nadie. 
D o n J o s é A n t o n i o 
S u á r e z 
Hoy sale para Sagua la Grande, el 
importante hombre de negocios, esta-
blecido en aquella villa, don José 
Antonio Suárez, amigo nuestro muy 
distinguido y persona que goza de 
grandes respetos y simpatías. 
E l señor Suárez regresó reciente-
mente de su excursión por España. 
D e l a J u d i c i a l 
DETENIDO POR ESTAFA 
Emilio Suárez García, vecino de 
Santa Teresa y Masarredo, en el re-
parto Aldecoa, fué detenido ayer 
por el agente Alfredo Illá, por estar 
circulado en causa por estafa. 
DETENIDO POR ROBO 
Los agentes Espino y S'áítrQz de-
tuvieron ayer a José González J'ére^, 
vecino de Amistad 15, por acusarlo 
Emilio Roig Cerciílerój conductor del 
tren número 13 de de ra líne-/ de Giii-
ines, de que al apearse, él un momen-
to en el paradero de "Providencia", 
el acusado le sustrajo de! tren un̂ i 
carteia conteniendo $3059 centavos. 
El acusado fué remitido al vivac. 
C U N i C A D E N T A L P A R A 
ES 
Ayer tarde visitaron el antiguo 
cuartelillo de bomberos, situado en 
la esquina de, Egido y Sol, donde ac-
tualmente existe una oficina de des-
ratización del Departamento de Sa-
nidad, el Alcalde., general Freyre de 
Andrade y el Jefe local de Sanidad 
doctor López del Valle, con objeto 
de ver en qué condiciones está el 
local, pues si éste las reúne buenas, 
se, proyectará instalar en él una clí-
nica dental para pobres. 
G a m b i ó e l T i e m p o 
Llegaron los primeros fríos que 
aunque no muy intensos indican ten-
dremos invierno frío este año y por 
lo tanto debemos proveernoc; inme-
diatamente de ropas de abripo preci-
sando si queremos comprarlas bue-
nas y a precios reducidos acudir a 
los renombrados y Grandes Almace-
nes, de Inclán, situados en Teniente 
Rey número 19 esquina a Cuba. 
Actualmente se exponen en ellos 
más de doscientos modelos distintos 
de abrigos de señoras y niñas, de 
lac más elegantes hechuras. 
Elegantísimas salidas de teatro dft 
ricas sedas y modernamente drapea-
das. 
Así como la más explendida colec-
ción de trajes sastre vestidos de úl-
tima moda, para señoras, jovencitas 
y niñas. 
La jtmta general de elecciones ten-
drá efecto hoy, miércoles 12, a las 8 
p. m., en el domicilio social. Consu-
lado 94 y 96. 
Orden del día: — Lectura del acta 
anterior; elecciones; Comisión de 
glosa y asuntos generales. 
D e la " G a c e t a " 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia. 
De.l Este, a los herederos de Dolo-
res Llerena y Díaz. 
De Ciego de Avüa. a Cristóbal An 
ladell Jiménez. 
Del Oeste, a Francisco Pernas, Se-
cundino G. Várela y Bernardo Ló-
pez. 
Del Vedado, a Rafael Machado 
Herrera. 
No. 5 
R E M E -
D I A O L E S D E L A M U J E R 
A cada hora del día lá mujer sien» 
te uno u otro achaque, que la mo' 
lesta. 
Y en la mayoría de casos las mu-
jeres se hacen de cuenta que sus su-
frimientos son naturales y que tie-
nen que soportarlos con paciencia 
Continúan ocupándose en sus oficioj 
de casa y atenciones de familia, des* 
cuidando su debilidad que conside' 
ran muy natural y característica dt 
su sexo. 
Es ese el error que cometen mu« 
chas mujeres. No es natural ni ne« 
cosario que las mujeres estén siem< 
pre padeciendo. 
Puede ser que 
esté us t ed real» 
mente enferma y 
sean la causa cou 
las consiguienteí 
consecuencia*. Loa 
residuos y veneaos 
que los ríñones do-* 
hieran eliminar s« 
quedan en el s's< 
tema y atacan loa 
que los riñonea 
tejidos, nervios y coyunturas, .•'.au"> 
sahdo flojedad, mareos, nerviosidad, 
dolor de espalda y lomos, arenilla, 
piedra, hidropesía, debilidad de la ve-
jiga, somnolencia, reumatismo y riá* 
tica. 
No abandone usted los ríñones. 
Présteles usted el auxilio que pideq 
al primer indicio de que andan mal. 
Las Pildoras de Foster para loí 
ríñones son exclusivamente para loS 
ríñones y vejiga, y si se toman en 
tiempo calman y sanan las delica< 
das membranas de los ríñones, lim-
pian las vías urinarias y hacen qua( 
los ríñones reasuman su actividad 7 
que expulsen del cuerpo los venenos 
que han venido, causando tanta mi* 
seria. 
Las Pildoras de Foster para los ri-, 
ñones se «hallan a la venta en- todas 
las boticas. 
SE ENVIARA MUESTRA GRA-
TIS, FRANCO PORTE A QUIEN 
LA SOLICITE., 
FO STER-McCLELLAN CO., 
Buffalo. N. Y., E . U. de A. 
L I M E R O , 
D A D O S V E C E S 
c. saos 
a l t 8d-17 
A s í s e d i c e , y e l q u e l o d i c e 
t i e n e r a z ó n , p u e s e n m a t e r i a 
d e t e l a s y a r t í c u l o s d e g r a n 
v e s t i r , d a s i e m p r e p r i m e r o 
l a g r a n c a s a d e a r t í c u l o s f e -
m e n i n o l a m á s p o p u l a r d e 
n u e s t r a s t i e n d a s . 
V e a t o d a d a m a e l e g a n t e e l 
g r a n s u r t i d o d e t e l a s y a d o r -
n o s y h a g a a n t e s q u e n a d a , 
s u v i s i t a a 
L a F i l o s o f í a , , 
En la seguridad de obtener positivas ventajas. 
L I Z A M A , D I A Z Y 
y A - 4 5 6 4 
P A G I N A rffil». 
tszsesiV D E J M A R I N A 
T E A T R O M A R T I 
H O Y . H O Y . 
R e a p a r i c i ó n d e l a p o p u l a r t i p l e c ó m i c a M I M I , c o n 
L A N I N A D E L O S B E S O S " 
C 310 
1;A TJ^lí^ORAiDA D E OPERA 
La Keviüta Melodramática, de M i -
lán publica uná cartít de su corres-
ponsal en Buenos Aires, dando cuen-
ta de 3a gran temporada lírica que 
lia hecho un la capital d© la Repú-
blica Argenüna la Compañ/a de Bra-
cale. En la epístola a que nos referi-
mos se hacen elogios do la Poli l i an -
dacio, de la Caracciolo, de Regina 
Alvarez y de '.os tenores Zinoviefr y 
Andreini, del barítono Roggio y de! 
bajo Bardi. 
So da. además, la noticia de que 
esos notabilísimos cantantes están 
contratados con la diva Galli-Curei, 
el célebre barítono Vig'ione Borgrhe-
se y el gran tenor español Lázaro pa-
ra la temporada del Nacional de la 
Habana. 
NACIOXAIj.—"Maciste", la intere-
sante, cinta es un imán. A petición 
de distinguidas familias Maciste per- j 
manece en el cartel hoy, miércoles,-
día de moda. Los Florence-Mecheri-
ni se despiden esta noch'í del públi-
co. L l programa es el piguiente: En 
la primera tanda (sencilla), se ex-
hiben películas del repertorio de 
Santos y Artiga?, y presentación de los 
Florence-Mcoherini. En la segunda 
tanda (doble), ia película "Maciste", 
y despedida del duetto Fiorence-Me-
cherini, con nuevos números de bai-
le. 
PAYUET.—'Hoy, miércoles — día 
He moda—sé pondrán en escena "B'lor 
r 3e Te" y "Titta Ruffo en la Habana". 
El viernes, reprise de la obra_"Alia 
dos y alemanes", y el lunes1, estreno 
de "E l lío de la moneda", de Fede-
rico Vllloeh. 
CAMPOA3IOR.—No hemos recibi-
do el programa de hoy. 
MARTI.—Anoche se estrenó en el 
coliseo de Dragones la fantasía t r á -
gica titulada "El.K-S6."' 
La obra, que es de mucho efecto, 
fué muy bien acogida por el públi-
co. - 1 
Hoy se repite en primera tanda. 
En la segunda secc'Su si1 cantará 
"La niña de los besos", obra con que 
reaparece en la escena del teatro de 
las cien puertas la graciosa tipie 
cómica Mercedes Ginés, o "Mimí", 
como la llaman los asiduos concu-
rrentes al coliseo de Santa Cruz y 
Argudín. 
"Mimí", que vuelve al escenario de 
BtJS triunfos, ha de ser mu» bisn re-
cibida po-r sus admiradores, que son 
muchos y muy entusiastas. 
En tercera tanda, "La España do 
Pandpreta", por María Marco. 
AOTüAIitDADES. — Les Spinelli 
debutaron anoche en la bombonera. 
B l público, quo llenaba el teatro de 
Monserrate, los aplaudió con entu-
siasmo. 
Hoy presentan nuevos números de 
su extenso repertorio. 
FAUSTO.—En el teatro de la. ca-
l i * del Prado se exhibirán hoy—¿lía 
de moda—las cintas tituladas "A-
orillas del crimen", "Veraneo d3l se-
ñor Dupont", "Los cabellos de oro" 
y "Cuál de las dos", en primera tan-
da. Para la segunda, se anuncia el 
estreno de "Oro maldito." 
En tercera, "La Joya Fatal", y en 
cuarta, "Oro maldito." 
PRADO.—Segunda tanda (doble), 
"Assunta Spina o Calvario de amor". 
En primera (sencilla), "Los contra-
bandistas." 
-NIZA.—"Bl rescate del pasado", 
en primera y tercera tandas. En la 
segunda, "El abraso de la muerte." 
FORXOS,—Primera y tercera tan-
das, "La Feúcha" . "En la hora del 
peligro", en segunda. 
ifüBVA* INGLATERRA.—Se estre 
na hoy "Por alta traición" y se re-
pite la cinta "Papá Gerólamo" o el 
crimen del molino." Mañana, jue-
ves, "E l expreso de las 9'58." 
ItA IXANZA BRUTAL.—Santos y 
Artigas presentarán en breve una de 
las mejores creaciones de Francisca 
Bertini, titulada "La danza brutal", 
en la que esta notabl-í artist'i, acom-
pañada de Carlos Venetti, realiza uná 
labor magnífica. 
FLORENCE M E C H E R O I . •— La 
pareja Florence-Meche^im bai larán 
hoy. miércoles, día de moda, en el 
Nacional, el verdadero Tango Argen-
tino en sus tres fases: Tango Argen-
tino Originario, en traje auténtico de 
i a pampa; Tango Argentino o Com-
padre, o sea, el popular, y el Tango 
Argentino de Soirée, mixtificación de 
e«to baile, en cuya forma se batía 
en la Argentina y Europa desde el 
aro 1906. 
Florence y Mecherinl, son los úni-
cos ba'Jarines que poseen un premio 
or.orgado por el Casino de Buenos A i -
res f>n el Concurso Nacional de Tan-
ges al que concurrieron doscientas 
parejas de bailadores de tango, casi 
todas nacionales. 
Pueden demostrar que en casi to-
da la República Argentina han actua-
tíi. durante cuatro tenporadas do 
ra'ts 'Je «eis meses cad i una, osten-
t-'-clo el título de Reveíj del Tango 
Argentino en los carteles de los me-
jores teatros en todas las ciudades. 
Han retado a todos ios bailarines 
en Cuba a un concurso de Tango Ar -
gentino y ninguno ha aceptado. 
Y íos Florence Micherini ba i la rán 
también, la danza permitida por S. S, 
Pío X, titulada "La Furlana", bajle 
del siglo X V I J I usado en la cort» 
italiana y más tarde en boga en iós 
saraos de aquella época. 
K L JOCKEY D E L A MUERTE.— 
" E l Jockey de la muerte", es una 
cinta que Santos y Artigas la estre-
narán muy pronto. 
íinlco í eg í f í íH] p u r a de i w 
S a n L á z a r o 
i 
CON UNA BICICLETA 
A l tropezar con una bicicleta . y 
caerse al pavimento, se produjo .una 
contusión en la pierna izquierda, la 
menor Leonor Arce, Gómez, de 6aa 
Ignacio 122. 
U N A PEDRADA 
Narciso Travieso Hernández , de 
Gloria 129, sufrió una contusión eu 
la pierna izquierda, al ser alcanzado 
por una piedra que tiró Juan Folié, 
de Sitios 53. 
CON U N A V I G A 
Modesto González se, causó lesio-
nes leves al cargar una viga de hie-
r ro en Reina entre Gervasio y Be-
lascoain. 
EN MONTE Y CIENFUEGOS 
En Monte y Cienfueigos, un auto-
móvil arrol ló a Antonio González 
Samá, de Monte 43, causándole le-
siones leves. 
E N VOZ A L T A 
Las hermanas Mercedes y Elena 
Albe.ar, vecinas de Florida 72, fue-
ron acusadas de escándalo. 
Las acusadas manifestaron que so-
lamente discutían. 
COLEGIAL M A L T R A T A D O 
Aurelio García Car ra ta lá , de Zan-
ja 105, fué dete.nido por el vigilante 
502, por acusarle el colegial Gaspar 
Ponce de haberle dado una bofetada, 
causándole una contusión en el lado 
derecho de la cara. 
RECLAMA SU H I J A 
Par t ic ipó Fe'icia Ruiz Lima, de 
Obrapía 78, que hace tres años dejó 
su menor hija de siete años; Juana 
Ruiz Lima, a María Acosta y Pérez, 
de Perseverascia 78, y que al tratar 
de llevar a la pequeña para su casa, 
se negó la Acosta, por lo que se con-
sidera coaccionada. 
A s í D e s p t e r t á e l á s W á t I c o . 
Sintiendo en.su garganta la férrea presión de una tenaza, que le asfixlarque le á i iogarquele mak 
pecho oprimido, sin respiración, agojtado, agonizante.. 
£1 Aam&tico no puede dormir, no puede descansar. Su vida es í íe tortura, t a plácida noch« 
le resulta interminable. :; E l d ía es la prolongación del sufrimiento. 
E t ^ - A S M A S E C U R A P R O N T O C O N S A N A H O G O : GRAN PREPARADO^QUE^AÜVii 
"ÉL MAL RAPIDAMENTE Y L O H A C E D E S A P A R E C E R CON B R E V E TRATAMIENTO 
Venta: Eo Todas las Farmacias. " Depósito. "El Crisol"; Neptuno 91. 
D E L A L U M B R A D O 
Denunció el farolero Carlos V a l -
des Zayas, que de la esquina de Do-
mínguez y Línea se llevaron un fa-
rol del alumbrado público, valuado 
en $15. 
S I N PEBMI-SO 
E l vigilante 988 detuvo a Hermi-
nio López Hernández , conductor del 
carro núm.'ero 3,103, por no tener per 
miso de cireulaición. 
Se dió cuenta al señor Alcalde. 
T E " E S E l E D E L D I A . . 
Véalo Vd. en el Nacional, donde Santos y Artigas cuentan por 
llenos cada exhibición de esta película. 
M I E R C O L E S D L A N C O , D I A D E M O D A 
Toda la Habana habla de "Maciste"; porque "Maciste" es la actua-
lidad teatral. La famosa pareja de bailes internacionales L E S 
F L O R E N C E MECHERINI, se presentará esta noche con 
L T A N G O A R G E N T I N O 
I 
L a Sociedad Habanera e s t a r á , esta noche , en e l N A C I O N A L 
ld-12 
PARTIDO L I B E R A L P R O V I N C I A L 
M I G U E L I S T A 
Hemos re/abido la siguiente con-
vocatoria : 
De orden del señor Presidente ci-
to a ios delegados para que concu-
rran a la Junta exrtaordinaria que 
t e n d r á efeicto el miércoles día 12 del 
corriente, a las 8 de la noche, en el 
local del Círculo general José M . Gó-
mez, situado en Monte número 16, 
altos. , ; 
Orden del d ía : Lectura del acta; 
dic támenes de las comisiones; mo-
ciones. 
Habana, 10 de enero de 1*16. 
Visto, bueno, Emilio del Junco, 
nre.sidente.— Antonio Seijüz, secre-
tar io de correspondencia. 
^ S ^ i u e g a ^ j a ^ a s ^ 
D e l a S e c r e t a 
U N A D E N U N C I A 
Alberto Ruiz Señaren, vecino de 
Vír tudes 123, a nombre de su señora 
madre, formuló ayer una denuncia 
contra sü sobrino Antonio Desa» do-
miciliado en Aguila 59. 
Refirió Ruiz que su m a m á le en-
tregó a Desa la suma de $2.800, para 
Cjire los depositara en «1 Banco, cosa 
que hizo en 12 de Noviembre de 
1912. 
Que con posterioridad, Desa faci-
litó a su mamá dinero en distintas 
ocasioii«s, hasta hace poco que 1© di 
jo que ya no tenía más , Y que al ir 
su maníá al Banco, fué enterada de 
que Desa tenía hecho «1 depósito a 
su nombre, por cuyo motivo se con-
sidera perjudicada en la suma de 
1.800 pesos. 
D E T E N I D O POR E S T A F A 
E l Subinspector Lui? Sánchez y el 
detective Pernas, detuvieron a Ledón 
Alfonso, vecino de Trocadero 83, por 
estar reclamado por estafa. 
Fué remitido al vivac. 
L E CORTO E L A L A M B R E 
Pe.trcna Alfonso y Alfonso, veci-
na de Aguila 290, denunció que un 
sujeto que se titulaba Inispector de la 
Compañía del Gas, fué a sn domici-
lio y 1c cortó el alambre del _ alum-
brado, por lo que se oslima perjudtea-
jda, toda vez que la Compañía no ha-
' b í a comisionado a nadie para eilo. 
D e d i c a d o a l o s n o v i o s 
Lo más elegante que se puede 
pedir en papel de cartas lo tiene "La 
Moderna Poesía", la colosal l ibrería 
de Obispo, casi esquina a Bernaza. 
Junto a su departamento de pos-
tales—•&! m á s valioso y lujoso que 
hay en la ciudad—está el destinado 
a exhibir más de quinientas clases de 
papel de cartas, en su mayor jjarte 
francés. 
Las marcas más acreditadas al uso 
en la sociedad elegante de París , 
Berlín, Madrid, New York y Viena, 
"se encuentran en esa especialidad de 
la rica y popular casa "La Moderna 
Poesía." 
Para los novios el papel de cartas 
elegantísimo, como el de "La Moder-
na Poesía—Obispo 135—es un talis-
mán. Facilita la mentalidad para 
pasearla por las regiones ideales de 
los ensueños amorosos. 
Es de refinado gusto el que la 
damita encantadora a su vez se en-
cante, tocando con sus delicados de-
dos el finísimo papel de la misiva de 
su prometido y ello se consigue ad-
quiriendo ese papel en la casa de 
Pote, que lo ofrece por centenares de 
clases, en preciosas cajitas y a d i -
versos y proporcionados precios. 
C u r e s u p i e l c i n 
R E S I N O L 
C A L M A L A PICAZON INSTANTA-
N E A M E N T E Y HACE DESAPA-
RECER L A S ERUPCIONES DES-
AGRADABLES. 
Si siente usted escozor en la piel, 
• i le arde por consecuencias de un 
eczema, o cualquier otra de las en-
fermedades tormentosas, desagra-
dables, lávese la parte dolorida con 
Jabón de Resinol y agua caliente, 
•éqúese y apliqúese ^jn poco de Un-
güento Resinol. L a picazóa cesa ins-
t an táneamente , no tiene que rascar-
se continuamenté^ podrá dormir t ran-
quilamente y la ctíración se inicia en 
seguida. Y esto sucede porque la cal-
mante y ant isépt ica medicación da 
Resinol, ataca en la parte extrema, 
detiene la acción de la enfermedad 
y casi en el acto devuelve a la piel 
atormentada e inflamada, la perfecta 
salud, fácil y económicamente. 
Los médieps recetan el Ungüen-
to y el J abón hace 20 años. 
N i el Ungüen to n i el J abón Resi-
nol contienen nada mal combinado o 
dailino y pueden usarse en la piel 
m á s delicada. 
En todas las farmacias se ha l l a rán 
a Uurenta, 
A c a d e m i a n a l i s t a 
E l día 15 comenzarán las clases 
de preparac ión para ingreso en las 
Escuelas Normales, cuya próxima 
coiwocatria se publ icará en el mes 
de Agosto. 
Estas clases se rán nocturnas y a 
cargo de nuestro compañero de Re-
dacción señor López Oliveros, en el 
colegio "Cervantes", San Lázaro nú-
mero 198, en cuya Dirección facilita-
rán los datos que precisen los intere-
sados . 
V i d a C a t a l a n a 
Esta interesante revista ha entra-
do en ©1 tercer año de su publicación, 
y paulatinamente ha ido introducien-
do mejoras en sus pág ina s que han 
redundado en beneficio de sus n u m o 
rosos suscriptores. Tenemos a l a vis-
ta ei numero ultimo, de esta revista 
regional, correspondiente al 10 deJ co-
rriente mes de Enero. Es interesan-
tísimo, y en él encontramos las me-
jores fii-mas de los escritores catala-
nes residentes en Cuba. 
He aquí el sumario: 
"L'ausencia d'en Fradera," por Jo-
sé Aixa lá ; "Prontuario biográfico y 
geográfico, ca ta lán y mallorquín;"" 
" A l Margen de los cables," por Pro-
veny; "L 'E rmi t a de Montserrat de la 
Havana," por José Fx-adera; "Triste 
Presagio!" por J. Guiu; " E l primer 
mes de l 'any," por Conrado Roure; 
í'; Pobre Roseta! . . . " por Gaspar 
Castel lá; "Conocimientos út i les ," por 
X;^ Dos planas con extensa informa-
ción de las cuatro provinciias catala-
nas; "La v i l la de Amer," por R,; 
"Nostra Bandera," poesía, por Juan 
Morató ; " D ' A r t , " por K . Stellá; "Los 
nuevos Gobernadores de Cata luña," 
por el corresponsal; "Ton te r í e s ; " "De 
la cuina catalana;" "Ultimas noticias 
de Barcelom;" "La mancomunidad 
catalana y el señor Maciá ;" "Cróni-
ca sooiiil;" "De la Salud;" "Deis Pro-
verbis," etc., etc. 
Redacción, adminis t ración e im-
prenta: Salud, 2-B, Habana. 
P R O C E S A M I E N T O S 
Han sido procesados: Antonio Ri-
veras Padrón . Armando Pereira v 
Samuel Capestany, por hurto, con 
fianza de 300 pesos; Juan Pérez Do-
mínguez, por atentado, con 200 oeses 
y Francisco Sañudo González, por 
igual delito, con' igual fianza. 
Teatro de la Comedí 
La divertidísima comedia dé 
hermanos Quintero, Titulada "| 
AFINADOR" y la exhibición de 
niñeas películas, constituyen el amf 
no programa que ofrece al público 
dirección de este teatro. Mañana, i 
de moda, se representará la comeó: 
altamente cómica, titulada "LA 
VIUDAS ALEGRES." El viernes, es 
treno de " L A DONCELLA DE \ 
MUJER." Espectáculo de gran me 
ralidad y cultura. Función contei 
de siete y media a doce. 
C O C H E S C U N A 
Este coche-cuna, de ace 
ro, plegadizo, para niño; 
recién nacidos, hastadj: 
años, es el más cómodt 
e higiénico que se cono 
ce. Los niños puedens 
paseados por todas pa 
tes, yendo eíniñoyaacos 
tado, o ya sentado. 
Estos coches de ace 
con su tapacete o fue 
se pliegan completa^6 
te, pudendo ser trasp r 
tados a cualquier pa^ 
Con ellos q^da 
do el de mimbres pors 
un depós i to de chinen 
T I B o s q u e d e 
La Jugyetería de la P j 
O B I S P O N O -
F O L L E T I N 3 7 
EMJIJO R1CHEBOURG. 
Traducción d« Fabricio del Dongo. 
De venta en la acreditada l ibrería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albola. 
« e l a v o a i a 82-B.—Teléfono A.5893 
H A B A N A . 
(Continúa.) 
—¡ Ah!—exclamó el aya como ^ien 
do visiones. Viene a verle, quizás tj» 
bese, ¿qtié milagro es ése? 
Y quedó inmóvil en medio de la 
habitación con los i;razos levantadas 
y los ojos fijos en la puerta. La 
ilegria inundaba su alma 
i En esa actitud la sorprendió el 
í-fiiarques de Coulange. 
—¿Qué hace usted?—le p regun tó . 
; E l aya le explicó lo que estaba su-
cediendo. 
El marqués no pudo disimular su 
contento-
— No se mueva ti^tcd—dijo el aya. 
V" por la puerta entornada trató de 
ver lo que en la alcoba ocurrí ía. 
La marquesa habia puesto la pal 
maloria que enecn-iierá sobre un - vvr 
• lador, de modo que iluminara de l?c 
i jo la cara del niño tlcrmido. De oie 
junto a la camita, con la cabera in-
clinada, la joven r-ontemplaba U 
encantadora carita de pequeño, cíivo 
sonrosado de las m-:.iilas resaltaba v i 
gorosamente sobre la blancura de la 
almohada. 
Como se hallaba ¿tilde de espal-
das a la puerta, su esposo no podía 
verle la cara; pero por el , ruido de 
su respiración entrecortada' por los 
suspiros comprendió que estaba muy 
emocionada y que lloraba. 
— ¡ Q u é hermoso es!—se decía men 
talmente la marquesa. Sin chula se 
parece a su pobre madre. Duerme 
con el sueño tranquilo de la inocen-
cia. Esa sonrisa que hay en sus la-
bios debe nacer de un sueño delicio-
so, como son los de los ángeles. Tan 
pequeño, revela ya la bondad de 
corazón noble. Cuando no cierro los 
oídos a las palabras que se pronun^-
cian a mi lado, no oigo mác que elo-
gios de él. Mi marido lo educa; qnie 
re hacer de él un hombre digno del 
apellido que lleva ya. No se halda 
más que de su amabilidad, de sus 
gracias, de su precoz inteligencia. 
Todos le quieren, todos, menos y o . . . 
Puee bien, pobre inocente, en recuer 
do de tu desgraciada madre, . t ra tad 
de querrte, si, lo p r o c u r a r é . . . U n 
crimen ha hecho de tí mi hijo, el 
heredero de la casa de Coulange, sea 
pues; hoy te acepto, tesas de ser un 
ext raño para mí, no te rechazaré ya... 
Se inclmó todavía más hacia el n i -
ño, y muy suavemente, temiendo sin 
duda despertarlo, lo oesó en la f r -n -
te. 
El m a r q u é s ' o y ó el beso, y experi-
mentó una alegría inefable. 
La. ioven añadió en voz bastante 
alta para que su esposo pudiera oir-
ía. 
—Pobre niño, perdóname; lie sido 
muy injusta contigo, perdóname. 
El marqués había visto y oído bas 
tante. Ret i róse de su observatorio y, 
dirigiéndose al aya, le dijo en. voz 
baja: 
—La señora marquesa no tarda* á 
en salir, no le diga usttd que he esta-
do yo aquí . 
—Seré muda, señor marqués—res-
pondió ella. 
El señor de CouUnge salió pr^ci 
pitadamerite de la habitación. 
Después de permanecer un momen 
to silenciosa, con los ojos fijos cu 
el rostro del niño, la marquesa juntó 
las manos y elevando la mirada al 
cielo, dijo tristemente; 
— Y tú, pobre madre, tú que eres 
también, una víctima Inocente de los 
perversos, si no estás ya en este mun 
do donde tanto has sufrido, y si Dios 
permite a tu alma que vea y escuche, 
te juro que nunca haré nada c o r t r j 
la dicha de tu hijo. Te prometo no 
rechazarlo en adelante y, si mé os 
posible, quererlo. 
Y con voz teinb'orosa cont inuó: 
-^-Dios mío, dame fuerza de vo-
luntad para no mirar a este niño con 
rabia, a fin de que ¡ u .̂-'a reparar en 
la medida de lo que me sea dable, el 
daño que los mjos le han hecho a 
su madre. 
Sus ojos se fijaron nuevamente en 
el rostro del niño. 
—Duerme, pobre criatura,' due-.me 
—murmuró,—que tu sueño sea siem-
pre tan tranquilo y que "despiernes 
siempre dichoso. Muerta o viva, hállc 
se en este mundo en el Cielo, úILdiíd 
refugio de los dcsgracñados, tu ma-
dre vela por tí y t í protege. 
Se pasó rápidamente el pañuelo 
por los ojos, tomó la bujía y salió 
de la alcoba despacito. 
No sabiendo qué decirle, felicitó 
de nuevo al aya, por la limpieza -.¡ue 
había en el dormitorio y la cama del 
niño y le encargó que ío cuidara siem 
pre con igual esmero. 
—.:Se ha despertado; señora mar-
ques»? 
—No, no ha abierto los ojos. Ha 
andado con cuidado v no he he -ho 
ningún ruido. E l siuior marqués no 
ta rdará en volver: no hay necesi '.ad 
d« decirle que h? estado aquí. 
El aya se inclinó icspetuosament.e 
ocultando de «se modd ..la sonrisa 
que asomó a sus lab'os. 
La marquesa se íuó. 
—Parecen dós n iños—murmuró el 
aya— se diría que juegan al escon-
dite. 
X V I I I 
ESCENAS Í N T I M A S 
A l igual que el niño, la pequeña 
Maximiliana de Coulange estaba con 
fiada al cuidado de un aya, la cual te 
nía el encargo de no abandonarla ní 
un segundo en ausencia de su madre. 
La niñita y áu aya dormían en 
una alcoba contigua a la de la mar-
quesa. 
Antes de pensar en el reposo del 
que tenia gran necesidad después de 
las emociones que había ido experi-
mentando aquella noche, Matilde qui 
so vez a $u hija, y besarla. En t ró en 
la alcoba de la niña, débilmente alum 
brada por el resplandor pálido de una 
mariposa. 
— E l aya dormía profundamente. 
Caminando de puntillas, un poco 
inclinada, la marquisa se aproximó a 
la camita de la niña y suavemtmte 
apar tó las cortinas de encaje, deseo-
sa de contemplar la carita dulce del 
ángel dormido. Pero en seguida s-A. 
irguió, con los' ojos extraviados, y 
retrocedió un paso como espantada... 
La niña no estaba en la cama . 
Matilde quiso gritar: pero su so-
brecogimiento era tán grande, ¿jft* 
ningún sonido pudo salir de su gar 
ganta. 
En un segundo pasó por su imagi-
nación cuanto se había dicho aque-
lla-noche en casa tic la condesa. Y 
la idea de que habían , podido apro-
vecharse de su ausehciá para robarle 
la niña cruzó por su mente como un 
re lámpago. 
Y se lanaó hacia la cama del aya, 
la cogió por el brazo y la sacu iic 
con extrema violencia. 
La sirvienta despertóse sobresa'ta 
da, se incorporó en la cama, anhe-
lante, asustada y miró a su señara 
con aire estúpido. 
La marquesa recobró la voz, para 
Hzala por un instante. 
—¿Mi hija, dónle está mi hija?— 
preguntó ansiosam;me. 
;—¿La niña?—balbuceó la pobre 
mujer, frotándose los ojos;—no.. . . 
n o . . . . no sé. 
—y Desgraciada, desgraciada!—e:.-
d a m ó la marquesa. ,;Así es cómo cui 
da usted de mi hija? 
Y volviendo la ^joalda al aya, s€ 
precipitó hacia el cordón de la cam 
panilla. 
Pero en el momento en que iba a 
tirar de él una risa argentina llegó 
a su. oído. 
La^ risa salía de su alcoba y reco-
noció la voz de su hija. 
Dejó escapar un suspiro de saliá-
facción; pero necesitó todavía un 
momento para reponerse de su con-
moción . 
— ¿ P o r qué se me ha ocurrido ese 
atroz pensamiento? ¡Estaba l o c a l -
murmuró . 
La pequeña Maximiliana debía es-
tar muy contenta, pues continuaba 
riendo con toda su alma. 
—Siento haberla desotrtado; puc 
de volver a acostarse—dijo Matilde al 
aya, que había saltado de la cam?,. 
Y dichas estas palabras, abrió la 
puerta de su alcoba. 
Un cuadro encantado-, a la ve.: 
delicioso y conmovedor, se ofreció a 
sus ojos. 
Sentado en mia butaca, con el citer 
po echado hacia utrás, el marones 
sostenía a la pequeña Maximiliana y 
le hacia bailar sobre su, rodillas, c^n 
gran contento de !a chiquilla, que no 
quena cesar en su daii/.a. 
La sorpresa, la d'icííá, la mavor ale 
gna que había exoerimentado" en su 
vida hicieron lanzar a la marquesa un 
grito que le salía del corazón. 
A l oír el grito de •« madre, la niña 
volvió en seguida la cabeza y ex-'a-
m ó : 
—¡Mamá, mamá! 
La joven no pudo contener por más 
tiempo su emoción y un sollozo bro-
to de su pecho. Avanzó algunos pa 
sos, cayo de rodilla ante su esposo y 
volviendo hacia él cUS bellos ojos 
































































—Matilde, tú acabas de nuu95tfii 
nuestro hijo, y yo beso a 
ja. • • ,.,c la r 
—¿Pero entonces, si ciue 
res? • •PírL'! 
- . N o lo c.stás_ viendo. < fl0, 
que suponías seriamente 4 
quería? ,. d 
- S í , así me lo ílguraba- ^ | 
-Estabas en un c ror, ^ ^ . . 
propuesto imitar con enio: ^ 
la que tú seguías " V í ú volví^r 
al ver esta noche f̂.̂ Aô í 
bre tu acuerdo he c l v ^ 0 
qu en realidad " f y ^ ^ 
por esa indiferencia t u > ? 1 ! 
en mi más que una * eado co, 
El marques había 10J ^ < 
brazos a la ""dre * * s co# 
tenia a las dos ab.a-aa 
corazón. fenia sJ j^ 
Y sobre el n n ^ - ' . x 
hablando los dos esp ^ ^ ^ 
ilusiones venturos^ 1 ^ Mf ^ 
-Parece que la « > n eos* ,r 
liana no se i ^ ^ ^ d i j o • > \ 
nuestra conversación y ^ 
C!U6S COn ' T a t i í k ' a ^ 3 ^ voz;—mira, Mauiu , 
se. tu es; 
- E n tus b - a z o s ^ uéí 
- a ñ a d i ó la marquesa 
- n i-Pesib « d rtP % 
Tomo a ia Ia en ^ * 
dos Y fué a ^ V . f S * 
- ¡ M a t i l d e ?abcs % t í ^ s U 
la una?-le d U O ^ l ^ ^ d f O la una?—le dijo cab0 
do cuando volvió -
- L a s bo^5 á* Û T&r cae uuc carecen (CoDt.i^ 














C A N D I D A T O S 
(VlEiNiE DE LA PRIMERA) 
UKlNA, periódico que con tanto 
i vivne ocupándose d<3 nuestros 
Ce 0- impcitaiites problemas públicos, 
•fr mi opinión acerca de las cues-
; nes munidipales en relación con la 
^üital dc la Kepúb'Uca, y de las ¡so-
^ icues que para las mismas creo 
ás prácticas y convenientes. Yo ya 
tai alcalde. .¿Cuándo. 





















^ título de Presidente (h la 
«i^ociación de propietarios, indus-
/Tojes y vecinos del Vedado y Prín-•le;> Doce años hace que vengo ¿licsaiáo la i'esolución de los pro-
híemas de nuesti-o Municiipio desde 
L Sociedad, primera corporación de 
e-ta índole que se fundó en la Re-
Cública y que "̂ i110 a estimuilar entre 
Josoti-os el interés por los asuntos 
] carácter cívdico y la necesidad de 
Ibordarlos, supliendo con la iniciati-
va privada las deficiencias de 1?, ges-
rión oficial. Desde la Presidcncig. de 
La Asociación he batallado, ya ob-
t.níendo triunfos que se traducían in-
Ld'atamente en ventajas colectivas, 
alcanzando como único lauro la 
decepción, aunque no él desaliento, 
«or el mejoramiento de 'nuestro ser-
vicios públicos en general y muy cs-
cecialmente en estos barrios a los 
Le estoy ligado por intereses de or-
den moral y .material, más impórtan-
os y apreciacles los primeros que 
los segundos; y esa larga e intensa 
actuación me ha permitido conocer de 
cerca nuestros problemas municipales 
en toda su complejidad y magnitud. 
Alumbrado, pavimentación, arbolado, 
Wques, paseos, .estímulos para la 
ipejor construcción en las propieda-
des particulares... todo eso que aho-
ra pasa ante mi recuerdo rápidamen-
te lia sido objeto de detenido es-
tudio en nuestro "pequeño Ayunta-
miento del Vedado." Así Hamo yo a 
esta Asociación de vida relativamen-
te corta, pero provechosia. Y forma 
un hermoso programa, en parte cum-
pjdo en estos suburbios, que aplica-
do a todo el Municipio, nos acerca-
ría bastante al ideaíl que todo vecino 
de una localidad acaricia y que muy 
pocas veces se íogra realizar. 
_¿Y qué haría usted si lo eligie-
ran Presidente de la Asociación Ge-
ne-ral de contribuyentes de la Capital 
de lá República? 
—Mi labor habría de inspirarse en 
un concepto muy usado en teoría, pe-
io al que se rinde poco culto en la 
"práctica: cumplir con mi déber. 
—Tópicos, no, Doctor. 
—¿Qué culpa tengo yo do que lol 
abuso haya convertido en tópicos las 
fórmulas, que casi nunca £e usa-
ron? 
Y ya con el escalpelo en la ma-
no nos explicó todo un curso de ana-
tomía municipal. 
. —Es mi criterio'—dijo—que la ges-
tión municipal tiene un fin esencial-
n.ente económico, y de acuerdé con 
ello mis iniciativas se encaminarían 
g que la vida económica del Muni-
cipio fuese cada día más próspera y 
floreciente. Mi preocupación prinri-
pal sería modificar, mejorándolos, los 
servicios existentes, muchos de ellos 
fa estado emibrionario hoy; croar 
ios que faltan, algunos muy impor-
tantes, y atender a que la adminis-
tración y el empleo de Hos fondos 
inunicilpaJes se ajuste a las necesida-
des dei Termino. Todo ello teniendo 
en cuenta lo que demanda la cultura 
(te esta capital y lo que exige la opi-
nión pública, necesitada de un buen 
Gobierno Municipal. Para realüzar 
P a r a s e r B u e n M i l i t a r h a y q u e s e r S a n o y F u e r t e 
SO L D A D O S , cuidado con l a b l e n o r r a g i a , que en v u e s t r a v i d a a g i t a d a puede t ener g r a v e s complicaciones , consecuencias fatales . 
A J d e s c u b r i r l a b lenorrag ia U S A D S Y R G 0 S 0 L , que l a c u r a r á p i d a m e n t e , s in molest ias , 
s in pr ivac iones y rad ica lmente . 
Depositarios: Sarrá, Jonhson, Taqmchel, Goiizález, Majó y Colomer. 
Propietarios: Monumental Chemical Co, 13, Fish Street HUI, Londres. 
este programa, para que la provisión J clones de benévola adhesión que a 
A N G I E R 
y atención de los serviebs munaci 
pales se hiciesie equitativamente, sin 
perjuicio de ningún barrio y en pro-
vecho de todos, yo establecería la 
Jnnovacdón de consultar, paira cono-
cer las pequeñas y las grandes ne-
cesidades locales, a las Asociaciones 
de propietarios que existen ya or-
ganizadas y con organización que 
dice mucho en favor de nuestra ca-
pacidad, para la vida pública, en casi 
toda la Habana, convencido como es-
coy de las ventajas de esas agrupa-
ciones, integradas por los propieta-
rios de más buen juicio y de mayor 
conocimiento de todos estos aspectos 
de nuestra realidad municipal. 
—Eso supone tanto como poner 
frente a frente los intereses del Mu-
nicipio y 'los de los particulares, 
—Ambos sagrados. Yo procuraría 
que se respetasen los derechos del 
Municipio reconocidos y amparados 
yor nueslA-as leyes, y que se investi-
gasen los bienes municipales que 
permaneciesen desconocidos o los 
que hubiesen bido detentados por 
particulares, por coi-poraciones o por 
i fl Estado, y ejercei'ía la vía condu-
i c&nte para que se pusiese al Muni-
¡ (ipio en posesión de esos bienes. De-
dicaría preferente empeño al cum-
plimiento, de nuestras ordenanzas y 
reglamentos, recomendando a la Cá-
mara Municipal 'las modificaciones 
justas que la opinión señalare y que 
ía experiencia y el correr de les 
tiempos indicasen como necesarias. 
Los contribuyentes serían oídos y 
atendidos y sus derechos estarían ga-
rantizados, haciéndose ssí armónicos 
sus intereses y los del Municipio y 
permitiendo esa garantía de que dis-
frutarían que pudiera exágírseles, 
dentro de 'la necesaria reciprocidad, 
el cumplimiento de sus deberes. 
—¿Podemos presentar eso como su 
nrograma electoral ? 
—En momento oportuno, cuando 
avance más la campaña electoral, da-
ré a la publicidad mi programa o 
•'ipilataformaj," pues quiero contraer 
con el pueblo de la Habana el com-
promiso de lo que habría de realizar 
el sufragio me fuese favorable en 
la próxima lucha comicial. Es cos-
tumbre que se haga siempre esto, 
que pudiéramos 'llamar un requisito 
electoral; pero yo estoy obligado muy 
especialmente a hacerlo, porque ne-
cesito corresponder, con la promesa 
de un vasto plan de buena adminis-
tración municipall, a lais deniostra-





¡ C U I D A D O ! 
U s a r emulsiones es des-
c o m p o n e r e l e s t ó m a g o . 
Pruebe el a famado 
M 
(Dr. ü lr íd , New York) 
e m p l e a d o e n l a T i s í á * 
A s m a , C a t a r r o s , Debil i -
d a d , A n e m i a y Raquit i s -
mo, etc. 
diario recibo de todas las clases de 
nuestra sociedad. 
Cuento, para desarrollajr mis pro-
yectos y cumpldlr mis propósitos con 
el concurso de la prensa, que no po-
dría faltarme en la Alcalldía como 
no me faltó durante mi gectión al 
frente de la Secretaría de Sanidad 
y Beneficencia. Entonces tuve en la 
prensa un colaborador valioso, un 
..auxiliar eficacísimo^ fijl que atendí 
siempre, convencido de que las' de-
ficiencias que dienunciaba eran dCr-
lasj y convenientes las oriéntaciones 
señaladas. Puedo decir que en 
aquella época mi mejor inspector sa-
niitario fué la prensa. 
—Ganaría buen sueldo. 
—Los dos ganábamos, la piensa y 
el Secretario, frente al país; porque 
ella denunciando y yo atendiendo a 
sus denuncias servíamos los intere-
ses generaíles. Y los servíaímos sin 
conflictos, sin violencias, sin extre-
mar la nota, actitud que adoptan los 
buenos periodistas cuando se ven 
atendidos en sus justas instigaciones 
y los gobernantes ecuánimes que sa-
ben que atender un buen consejo no 
supone merma de su autoridad e ini-
ciativas. 
Esto es todo lo que por hoy ofrez-
co... Si ocupo la Alcaldía y lo cum-
plo, que el pueblo lo reconozca; si 
no, que él me üo demande... 
Abandonamos el rincón amable y 
elegante. Pasamos por la sala de 
abigarrada decoración: el retablo de 
los exvotos. Y salimos al portal lle-
no de dientes, dolientes unos, políti-
cos otros, que nos miraron, aquellos, 
con lástima, pensando en cuál sería 
el mal que tan largo reconocimiento 
médico necesita; con envidáia los se-
gundos, creyendo . ver en nosotros, 
por la preferencia y larga acogida 
del candidato, algún futuro Jefe de 
negociado, o tal vez al nuevo Secre-
tario de ila Administración munici-
pal. 
Y cuando tomábamos el tranvía, 
uno de los políticos meneaba la ca-
beza, lentamentev afirmativamente, 
como diciendo: 
—No te apures, que pronto nos 
atropeilarás en automóvil; ai no es 
que Varona Suárez no aiTegla de una 
vez eso del tráfico. 
U s t e d T i e n e C a t a r r o N a s a l 
No M u y F u e r t e , P e r o - -
L e C a u s a B a s t a n t e Mole s t i a . 
Algunas personas muy bien saben que tienen catArro naAál. No sola-mente el paciente Ib sabe, pero tam-bién todos bus amigos. Muchas personas que no son • fie su amistad también eáitán enteradas; Precisa-mente la gente q-je con él se encuen-tran en calles y aseos públicos. 
Esa clase de cat&rro no necesita Ber descrita. Todo" el mundo conoce sus síntomas tan desagradables. Peruna todos los días es de gran ayuda para, tales casos. Miles asi lo han testificado sin que su opinión haya sido solicitada por nosotros. Peruna alivia hasta los casos más severos de cat&rro nasal. Pero existen casos de catárro nasal que no son tan evidentes- Una ven-tana de la nariz está hoy tapada. La otra está tapada mañana. No se puede respirar con fácilidad por la nariz. Se destornuda con frecuencia. La mueftsidad en la nariz es espesa. Algunas veces se forman pedazos algo duros. Con fácilidad se con-traen resfríos. Casi siempre se tiene un resfriado. Estos síntomas descri-ben un caso de catárro nasal casi agudo. Muchas personas lo tienen, y muchos que no admiten tener catárro nasal. Becordamos que tenémos qué So-nlamos la nariz Irecuentenlenta. 
Sabemos que no podemos respirar con fácilidad por la nariz. Ahora roncamos un poco, lo cual no ocurría antes. 
Catárro nasal casi agudo! O pode-mos llamarlo catárro nasal incipiente. O, aun mejor, catárro nasal que ha empezado a volverse crónico. 
El momento de tomar Peruna ha llegado. Un poquito de Peruna hará maravillas cuando la enfermedad haya llegado á este grado. Todas las mañanas tome por la nariz un poco agua con una pequeña cantidad de sal lo suficiente para limpiar la nariz. Tóme una dosis de Peruna antes del desayuno. Téngala en la boca algún rato. Déjela escurrir despacio y respire sus gases por la nariz mien-tras la traga. 
Esto detendrá un caso de catárro nasal incipiente en pocas semanas. Lo detendrá por completo. La nariz vol-verá á estar libre de toda obstruc-ción. El respirar se hará, fácil. No más roncar, no más gangueo 6 res-fríos. Todo esto pertenece al pasado. 
Innumerables hombres y mujeres han sido beneficiados por la Peruna Usted también puede ser uno de los curados por la Peruna, en vez de permitir que la enfermedad siga su curso. 
En el "Cobb" llegó también una 
compañía de cinematógrafo, formada 
por 14 artistas que vienen a sacar pe, 
Hculas, los que fueron a hospedarse 
al lindo hotel "Trotcha" del Veda-
do. 
DIPLOMATICO AMERICANO 
En el vapor de la flota blanca que 
llegara hoy de New York, se. cspeiá 
al primer secretario de la Legación 
rmericaria en lá Habana Mr. S. Schc-
lié. 
E L "ESPARTA". E L CHOQUE 
CON LA "A. M. C A R L I S L E " 
En su viaje de Bo.-iton, en tránsito 
para Puerto Limón, llegó nyer tarde 
el vapor "Esparta", de la flota blan-
ca, conduciendo carga y dos pasaje-
ios que son el señor Arthur William 
Rice y señera Mand Livingston. 
Como se recordará a poco de ha-
ber salido de la Habana este buqce 
en su anterior viaje, chocó y causó 
serías averías a la goleta "A. M. Car-
lisie", que él mismo trajo a remolque 
a eslfc puerto. 
El capitán del "Esparta" Mr. C. Q; 
Xcill ha declarado que el choque fué 
motivado por una falsa maniobra de 
la goleta averiada, la cual de im-
proviso y por .efecto del viento, cam-
bió rumbo colocándosele delante de 
su barco que lá fué a embestir, sin 
tiempo ya para variar, de dirección. 
Creése que el asunto se dilucira 
por medio de una junta técnica que 
resolverá sobre la responsabilidad 
del choque, de resultas del cual salió 
l l [ ( M 1 I A V A N A , 
(WBNE DE LA PRIMÉRA) 
Abraham Salame, el sirio Manuel Sal 
fin, la señora turca Joya Motóla y 
dos hijos, los también turcos David 
Maya y Juda Motóla ŷ  otra larga 
familia de igual nacionalidad, y for-
mada por la señora Deaononde Behar 
y siete hijos. 
Los demás eran turistas. 
DINERO Y PAVOS 
E/tre la carga ha traído el "Hava-
.n>a" otra remesa de la moneda nacio-
nal y seis grandes-y hermosos pavos 
de raza fina, americana, para la gran-
ja avícola de la finca "El Chico", del j tan mal librada, como ya es sabido, 
la mencionada goleta. 
OTRO EMBARQUE DE ORO 
FRANCES 
En el vapor "Morro Castle"' han 
sido embarcados para Nexy York, pa-
ra ser reacuñados, $1.060.000 cy. en 
monedas de oro del cuño francés. 
Además lleva este buque gran can-
tidad de frutas del país y unos 40 pi-
sajeros, casi todos turistas. 
OTRO V E L E R O D E L CÁNADA 
. La goleta inglesa "S. G. Loquet", 
llegó ayer tarde de NTova Scotia"(Ca-
nadá), con carga de madera. 
En- la travesía encontró mal tiempo. 
BUQUE ALEMAN ÁL DIQUE 
El vapor alemán "Kydonia", re-
fugiado en este puerto, desde el co-
mienzo de la guerra, subirá al Dique 
de Pessant, en Regla, oara Unii/iar 
señor Presidente de la República. 
Cada uno de dichos pavos pesa 
aproximadamente 40 libras. 
REGRESO E L SECRETARIO D E 
OBRAS PUBLICAS. LOS DOC-
TORES GUITERAS Y ANGULO. 
El bonito vapor americano "Gover 
ñor Cobb", de la "P. and O.", trajo 
también ayer tarde un numeroso pa-
sajee, ascendente a 110 personas, er. 
su inmensa mayonn turistas. 
En este buque llegaron otros tres, 
delegados cubanos de los que asistie-
ron al Congreso Científico de Wash-
ington. 
Son ellos: 
El Secretario de Obras Públicas 
coronel José Ramón Villalón, el Di-
rector de Sanida;? doctor Juan A. 
Guitcras y el distinguido letrado li-
cenciado Manuel Rafael Angulo, 
acompañado este último de su fami-
lia SUS íxnñ'\*~ 
L A T R A S L A C I O N 
D E L C A D A V I 
(ViENE DE LA PRIMERA) 
rios de Gobernación, Estado e Ins 
trucción Pública, el Jefe de la Poli-
cía Nacional, el Brigadier Jefe de.l 
Estado Mayor del Ejército, el Jefe 
de la Marina Nacional, el Presiden-
te del Ayuntamiento, el Jefe, del Pre-
sidio, los señores Marcelino Diaz de 
Villegas y Antonio Arazoza, el Je-
fe del Partido Liberal, el Jefe de la 
Policía Secreta, Senadores, Repre-
sentantes, Consejeros, Concejales y 
jefes y oñciales del Ejército, de la 
Marina y de la' Policía, representa-
ciones del Poder Judicial y Comisio-
nes del Centro de, Veteranos. 
Las fuerzas que formaban el cor-
tejo iban al mando del coronel Va-
rona. 
E l itinerario que recorrió la fúne-
bre comitiva fué el siguiente: Mura-
lla y Egido, hasta la Estación Cen-
tral. 
En este lugar el Presidente de la 
Cámara de Representantes, hizo en-
trega del cadáver al Subsecretario 
de Gobernación, señor Montalvo. 
E l féretro quedó depositado en un 
vagón especial, custodiado por guar-
dias de honor. 
HACIA BAYAMO 
Al tren central que salió anoche» 
a las diez, de la Estación Terminal, 
va agregado el vagón especial que 
conduce los restos del general Fer-
nández de Castro hacia la Ciudad 
de Báyamo, donde recibirán cristiana 
sepultura. 
* En dicho tren van los familiares 
del extinto, el Subsecretario; señor 
Montalvo, en representación del Go-
bierno, representaciones de las Cor-
poraciones oñciales y comisiones del 
Centro de Veteranos, de los Emigra-
dos, etc. 
TELEGRAMAS 
Santiago de Cuba, enero 11.—A las 
8 p. m.DIARIO. Habana. 
Ha sido muy sentida la muerte, del 
general José Fernández de Castro, 
"leader" del- Partido Conservador erí 
Oriente. En el tren esta tarde sa-
lieron para Bayamo la banda tU joú-. 
sica y las fuerzas del ejército, encar-
gadas de rendir los honores póstu-
mos al cadáver. E l escuadrón de ca-
ballería que fué de maniobras por 
Jiguaní, recibió orden de ir también 
a Bayamo. También fué el señor Eli-
gió Bravo, para arreglar la capilla 
ardiente, llamado por el ayuntamien 
to de dicha ciudad. Mañana sale.n las 
comisiones oñciales y el armón de 
artillería que habrá de conducir el 
cadáver. 
CASAQUIN. 
Bayamo, enero 11.—A las 10 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
De Santiago de Cuba ha llegado 
una compañía de infantería y la mú- ¡ ¿^^'Jvf" 
sica del tercer regimiento para ha-' 
cer los honores al cadáver del gene-
ral Fernández de Castro. Mañana a 
primera hora llegará un escuadrón 
de caballería que, encontrándose de 
paseo militar, acampó hoy en Jigua-
ní, recibiendo orden de trasladarse 
a «sa para unirse a las otras fuerzas 
y tributar aquellos honores. A las do-
ce meridiano de mañana llegará un 
tren especial conduciendo los restos 
y las comisiones que los acompa-
ñan. E l alcalde ha publicado una alo-
cución al pueblo, dándole cuenta de 
la irreparable pérdida e invitando a 
los bayameses a las honras. Han em-
pezado a llegar comisiones y se es-
peran muchas mañana. 
E L CORRESPONSAL. 
C 
TOMA DE POSESION 
Anoche, en los Salones del Cenu'o 
Asturiano, celebró junta, el simpáti-
co Olub Gijonés, ocupando la presi-
dencia nuestro distinguido amigo 
Aquilino Alvarez. 
Se trataba de la toma de posesión 
de 3a nueva Directiva y con tan ale-
gre motivo Aquilino Alvarez, pro-
nunció un sentido discurso saludan-
do a Gijón el prepotente • cerebro in-
dustrial de Asturias, a Gijón, el rln-
epnicu natal, a Gijón ruidoso en su 
trabajo, ameno en sa veraneo, ru-
giente en sus acantilados; azul y 
blanco en su playa luminosa; a Gi-
jón el de la farola, ehviándole un 
saludo fraternal que por su tierra 
suspiran, cuando no lloran, los gi-
joneses de la Habana, 
Tuvo también un recuerdo cariño-
so para los artistas gijoneses Paco 
Meana y Manolo Villa, artistas triun-
fantes en la escena, triunfantes en la 
calle, triunfantes en todos los co-
razones; populares por su arte y muy 
queridos por sus bondades. Todo lo 
cual venía a aumentar el prestigio 
asturiano en Cuba, 
Luego con frase cortés saludó a la 
nueva Directiva y la invitó a que to-
maran posesión de los cargos que por 
el voto de los asociados debían ocu-
par. 
Una salva de aplausos saludó a la 
nueva Directiva al tomar posesión de 
©us cargos, Y Valentín Alvarez, son-
riendo-bondad, agradeoiendo el rui-
doso aplauso, encantado por la fra-
ternidad de los socios, pronuncia otro 
discurso sonoro. Recuerda en primer 
término la fundación del Club Gi-
la.bor donosa, sus fiesta» 
brillantes, las caridades que hizo y 
los prestigios que le otorgaron a su 
villa natal. También le dedicó un 
saludo tiernísimo, caluroso, vibran-
te, elocuente, que arrancó grandes 
aplausos. La nobleza de su corazón 
manifestó su gratitud por el alto ho-
nor que le hacían los gijoneses ele-
vándole a la presidencia y desde eüa 
prometió cumplir con sus deberes 
de honor. Todos los gobiernos que pa-
saron por estos puestos triunfaron y 
nosotros estamos obligados a triun-
far también. Si no lo consiguiéramos 
no podríamos continuar titulándo-
nos gijoneses. En tan loable empresa 
debéis ayudarnos. Nosotros así lo es-
peramos y por ello os adelantamos 
las gracias v un abrazo de hermanos. 
—Señores: ¡Viva Gijón! Grandes 
aplausos. Entre aplausos ruidosos 
también tomaron posesión el Primer 
Vicepresidente, señor Antonio Me-
néndez y el Segundo, Francisco Gon-
zález, y los señores vocales que in-
tegran la nueva Directiva. 
Paco Meana, nuestro hermano, 
nuestro artista, nuestro genio, tam-
bién pronunció breves palabras. Es 
de Gijón y en Gijón tiene puesta to-
da su alma. Saludó a los gijoneses, 
felicitándoles por su bello entusias-
mo v rogó a todos que cooperen con 
sus energías al engrandecimiento del 
Club, ya q̂ue su nueva Directiva trae 
en la cartera proyectos que de llegar 
a realidades nos honrarán. Son pro-
yectos de arte y de arte de alto vue-
lo. 
Yo os juro que los proyectos serán 
realidades. Delirante ovación. Luego 
ameno convite, propio de la galan-
tería y delicadeza del nuevo Presi-
dente Valentín Alvarez, Dulces, cham 
pán, tabacos exquisitos, alegría, re-
cuerdos gratos de Gijón, Y sidra ma-
ravillosa de El Gaitero, Y el acabóse! 
De todo ésto participó e-1 Alcalde Ma-
yor del Centro, Vicente Fernández 
Riaño, que cuenta con la amistad, la 
lealtad y el cariño de todos los gi-
joneses. 
A T O D O E L C O M E R C a O E N G E N E R A L 
El papel que usted necesite para envolver las mercancías que en su 
establecimiento expende, llamados CELULOSA la. y PEBRA RAYADO, 
ambos en colores surtidos, de poco peso y muy fuertes, que hacen ele-
gante y cómoda la envoltura; así como también <d llamado MANILA, 
somos los únicos que se lo podemos facilitar en condiciones ventajosísi-
mas. No se deje engañar por ofertas que suelen ser artimañas. .Usttd 
pida muestras y precios y compare, que es la mejor manera de hallar 
lo que conviene. 
E N L A C A L L E D E O B R A R I A , 9 6 , E S T A N L O S D E S -
T R U C T O R E S D E L M O N O P O L I O D E E S T E A R T I C U L O 
por tener instaladas en sus grandes talleres do Imprenta dos potentes 
máquinas que imprimen como la litografía hasta 40,000 libras diarias. Ser. 
vimos órdenes en 24 horas. Especialidad en los impresos para el Comer-
fio, Ingenios y Ferrocarriles; Revistas, Periódicos, Obras y Folletos. 
V I C T O R I A N O A L V A R E Z Y C O M P . 
O B R A R I A , 9 9 . H A B A N A . T E L E F O N O A . 3 5 7 8 
0 5900 alt lld-19 
GONORREA, CEStiTIS, URETRtTiS 
Cura aegnra y rápida por el 
d e i D ' F o u r n i c r 
P I L D O R A S dO 
K A V A d o c t o r F O U R N I E R 
de ta Facultad de Medicina de París 
MA YOR : Doctor POURNIÉR^ 19, Ruó du Colonel-Moll, 
P A Q O f A O C H O . 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
E l d í a d e l a s d a m a s f u é b r i l l a n t e 
S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Primera carrera: Chas Francis, Je-
ny Jr. Ball Band. 
Segunda carrera: Duquesne. Jnlan. 
Parlo:* Boy. 
Tercera carrera: Pierrot. Boyal In-
tercst. Maxim's Ohoice. 
Cuarta carrera: Tamerlane, Karle 
ol Savoy. Jesae Jr. 
(¡tjuinta carrera: Quick. Ada Aune. 
Fort Monroe. 
Sexta carrera: Leifetti. Tener. 
Shadfach. 
Los ocho caballos de dos años del 
establo de Godfrey Preece e.stán ya 
listos para las carreras, y si es po-
sible el poder efectuar carreras de 
caballos novatos dos o trea veces a 
la semana, estos caballos habi'án de 
jugar un papel muy importante en 
"las contiendas de lós caballos "be-
bés". 
E l caballo Charlea Francis ha te-
nido muy mala suerte en sus dos ca-
rreras últimas. Una dei ellas fué co-
rrido muy mal, y el domingo fué 
prácticamente dejado atrás de los 
demás en la arrancada, pero finalizó 
bastante bien y con la suficiente re-
sistencia para haber ganado, a no 
se,r la diferencia del "start". 
Quick debió ganar el domingo, y | 
probablemente hubiese ganado, a noj 
ser por Crisco. cuyo caballo le hizo' 
echarse demasiado hacia afuera. 
Crisco recorrió la distancia hacia 
fuera siempre, en esta carrera. 
Logan Danny compró ayer dos ca-
ballos más, que añadirá al buen nú-
mero que ya posee para las carreras 
de aquí. Mr. Denny ha comprado el 
caballo Ball Band, de la cuadra de 
Livingston, y a Dónate, de, G. H. Ke 
ene. Ambas "ventas se han llevado a 
cabo particularmente. 
E n el programa de seda souvenir 
que se distribuyó a las damas ayer, 
apareció impreso un magnífico gra-
bado medio tono del Gran Stand, to-
mada la fotografía por el fondo, así 
como una buena impresión del Pré-
ndente del Club, W. W. Lawton, del 
Dr. Ñuño, presidente retirado, mis-
ter Frank Stinhart, el vicepresiden-
te v del secretario, doctor Mario 
Díaz Irisar. Estos programas se dis-
tribuyeron entre más de 500 damas 
que concurrieron a las carreras de 
aver. 
Un prominente visitante de la Ha-
bana, que, estámuy familiai-izado con 
todo lo que a carreras se refiero, ha 
4irigido una carta a Mr. F . H. Brun-
lell. editor del "Daily Racing Form" 
de Chicago, cuya carta finaliza con 
el siguiente párrafo: 
" L a temporada de carreras de la 
Habana ê  mangnífica, y esta ciudad 
está llamada a ser el lugar de ca-
rreras Invernales por excelencia en 
este continente, por lo cual bien me-
rece que nos haga una visita. Orien-
tal Park, es la primera pista que 
existe. L a pista no solo es firme, si-
no que es también muy segura y li-
gera. Es pista al estilo Ed. Corri-
gan, con un mullido tan pronunciadf 
que hace réir aun a los caballos que 
Rengan las patas e,n malas condicio-
nes. L a Habana es maravillosamente 
fascinante, y tan pronto como haya 
más hoteles a la americana, los tou-
ristas volarán hacia Cuba. E l clima 
es delicioso y aunque se lleguen a 
no permitir las carreras e,n el Esta-
PR1MF;RA C A R R E R A : 1-4 m i n a -
do de Louisiana, este país supera 
tanto a New Orleans en sus atracti-
vos para el extranjero, que la Ha-
bana, como ya dejo dicho, se pondrá 
a la postre en e.l primer lugar como 
punto atrayente para el elemento del 
sport de las carreras en los Estados 
Unidos. 
E l "Día de Iftg Damas" ayer en el 
Oriental Park fué un espléndido 
"succés", habiendo asistido la mayor 
concurrencia de los martes hasta 
ahora. 
!El jockey Clarence Turner, uno 
de los llegados recientemente, bajo 
contrata, con Jeffe(rson Livingston ,y 
Mose Golblatt, celebró su primer día 
de monta en el Oriental Park aysr, 
llevando dos ganadores a la meta, y 
entrando en segundo con Cadillac en 
la primeira carrera de la tarde. Tur-
ner llegó en primer lugar con Othe-
11o y First Degree. 
Kopje estableció un nuevo record 
de la, pista en los 5 y 112 furlongs; 
cuando en la tercera carrera corrió 
dicha distancia en 1.06 lio. Othehllo 
empató ayer el record que había es-
tablecido Imperator el 28 de diciem-
bre, habiendo corrido los se¿s fur-
longs en 1.11 8¡5 ayer tarde. 
E l Juez Presidente Fitzgerald. di-
jo ayer que la pista de Oriental Park 
es una de las mejor acondicionad^^ 
para las carre.ras que ha visto en 
los muchos años que lleva actuando 
en su profesión, en los distintos hi-
pódromos de América. 
G. W. J . Bissell, prominente ma-
nufacturero de Pittsburg, el cual 
tiene una buena cantidad de magní-
ficos caballos en las carre(ras de 
Oriental Park, regresó de nuevo a la 
Habana después de pasar las fiestas 
de Año Nuevo al lado de su familia, 
y presenció ayer la victoria de su 
caballo de dos años, que, tanto pro-
mete, Helmet's Daughter, que ganó 
la primera carrera. Corrió . los dos 
furlongs en 22 2(5, lo cual es sola-
mente un quinto de segundo más 
que el re,cord que existe actualmen-
te de dicha distancia en la pista de 
aquí. 
W. C. Edwards, Director Adminis-
trativo del Queens Country Jockey 
Club, cuyo club posee la pista para 
carrera, de Jamaica. Long Island, 
llegó ayer a e,sta ciudad y será uno 
de los asiduos asistentes a las carre-
ras de Oriental Park en lo que fal-
ta de la temporada. 
F . W. Arnold, Presidente del 
Hartford Ice Co., de. Hartford. Con-
necticut, es uno de los visitantes de 
prominencia llegados últimamente a 
esta ciudad, y presenció ayer las 
carreras que se efectuaron en el 
Oriental Park. Mr. Amold estara en 
la Habana durante varios días. 
» años en adelante.—Premio: $100, 
diballos. 
H. Daghtr. . 
Oadlllac. . . • 
Ovihelia W. - . 
Plora Bendora 
No Friend. . . 
Bray 
Iviay Bock. . . 








Tiempo: 22.2-5. Mutua: 
1 4 .5 7.10 Connelly. 
2 5 5 Turner. 
3 4 5 Harrington. 
4 15 15 G. Preece. 
5 20 20 J . P. Ryan. 
5 2 0 2 0 Dtnnison. 
7 3 7.2 Taplin. 
2.50. 2.30. Cadillac: 5.00. Helmete: 2.70 
4.SO. Oplieiia: 350. Premio al vencedor: $325. Propietario: Biseell. Par-
tió bien, ganando la meta fácilmente. 
ívEGUNBA C A R R E R A : 11-16 ntilln.—S años en adelante.—Frenillo: $400. 
Caballos. AVt. P P . St. % Va % St. F . O. C. Jockeys. 
Merry Jubiles 
AVolfs Bai.hs, 
Hugh. . . 
t'ooster . . 
Page White. 
















d 5.2 Pitz. 
S 3 Ball. 
20 30 Warts. 
5.2 5.2 TiapaiHe. 
8.5 11.5 Schutingr. 
10 10 Jenkis. 
Mutua: Merry: 10.60.-4.50. 3.90. 
VTo-f: 5.10. 4.60. Hugh; 26.00. Premi o: $325. Propietario: Oarver. Partió 
bien, esforzándose para, ganar la m eta. ' 
TERCEiRA C A R R E R A : 11-16 milla.—-3 años on adelante.—premio: $100. 
Caballos. Wt. P P . St. V* Vz % St. F . O. C. Jockeys. 
jvopje. . . 
Anav ri. . . 
Moncrief. . 
Montreal. . 






















Tiempo- 24.2-5. 48.3-5. 1.06.1-5. Mutua: Kop.it-: 14.00. 6.10. 3.C0. Ana-
vri: 3.60. 2.00. Moncrief: 2.90 Pnrmio ; 5325. Propietario: Buittschell. Par-
tió bien, esforzándose para ganar !a ¡r^íta. 
T E R C E R A í ARRJERA: :>-4 milla.— 3 uüos en adelante.— ? «'mljír $100. 
Caballos. Wt. P P . St. «4 y% % éi> F . O. C. Jockey*. 
O'heiló. . . . 
Water Llly, . . 
Brave Cunardr 
Alíiebaran. . . 
Wanda Pitze . 
King Worth.. 






















Tiempo: 23.3-5. 47.2-5. 1.11.3-5. Mutua,: Othfcllo: 13.70. (J.IO. 4.80, 
AVatpr l.üy: 5:10. 3.60. Cunarder: 3.SO. Premio: $400. Propietario: Livings 
ton. Partió bien, ganando u m?ti fácilmente. 
1>M\T \ C^ARRBRA: 1 and. 1-8 milla —8 años en adelante. Premio: S600 
Cialwillos. Wt. P P . St. H % H St. F . O. C. Jockeys. 
Tlrst Degree 
N'apier. . . . 
r>illie Raker . 

























30 Mu nroe. 
6 Jenkis. 
10 Smiyth. 
Mutua: First: 6.1.0. 
. . • ^ • C m L ^ p J H, U- 2-40- Bi ,11^«k^* 2.80. Premio: $325. Propfeta-10. Golrtblatl. partió bien, esforzándose para, ganar la meta. 
niíXTA CARJÍFRA: I milla. — 3años en adelante.—Premio: $400. 
Caballo*. AVf. j>p. st. i,; % % St. F . , C. Jockeys. 
Stonehenge. . . 111 l l 
wnorgetic. . . . 96 4 6 
Ron Quince. . . 105 5 2 
Zoroaster. . . . 108 « 3 
IXíchltl 106 2 4 
Kris Kringle . . 107 3 5 











S Turner. 5 Pullep Up 
3.10.- 3.S0. 2 : s o : ¥ n e r ^ c : " ^ ^ o ^ T ? ^ 
Urio: Rooney. Partió bien, esforzándose para ganar la meta 
D I A E I O DTB L A M A B U f A 
p N D I C I O N de C E M E N T O ^ t ^ S ^ m ^ 
1 M A R I O R O T L L A N T 
BL"DRNflMÉNTflClON ^ - 'JttmtWWUBMm* 
PARA FACHAOfIS E T C . ÜOIIP&SC£*l* 
iTflMOUES Y PIEDRWS FILTRO rjOVBXm Mi 
^ ^ PHTERTflOfl. - /S/l 
ESTATUAS Y PflHÍEOHES. 
quienes pidió la pena de üoO pe$etaa 
de multa. 
También estaba señalado para ayer 
tarde en esta Sala, y ful suspendido, 
«1 juicio .-mil fle la causa «eg-uida 
por estafa contra Francisco Mon-
teros. 
PROGRAMA PARA HOY 




Ptonington. . . . 
Dancing Stav.. 
Jerry, Jr . . . . . 
Arcturus. . . , 
Chas. Francis. . 
Ball Band. . . . 










Segunda earrera: 11-1« milla. Pre-
mio: 400 pesos. 
Caballo?. I/ib ras. 
A jax. . . . 
Wander. . , 
Massejiet. . 
Bulsar. . . 
Parlor Boy 









Tcrcora cañera: 314 milla. Premio: 
400 1M5SOS. 
Caballo?. Ivlbras. 
Monerief. . i 04 
Maxim's Choi 
Altamaba. . ; 107 
Royal Intere?t.. . . . . . . . . . in5 
Pierrot 109 
Orotund 110 
Cuarta earreia: 1 milla. 
400 pesos. 
Caballos. 
Marga,rét Meise. . 
Protá§oras. . . . 
Centauri 
Tamerlane. . 
Jesse, Jr . . . . . . 
Sordello 
Earl of Savoy. . 
Premio: 
] abras. 







C r í b u n a l c s 
Quinta carrera: ó-8 milla. Proinio: 
400 pesos. 
Caballos. TJbras. 
The Park . . . . 
Chitra . . . . . . 


























SeMa carrera: 11-16 milla. Premio: 
400 pesos. 
Caballos. : Libras. 
Eetfetti 
Ray O'Light, . . . . . '.*. 
Saturnu? 
Andrómeda. . . . 
Idiola . . 
Kettledrum 
Briar Path. . ... 
Tener. . . . . , . 
Mac 
Shadrach 
LAS P R U E R A S D E A Y E R 
Sir Edg-ar. 314 cu 1.19. 
Parnder. 314 en 1.20. 
The Rumo, mii:a eur-I.^S. 
Maxim-s Cjh., .l!.2 en 49.315.' 
Lily Orme, 3|8 en 36.4¡5. 
Tdler, SjS en 39. 
Luther, 1¡2 en 52. 
Quick Start, 3's en 37.315. 
Dancer, 3'4 on 1.16. 
Encere. 5fá on 1,02. Ü5. 
Poyal Interest, 314 en 1.22.3!5. 
Granado, 3|S en 40. 
Ohevren. 5[8 en 1.02.4;.'. 
Termack, 5!8 cu 1.03.4!.'. 
O'Tis Trus, 318 en 38.2!5. 
Oharmeuáse, 5l8 en 1.05. 
Miss. Kinsbury. 3'4 en 1.22. 
Pay O. Lig-ht, 1.2 ^n oO. 
.Dr. Fleischmann. 1|2 en 52. 
Brown Prlnce, 3!4 en 1.18. 
Thrill. 1|2 en 49.2(5. 
Margaret Meise. 5¡8 en 1,0 5. 
Anita. 5!8 on 1.04. 
Wavarinsr. 3Í8 en 37.31.1 
White Crewn. 5i8 en 1.02. 
Mac. 3¡8 on 4 0. 
Dontal, 3'8 en 36.315. 
La Debüldaii Sexoa 
bien por la edad o por los excesos 
encuentra un poderoso estimulante en 
el Nutrigenol. Esta medicina por los 
elementos de que se compone, carne, 
coca, kola, cacao, y fosfoglicerato de 
cal es un poderoso reconstituyente de 
las fuerzas nerviosas y muscular per. 
d das. E l Nutrigenol da resultados 
«nrprendentes on la anemia, debilidad 
general, raquitismo, colores pálidos, 
Neurastenia, etc., etc. 
Se vende en todas las Boticas de 
la Isla. 
E n e l S u p r e m o 
SIN LIK1AR 
En causa incoada en el Juzgado 
de instrucción de la Sección Prime-
ra, por falsedad, estafa y perjurio, 
contra Francisco López Leiva y otros, 
en .concepto de solamente acuatados, 
la Sala primera de la Criminal de 
la Audiencia de esta provincia dictó 
auto declarando comprendido» a los 
acusados en la ley de Amnistía de 7 
de Junio de 1910, en cuanto al de-
lito de perjurio y sobreseyendo la 
causa libremente con respecto a los 
de falsedad y estafa. 
Kl acusador privado, Manuel de 
Arazoza y Verdugo, estableció recur-
so de casación por infracción de ley, 
contra ese auto, alegando tres moti-
vos, de los cuales la Sala deneg'<5 la 
admisión del primero por existir in-
congruencias *ntre la cuestión que se 
planteaba y ol precepto que se invo-
caba como autorizador, admitiendo el 
recurso' en cuanto a los otros dos. 
Contra Ja, denegación del referido 
primer motivo interpuso el mencio-
nado Arazoza "Verdugo recurso de 
queja, que !a Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo, por auto dictado 
en lá tarde, do ayer, declara sin lu-
gar, imponiendo las costas al recu-
rrente) 
L a Sala de lo Criminal do] Tribu-
nal Supremo, por sentencia dictada 
ayer tarde, declara no haber lugar al 
recurso de casación qué, por infrac-
ción de ley Interpuso ol procesado 
Manuel Abeledo González (a) " E l 
Chino", carretonero y vecino de esta 
capital, contra sentencia de la Sala 
Tercera de lo Criminal de esta Au-
diencia, que lo condenó, como autor 
de un delito de hurto, en cantidad 
inferior a cincuenta pesos, a la nena 
de tres meses de encarcelamiento. 
L a propia Sala declara asimismo 
no haber lugar al recurso de casa-
ción interpuesto por Cesáreo Tamar-
go González, contra sentencia de la 
Sala Primera de lo Criminal de. esta 
Audiencia, que lo condenó comcf-au-
tor de un delito de defraudación a la 
Aduana, a la pena de cien pesos ds 
multa o cien días de encarcelamiento 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal. 
Las vistas reñaladas on esta Sala 
son las siguientes: 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Alberto Sán-
chez Martínez, en causa por delito d® 
violación. Audiencia de Santa Clara. 
Fiscal, señor Figueredo. Ponente, se-
ñor Ferrer. 
Recurso de casación pdr infrac-
ción de ley interpuesto por Octavio 
Benítez, en causa por delito de aten-
tado'a agente de la autoridad. Au-
diencia de Santa Clara, LeP-adn. ! ) • -
car Bonachoa. Fiscal, señor Rabell. 
Ponente, señor Gutiérrez. 
Recurso de casación por quebran-
tamiento de forma e infracción de 
ley interpuesto por el acusador pri-
vado. José Suárez y Suárez en causa 
contra los acusados Ernesto J . Me-
ñez, José Manuel Urrutia y Cañiza-
res y otro, por delito de falsedad en 
documento público. Audiencia, de la 
Habana. Letrado, Vito M. CfeLnd¡ak 
Fiscal, señor Rabell. Ponente, señor 
Ferrer. 
Recurso de casación por infrac-
ción de ley, interpuesto por Ramón 
Cardosa Leve, en causa por delito do 
prevaricación. Audiencia de Oriente. 
Letrado, Julio de la Torre. Fiscal, se-
ñor Rabell. Ponente, doctor Avella-
na,!. 
E n l a A u d i e n c i a 
LOS JUICIOS O R A L E S D E A Y E R 
E n la Sala Primera: 
E n esta Sala tuvo sfacto ayer tar-
de el juicio oral de la causa seguida 
contra Augusto Federico Boni, Juan 
Biada Duni, Esteban Carmendía Ara-
na, Dominga Niebla Plascneia, Pri« 
mitivo Laza y L i z a y Bernardino Gu-
tiérrez Fernández, por defraudación, 
a la. Aduana. 
Terminadas las prue-'bas practica-
das en e«te juicio, el Fiscal modificó 
la acusación, retirándola por com-
pleto en cuanto a Boni, Garmendfa, 
Niebla y Laza, y montcniéndola en 
cuanto a los otros procesados, para 
ACEITE PARA ALDWADO DE FAIHILU 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión «pont inaa . Sin hran» ni mal ole». 
Elaborada en la fabrica establecida en B E L O T , en el litoral de Mta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampada» en laa ta-
pitas las palabras •||»" • 
L U Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta es-
tará impresa la 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
Sue es nuestro exr uaivo udb y se 
Íierseguii'á con tc-o el rigor de la 
Ley a los falsifica-
lores. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLAN!E 
que ^ ofrecemog al 
público y que pp 
tiene rival, es el 
Eroducto de una fa-ricación especial : 
que presenta el ar 
pecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N HERMOSA, sin humo ni 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más purifioador. Este aoaita 
posee la gran yentai» de no inflamarse en ef caso de romperse las lám-
£ a T F A M I L I A S r e c o n M t f i d í a b l á » Principalmente P A R A E L USO D i 
v a m ^ t T ^ . ^ V í08 consum.i<í<>r«i: L A L U Z B R I L L A N T E marca SLEÍ. 
JTANTL es lírual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejoff 
«laae importado del extranjero, y « e vende a precios muy aducidos. 
También tenemos un completo surtido de B E N C I N A y GASOLINA* 
é e clase superior para alumbrado, para fuerza motriz y demás uso*. • 
precios reducidos. " 
í h e Wwt India CU «efining C0.-~Of icina: SAi í P E D R O , N ú a . 6*-~E«baa| 
En la Sala, .«egrunda: 
Quedó condujo para sentencia en 
esta Sala el juicio de la causa por 
lesiones por imprudencia contra .1. 
M. Lagomasino. L a pena Que le pi-
dió ol Fiscal íu^ la. de tros* meseK y 
once días de arresto mayor. 
En la Sal,i/ Tercera: 
Dos juicios crale» »e- celebraron en 
esta Sala, .siendo ésto* lo» de las cau-
sas seg'uidaa contra Rafael Mendoza, 
por íosiones, y contra Clándido Her-
nández; Lapido, por falsificación de 
documentos priva-do?. 
Para Mendoxa. se pide la pena df 
tres meaea y once días de arresto y 
pa-ra Hernández la de un íño, ocho 
mese» y veintiún días de p>-ei)idio co-
rreccional por cada uno fie lo« 125 
delitos df que lo acuna ol Fisoa-I. 
E L HOMICIDIO D E 
D E P U E N T E S GRANDE» 
(JÉ Sala Seg-unda de lo Crhnip*! ba 
dictado ayer eentencia íiondenando 
a Marco? Marrero Chap^ (a) " E l Cal 
vo", como autor del d^ito d* bomlcl-
dio, a la pepa de oatorc* año», ocho 
meees y un rifa de reclusión tempo-
ral. 
Como «je recordar^. Ma-rrero dló 
muerte con un cuchillo de punta a 
José Martínez Fernández, por rivali-
dades amorosa*, en Fuentes Orandee, 
hace algunos meees, 
SEtfALA.MI;P*NTOS PARA HC>T 
Sala Primera: 
Juicio oral de la causa contra Nar-
ciso Costa, por estafa. Defensor, se-
ñor Rosado. 
—Contra Humberto Hernández, por 
robo. Defensor, señor Feírer. 
Sala Segunda: 
Contra Mamte! Quintanilla. por le-
siones. Defensor, señor Rosáinz. .— • -m 
Sala Tercera : 
Contra" JosÓ Luis Camino y otros, 
per homicidio por. imprudencia. De-
fensor, doctor Herrera Sotolongo. 
Contra Francisco Gilbert,' por ho-
micidio. Defenfór, doctor Castellanos 
—Conta . Valentina Triana, por te-
nencia d» instrumentes destinados al 
robo. Defensor, doctor Prieto. 
Sala de lo Civil: 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo son las siguiente*: 
Audiencia. José García Alvarez, 
contra acuerdo de la Comisión del 
Servicio Civil. Contencioso Adminis-
trativo. Ponente, Trelles, Letrados, 
Alfonso. Sr. Fiscal. 
—Norte. Juan Justo Echevarría, 
contra Carlos Betanconrt. Mayor 
ouantía. Ponente, Trelles. Letrado, 
Matamoros. Procuradores, Llanusa, 
MatamorO'S. . 
—Oeste. María Dolores Ibáñez con-
tra María Teresa Ibáñez. Mayor cuan 
tía. Ponentr»,- Vandama. Letrados, 
Usabiaga, Carrata^i. Procuradores, 
To?cano. Tariche. 
—Audiencia, Rafael Arazoza con-
tra Decreto del señor Presidente de 
la República. Contencioso Adminis-
trativo. Ponente. Trelles. ¡Letrado^, 
Martínez, Broche, señor Fiscal. Pro-
curadores, Arazoza, Llama. 
—Este. José % Cano, preparando 
vía ejecutiva contra la Saciedad Vi-
la. y ' RodrííT.ez. Incidente. Ponente, 
Vandama. Lntrados, Varona, doctor 
Cano. Procuvadorés, Llanura. 
NOTIFICACION F S 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
rla de la Sal^ de lo Civil y Conten-
cioso, á notificarse, las personas si-
§-ii lentes: 
Letrados: 
Felipe Esnaña. Luis Llorens. Pe-
dro Rabell, Miguel Vivanco. .Lorenzo 
M. del Portillo. José A. del Cueto, 
Manuel P. Melgares, .fosé Rpsado, 
José G. Gorrin, Ramón M. Vivero, 
Néstor Trémols. Jos-? A. Lchévarría, 
Carlos M. Varona, Félix Muñiz, Ar-
mar, ció Ebra Santos. 
Procuradores: 
Radillo, López R.ineón. Daumy, 
G'-anados, Sterling. Luis' Castro, "R. 
del Pozo. Persira, E . Tániz, Llanusa, 
Barreal R. Zalba, Llama, Matamo-
ros, Rúbido, Reguera, E . Arroyo, TÍ. 
Cárdenas. G. de la Vega, Pascual Fe-
rrer. Francisco Monnar, W. Mavón, 
Julián Montiel, J . I. Piedra, G. Vélez, 
Sierra. J . A. Rodríguez. Aparicio, 
Claudio Vicente. O'Reilly. Francisco 
Díaz, Isidro Recio, Zayas Bazftn, To-
más Radillo. 
Mandatarios: • • 
Eugenio E . Pellicer. Feüpe A?en-
sio, Tsacc, Regalado, Nicolás Village-
liá, Virgilio R. Montiel, Gustavo R. 
Sácela, Manuel Lago Gómez. José P. 
Villalba, Oscar Alsina, Antonio Fer-
nández Velasco, Eduardo V. Rodrí-
guez, Bienvenido Benache, Guillermo 
López, Narciso Ruiz, Alfonso Vílaf-
co Bisso. Rafael Marnri Juan L a -
daga, Pablo Piedra Díaz,, Miguel Pas-
cual. Laurean a Carrasco. Felipe Asen 
sio. Amador Fernández, Francisco M 
Duarte, Antonio Roca, Luis Márquez. 
Ramén-Bello •Casas: " ' ; ' " ' ' " 
P a r t i d o L i b í r a T 
C O N V E N C I O N M U N I C I F A L 
D E LÁ H A B A N A 
A LOS SEÑORES D E L E G A D O S 
E n cumlplímiento del acuerdo toma 
do por el Comité Ejecutivo de la 
Asamblea Nacional de nuestro Píirti-
do en la noche del lunes 10, se sus-
pende u Junta extraordinaria de 14 
Convención Municipal, conyocada pa-
ra la noche de hoy miércoles 12, y en 
la qn« había de llevarse a efecto la 
postulación de Alcalde Municipal de 
esta ciudad. 
Habana, 12 de Enero de 1916. 
Eugenio Leepoldo Aplazo, 
Presidente. 
C O N T R A T I S T A S , F A B R I C A N T E 
D E M U E B L E S , C A R P I N T E R O S v 
— E S C U L T O R E S 
P u e d e n r e d o b l a r l a „ « 
h d a d e n s u s n e r J 
e m p l e a n d o e s t u f e 
a d o r a o s de la y 
o r n í m a l nmm u 
DcposHarte y Unico ágete: 
Sao Juan de Dios y Agiiiar 
APARTADO 
Se sol ici tan á f i t i m s solventes en eí I n t é r l o f d e la 
M A S D E U N M I L L O N D E 
P I E Z A S E N E X I S T E N C I A 
T E L E F O N O A-1297. 
WSs. 
U í d a O b r e r a 
O V O C A C A O 
Alimento de todas boras 
E l recurso infalible tle l..,s médi-
cos, cuando se propon.;n nutrir, for-
talecer, a un enfermo.- a un conva-
leciente, a un anciano o A un sujelo 
de estamago delicado, es e.l empleo 
del .Ovocacao. preparado de fuerza 
alimenticia consideraba, de muy tácii 
preparación, de digestión rápida v de 
asimilación inmédiata. alimento idsal 
magwíico y qu© siempre da resuda-
do. 
Ovocacao. e* alimínto cientít co. 
su preparación cuidadosa, hace oue 
no entren en su composición, elemcn 
tos extraños, que puedan estorbar 
las funciones digestivas. Todo cuanto 
lo compone, son principios alimenti-
cios, de constitución especial, pa^a 
que su digestión sea fácil y podero-
so para que la asimilación sea total. 
Como desayuno, como merienda, a 
la hora de acostarse, en todas las 
ocasionas que se tome siempre es de 
utilidad. A la hora de ir al lecho, es 
muy convenieftte, porque sabido e? 
que las digestiones durmiendo, son 
difíciles, y como Ovocacao, se digie-
re sin dificultad rápidamente, se ob-
tiene de él, un magnifico alimento 
sin trabajo para el estómago. 
EIL GüROSMIO D E PINTORAS 
E n el local del gremio de Pincores, 
sito e.n Zanja 86, se celebró el lunes 
la junta general de Eleciones, bajo 
la presideniciia) del sieñor Lorenzo' 
Gutiérrez. 
Después de la aprobación del̂  ac-
ta de la sesión anterior, se dió a 
conocer el ¡balance jereneral siendo 
aprolbado por unanimidad. 
Correspondienlo el turno a la ce-
lebración de las elecciones, se nom-
bró el tribunal electoral, dando co-
mienzo la votación. 
Terminada ésta y verificado el es-
crutinio éste dió el siguiente resul-
tado: para Presidente: D. Angel Nie-
to; para Vice: D. Julio Martínez; 
Para Secretario: D. Ernesto Palmer; 
para Vice: D. Oscar Fuentes; para 
Tesorero: D. Modesto Fernández; 
Para Vice: D. 'Sebastián Gómez; 
para Contador: D. José Fernández; 
para Vice: D. Manuel Domínguez. 
Vocales: Sres. D.Eugenio Collado, 
don Antonio Fernández, D. Antonio 
García, D. Abelardo Govín, D. José 
•Lanz, D. Aurelio Ajuria D. Francis-
co Vale, D. Alberto Cisnercs, don 
Juan Arias. D. Narciso Gómez, don 
Fidel Castillo, D. Arturo Banda, 
don Felipe Pérez, D. Benjamín Pe-
ralta, D. Arturo Marín y D. Antonio 
Baeza. 
E n medio de grandes aplausos 
fué proclamada la nueva Directiva. 
E l presidente electo obsequió a la 
concurrencia con dulces y licores. 
E l señor Gutiérrez manifestó a la 
junta ¡que la toma de posesión tendrá 
efecto el día primero de Febrero. 
'El señor José Sauz, a ruego de sus 
compañeros hizo uso de la palabra, 
felicitando al señor Nieto y a sus 
compañeros. 
Dijo que ellos sairían conducir al 
gremio a su mayor altura, dadas las 
dotes de benradez y capacidad de 
que han dado prueba en numerosas 
ocasiones. 
A petición del señor Ernesto Pal-
mer, se otorgó un voto de gracias a 
la mesa., 
E l señor Nieto contestó a la asam-
blea daíndo las gracias y esperando 
que le secunden en su nuevo cargo. 
Después de hablar el señor Ortega 
y otros compañeros, terminó el acto 
con un discurso del señor José Peña 
en nombre de la Directiva saliente, 
haciendo un resumen de los triunfos 
alcanzados por ésta en el curso de 
su gobierno, tales como la consecu-
ción de media hora más para almor-
zar; la instalación de una mtodesla 
biiblioteca y una academia de pintura 
y la propaganda de la Asociación así 
en la ciudad como en el interior; re-
comendó los mejores procedimientos 
individuales y colectivos para en-
grandecer el Gremio. Todo un pro-
grama de Gobierno, 
S O C I B D A D " N U E S T R A (SEÑORA 
D E L B U E N SOCORRO" 
Anteayer tomó posesión de su¿ 
cargos la nueva Directiva de la So-
ciedad de Socorros Mutuos "Nuestra 
Señoi'a del Buen Socorro" en la jun-
ta celebrada en la casa Reina 43, em-
peando la sesión bajo la presidencia 
del señor Avelino Cuervo, actuando 
de 'Secretario el señor Celestino A l -
varez.. ' 
Después de aprobada el acta de lá 
sesión anterior, se dió lectura al ba-
lance mensual siendo también apro-
bado. 
Leído el informe de la Comisión 
de Glosa, el señor Avelino Cuervo 
dió posesión de sü cargos a la nueva 
Directiva, pronunciando breves fra-
ses de salutación. 
Ocupó la presidencia el señor Juan 
Rodríguez y se hizo cargo del libro 
de actas el señor Mateo González 
Falcón continuando la sesión su cur-
co, aprobándose el ingreso de siete 
SOCÍ96. 
E n la próxima junta será nombra-
da la C'/misión de Propaganda. 
En asuntos Generales hicieron 
uso de la palabra algunos señores 
mostrándose todos dispuestos a la-
borar por el auge de la Sociedad en 
el seno de los talleres y fuera de 
ellos para aumenttar el número de 
socios algo mermado es estos últi-
mos tiempos a consecuencia de la 
crisis obrera. 
Se acordó que una comisión visi-
tase al señor Antonio Rodríguez que 
se encontraba enfermo. 
LOS O B R E R O S F E D E R A L E S D E 
M A N Z A N I L L O 
E l día 3 de Febrero se inaugurará 
en Manzanillo el "Círculo Federal 
Obrero", dedicado a los incansables 
tralbajos de los entusiastas obreros 
Manuel Villiranda. L . Santiago, Diez 
Arríete y otros y para cuyo acto han 
invitado a los trabajadores de ese 
término. 
E l propio mes fee publicará " E l 
P'ederal". 
E L C O M I T E D E R E F O R M A S NA-
C I O N A L E S 
Es ta organización se está reorga-
siaando, y en breve comenzará su 
labor cerca del Congreso, recabanao 
la aprobación de las diversas leyes 
favorables al elemento obrero, que 
se hallaai presentadas en la Cámara 
de Representantes. 
L O S FOGONEROS 
E l Gremio de Fogoneros está tam-
bién reorganizándose en la. actuali-
dad. Los elementos directores del h 
mismo, abrigas el proyecto dP ^ 
gamzar las Asociaciones de w ^N 
ros pertenecientes al trabad j16-
bahít de la Habana, J0 ^ li 
^J^_^^L^ 
Cirta del coimiiáaiití 
Herryniai 
Pinar del Rio, Enero 8. de IJu 
Sr. Coronel Manuel Aranda. 
tv ., . , Habatu 
Distinguido amigo y compafi^, 
Me interesa, por última vez ¡ 
publicidad a esta contestación 
gustosamente doy a su estimada í 
acabo de recibir, con el fin d ^ T 
rar conceptos erróneamente emití' 
por usted con una ironía d S 
personas acostumbradas a las L 
del periodismo. 
Nunca estuve de acuerdo con 1 
campaña veteranista en la forma 0-
se planteó; ni entonces cuando ¡¡ 
sonaba que pudiera ser indicado w 
ra ocupar un puesto electivo; ni ano, 
ra en que mis amigos me indicaaía 
ra Gobernador. Cuandd aquella cali 
paña, Vd. sab^ que me reunó en esa 
capital, con el coronel Sobrado Co, 
mandante R. Acosta y otros vet̂  
nos, y tomamos el acuerdo de no \ 
cundar aqueia campana de violencia 
Entiendo qu^ no solamente kl 
guerrilleros deben de alegrarse de« 
contrar elementos tan "candidos 
ignoranaes" que sean capaces de e 
tar de acuerdo con la doctrina c. 
Martí; la Patria debe de alegrara 
y agradecerlo. 
Está usted en un eror al supone: 
que los que como yo piensan, defle 
den a los guerrilleros; lo que hago 
no combatirles, como no combato 
los que traten de deprimirlos: a, 
amante de la Patria; sé respetara 
Carta Fundamental, respetando \i\r 
opiniones de los demás, para que U \ 
mía sea sieñipre respetada. 
Reciba un abrazo de isu oompañf-
ro y amigo, 
M. Herrymau 
Comaffidante de E. L 
La ayuda que Pi 
Cuerpos Jóvenes 
A la edad del desarrollo la natt' 
raleza exige una constitución xsW 
ta. E s el único modo de pasar !í 
contratiempos la época peligro» 
, Si las demandas del desarrollo 
son satisfechas, pronto pierde la, 
ven—o el jovon—mucho de su natu 
ral desenvolvimiento. Palidece, 
flaquece, le lalta apetito, sufre 
lores de cabeza, se debilita, y en 
neral experimenta un serio « 
miento físico y mental. Si este «si 
ño se corriga,, y aunque se pase 
mavor mal 'a época del desarro' 
se llega a ^\ edad madura con 
cuerpo agotado, débil y achacoso, 
Al notarse los primeros síntomas 
decadencia es prudente que se to» 
las Pildoras Rosadas del t(3f0\ t 
lliams. Devualven prontamente a-
dancia de sangro roja, rica y v 
robustecen el organismo de un» 
ñera sorprendente; íacill!^n ü 
arrollo y aseguran una vida "d 
achaques v deoilidades. ^ ^ 
Se venden en todas la* ^en" « 
ticas, siempre en el paquete 
con la P grande. ^uosot 
Se le mandará ^atls un val¡0¿. brito—''Enfermedades de la jans, 
—si lo pide a doctor William? ? , 
cine Co.. Depto. N, SohenectaW 
Y.; E . U. A. 
P A R A L A D I G g S T í O N 
C o K e - Z j ! 
R E M E D I O el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
Indigeíftión tffrg 
y el envenenamiento intestina1 
De venta en todas tes bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABAN^ 
D r o g u e r í a S A R ¿ 
{W3 C 5569 
Dr. e ü r c z Iibip 
L u j o t e n c i i i , P é r d i d M 
f i l i s o Hern ia* o Q * * ^ 
t i * . O a n s u l t M : d» 1» 
49, H A B A N A . ^ 
f l o r - 5 * - f 
¡I a * a i w f ' 
E N L R O 12 D E 131^ Wm-íV D E L A MAHINÁ 
V E N D O U N L O T E D E A C C I O N E S " " b Z : : 
U N I O N O I L C O M P A N Y 
Desde el día 16 de diciembre a la fecha, han subido e*as acciones desde un peso, hasta cinco p-esos, que es el precio a que las vende la compañía. Y A E S T A L A MINA D E S C U B I E R T A Y S E E S T A E X T R A Y E N D O E L 
P E T R O L E O D E L P R I M E R POZO P E R F O R A D O . De un momento a otro van a subir las acciones a veinte pesos cada una. Este lote de aocio^es que he adquirido lo puedo venJer en ventajosas condiciones para el comprador. 
M A L O J A . N U M . 4 0 . T E L E F O N O A - 8 8 9 3 . 
C. 313 ld.-12. 
1 \ 
C o B f l r e p c l ó n d e 
5» 
Hicieron la Primera Comunión en 
Belén, el 9 del actual los siguientes 
niños: 
Antonio Carretero Pérez, Anto-
nio Gómez García, Antonio Noriega 
Cordero, Antonio Suárez Ramos, An 
tonio Vilasis Alvarez, Admando Fer-
nández Fernández. Armando Villate 
piedra, Arturo Ochagavia Sastre, Ar-
turo Viladóniga Herrera, Carlos Ni-
ño Ramos, Celestino Cuervo Morán 
Domingo Valdés Alfonso, Domingo 
Viladóniga Ribera, Eduardo Veitid, 
Argudín, tírnesto Campos Marquett-
ti, Filiberto Martínez Padrón, Fran-
cisco Albelo Miranda, Francisco-
Guerra Jiménez, Francisco J . Naite 
Camacho, Francisco O'Farril Rodrí-
guez, Genovevo Chapotin Herrera, 
Ignacio Abrell Marrero, Ignacio Rei-
nos© Cruz, José Amelio Lima, José 
Ameaume Ramos, José M. López Me-
dina, José Leiva García, José de la O. 
Pérez, Juan Julio Tamayo, Juan Val-
dés Alfonso, Julio Rodríguez García, 
Lorenzo Valdés Radillo, Luciano Ciró 
Pérez, Luís Butrón Castaños, Manuel 
Fernández Fundora, Manuel Méndez 
Pérez, Manuel J . Veitia Argudín, Ma-
riano Guerrero Gayoso, Marino He-
rrera Herrera, Mario Carretero Pé-
rez Martín Veitía Argudín, Pascual 
Más Florez. Ramón Martínez Bóve-
da, Pastor Saez Rodríguez, Raúl Ruiz 
Diago, Pastor Valenzuela Pérez, Raúl 
Valdés Briñas, Pedro Cruz García, 
Ricardo Méndez Pérez, Ramón Ce-
pero Basones, Rodolfo Pereira Cruz, 
Ramón López Riv^o, Víctor Manuel 
Cáceres. 
N u e v a n o t a r í a 
En Santo Domingo. 
Se ra resuelto crsar una Notaría 
más con residencia en el pueblo de 
Santo Domingo, término- municipai 
del mismo nombre, Partido Judicial 
y Distrito Notarial de Sagua la 
Grande, Santa Clara, nombrando pa-
ra 'servirla al doctor Pedro Nicolás 
Arroyo y Márquez. 
C o n s e j o N a c i o n a l d e 
V e t e r a n o s d e l a l n -
R o e n c i a 
Con motivo del telegrama pasado j 
al sQñor presidente del Consejo Te-
rritorial de Veteranos de Oriente, j 
i rogándol no permitiera que se trata-1 
' ran asuntos políticos en la reunión | 
que celebraría aquejf organismo el 8j 
actual, por no permitirlo los Estatu-; 
tos de la Asociación, se ha recibido 
en el Consejo Nacional de esta ca-
pital, el siguiente telegrama: 
"Presidente del Consejo Nacional 
de Veteranos.—Habana.— Reunida 
asamblea magna Veteranos Oriejite 
unánimemente acordó felicitar a us-
ted en este acto, expresándole asam-
blea concretóse asunto convocatoria 
defensa veteranos y cubanos agri-
cultores pobres ocupantes, terrenos 
Estado.—Lora, presidente Consejo! 
Territorial.—Santiago'ele. Cuba, Ene-
ro 8 de 1916. 
R o j o s l o s l a b i o s 
Así debe tenerlos toda mujer cine 
ouiera lucir bella, sino lo es o más 
bella si pose- bel!Pza. Ello se con3i-
gue •fácilnrenlc, ba&ta emplear el cre-
yón rojo del doctor Inujan, dé Paiis, 
pasándolo por los libios, y estos -to-
man en seguida el intenso y bello 
matiz del granate y de los pótalos de 
rosas. 
C R E D I T O T E R R I T O R I A L D E C O D A 
A G U I A R . 4 5 . A L T O S 
S E C C I O N \v • 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA DOS) 
E l c e n t r a l " R í o C a u t o a 
c o m e n z ó l a m o ü e n d " 
Río Cauto, Enero 11, 1 p. m. 
DIARIO MARINA. —Habana. 
E l central "Río Cauto" rompió la 
molienda a las seis a.m. E l personal 
en los campos es escaso.—Aivarez. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotización6» recibidas 
POR M. DE CARDENA S Y C0. 
Miembro de la Coffee Exchange, New 
York. 
— ENERO 11 - ; 
Abre. Cierre. 
PARA T O S 
BRONQUITIS 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E A S M A 
t>e !a Facnltad Se Parí» 
•Especialista en la curactfln radicíal 
*o las hemorroides, sin dolor, n! em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m.. diarias, 
êptuno, 198 (altos.) entro Belas-
BOf ín y Lucena 
C.4677 IN. 1* ooí. 
Allis Ohalmers Com , 21% 
Am. Beet Sugar. . . 66 
Am. Car Foundry. . 68% 
Amer. Can C o m . . . . 61 
Am. Loco. C o m . . . . 63 
Amer. Smelting . . . 107% 
A. Sugar Refining Co 114 
A. Tel & Co. . . .;• . 127% 
Ara. Woolen C o m . . . 45 
Anaconda Copper . . 89 
Atchison Comomn . . 106% 
Bald. Locomotive . . 111 
Baítimore & Oihio . . 94% 
Canadian Pacific. . . 178% 
Chicago M. St. Paul.. 100% 
Chino Copper 54% 
Colorado F. & íron.. 49% 
Crucible Steel Co 60% 
Cuban A. Sugar Co.. 156% 
Distillers 45% 
Erie Common . . . . 41% 
Goodri'dh Rubber . . 73 
Guggenheimer. . . , 83 
Inspiration Copper. . 46% 
Interboro Common. . 20 
Interboro Pref. . . . 77% 
Lackawanna Steel. . 84 
Méx. Petroleum. . . 117% 
Miami Copper 38% 
N. Y . Central.. '. . 109% 
Pennsylvania 58% 
Ray Consol Copper. . 25 
Reading Common.. . 82 
R. Iron & Steel... . 52% 
Ŝouthern Pacific. . . 102% 
Tenn. Copper., . . . 59% 
Union Pacific . . . . 137% 
U. S. Steel Com 86 








































R E L A C I O N de personas que han amortizado sus solares en el presente mes de enero, 
estando al corriente en el pago de sus cuotas: 
R E P A R T O " C A L A B A Z A R " 
1. -—Señor Francisco Moya Presas, de O'Reilly número 48, un Solar 
2. —Señor Arturo T^xidor Serra, de Vapor número 55, un solar. 
R E P A R T O " L A S T U N A S " 
3. —Doctor Ramón Sardinas Sardinas, vecino del pueblo del Manguito, (Matanzas.) calle 
de San Juan número 33, un solar. 
4— Señor Gervasio Toca Diego, Monte número 129, un solar. 
R E P A R T O " M A N T I L L A " 
5— Señora Pastora Acósta O'Farril, de Factoría número 95, un solar. 
R E P A R T O " M O R O " 
6 y 7,—Señora Concepción Huidrobo de Valdivia, de Virtudes, numero 2, altos, dos solares. 
Todos estos señores suscriptores quedan exentos de continuar en el pago de sus cuotas, pu-
diendo ordenar el otorgamiento de sus escrituras, que se firman los días 15 y 30 de cauda mes, 
en ias oficinas del "Plan Berenguer," Aguiar número 45, altos. 
Departamento de Banca 
E l señor Pedro Gómez Mena, en 
atenta circular fecha 3 del actual, 
nos participa que después de las im-
portantes mejoras y ampliaciones 
que ha efectuado en su departamento 
de Banca, que por su naturaleza le 
permiten ofrecer un nuevo y comple-
to servicio en cuanto a estas opera-
ciones Se refiere, le es Rrato dirign-
se a sus clientes y am¿gos en ese 
sentido con el fin de brindarles en 
mejores condiciones las mayores fa-
cilidades para toda clase de transac-
ciones bancarias. 
Las reformas que en general na 
introducido, y especialmente las am-
pliaciones y completa organización 
dadas a los departamentos de Cam-
bios y Aborros, en cuanto a cada 
uno concierne, le permiten en dema-
sía ofrecer los servicios de los mis-
mos en la completa seguridad de que, 
con la preferente atención que han 
merecido, éstos responderán de 'una 
manera perfecta. 
C 316 7^12 
Obligaciones la. Hipo-
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Enero 11. 
Obligaciones, Obligaciones Hipote-
carias y Bonos. 
1 oomp. Ven, 
Pop 100 Por 100 
Empréstito Kepóblica 
de Cuba . 




C a s a s t e c h a d a s c o n T E R N O L I T P L M L e n e l C e n t r a l C a r a c a s 
tec ^ Ayuntamiento 
de la Habana . . . 103 108 
Id. 2a. id. id 102 107 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. id. id. N 
Id. i a. i' ei rocarril <1« 
Caibarién. . . . . . K 
Id. la. Ferrccarril O'- V 
bara- Holguín. . , N 7 
Bonos Ca. Gau y Elec-
tricidad de la Ha-
Habana. . . . . . 106 
Id. H. E . E. y Co. (En 
circulación) . . . . 90 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas tie lo's F. CL 
U. de la Habana. . 80 
Obligacionea Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territoria." dd 
Cuba N 
Id. Serie B 90 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(En circulación). N 
Bonos 2a. Hipóte.» 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Hipotecarios dal 
Central Azucarero "OUrnuo- N 
Id. id. Id. id, "Cova-
donga-*'. . . . . . N 
Id. Ca Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 87 97 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 100 105 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 80 90 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das. En circulación. 99 1Í0 
Bonos Cuoau lelepho-
ne Co N 
Bonos Hipotecarios de 
3a Cervecera Inter-
nacional N 






T E J A D O M O C ^ Ü N O Y E C O N O M I C O 
P I D A N > C A T A L O G O S T P l l E C l o b . 
Ceníes Ganerales t o f t í t o : l ü G ^ E N C . 
A L M A C E N DE M A D E R A S , B A R R O S Y VIGAS DE HIERRO 
C U Z A D » D E L M O N T E , 3 8 1 . A P A R T A B O 2 5 6 . T E L E F Q H G A - 7 6 1 0 . H A B A N A . 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 
Banci. /\¿ricoia de Pto. 
Príncipe 
Banco Kü^ucnal de Cu-
ba 
Ca. F . C. U. H. y Al-
maceres de RegU 
Limitada. 
Ca. L.Sftriflfá da San-
tiago de Cuba . , . 
Ca. F. dei Ueste. . . 
Ca, Cuban R' y Ltí 
(preferidas). , . \ 
id. id. id. (cemuces). 
Ca. F . C. Gibara Ho* 
güín 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo . 
Ca. Lonja del Comer-
cio do la Habana 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 
Id. id. (Comunes) . . 
Ca. Anónima Matan-
za» 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
eos 116.400). . . . 
Cuban Telephoüe Co* 
Preferidas. . . . . 
Id. (Comunes). . . . 
Thĉ  Marianao W. and 
1). Co. (en circula^ 
ción) 
M a t a dero InduBtrial 
(fundadores) . . . 
Banco Fomento Agra-
rio. En circulación. 
Banco Territorial de 
Cuba , . 















Cárdenas City Wester 
Works Co 
Co. Puertos de Cuba^ 




Id (Comuneg) . . . . 
Compafh'a Industrial 
de Cuba 




















Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Enero: 
12 H. M. Flagler, Key West. 
12 Limón, Puerto Limón. 
12 Calamares, New York. 
13 H. M. Flagler, Key Waát. 
13 Metapan, Colón. 
15 H. M. Flagler, Key West. 
14. Olivette, Támpa y Key West. 
15 H. M. Flagler, Key West. 
15 Turrialba, Colón. 
15 Mascotte, Key West. 
SALDRAN •* 
Enero: 
13 Calamares, Colón y P. Limón 
14 Metapan, New York. 
15 Turrialba, New Orleans. 
15 Excelsior, New Orleans. 
15 Oliyette, Key West y Tampa. 
15 Havana, New York. 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 10 g.— Ferry boat H. 
M. Flagler, capiaén White, proceden 
te de Key West, consignado a R. L. 
Branncr: 
FORRAJE 
J Otero y Co. 2 7 paca5 heno. 
C. Lorenzo 325 idem idem.. 
T Perpiñán 307 idem idem. 
B. Fernández v Co 471 idem idem. 
MISCELANEAS 
E Alvarez 27 bultos hierro. 
R. K. Cárter 93 bultos molinos. 
Central La Vega Sugar 3 cajas per 
nos, 
Lapiedra y García 1 caja mues-
tra? 
Alvarez y Bourhakis 4 bultos ele 
vador 1 caja accesorios idem. 
Bromver y Co. 5 autos 4 cajas ac-
cesorios idem. 
E E Tolckdorff 5 autos 2 cajas 
accesorios idem. 
Xitrate Agcncy Co. 1200 sacos de 
abono. 
Cuba Lumbér Coal Co. 298 idem 
idem. 
J Alio 1800 tubos 635 piezas acce-
sorios idem. 
Ferrocarriles Unidos 10 carros. 
B A. Galdó 160 idem y accesorios. 
Manifietso 1070.— Remolcador ame 
ricano "Leroy", capitán Jobansen, 
procedente de Key Wesa», consignado 
a Lykes Bros. 
En lastre; 
Manifiesto 1071.— Gloeta america-
na H. T. Beacham. capitán Nicklaí, 
procedente de Gulfport, Miss, consig 
nado a J Costa. 
Orden 16.252 pieza^ madera 77 tim 
bas. 
Manifiesto 1.072.— Goleta inglesa 
T. C. Lockbart, capitán King, pro-
cedente de Port Midway, consignado 
a J Costa. 
Orden 35-̂ 90 piezas madera. 
Manifiesto 1073.— Vapor amorica 
no "Esparaa", capitán O. Neill, pro 
ccdenite de Boston, consignado a 
Stuart Rellows: • 
González y Suárez 490 cajas baca 
lao. 
E . R. Margarit 100 idem ídem. 
J Rafecas y Cp 41 tabal pescado. 
Swift y Company So cajas idem 
Frank Bowman 4.887 sacos papas. 
Armando Armand 1500 idem idem. 
López Pereda y Co 1.500 ídem 
idem. 
Izquierdo y Co. 500 idem idem. 
P. P. 250 idem idem 
L L . 600 idem idem. 
40. 90S ídem idem. 
43. 792 idem idem. 
K. K. 500 idem idem. 
E . E . 1.000 idem idem. 
CALZAPO 
Fernández Valdés y Co 4 cajas ta 
cones 2q idem calzado. 
V. Abadin y Co. 2 ídem idem. 
Mercadal y Co. 3 idem idem. 
V. M. Ruiloba 13 idem idem. 
Martínez Suárez y Co. 20 ídem 
idem. 
Cueto y Co. 8 idem ídem. 
R. Tura 2 cajas cuero. 
Pradera y Co. 35 cajas calzado. 
Magríñá y Co 35 cajas calzádo. 
Seelcr Pi y Co. 1 idem ídem. 
J . Rodríguez 2 ídem ídem. 
J . Rodríguez 2 idem ídem, 
MISCELANEAS 
Sobí nrsoeAd etaoíntaoinetaoinnnn 
Sobrinos de Arriba 12 caja,, betún. 
A. Inccra 1 paca fieltro 30 bultos 
cuero. 
A. López 1 caja libros. 
Fernández y Co. 30 cajas cartones 
M. Ahedo García 40 idem idem 10 
idem sillas. 
Romlilo y Hermano 17 ídem idem. 
Ortega González 3̂  Co. 1 caja ro-
pas . 
Ortega González y Co 1 caja ropa. 
J. A. Vázquez 622 bultos alambre 
6 huacales cabillas 
Cuba Importación y Co 12 barriles 
aceiae. 
Barandiaran y Co. 144. bultos tinta 
1 caja aviso?. 
Marina y Co. 16 bultos válculas me 
dio barril ruedas. 
S. Benejam y Co. 2 cajas cuero 
1 idem accesorios de maquinaría. 
D Rodríguez y Co. 40 cajas espe-
jos 7 cajas accesorios para baño. 
J. López R. 56 bultos tinta 2 cajas 
pasta? 1 ídem papel 1 ídem avisos 1 
idom cinches. 
Machín Wall y Co 68 bultos tierra 
jes y maquinaría. 
M Carmana y Co. r caja objetos. 
Secretario de Estado 1 fardo docu-
mentos 
Guan y García I caja hilo. 
A. Queralt 1 idem idem. 
Harrís Bros y Co. 1 caja navajas . 
United Cuban Expreso 13 cajas dul 
ees. 
E . L . Samborn 1 huacal con una 
cabeza. 
A. Olivo 5 bultos accesorios para 
botellas. 
Nítrate Agency y Co. 1.000 sacos 
abono. 
Oscar Alsína 30 cajac drogas. 
El Bazar 208 bulto? sillas 
C. B. Zetína 1 paca badana 33 ca 
jas calzado 9 bultos cuero. 
Moderno 4 bultos pintura 
A. 5 barriles ídem. 2.950 5 ídem ídem. ^ 3.129. 5 bultos idém. 
Manifiesto 1074.—Vapor america-
no "Governor Cobe". capitán Ingalls 
procedente de Key West, consigna-
do a R. L . Branner: 
Armour y Ce. 4 cajas jamón. 
H. F . Bray 3 barriles vidrio 5 bul 
to? efectos de uso. 
Vílar Senra y Co. 2 cajas pescado 
2 íd^m camarones. 
Scutherns Expreso y Co. para en 
fregar a lo? señores siguientes: 
L. B. de Luna 41 barriles pescado. 
Vílar Senra y Co 88 idem ídem. 
Rodríguez Parapar y Co 86 idem 
idem. 
Ripajl Alvado y Co. 52 idem ídem. 
C. H M Sterugies 1 caja maquina-
C. E M. Saerugies 1 caja máquinas. 
A. R. Langwífh y Co. 1' huacal 
plantas 
Compañía Cervecera 1 bulto efí» 
lo de goma 
P. P. Rabcll 1 caja accesorios para 
auto. 
S. S. Freídlein 1 huacal carne. 
Lcmbard y Com. 1 caja accesorios 
de maquinaria 
Manifiesta 1.075.— Vapor amehea 
no "Havana", capitán Jones, proce-
dente de New York consignado a W 
Harrís Smith. 
J . M. Mantecón 1 atado jamón 100 
cajas conservas 5 sacos manecillos 4 
cajas levadura. 
A. Révoredo 20 huacales coles. 
A. 25 cajas carne puerco. 
Pedro Sánchez 458 saco,, frijol. 
Fleishmann y Co. 40 cajas levadu-
ra . 
Cuban Comerdai y Co. 40 cajas 
msn/-;anas 3 barriles ostra? 1 atlulo 
ouesos 40 medias cajas peras. 
W. P. VV. 16 barriles vino. 
Dominion Trding y Co. 11 cajas 
dulces 1 idem muestras. 
P. Inclán y Co. 15 cajas maíz 1 
ídem anuncios 1 idem drogas. 
P. Inferían 5 barriles zanahorias 
15 huacales coles. 
J . Jiménez 1 huacal apio 3 barriles 
coliflor 40 ídem 15 cajas maszanas 
31 cajas peras. 
T. Noriega 20 idem idem 10 cuñe-
tes uvas 1 huacal apio 4 barriles za-
nahorias 40 idem 15 cajas msipsasas. 
Romagosa y Co. 200 aabales pes 
cado. 
Llamas y Ruiz 200 sacos arroz, 
R. Scárez y Co. 100 idem idem 
1942 sacos frijol, 
V. Roselló 3 caja., pescado. 
Galbán y Co. 4 cajas tocino 607 ha 
rras 500 sacos harina. 
Frítot y Bacarrísse 500 ídem ídem. 
González y Suárez 15 cajas cavno 
puerco 6 atados con 30 cajas av3s 93 
tabales pescado I.i2g sacos frijol. 
W. D. 3.182 sacos garbanzos. 
Barraqué Maciá y Co. 50 ídem fri 
jol 325 ídem harina. 
M. Alvarez 37 sacos garbanzos. 
Armour y Co. 500 idem frijol. 
A. Armand 8 atados quesos 1 hua 
cal apio 45 cajas peras 5° barrile- 35 
cajas manzanas. 
Wickes y Co. 50 sacos habas. 
Alvarez Estevanez y Co. 10 cuñe 
tes 15 tercerolas manteca. 
J. Recalt 33 bultos conservas. 
Laurrieta y Viña 2 cascos qiiSsos 
39 idem conservas. 
Marquette y Rocab^rti 85 cajas que 
so? 30 sacos maní. 
Miró Rovira y Co. 30 caja- manac-
ca. 
Larderas Calle y Co. 50 cajas que 
so. 
Fernández Trapaga y Co. 25 tabal 
pescado 100 idem robalo 508 sacos 
frijol. 
Pont Restoy y Co. 1 tercerola ja-
món 16 cajas bischos 50 cajas manto 
ca 166 bultos conserva^ 33 cajas que-
so. 
Grevatte Bros 1 caja anuncios 10a 
idem peras 10 ídem sales 1 ídem no 
vedados 20 ídem carne 49 ídem dulce 
2 ídem goma 2 ídem melocotón 5 id. 
mompotas. 
American Grocery 3 cajas panqués 
4 idem manzanas 6 idem mantequilla 
1 huacal apio. 
Vidal Rodríguez y Co. 15 caja- ga 
lletas 4 idem jabón 7 ídem cacao 2 
ídem espinacas 2 atados carne. 
The Borden y Co. 2.750 cajas le-
che 150 ídem leche. 
J . Gallárretá y Co. 3 barriles coli 
flor 2 huacales apio 25 cajas manza-
nas 5 barriles jamón 1 caja tocino 10 
idem mostaza 65 ídem encuraidos 4 
barriles ostras 46 cajas 6 atados 2 
cascos queso. 
Swift y Co. 50 cajas encurtidos 25 
piezas carnero 15 cajas mantequilla 
7c tercerolas jamón 150 cajas 7 ata-
dos 4 cascos queso. 
F . López 7 cajas dulces 6 huacales 
cacao. 
R. Torregrosa 1 atado queso 3 ca 
jas cacao B3 idem dulces 1 ídem 
salsas 60 ídem carne 1 caja canela 2 
idem pímientas 1 ídem confitura 5 
barriles 7 atados jamón. 
Alonso Menéndcz y Co. 200 cajas 
jabón. 
H . Astorqui y Co. 200 cajas qua 
sos 100 saco? frijol. 
Lozano y La Torre 60 cajas que-
sos. 
Rodenas Várela y Co. 100 ídem 
idem. 
J . M. Bérriz e hijos 16 ídem id̂ m 
2 atados bacalao 50 cajas cerveza 1 
caja albaricoqces 10 ídem levadura 
6 ídem cereales 4 idem galletas l 
ídem tocino 25 ídem pescado. 
M. Paetzold y Co. 300 caja? man 
teca 1 idem carne 10 oidem salchi-
chón t;o tabales merluza. 
Nestle A. S. Milk y Co. 94 cajáí 
chocolate 25 ídem anuncios 4.000 id. 
leche. 
Sum Sing Lung 37 bulto.; vn-eres 
chinos. 
Zabaleta Sierra y Co. 200 sacos 
arroz. 
C 40 cajas tocini. 
S. S. Freidiein 15 cajas jamón. 
ap-8. 
Y a hoy los M é d i c o s 
las recetan a sus enfermos; no pueda 
pedirse mejor prueba de su eficacia. 
Para las enfermedades de los riñunea 
y desarreglos en la- vejiga; para ori-
nes turbios y de olor desagradable y 
que a veces dejan asiento blanco fl 
bilachoso'o amarillo como ladrillo mo 
lido; para cuando una persona tiene 
que levantarse en la noche a hacer 
aguas; para cuando se hace aguas 
con dificultad o de gota en gota; pa-
ra la incontinencia de las aguas; pa-
ra'los dolores en la cintura, lomos, 
espalda y caderas; para reumatismo, 
e hidropesía; para dolores de cabe-
za, mareos, cansancio al levantarse 
por la mañana; para el empañamien-
to de la vista,'frialdad de pies y ma-
nos, hinchazón de los tobillos y pan-
torrillas, pérdida de memoria, debi-
lidad sexual; para combatir el ácido 
úrico y limpiar a la sangre de sus 
impurezas, para combatir todos y ca-
da uno de estos síntomas ya hoy loa 
mismos médicos recetan las "Pasti-
llas del Dr. Becker para los riñoneg 
y vejiga" porque ellos reconocen que 
es un preparado serio y de verdadera 
eficacia. 
Se venden en las principales boti-
cas y droguerías; con toda seguridad 
en las del doctor Ernesto Sarrá, doc-
tor F . Taqueehel, Manuel Johnson, 
Inc., Srs. F. Dieckerhoff y Co., Srs. 
Majó y Colomer, Srs. Barrera y Co., 
Habana; Farmacia y Droguería Cos-
mopclita, Farmacia del doctor Ta-
quechel. Cienfuegos; Dr. Federico 
Grimany, Srí?. Mestre y Espinosa, 
Santiago de Cuba. 
DR. BECKER MEDICAL CO. 
DEPARTAMENTO CA-S 
NEW YORK, E . U. DE A. 
p t í í o t d e C a b e z a ' 
E s t r e ñ i m i e n t o 
G o t a i y R e u m a t í s m o 
y ^ O T O S O S 
1 & í í h I P I P E R A Z I N E m m.yor cusáis c o ^ r ^ * ^ 
P A G I N A D I E f c . DIARIO D E L A M A R I N A 
Se celebró el domingo en la cú-
pula de "La Tropical," la jira trimes-
tral de la sociedad de los treinta, nom 
bre gencrLüo con que teñen titulado 
un grupo de gastrónomos vascos, a 
los que acompañan sus respectivas 
íamilias a esta clase de fiestas. 
Según iban llegando los asociados 
de tan. simpático grupo, la comisión 
encargada de recibirlos se apresura-
ba a invitarlos a tomar el estomacal 
aperitivo "Dubonet," o el agradable 
vermouth Torino. tan necerarios des-
pués del largo viaje desde la capital 
hasta los deliciosos jardines de "La 
Tropical" donde se respira el rico y 
perfumado ambiente de las toniñca-
doras flores do tan hermoso vergel. 
„A las doce en punto, hora señalada 
para manducar el suculento almuer-
zo, iban colocándose los comensales 
en sus respectivos puestos, sirviéndo-
les a cada uno de ellos el riquísimo 
entremés acompañado del excelente 
vino blanco y tinto. 
Como almuerzo de vascos, no polla 
faltar el riquísimo bacalao, legítimo 
"Langa," manjar que solamente los 
vascos saborean con gusto, puesto que 
cuando lo reciben se lo reparten en-
tre sí. ¡Egoístas! Bien podían dejar 
algo para ios que también, sin ser 
vascos, nos gusta el bacalao de bue-
na calidad. 
E l condimento de ese bacalao fu^ 
hecho por una vascongada, no a la 
vizcaína, como suele conocerse el 
que lleva tomates. pimientos, etc.. 
nada de eso, fué confeccionado con 
salsa blanca. Quedó tan sabroso que 
todos los comensales se chuparon los 
dedos de gusto, llamando a la esce-
na a la hermosísima eúskara, directo-
ra de tan delicioso plato, victoreán-
dola y dándole un sinfín de aplausos, 
bien merecidos. 
Después, ;ah! después, trajeron el 
chivo, digo el chilindrón, que tam-
bién es manjar apetitoso de los vas-
cos, y de muchos que no lo son. en 
el buen sentido de la palabra, caba-
lleros, pues sabido es que los vascos 
no comen chivo, sino buenos corderi-
tos en ohilindrón, acompañados del 
delicioso vino tinto Rioja Alta. 
Excusamos decir que abundaron 
los postres, el aromático café y taba-
co, así como el riquísimo laguer "Tro-
pical." repartido abundantemente a 
todos los que visitan los encantado-
res jardines de esa importantísima 
Compañía. 
Esta jira, como todas las de las 
Sociedades españolas, resultó esplén-
dida, acudiendo a ella a dar realce y 
esplendor a tan simpática fiesta, las 
señoras y señoritas, familiares de los 
asociados, las que después del almuer-
zo bailaron hasta el obscurecer, bajo 
el extenso programa que un sexteto 
de cuerda, llevado de antemano, es-
pació a sus acordes toda clase de pier 
zas bailables. 
He aquí los nombres de las damas 
y damitas que concurrieron al al-
muerzo: 
Josefa Murlá de Otaola. Josefa 
Caray de Keíana, Irene S. de Ga-
llarreta, María Teresa S. de Saenz de 
Calahorra, Maílla Isaguirre, Justa 
Yartu, Francisca Otaola. María Mon-
tojo de Erviti, Juana S. de Huarte, 
María Teresa Alvarez de Zabaleta, 
María Rodríguez de Tellaeche, Sil-
vina A. de Alvarez. 
Señoritas: 
Silvina Echavarri, Concha Echava-
rri, María Olimpia Sáenz de Calaho-
rra, Maximina Yartu, María Fernán-
dez, Manuela Solórzano, Josefina E r -
viti, María Josefa Huarte, Aurelia 
Usategui, María de los A-ngeles Te-
llaeche, Marié Barrieu, Dora Barrieu, 
Marcela Elustiza. Paquita Elustiza. 
A todas las distinguidas señoras y 
señoritas les felicitamos por el día 
tan agradable como han pasado ron 
ese opíparo almuerzo, esperando ver-
las en la próxima jira del Ogeitama-
rrak. 
Asociaeíón de enferme-
ros y alumnos de la Re-
pública de Cuba 
E n su domicilio social, Concha 21, 
celebró ayer Junta General "La Aso» 
elación de enfermeros v'y alumnos de 
la República de Cuba." 
Presidió el Presidente, sñor Manuel 
Soto, dándose lectura a la memoria y 
tülauu general de fondos, resultan-
do un superávit de 1,800 pesos, que 
ee hallan depositados en la Caja de 
Ahorros del Centro Asturiano. 
Este remanente prueba el estado 
próspero de la Asociación y la hon-
rada administración de los que la han 
dirigido en los dos años que lleva de 
existencia. 
Acto seguido se procedió a las elec-
ciones generales para el bienio de 
l'.'l 6-1918, resultando electa La si-




Vicepresidente: Cesáreo González. 
(Por un año.) 
Segundo vicepresidente: José Aniel 
ros. Enfermero Alumno. 
Secretario: Manuel Ledo Torres, 
enfermero graduado. 
Vocales: Enfermeros graduados Jo 
Bé Gutiérrez; Rafael González; José 
Méndez; 
Vocales: Enfermeros alumnos. JOoé Iglesias; Alfredo Rubio; Ma-
nuel Mayo. 
Vicetesorero: Jesús Lagares, Enfer 
mero alumno. 
V;ocales suplentes: Manuel Basante, 
Enfermero graduado; Jesús Tojeiro-
Balbino García; José Corral. 
E l Presidente saliente, señor Ma-
-1 ím "i dió en el acto posesión a 
los elegidos, pronunciando un hermo-
so discurso, al que contestó el Pre. 
sidente entrante, señor Ismael Remis 
expresando seguir por la senda tra-
zada por sus compañeros y dignos an 
tecesores, pi-ocurando estrechar más 
y más los lazos de confraternidad y 
compañerismo que los une. Nuestra 
felicitación a los salientes por su ex-
celente administración, y nuestra en-
horabuena a los entrantes, no dudan-
do que el triunfo coronará los es-
fuerzos de la nueva Directiva, que 
pits:de el ilustrado practicante de la 
Casa de Salud del Centro Asturiano 
nuestro particular amigo, señor Is-
mael Remis, felicitando a los electo-
res por tan acertada designación. 
Liceo d T M i i ü z i r 
Para regir esta sociedad de ins-
trucción y recreo en el año actual, 
ha sido electa la siguiente directiva: 
Presidentes de honor: José Barre-
ra, Domingo Bethart, Ramón L a -
santa, Pablo de la Barca y Antonio 
Pastor. 
Presidente: Juan Marques, 
Vicepresidentes: Bernabél '\AgTillei-
ra y Angel G. Solís. 
Secretario: Santiago de la Torre. 
Vicesecretario: Leopoldo Ascunce! 
Tesorero: José Alvarez García. 
Vicetesorero: Ramón Oroza. 
Vocales: Felipe Negrín, Ped?b 
Núñez, Ramón María Maza, Félix 
Gómez, Celestino Pérez, Pedro Pa-
: blo Silva, José Salgado, Manuel Val-
1 des, José Rodríguez Armas y Luis 
Hcres. 
L O M A L O D E B E 
desaparecer. ¿A cuántas perso-
nas Jes gusta el sabor y olor del 
aceite de hígado de bacalao ? 
Seguramente á nadie," contes-
tarán todos. " E s una de las 
cosas más repulsivas en el mundo. 
Algunos lo tomamos indudable-
mente, pero sólo porque nos dicen 
que lo tomemos." { Pensar qua 
un medicamento precioso no pue-
de emplearse cuando es necesario, 
sin repugnar y molestar al pacien-
te I Y , según el público declara, 
las emulsiones son poco menos 
ofensivas que el aceite al natural. 
Pero el reinado del terror pasó ya. 
La ciencia vino al fin al rescate. 
Ahora puede usarse una medicina 
eficaz sin que su olor y sabor cau-
sen repugnancia. Porque en la 
PREPARACION de WAMPOLE 
ge tiene el resultado de un triun-
fo farmacéutico probado y bien 
merecido. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos, Malta 
y Cerezo Silvestre. Estimula las 
secreciones del jugo gástrico y es 
el remedio más eficaz contra la 
Anemia, Enfermedades Agotan-
tes, Postración que sigue á las 
Fiebres, Bronquitis y Tisis. E l 
Dr. Jorge Le-Roy y Cassa, Secre-
tario General de la Academia de 
Ciencias de la Habana, dice: "He 
venido empleando la Preparación 
de Wampole en mi clientela desde 
que dicho preparado fué introdu-
cido en este mercado, obteniendo 
siempre el mejor éxito para toni-
ficar el sistema en los casos de 
afecciones debilitantes y en la 
convalecencia de fiebres graves. 
Su sabor agradable la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia." 
La nuestra satisface á los más di-
fíciles, porque cumple lo que se 
espera de ella. Es eficaz desde la 
primera dosis y justifica la con-
fianza que aconsejamos se ponga 
en ella. De venta en las Boticas. 
" L a C e n t r a ! " 
Puede asegurarse que entre los que 
en' Cuba rinden culto al noble sport 
del automo'/olismo, es famosa " L a 
Central", la importantísima casa del 
señor José Alvarez, receptora da las 
insuperables gomas "Firestone" y 
"Dunlop", que de tan merecido re-
nombre gozan en todas partes. 
E n el mercado cubano las gomas 
"Firestone" y "Dunlop" son las que 
mayor acepción han tenido por sus 
bondades, por la positiva economía 
que su uso representa y por su,; con-
diciones de duración e imponchabili-
dad. 
Grande, extensa, ha sido la propa-
ganda que el s«ñor Alvarez ha rea-
lizado en favor de la« gomas men-
cionadas, pero, indiscutiblernome, 
ella, mismas han sido sü mejor anun 
ció de un extremo ?.l otro de la isla. 
¡Quién uf-i vez ha iiíado en su ca-
rruaje las gomas "Fireston«" 0 
"Dunlop", no ha vuelto a usar otras, 
plenamente convencido de que en la 
práctica resultan insuperables!... 
Hace uno^ días visitamos en su es-
tablecimiento de Aramburo 8 .r io 
al caballeroso señor José Alvarez que 
llevó su bondad hasta el punto de 
mostrarnos la enorme existencia con 
que cu«nta de las famosas goma-;. 
Puede decirse que no hay en la 
República casa mejor surtida. z 
Y como los automovilistas lo ía-
ben, como por si mismos han expe-
rimentado las ventajas indiscutibles 
de las gomas "Firestone" y "Duiiíop" 
como no ignoran que "La Central" 
es, entre sus similares Jn verdadero 
modelo por su honradez comercial, 
por la seriedad de sus operaciones 
y por que no es como otras, de las 
que, para expender sus mercancias, 
se valen del reclamo exagerado, que 
no confirman los hechos en la prác-
tica. 
Siendo don José Alvarez el dueño 
de la casa, no podían ocurrir la^ cu-
sas de otro modo. 
Por sus virtudes cívicas, por su fi-
lantropía, por sus prestigios y por 
su proverbial cortesanía, el señor Al-
varez más parece un antiguo caba-
llero español, contemporáneo del 
hidalgo cervantino, que un hombre 
de estos tiempos... 
Chapado a la antigua, lo mismo 
en la vida de los negocios que en 
su vida privada, no concibe más li-
nca de conducta que la que le tra-
za su honradez sin mácula y su hom-
bría de bien, y a esto se debe, en 
gran parte, pl que como comercian-
te y como hombre sea don José Al-
varez una viviente ejecutoria de sol-
vencia moral . . . 
L a sola palabra de este hombre 
singular tiene en el alto comercio de 
la República la fuerza de una escri-
tura . . . 
Eso^ son los frutos hermosos d^ 
una vida conságrala por entero a U 
honradez sin taclia y a la práctica 
de todas las virtudes públicas y pri-
vadas. 
"Cuba Automovilisti", que se h m-
ra con la amistad cid hidalgo caba-
llero español, se convla-.e en rendir 
este testimonio público de respeto y 
consideración al digno don José Al-
varez "alma-mater", nervio y presti-
gio de " L a Central". 
"" (De "Cuba Automovilista".) 
los voces, el Ave María del maestro 
Neira, el Himno a la Virgen ^ de 
Lourdes del maestro Gustavino, Tan-
tum Ergo, y desipués de la reserva, 
responso por el eterno descauso de 
la señorita María Luisa Iglesias. 
Después de la fiesta se reunieron 
en junta para tratar de la fiesta pa-
tronal, que tendrá lugar el día 11 
del próximo mes. 
. Sabemos que será grandiosa. 
DIA 12 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en ©1 Ve-
dado. 
Santos Arcadio, Modesto, Cástulo 
y Eutrcpio, mártires; Benito, Victo-
riano y Nazario, confesores; santa 
Taciana, virgen. 
fc>an Arcadio mártir. De nobilísimos 
padres nació este Santo a últimos del 
primer siglo de la iglesia en la ciudad 
de Osuna, en el reino de Andalucía. 
E l emperador Trajano mandó por 
aquel tiempo ministros con crueles 
instrucciones a Ja Andalucía, con O'b-
jeto de perseguir a todos aquellos 
que no tributasen adoración a los 
Idolos del imperio, y nuestro Santo 
huyó de su presencia y se (escondió. 
Sus perseguidores al ver defrauda-
das sus esperanzas, mandaron pren-
der a un pariente suyo, y no bien hu-
bo llegado a noticia de San Arcadio, 
cuando haciendo voto ferviente de 
confesar la fe, y sacriflear por ella 
su oxisteaicia, se apresuró a presen-
tarse ante el jxiez, declarándose con 
valor ser cristiano. Ni los ruegos, ni 
los diálogos, ni las amenazas fueron 
"bastantes a hacerle desistir de su 
propósito: visto lo cual por el tira-
no, mandó atormentarle fieramente, 
en cuyo martirio entregó su alma a 
Dios, el día 12 de Enero del año 110. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la 
de Tercia, en el Vedado la del Sacra-
mento, y en las demás iglesias las 
de costumbre. Corte de María.—Día 
12.— Corresponde visitar a Nuestra 
Señora del Pilar, en su Iglesia, y en 
la T. O. de San Francisco. 
ui»mBiimiEiiiii8iiBhiii^.^.> mwiiHi 
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I g l e s i a d e l a M e r c e d 
MISA P O R DA PAZ 
Recordamos a la .Colonia Mexi-
cana y a los fieles en general que 
el próximo miércoles, día 12, a las 
9 a. m., 'se celebrará la misa men-
sual en honor de la Santísima Vir-
gen de Guadalupe, para implorar la 
paz. 
Continuemos en este nuevo ano 
nuestras fervorosas súplicas, te-
niendo presente que la oración per-
severante mueve el corazón de Dios 
y le hace propició a nuestros rue-
gos. 
L a comunión podrán hacerla en 
la Iglesia que les sea más cómoda; 
y les rogamos asistan a la Merced 
para las preces y misa de las nue-
ve a. m. 
Los Obispos Mexicanos. 
716 12 e. 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T E S OS 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos.) 
E l Vapor: 
S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Coruña, GiTín y San. 
tauder el 20 de Enero a las'cuatro do 
la tarde llevando la correspondencJa 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pacajeroa y carga gen«^ 
ral, incOluso tabaco para dichos 
puertoiS. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada «a el 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
lais. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los docum'Ontcs de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
Precios de pasajes 
Ira clase desdo • . , ,$148 O. A. 
2da clase . . . . . . $131 „ „ 
Tercera preferente . $ 83 „ „ 
Tercera $ 35 „ „ 
Precios convencionales pera ca-
marotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
toc)as sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de festino. Demás pormenores im-
pondrá ?u consignatario. 
Para cumplir el R. D. d®! Gobler. 
no de España, fecha 22 d© Agosto 
último, no se admitirá en el vajpo? 
más equipaje que ©1 declarado por el 
pasajero en el momento de sacar el 
billete en la Casa Conslgnataria. l a -
formurá su consignatario, 
M. O T A D U T , 
San Ignacio, 72, alto» 
S T O L A D O 
Religiosa 
Compostela, J10, casi esq. Duz. 
Teléfono A-7472, Habana. 
E n esta librería todos los días se 
reciben novedades en artículos reli-
giosos. 
Acabamos de recibir los libros: 
Historia de un alma reparadora. 
Manual do la familia Cristiana. 
Hojitas de oro, dedicado a las hi-
jas de María. 
Despertador Antpniano. 
Vida de San Antonio. 
Los nueve primeros viernes. 
Ix)s siete domingos a San José. 
Quo Vadis, las Hermanas de F a -
biola. 
Perpetua y Felicitas. 
Dos quince minutos al pie de la 
Virgen del Carmen. 
L a Virgen madre do Dios, 3 tomos. 
Glorias de San José. 
Camino Espiritual la Palma. 
Flóíés del Cielo, Conferencias E s -
pirituales. 
Meditaciones sobre la vida de l í . 
S. Jesucristo. 
Comulgad, jóvenes, Apologética 
Cristiana, 
Obras escogidas, 4 tomos, Torras 
y Pagés. 
También recibimos las colecciones 
de la Joya del Cristiano y Perfecto 
Católico, y un gran surtido de libros 
de misa, finos, de piel, blancos y colo-
res, Rosarios plata, azabache y ná-
car", cuadros de plata peluche y co-
rrientes. 
Gran surtido en estampas de todas 
clases, crucifijos en todas clases y ta-
maños. 
C 144 8d-7 
E l DIARIO D B L A MARI. 
NA es el periódico de ma-
yor circulación do la Repú-
blica. ~ 
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SOBRINOS DE E E E R E K A 
(S. en C.) 
do de Travesía, así como la do la 
"Nueva Fábrica de Hielo" y The 
West India Oil Refining Co.'" se-
gún contratos que tenemos concer-
tados, y otros convenios. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarlén, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarda del día hábil anterior al 
de la salida del buqu^. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 6, 18 y 
30, atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera; y los de los días 12 y 24 
ai de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, • atracarán 
siempre al muelle de Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hoi-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Conslgnatarias, a ios embarca-
dores que los soliciten, no admitién-
dose ningún embarque con otros co-
nocimientos que no sean precisamen-
te ios facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador con toda clari-
dad y exactitud las marcas, número, 
número do bultos, clase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, pf so bruto e11 
kilos y-valor de las mercancías; no 
admitiéndose nimgún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos 
que, en la casilla correspondiente a) 
contenido, sólo se escriban las pa-
labras efectos, mercancías o bebidas, 
toda vez que por las aduanas se exi-
ge se haga constar el contenido d» 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de be-
bidas, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cía-
se y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, ge escribirá cual-
quiera de las palabras País o Extran-
jero, o las dos, si el contenido del bul-
to o bultos reuniese ambas cualida-
des. 
Hacemos público para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
carga. 
ñores Sobrecargos, no puedan ir en 
lag bodegas del buque con la demás 
Nota—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
t Otra.—Se suplica a los señores co-
merciantes que tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración de los últimos días, 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo de Enero de 1916. 
SOBRINOS D E H E R R A , (S. en C.) 
MODISTAS. COIvOxV E N T R E 
Prado y Consulado. Se hacen cargo 
de toda clase de trabajos. Vesti-
dos de Novias .trajes de bailes, es-
tilo sastre, trajes de niñas. Se dan 
clases do corte y costura sistema 
Martí por ?4.00 y se ensena en 3 
meses. Se sacan moldes por medi-
da. E n la misma se necesitan 
aprendizas. 
501 14 e-
W A R D 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
L a Congregación de Nuestra Seño 
ra de Lourdes tributó a su Patroua 
los siguientes cultos: 
A las siete de la mañana misa de 
comunión general. 
Ofició el Director R . P . CañeHas, 
pronunciando una breve plática so-
bre el Sacramento antes de distri-
buirles la Sagrada Comunión. 
A las nueve, expuesto el Santísi-
mo Sacramento, celebraron solemne-
mente la Misa los R R . P P . Beren-
guer, Ibáñez y Gil, de la Congrega-
ción de Î a Misión. 
Los señores Saurí, Irisarri e Izu-
rriaga cantaron la Misa de Perossi a 
L a R i i t a Prefer ida' 
P A R A N E W Y O R K 
Directos los sábados. Con escala en 
Nassau los jueves. 
P R I M A R A CLA/oB: S40.00 liasta 
$50.0C. 
I N T E R M E D I A : $28-00 * 
SEGUNDA.: $17.00. 
TODOS LOS PRECIOS» INCLU-
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
Desdo Santiago, An-
Liila, Manzanillo, Baya-
mo, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en la 
Habana. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Estí^ 
cíón Naval, Guantánamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la H A B A N A 
los lunes (alternando) para Pro-
greso, Veracruz y Tampico. 
Para Informe», reserva d© cama-
rotes, etc., NEW Y O R K AND CU-
BA MAIL S. S. Co.—Departaraenta 
de pasajes,—PRADO. 118 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Oe-
neral.— OFICIOS NUMEROS i i f 
25» . — 
5 
T E L E F O N O S 
¿.-5315 y A-47SC Gerencia « Iníor-
niación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A U D A S D B L A H A B A N A DU-
R A N T E E L M E S D E E N E R O D E 
1916 
Vapor Las Villas 
Miércoles 12 a l^s 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) , 
Chaparra, Gibara, (Holguín) Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagl-
maya, Preston, Saetía. Feton) Sa-
gua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba. 
Nota.—Para Sagua de Tánamo 
sólo recibirá la correspondencia, la 
carga del Gobierno y la de nuestros 
Consignatarios, así como la de la 
"Nueva Fábrica d© Hielo" y "The 
West India Oild Refining Co.", se-
gún contrato que tenemos concer-
tados. 
Vapor Santiago de Cuba 
Jueves 13 a las 12 del día 
Para Gibara (Holguín) Santiago 
de Cuba, Sant0 Domingo, R. D., San 
Pedro de Macon's R. D-, San Juan, 
P. Rico, retomando por Mayagüez, 
Fonce, San Pedro de Macorís, R. D., 
Santo Domingo, R. D., Santiago d& 
Cuba, a Habana. 
Vapor Gibara 
Martes 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí (sólo a la ida) Chaparra, Gibara, 
(Holguín) Vita, Bañes, (sólo a la 
ida) Ñipe, (Mayarí, AntiUa, Cagima-
ya, Preston, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo, (sólo a la ida) y San-
tiago de Cuba. 
Vapor Habana 
Lunes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, ( Camagüey), Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín), 
Bañes, Ñipe, Mayarí, Antilla, Cagí-
maya, Preston, Saetía, Felton,) Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
Vapor Julia 
Domingo 30 a las 12 del día 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetía, Felton), Ba-
racoa, Guantánami y Santiago de 
Cuba. 
Vapor LA FE 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
taarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua 
la Grande) Caibarlén, (Yaguajay, 
Narcisa, Dolores, Mayajigua, Seibar-
bo, Siboney.) 
Nota.—Los vapores "Julia", "Las 
Villas", "Gibara'' y "Habana", aó-
lo recibirán para Puerto Padre, la 
carga del Gobierno, la de Trasbor-
Municipio de la Habana 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS-
TRACION D E IMPUESTOS 
A V I S O 
/ Industrias en ambulan-
cias. Ocupación de terreno 
en la vía pública con kios-
cos. Baratillos, sillones de 
x limpieza do calzado. Segundo 
semestre de 1915 a 1916. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por loa conceptos expresados, que 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas sin recargo alguno, a 
las oficinas recaudadoras de este Mu-
nicipio, Taquillas 8 y 9, situadas en 
los bajos de la Casa de la Adminis-
tración Municipal, por Mercaderes, 
todos los días hábiles desde el 11 del 
actual al 9 de Febrero de 1916 du-
rante las horas comprendidas de 11 
a. m. a 3% p. m., menos los sábados 
que será solamente de 8 a 11 a. m. 
apercibidos de que transcurrido el ci-
tado,plazo para el pago de las cuo-
tas que le correspondan el que fuese 
encontrado ocupando terreno de vía 
pública, o ejerciendo la industria en 
abulancia, sin que justifique haber-
las satisfecho, incurrirá en las penas 
señaladas en ia tarifa aprobada por 
el Ayuntamiento. 
Habana, Enero 6 de 1916. 
(f.) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 177 5d-9. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
3a completa extirpación de ton da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Piño!, Jesús del Monte, 534. 
277 s t-
.«jiiiiiiiiüiniiiiniiiiiiiiiiiiiiuiiniiiiRiiiin 
E E R O S E ( ^ i 
SILUETAS DE ANIMALES 
Por F.González Díaz 
Interesante libro del celebrado es-
critor canario, que ha sido acogido 
con simpatía en Cuba, donde dejó 
su autor gratos recuerdos de su 
permanencia en la Habana. Se ven-
de al precio de un poso en los si-
guientes lugares: Librerías "Cer-
vantes," Galiano, 62. Morlón, en 
Dragones, frente al teatro "Mar-
tí." "Venus Salón," Monte. 69 y en 
la Administración del DIARIO D E 
L A MARINA. 
C 153 In. 8 e. 
4iinnilimilüuiiiimiwilrr«ímm;m:rT«y 
P R O F E S O R A INGLTiVBA 
dres. con la« m e j o r e s ^ 6 Un. 
tiene algunas horas l i b J , encia3 
señar inglés, francés, aíeL?ara W 
listema. Informan " l l ! nan V 
ñas Francesas," QuiatT T r ^ U * . 
y 13. o Villegas 5s^^urdes , ^ 
no A-6 878. * altos- Teié^ 
76 
L a u r a L . de 
Clases do Inglés, Francés t U 
na do ^»>ros^M(;ca^¿^e<iu . 
ANIMAS, 34," AT/rnc 
SEÑORITA P E N l N s m ^ r T r -
sena toda clase de bordados n 
no y encajes, corte y costura = Iaa-
cios convencionales. Corr Pr<s 
Jesús del Monte. Va a dorSi,,!2" 





ce poco ha vfnldo, enseña toda , ' 
se de bordados a mano y m L , c5a-
encajes, pintura, dibujo p i r o i ^ 
do. en poco tiempo, corte v rñ , 
ra, por sistema modernísimo v'^" 
pido, garantizando su enseñL 
da clases de instrucción, siendo , ; 
niñas o más rebaja precios oV 
a domicilio $5, se hacen ' f 
desde diez centavos; va fn^r as 
r e s ^ e r ^ ^ B ~ ! 
J ü 1 2 , 
m 
D E S E A D A R C L A S E S 
de instrucción una señorita profe-
sora. Va a domicilio. Egido, 19, 
altos. 
415 20 ©. 
UNA J O V E N , DE 20 A Ñ O S DE 
edad, desea colocarse para mane-
jadora o criada de mano. Villegas, 
89, entresuelo. 
849 14 e. 
T a q u i g r a f í a sistema "Ore l la -
n o / ' clase diaria , de 8 p. m. a 
9 p. m. $5. mensuales, Zulue-
ta 361/2. Te l . A-2755. 
C. 174 7d.-9. 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , fran-
cés, aritmética, geografía y gramá-
tica castellana. Lecciones a domi-
cilio o en su casa. San Miguel, 90 
bajos. 
52 3 19 e 
ACADEMIA D E C O R T E Y cos-
tura, sistema parisiense Martí. Di-
rectora: Sra. M. Gutiérrez de So-
lís: clase diaria, dos horas, cinco 
pesos; alternas, $3. Por la noche 
clases alternas; se cortan patrones 
por medida. Jesús María, 92, al-
tos. Teléfono A-S203. 
345 4 f. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a 5 ie la tarde. 
Director: L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 412. 
Teléfono T-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de 
Tenedor 3o Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten In-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C o l e g i o " E s t h a " 
De Niñas y Señoritas, Habana V* 
señauza Elemental y Superior 
admiten pupilas, m^dio y exteraa" 
Competente profesorado. Preñar!' 
toria para el Bachillerato. Corte t 
costura. Labores y Adornos en J 
da sm gran variedad. 
Se reanudan las cuases el día i 
dQ Enero. 
C 6070 30^31 
P R O F E S O R A D E CORTE^v" 
costura, señorita Herminia Vizca-
ya. Doy clases en mi casa y a do-
micilio, a precies módicos. Sol, nú-
mero 48, altos. 
31250 30 e 
I N G L E S Y CONTABILIDAD mer. 
cantil, por partida doble, profesor 
competente, da lecciones a domiej. 
lio o en su casa. San Miguel, núme-
ro 90, bajos. 
68 l^e. 
Escuelas de San Luís Gonzap 
Primera y Segunda Enseñanza 
Las más ¡'c'.nas por su inmejorabl» 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paraclón a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Vm 
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a, entre Lagueruela y Gertru-
día. Pida un prospecto. Víbora. 
COLEGIO 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Enseñnaza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachillerato. 
Alumnos internos, medlointernos, 
tercioínternos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83.87.—Habana. 
Tn 5 d. 
R E P U B L I C A D E CUBA. ESTADO 
MAYOR G E N E R A L D E L E J E R C I -
TO. DEPARTAMENTO D E ADMI-
NISTRACION. Hasta las 9 a. m. del 
día 2 8 de Enero de 1916, se recibi-
rán en la Sección de Suministros Ge-
nerales del Departamento de Admi-
nistración, calles de Suárez y Diaria, 
Habana, proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcción de: 
Un Pabellón do operaciones. 
Un Id. de oficiales. 
Un id, de aislados. 
Un id. de tuberculosos, 
en el Hospital Militar General, Co-
lumbia Marianao, y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. 
En el Castillo de la Fuerza, Nego-
ciado de Topografía de la Sección de 
Información del Estado Mayor Gene-
ral, se facilitarán a los que lo soli-
citen, informes, etc. y en la va citada 
Sección de Suministros Generales se 
facilitarán modelos de proposiciones 
y contratos. Fdo. Francisco de P Va-
liente. Aux. del Jefe de Estado Ma-
yor General Jefe del Departamento 
de Administración. 
c 83 10d-4 2d-26. 
Y 
O F I C I O 
ACADEMIA DE CORTE 
Enseñanza práctica del corte de 
sastrería y camisería. Curso econó-
mico. Director: R. Alonso. Ville-
gas, 56, alces. Habana. 
«0432 30 e. 
AVISO 
Todo sastre ha de saber cortar. 
Gran estudio de corte práctico en 
30 días por José Menéndez, maes-
tro-sastre profesional. Calle Ange-
les, número 19. Habana, Cuba. 
124 2 t 
Colegio de Nues t r a S e ñ o r a 
de l S a g r a d ] C o r a z ó n 
D I R I G I D O P O R LAS 
Rel ig iosas de J e s ú s - M a r í a 
Para Internas, medio pensiuuis-
las y externas. Clases graduadas. 
Jardín do la Infancia para parvu-
livas. Dirección: Víbora, 420. Te-
léfono I-/':6S4. 
30781 25 e. 
Colegio de la Sagrada Familia 
dirigido por la Congregación de las 
Hijas del Calvario, situado en Lu-
yanó, Reforma, 6. 
E n este higiénico plantel, encon-
trarán las familias para sus hijas, 
una educación esmerada, religio-
sa, moral y científica, por pensio-
nes en extremo módicas: Internas, 
$16. Medio Internas, $8. Externas. 
Primaria superior, $3. Id. elemen-
tal, ?2. Primer año y párvulos, 51, 
Idiomas, música, dibujo, flores, etc. 
Un. peso mensual por cada ramo. 
E n la clase de párvulos se reciben 
varones hasta los siete años. 
G. 18 e. 
m i 
Gran Colegio "San Eloy" 
De Primera y Segunda Biseñanza, 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado, \i-
tuado en uno de los mejores puntos 
de la capital y en la parte más alta 
de la Calzada. 
Su 'majestuoso edificio >iís«e o® 
diciones inmejorables de salubridad, 
luz y ventilación, de espléndidos sa-
lones de actos, higiénicas e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, sa-
lones de estudio, espaciosos^ dormito-
rios, gran gimnasio, amplísimas sa'a 
de baño, teatro y grandes patiob. pa-
ra toda clase de sports, rodeado ce 
jardines que lo convierten en un ver-
dadero Sanatorio; todo exactamenw 
ajustado a los principales plantees 
de Enrona y Norte Aménca.^ 
Se admiten internos, medios y 
Pidan Reglamentos. Director, Eloy 
Crovetto. ^ 
Cerro, C13. Teléfono A.7155, Ha-
cTok m 
A c a d e m i a s s C a s t r o , ' 
De Primera Enseñanza, Bacbüle 
rato. Aritmética Mercantil, -L6^ 
durla de Libros, etc. Clases cî  ' 
che para el que no pueda eSU1r s. 
de día. Director: Abelardo u ^ 
tro. Mercaderes, 40, altos. 
30959 28 »• 
Colegio de Sao 
D i r i g i d o p o r P P . A g u s t i n o s 
de l a A m é r i c a del Nor te 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n 
el d í a 7 ele E n e r o 
T e l é f . A - 2 8 7 4 . A p . 1056 





















































































a s t r o s fe Obras 
RAFAEL G. GOYENEGHE 
Arquitecto y Oontratlsta 
Oficina: Cuba, número 51. 
Xeléíono A-20C4. Construccio-
nes ' me demás, artístioas, sóli-
das y económicas. 
3093!") 27 
DR. CASTELU E HIJOS 
INGENIEROS Y ARQUICTETOS 
PERITOS EN GENERAL 
L, NUM. 106, ENTRE I I Y 13. 
T E L E F O N O F-2124 
D o c t o r e s e n M e d i c i D a 
y C i r a o i a 
G. S. de Calahorra 
Procurador Público. 
eobro «3© cuentas, hipotecas, 
compra-venta de casas, asun-
tos judiciales. 
Progreso, 36. Tel. A-5021. 
3S9 * í-
aiiiinHiiiiiinniiifiiiiiiiiiiiiniiiiimniiR 
I t o p í o s y N o t a r i o s 
Gerardo R. é Armas 
A B O G A D O 
Estudio: Empedrado 18. de 12 a 5 
TELEFONO: A 7999 
MaDuel Rafael A n g u l o 
Rafael María l ó g a l o 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counsellor at Lavr 
ámarpra, 77y 79. Eqnitable Bulltílng 
Sabana. 120, Braadway 
Coba. fíev7íork,S. Y. 
A n t o n i o G . S o l a r 
Abogado y Notario. 
Ha trasladado su estudio a 
Muralla, 56, principal dere-
cha. Horas de despacho: de 3 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Te-
léfono A-3506. 
111204-07 
Licenciado Santiago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Patito Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajo®. Tel. A-GOIS 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
28176 21 d. 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN P E D * 0 , 2 4 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
aad-a. 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A .2362 . Cable: Alxu 
Horas de despacho: 
D« 9 a 1 2 a m. y de 2 a 6 p.m. 
M a j o García y Santiago 
GOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOfe 
^spo. núm. 58, altos. Teléfooa 
A-2482. I>o 9 a 12 a. m. » 
Ae 2 a 5 p. m. 
Cosme de la Torriente 
y 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
^ m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - l ^ B S . 
$1 mmm agostíni 
m:edico circ#ajío 
^0 la Facrrtad de Coiumb!» ' coSplta.eg de Nueyíl yortt 
Slot no ,le ^ Maternidad de 
enf! de la misma. Partos y 
^rennedíUcá de los niños. 
^Itos. De 4 a 8 p. m. Teléfono: 
Í-264S 'reléfono particular: 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 a 2 Empedrad... núme-
ro 13. . * 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cdrujano 
C O N S U L T A S D E 3 A • E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
Dr. Francisco J o s é Vélez 
Esp-íclalista en enfermedades 
y deformidades de los niños. 
Ex-cirujan:? Ortopédico de la 
Clínica de Nlño^ de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; •ex-lnterho 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
etc. 
S. Nicolás, 32. Consultas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-2265. 
180 31 e. 
Dr. Sueiras Mirai tes 
de las Universidades de París, 
Madrid, Ne'w York y Habana. 
L a prinrera consulta gratla 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
22751 SI oo. 
Josquín Fernánílez de tleiasci 
Abogado y Notario Públ ico 
TEJADILLO, \ U TELEF. A-3044 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en general. Coa-
•ultas: 
C E R R O 519. TTSLiF. A-371B. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en genial . 
Consultas: de 1 a S. 
San Nicolás, 76-A, altos. 
Teléfono A-45 66. 
27,544 10 e 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinario. 
Consultáis: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono AS337. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. Barl l los 
Especialista d© la Escuela de 
París. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
190 SI. 
Dr. Aivarez Rueltan 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Acosta, núm. 29, altos. 
Dr. Claudio For tún 
Clruería, Partos y Afecciones 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de las eníermedades de los 
órganos genitales de la mujer. 
Consultas: de 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8990. 
31 e. 
Dr. E. F e r n á n d e z Soto 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, osquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-4463. 
Dr. Ramiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
MEDADES D E NI50S. 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
l/tiz, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1336. 
Or. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Teléfono 
A-5418. 
Dr. Alfredo 0. Domínguez 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sangre y Sí-
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones da Salvarsan y 
auto-suero para las afeccionefl 
de la piel. 
San Migue!, 107, de 1 a 8 
de la tarde 
T E L E F O N O A-6807. 
C 6122 fe. 12 na. 
Dr. Abrabám P é r e z Miró 
Catedrático de Terapéutica de 
1» Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la piel. Consultas: do 3 a 5, ex-
cepto los domingos. San Miguel, 
166, altos. Teléfono A-4312. 
Dr. M . Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dif>-
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de t a S. Aguila, 'J5. 
T E L E F O N O A^813. 
Dr. S o d r í p e z Molina 
E x - Jefe de la Clínica del doctor 
F». Á l v B A R R A N 
Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. 
Clínica: de 8 a 11 de la ma-
ñana. " 
Consultas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
Or, José M. Estratiz y Barcia 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 5 
NEPTUNO. NUM. 127. 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E L A S E S C U E L A S 
DEJ P A R I S Y VIENA 
Garganta, Nariz y OSdos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, U . 
T E L E F O N O A- 8631. 
549-550 7-J 
Dr. Oabríei M. tanda 
Nariz, garganta y oídos. E s 
pecialista del Hospital Núm** 
ro Uno. Consultas: de 2 a 8 en 
Qaliano, 52. Teléfono A-211> 
CIO B. PUSENGIA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud ^La Balear/' 
Cirujano del Hpspital Núm. 1. 
Sspecialista en enfermedadrea 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
Mélico cirujano de las facul-
tades cJe Barcelona y Habana. 
Ex-int'jrno pói- oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos, 
Consulías particulares de 2 a 
4. Amistad, 60. Para pobres: 
de 4 a 6, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Taléíono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en laa enferme-
dadea del e s t ó m a g o 
T R A T A . P O R UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A D LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO DA OÜRA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, L U -
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
Dfl. FILI6EBT0 RiVERG 
Especialidad en enfermedades 
del pecho y medicina Interna 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio ' 'La Esperanza." 
Gabineto de consultos: Chacón 
17. de 1 a 2 p. m. 
Teléfono A-2553 e 1-2342. 
C u r a r a d i c a l y s e c u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
HOMEOPATA -
Especialista eri curar las dia-
rreas, el estreñimiento," todaa 
las enfermedades del estómago 
e Intestinos y la impotencia No 
visjta,. Consultas a $1-00. San 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consulta»; 
de 1 a 3. San Nicolis, 62, Telé-
fono A-2071. 
6G4 31 e. 
D r . V E N E R O 
Espeelallsta en vías u n i -
rlas y RÍfllls. 
Corrientes eléctricas y masa-
Jo vibratorios aplicados a las 
enfermedades génlto urinarias. 
Inyeciiones del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4̂ 4 a en 
Neptuno, 61. Teléfonos A-8483 
y F-1S54. 
D r . F . H . B u s q u e t 
<5m«sultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dlea (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, faradlcos, etc.) 
en su Clínica Manrique, 56; de 
12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 4234 20d-2». 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades 
•venéreas, sifilíticas y de la piel. 
Conitultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 5B, 
fío hace visitas a domicilio, 
'iíios señores clientes que quie-
ran oonstrltarse, deben adquirir 
—en el mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 IT-Od- 4 a 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, síñiis y enfernwla-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38, de 4 a 6. Te-
léfono A-5227. y 
263 S f. 
Dr. Keroendo Segu í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
OATSDRATIOO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número' 38, de 12 a 3, 
todos los días, excepto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a laa 7 
de la mañana. 
Sanatorio del Dr. MMl 
Establecimiento dedicado ái 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593, 
Or. Eugenio l o y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 
y media a 4. 
DR, MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NIÍÍOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 
31, casi esquina a Agua-
cafe. Tel. A-25ol. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático de la E . de Me-
dicina. Sistema nervioso y on-
íermedades mentales. Consul-
tas: Luaes, miércoles y viernes, 
de 12ÍÍ a 2 ^ . Berna za, 32. 
Sanatorio: Barrete, 62, Gna-
nabacoa. Teléfono 5111. 
C 4452 30d-6. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesás María, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
D R . L A G E . 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y secretas. Esterilidad, 
impotencia, hemorroides y 
sífilis. 
HABANA,. NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E 2 a 4. 
DR. GONZALO AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades d« 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I , Vedado. Teléfono 
F-4233. 
DR. GONZALO PEDROSO 
Ciraj"no del Hospital de Emer-
geneias y del Hospital Núm. Cno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C L V L I S T A E N VIAS U R I -
NARIAS, SIFUiIS ^ E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
191 31 e 
Or. H. Atvarez Artis 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel A. de Villiers 
Médico dmjano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: J e 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
28525 12 d. 
D n J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO -CIRUJANO 
Medicina interna en general 
Do 12̂ 6 a 3. Teléfono A-7619 
S. LAZARO, 22», AI/TOS. 
DR. JOSE L FERIAN 
CATEDRATICO D E L A E S -
C U E L A D E MEDICINA. 
Trocadero, número 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
D r . J . B . R u i z 
Yír& urinarias, Cirugía, Rayos X 
De ios Hospitales de Piladel-
fia, New Tork y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen Usual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del riñón por los Rayos 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a S. 
Clínica de pobres de S a 9 a. m. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7 % a 
2̂ 4 a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A'3589. 
niiFi'ifmiiimnninniiwinniimmtnini 
O c o t e 
DR, A. POBTOGARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 13 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : r>iC S A 8, 
San Nicolás, 52. Tel A-S627, 
665 31 e. 
DR. A. FRIAS OflATE 
O C U L I S T A 
GARGANTA, NARIZ Y 
OIDOS 
Especialista del Dispensario 
Tamayo y del Bando de Pie. 
dad. Opera el Tracoma por el 
procedimiento corriente, pero 
sin administrarle al enfermo 
cloroformo, éter ni ningún otro 
anestésico general; absoluta-
mente sin dolor ni peligro. 
Consultas de 9 a 11 a. m. Pa-
ra pobres un peso al mes. E s -
cobar, 83. Teléfono F-1817. 
29772 31 d 
DR. ALBERTO REGIO 
Reino, 96, najos. Teléfono 
A>2859 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de Wasserman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
Or. Juen Ssotos FenÉdoz 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 1 3 y de 2 
a 5. Tel4fono A-3 340. Aguila, 
número 94. 
:S945 31 d. 
Dr. S. Aivarez Ouanaya 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde, 
prado, número 79-A. Tel. A-4392 
C o l l i s t o s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del O^ntro Comercial Astu-
riano. 
13, Habana, 73. 
Operición sin cuchilla ni do-
lor, $1 Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-390 9. Consulta has-
ta las V p. m. 
30761 3 «. 




nois Coilege, ' 
Chicago. Extra; 
ción de callos y 
tria tamii ento es-
pecial de todas 
las dolencias A-i 
los pies. Se ga-
rantizan las ope 
raciones. Gabinete, CReil ly 56. 
LUiiniiiiiifJEiiiimiiiiiiiiiiimir.'mniisinv 
t i r u j a i E s d e n t i s t a s 
Dr. José Arturo Piperas 
Orujano-Dentista 
Campanario, 87, bajos. De 2 
a, m. a 12 m. para los socioi 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$5.00 oro nacional la consulta. 
GABINETE ELECTRO-DENTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA OLARA^NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistemas." Puentes 
fijos' y móvlbles de verdadera 
utilidad. Orificaciones, incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el dieníí, en una o dos se-
siones. Protoxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 2 a. 
m. a 5 p. m. 
630 31 e. 
E l e c t r i c i s t a s 
Juan Guerrero Aragonés 




IROS D E 
L E T R 
P E R D I D A : E N L A C A L L E D E 
Paula, próximo al número 22, se 
extravió un perro de lana, raza 
"Maltesa", entiende por "Binty". 
Se gratificará (sin averiguar nada) 
al que lo entregue o dé razón en 
Aguila, 137, comercio. 
832 14 e-
P E R D I D A : UNA CAMARA F o -
tográfica, que fué olvidada en un 
coche frentg a Palacio. L a perso-
na que Ja devuelva en el Hotel Se-
villa será gratificada. 
721 13 «• 
( D O ® 
J. A. Bairces y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 31. 
APARTADO NUMERO 719 
Cable: RANOES 
Cuentas corriantea 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. Cambios de Monedas. 
j lRO de letras y payos por ca" 
ble sobre todas laé ¿rtaeae co-
merciaJeo de los Estados Uni-
dos, Inglaterra, Añesmania, Francia, 
Italia y Repúblicas de Centro T 
SuduAmérlca y sobre todas las ciu-
dades y pueblos de España. Isfias 
Baleares y Canarias, así como las 
principales de esta Isla. 
Oorresponsales del Banco de Es» 
paña en la Isla de Cuba. j 
J. Balcelts y Compañía 
6. en a 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
| A C E N pagos por el cabíle y gi-
ran letras a corta y larga vis-
ta sobre New York. Londro», 
París y sobre todas ,as oapltaies y 
pueblos de España o Islas' Balea-
res y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendio* 
"ROTAL." 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m » ' 7 6 y 7 8 . 
O B k B Nueva York. Nwsm Oí' 
leans, Veracmz, Méjico, Satj 
Juan de Puerto Rico, Lon" 
dres, París, Burdeos, Dyon* Bayo-
na, Hamlxureo, Roma, Nápoles, Mi-
lán, CrénoWF Marsella, Havre, Le-
(Ba, Nantes, Saint Qanintín, Dde-
¡ppe, Tolouse, V<2£necla,' Florenda, 
Turín, Meslna, etc., así como so-
bre todaa las capita/le» y provin-
cias de ' 
ESPAÑA B ISLAS OANARIAfi 
G.LawtoflGI*yGo.üfflit8(l 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.-— O'REHiLY, 4 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira le-
tras sobro las principales ciu-
dades de los Estados Unidos 
y 5uropa y con especialidad sobr^ 
España. Abre cuentas corrientes coa 
y sin interés y hace préstamos. 
Teléfono A-1356. Cable; Chllds. 
SOCIEDAD D t N E F I C A 
de Naturales del Concejo do 
LAS REGUERAS 
No habiendo puesto el señor Go-
bernador de la Habana reparo algu-
no al Reglamento de esta sociedad 
que le fué presentado con fecha 29 
de Diciembre próximo pasado, y 
de acuerdo con lo estatuido en el 
mismo, de orden del señor Presídeiv-
te provisional, tejigo el gusto á 9 
citar a todos los hijos de «ste Con-
cejo para la junta que con objeto da 
proceder a la constitución definitiva 
de la misma, habrá de celebrarse «n 
los Salones del Centro Asturiano el 
dia 13 del corriente mes a las ocho 
de la noche, en cuya reunión será 
•elegida la Directiva que regirá la so-




316 2d-I2 2t-l2 
Sociedad de BeoeflceoGia 
de Naturales de Galicia 
S E C R E T A R I A 
Las dos juntas generales ordina-
rias que. prescribe el articulo 27 
del Reglamento de esta Sociedad, 
tendrán efecto en el presente año, 
los domingos 16 y 30 del mes ac-
tual, a las doce del día, en los sablo-
nes del Centro G-allego. 
E n la primera se dará lectura 
a la Memoria anual y se verificará 
la elección de la Junta Directiva 
para 1916 y Comisión Gdosadora de 
Cuentas; y en la segunda tomará 
posesión la nueva Directiva y darA 
cuenta de s-u informe la Comisión 
de Glosa. 
Para el acceso al local es requi-» 
sito indispensable la exhibición del 
recibo que acredite el pago de la 
cuota correspondiente al mes de 
D ciembre de 1915. 
Y en cumplimento de lo dis-
puesto en el artícuuo 29 del espre-
sado Reglamento, se hace público 
para conocimienta de los señores 
asociados, como citación a dichas 
juntas. 
Habana, 1 de Enero de 1915. 
E l Secretario, 
Franciscu Sabin Teíielro. 
C-27 15-2 e. 
H I J O S DE R. A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
1 ©POSITOS y Cuentas cotrios-
tes. Depósitos de valores, ha-
ciéndose cargo de cobro y re-
misión de dividendos e íntereeee. 
Préstamos y» pignoraciones de va-
loree y frutea Compra y venta de 
valores púbflicos e Iradustrlale». 
Compra y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letras, cupones, oto-
por cuenta ajena. Giros sobre las 
prlncipaüee plazas y también sobre 
los pueblos de España, Islas Balsa-
res y Canarios. Pagos por cables f 
Cartas de Crédito. 
P r o p a g a n d a s A r t i s -
t i c a s V a l l s . 
APARTADO 7 78-HADANi 
POR ESTE MEDIO AVISA' 
MOS AL PUBLICO QUE NUES 
TRO FOLLETO ARTISTICO 00" 
RRESPONDIENTE AL MES DE 
NOVIEMBRE SE ENCUENTRA 
i IMPRESO. * 
SE LE ENVIARA POR C0-
REEO A TODA PERSONA QUE 
NOS ENVIE SU DIRECCION 
ACOMPAÑADA DE UN SELLO 
DE DOS CENTAVOS. 
UN SALUDO Y UN RECORDAT 
ORIO. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
f j . Getáís y Compañía 
t M , Ag-uiar, 108, eaqulna a 
gaza.. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas da cré-
dito y giran letras a o«ft» 
y larga vista. 
A C E N pagos po# cabio giran 
letras a corta y larga Ti «ta 
_ «obre todas los capitales y ciu-
dades importantes de los Estados 
Unidos, Méjico y Europs,, así como 
sotore todos loe pueblos de Bspáñ*. 
Dan cartas de crédito sobre New 
York, Flladelfla, New Orleans, Sau 
Francisco, Londres, París, Haun-
burgo, Madrid y Barcelona. ' ^ 
>t?MMfM{lllllllll||f||||||||||||UÍinillll|11f|lb 
P é r d i d k i ' 
L 
AS TENEMOS H f 
NUESTRA BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS MO-
DERNOS t LAS 
ALQUILAMOS PARA GUAR-
DAR VALORES DE TODAS 
CLASES BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
6ADOS. ¡ 
EN ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS DETALLE* 
QUE SE DESEEN. 
HABANA» AGOSTO S D B 
. 6ELATS YGOMP 
— BANQUEROS 
C A J A S D E S E t U R I D A f i 
P E R D I D A : T NA L I B R E T A D E 
checks, del American Express Co. 
La persona que la entregue en el 
Hotel Sevilla será gratificada. 
705 13 e. 
AS TENEMO» E3f 
nuestra e o n e . 
DA CONSTRUIDA 




MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
LA PROPIA .CUSTODIA DR 
LOS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES, 
RIJANSE A NUESTRA OFICI-
NA, AMARGURA, NUMERO 1* ¡ 
H. UPMANN &. CO; 
P A G I N A D 0 0 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
E N E R O 1 2 J ) E l9jLp 
I F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
B M A R S O L 5 5 
( 6 0 6 por l a v í a b u c a l ) 
Nueva, Iníal ible m e d i c a c i ó n para 
la terr ible 
A V A R I O S I S 
no es obra de charlatanes mer-
caiitilistas; es la Suprema Expre-
síón de la Ciencia, Producto de 
profundos estudios y largos ex. 
perimentos de los más renombra-
dos Profesores Médicos de Fran-
cia. E n Europa han sido asom-
brosos los resultados obtenidos con 
"SIGMARSOL;" en América, apo. 
ñas introducido, ha sido declara-
do de Utilidad Pública por los 
SUPREMOS CONSEJOS D E H I -
G I E N E de la Argentina, Chile, 
Brasil, etc. 
L a curación, sea cual fuere la 
fase y período de transición de. 
la enfermedad, se consigue abso-
luta, segura, secretamente, en un 
plazo de 30 días. Nada de dolo-
rosas inyecciones, ninguna inco-
modidad, publicidad de su mal, ni 
riesgo de ninguna especie. 
Caja con 90 comprimidos, tra-
tamiento completo para un mes: 
$20.00 m. o. en farmacias acredi-
tadas. 
Pida prospectos explicativos a 
Depósito: 
Dr. Isidoro L . Cordier, 
Cerro, 605, Habana. 
Agente: 
J . R. Alfonso, 
A costa, 31. 
933 14-«3 
H a b a n a 
$40, A L Q U I L A S E ESPADA, nu-
mero 7, alto-?, entre Chacón y Cuar-
teles. Informan en la misma. Due-
ñu: de 12 a 8. San Lázaro, 2i6. Te-
léfono F.-2.505. 
8S3 15 
SE ALQUILA, P A R A E S T A B L E -
cimlento, ia casa Monte, 46 3. L l a -
ves en la panadería. Informan: 
Monserrate, vi, café de "La Flori-
da." Teléfono A-2931. 
¿I? 16 e. 
O b r a p í a , n ú m e r o 51 
Se alquilan dos casas para fami-
lia cinco habitaciones grandes, sa-
la, saleta, comedor, dos baños para 
familia, cuartos y servicios para 
criados. Teda muy fresca. 
DOS DEPARTAMENTOS P A R A 
almacén: uno de 2 50 m. c. y otro 
de 125 m. c. conforme a las orde-
nanzas. Informan en la misma su 
dueño. 
SS6 17 e-
ÜN GRAN L O C A L E X S5 P E -
sos, propio para establecimiento, 
industria o almacén. Belascoaín, 
221, casi esquina a Lealtad. L l a -
ves, altos. Informan: Progreso, nú-
mero 24, altos. 
S9 5 • » 15 e-
S e A l q u i l a n 
los altos de la casa Calzada de 
Monte, 326 y los de Castillo. 35, 
esquina a dicha Calzada; también 
se alquilan los bajos de Castillo, 
número 33. moderno. del mismo 
edificio. Informan: Sabatés y Boa-
da. Universidad, 20. Teléfono A-
3173. 
924 21 e. 
E N $37, S E ALQUILAN LAS ca-
sas Marques González, 107, entre 
Benjumeda y Figuras. San Carlos, 
6 7, entre Benjumeda y Santo To-
m¿s, a una cuadra de la Calzada de 
Belascoaín, compuestas de sala, 
comedor, caatro habitaciones, sale-
ta, buen baño y demás servicios. 
Las llave sen Benjumeda, esquina a 
Marqués González, bodega. Su due-
ño: Señor Alvarez. Mercaderes, 22. 
Teléfonos A-T830 o F-426 3. 
905 1 7 e. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS de 
Prado, 7 0. Informan en el bufete 
del doctor Carlos Fonts y Sterlmg. 
L a llave en la misma.. 
913 19 e. 
S E A L Q U I L A 
el espacioso a lmacén , de moder-
n a construcc ión , situado en l a 
esquina de RevUlagigedo y S. 
Pedro frente a los Muelles de 
Tal lapiedra. L a s llaves e infor-
mes en Tal lapiedra n ú m e r o 2. 
918 15 e. 
EN $20.50. S E ALQUILAN L A S 
casas Oquendo, 9, entre Figuras y 
Benjumeda, y Agustín Alvarez, 11, 
entré Marqués González y Oquen-
do, con sala, comedor corrido, tres 
habitaciones, servicios sanitarios y 
buen patio, a una cuadra de la Cal-
zada de Belascoaín. Las llaves en 
la bodeg-a de Benjumeda, esquina 
a Marqués González. Su dueño: so-
r'or Alvarez. Mercaderes, 22. Tel<5-
Poíio« A-7830 o F-42G3. 
"04 17 e. 
EN CONCORDIA, 200, ESQUI-
r i a Infanta, a media cuadra de 
'o? carros ds Universidad, s© al-
<. rila una casa de altos, cuatro 
"uartos, sala, comedor. cocina y 
' año. Las llaves e informes en la 
bodega d'5 la esquina o en Acular, 
n-'mero S3. 
RE Al/QÍ ILA E L PISO ALTO de 
'a pasa San Nicolás, 130. de rectan-
constmcclón. con sala, saie^a, 
f"-ps habitaciones, comedor, cod-
nn. cuarto de criados, baño y «er-
«i'cjo «táriltai^ó doble. Las llaves en 
'os bajos. Informan sug dueños 
FfrnArndgJ! y Pelea. Galiano, 136. 
"Vi^oiro Cubano." Teléfono A-49Í2. 
945 19 e. 
Cuando necesito mudarse, no 
moleste » nadie preguntán-
dole dónde hay nlgona, ca-
sa que se pueda encargar de 
traiwportarlo sus muebles. 
E n la sección "AGENCIAS 
D E MUDANZAS," que está 
en la página 15, encontrará 
usted las mejores y de toda 
confianza, f**-» llevaj* «na 
muebles de un «itio a otro. 
S E A L Q U I L A UN SALON, Q U E 
se presta para todo, por estar on 
buenas condiciones, y una casa con 
sala, dos cuartos, comedor y azo-
tea;' todo nuevo. Infanta y Santo 
Tomás. Llaves en la bodega. 
758 22 e. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos Refugio, 29, y Agular, 47, 
próximos al paseo y oficinas, con 
sala, comedor y tres dormitorios, 
baño, etc. Informan en Aguiar, 47, 
bajos, izquierda. Telélfono A-6224. 
840 14 e. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Acosta, 74. Se compone de 
zaguán, sala de dos ventanas, sa-
leta, comedor y cinco amplios cuar-
tos con su servicio de lavabos, y 
otro cuarto más chico. Tiene dos 
hermosos palios que le dan clari-
dad y ventilación. L a llave en los 
altos de la, misma e informan en 
San Ignacio, 15. Tel. A-1G98. 
858 14 e. 
S E A L Q U I L A UN ZAGUAN, muy 
claro y ventilado, con una habita-
ción anexa, propia para relojero, 
modista o cosa análoga, en Com-
postela, 113, entre Sol y Muralla. 
533 12 e. 
O H A U F F E U R S : E S T O R A G E eco-
nómico (con limpieza $7.) Junto 
garage, cómodas casitajs para fami-
lias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Príncipe. 
Carlos I I I , 2 67. 
382 4 f. 
S U A R E Z , 1 2 7 
S E ALQUILA, E N $26 MONE-
da oficial. Informan: Dr. Bu^ta-
mante. Cuba, 17, altos. Teléfono A-
2964; de 2 a 4. 
812 18 e. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
altos de Aguila, 253. a tres cuadras 
del Campo Marte, cor» sala, cPme-
dor, dos cuartos y uno en. la azo-
tea. La llave en la bodega de al 
lado. Su dueño: San Miguel, 14. 
Precio, $30. 
279 14 e. 
S E ALQUILA, P A R A INQUILI-
nato, tren de lavado, baquería o 
cuaqluier industria, una espléndida 
casa con 10 departamentos, dos pa-
tios, dos baños, dos servicios, dos 
pilas de agua, gran azotea, calle 
perfectamente asfaltada y a media 
cuadra de la Calzada del Cerro. 
Cañengo, 2, casi esquina a Zarago-
za. L a llave en la ferretería del 
fondo. Informan en San Ignacio, 
50; de 1 a 4. Montequln. Sumamen-
te barata. 
236 12 a. 
S E ALQUILA E N PROMTNEN-
te lugar. L a casa Coinpostela, 101, 
compuesta de sala, saleta, cinco 
cuartos v todo el servicio sanitario. 
Informan: altos de la Droguería 
Sarrá. Teléfono A-435S. 
245 12 e. 
E N CONCORDIA, 200, ESQUI-
na a Infanta, a media cuadra de 
los carros de Universidad, se al-
quila una casa de allos, cuatro 
cuartos, sala, comedor, cocina y 
baño. Las llaves e infoimes en la 
bodega de ¡a esquina o en Aguiar, 
número 53. 
56 12 e. 
E N L A C A L L E D E SOL, NUME-
ros 25 y 27, se alquilan cuatro ca-
sas, cada una con cuatro cuartos, 
sala, saleta y comedor. Construcción 
moderna, áarvicios sanitarios mo-
dernos y dobles en cada casa. Las 
llaves en el número 27, segundo pi-
so. Informan: Hilario Ajstorqul. 
Obrapía, número 7. Teléfono 1-1752. 
29841 12 e. 
S E ALQUILA L A CASA C A L L E 
de Estevez, número 11, propia pa-
ra corta familia. 1.a llave en el 
m'imero 15 e informan en Amis-
tad, 98, antiguo, bajos. 
363 20 e. 
S E ALQUILAN UNOS AI/TOS 
en la calle de Xeptuno, 101. Infor-
man en Prado, 34, altos. Precio: 
6 0 pesos. 
681 18 e. 
S E ALQUILAN E N OCHENTA 
pesos mensuales, los espaciosos ba-
jos de la casa San Isidro, 63, esqui-
na a Compostela, propios para un 
almacén, un garage u otro estable-
cimiento. La llave en los altos. In-
formarán en Cuba, 46. 
589 15 e. 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO 
local, propio para cualquier indus-
tria, garage o depósito. Tiene tres-
cientos cincuenta metros cuadra-
dos, todos cubiertos, piso de ce-
mento doble puntal. Informes: Gar 
cía, Tuñón \ Ca., Aguiar y Mura-
lla. Situado en Marina, al doblar 
el cafó "Paraíso". L a llave en la 
bodega. 
30090 14 « 
S E ALQUILAN LAS CASAS VA-
por, número 17 y 19, la 17, con sala, 
tres cuartos y comedor, y la 19, 
con sala, saleta, dos cuartos, con 
pisos finos y sanidad completa. Las 
llaves en el número 27. Informan: 
Santos García. Amistad, número 
124-A, altos. 
638 14 e. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Teniente Rey y Habana, compues-
tos de cuatro cuartos y cocina y de-
más comodidades sanitarias y azo-
tea amplia. Informan en " E l Gari-
baldlno." 
560 15 e. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Ancha del Norte, 19 8, con puerta 
por esta calle y puerta y ventana 
por el Malecón. E s muy espaciosa 
y fresca. L * llave en el alto. In-
forman: Teléfonos F-14 57 o A-
4276. Precio, $85. 
818 14 e-
A M A R G U R A , 88. S E A L Q U I L A 
el primer piso de esta lujosa casa, 
acabada de fabricar, con todas las 
exigencias del confort moderno. 
Llave e informes en el principal. 
712 • 13 e. 
E N E S T R E L L A , 9 7 
Se alquila el primer piso alto, 
con escalera de mármol, sala, sale-
ta, pequeño gabinete, cuatro cuar-
tos, magníficos baño y comedor, 
calentador, ¡servicios para criados, 
galería y terraza. Alquiler: $65 m, 
o.; y el secundo piso, con iguales 
departamentos y servicios, pero sin 
galería, cubierta ni terraza. Alqui-
ler: $50 m. o. Ambos altos muy 
frescos. Informan en el número 53 
de la misma calle. 
841 18 e. 
V I V E S , 118, S E A L Q U I L A E S -
ta casa, de planta baja, nueva, de 
hierro y cemento, toda de azotea, 
con portal de columnas, dos venta-
nas, sala, comedor, tres cuartos y 
servicios modernos completos. L a 
llave en el 116 e informan en Be-
lascoaín, 30, altos. 
282 14 e. 
H E R M O S O S ALTOS: S E ALQUI-
lan los hermosas y ventilados altos 
del cafó " E l Bombé." Muralla y Cu-
ba. Informan a todas horas en el 
café. 
C 5244 15d-24. 
E N $20.50, S E A L Q U I L A L A ca-
sa Carmen, 7-A, entre Lealtad y 
Belascoaín, con sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, patio, todo grande 
y bueno. 
636 12 e. 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S 
y cómodos altos de la casa Figuras, 
número 5 3, propios para regular 
familia. Llaves e informes en Amis-
tad, número í'8, antiguo, bajos. 
364 20 e. 
S E A L Q U I L A LA BONITA Y 
fresca casa Someruelos, 13, sala, sa-
leta, seis cuartos, dos cocinas, dos 
cuartos, baño, patio, traspatio, ins-
talación de gas y electricidad, a 
una cuadra del Parque India .y Co-
lón, buen vecindario. L a llave y 
su dueño en la bodega de Corra-
les, número 35. 
477 12 e. 
A LAS COMPAÑIAS D E ANUN-
clos: Se desea alquilar un salón de 
cinematógrafos, para poner anun-
cios. Buen punto y muy concurri-
do. 
1.3 e 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome .ma máquina "Singer." 
Avíseme pot" correo o llamen al 
teléfono A-2,000, Galiano número 
136, (altos) a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se vendeü al contado y a plazos: 
tres peso* -̂ mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos en iguales 
condicionas. Avísenme. 
30537 20 e. 
S E ALQUILAN LOS E S P A C I O -
SOS bajos de la casa Luz, 8, con 
sala, saleta, tres grandes cuartos, 
pisos finos; también está en con-
diciones para establecimiento. L * 
llave al lado en la sastrería! 
556 15 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA R A Y O , 
84; de alto y bajo. L a llave en la 
Inmediata, 84-A. Informan: Aqui-
lino Ovdóñez. Cuba. 76 y 7 8, ofi-
cina, planta baja. 
31 083 13 e. 
A N I M A S , n ú m . 146 
CASI ESQUINA A E S C O B A R 
Se alquilan muy baratos estos al-
tos compuestos de dos cuartos gran-
des, sala, comedor y servicios mo-
dernos. L a llave en la bodega. In-
forman: Muralla, 6 6 y 6 8, alma-
cén de sombreros. Teléfono A-Sol8. 
C 155 In. 8 e. 
S E A L Q U I L A E N Z U L U E T A , 
26, un gran salón de .10 por 30 me-
tros y 3 de alto, propio para depó-
eito. 
4 92 5 f. 
S E ALQUILAN LAS MODER-
nas casas San Miguel, 210-C, altos 
y tajos, independientes, sala, sale-
ta, tres cuartos y uno para cria-
dos. Llaves \ ldriera del café Tacón. 
Informan: Monserrate, 71, cafó "La 
Florida." Teléfono A-2931. 
30273 24 e. 
O f i c i o s , 8 6 
en $6 5 oro cíícial, se alquilan estos 
hermosos bajos, frente a la Alame-
da de Paula, propios para alma-
cén, depósito o establecimiento. In-
forman en el 88, bajos, almacén de 
Muñoz. 
540 17 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Villegas, 60, propios para oficinas 
o establecimiento. Informan: Mer-
caderes, número 27. 
567 13 e. 
C O M P O S T E L A , 1 5 8 
Plazuela de Recogidas, inine-
diata a los muelles de S a n J o s é 
y a la E s t a c i ó n Terminal , se al-
quila el piso tajo , con quinien-
tos metros de superficie cu-
bierta, de seis metros de puntal , 
todo sobre i d u m n a s de hierro, 
con dos esquifas. Informe en l a 
misma casa ob d u e ñ o , el Ledo . 
Adolfo Cabello. 
398 5 f. 
E N 35 PESOS MONEDA O F I -
cial, un segundo piso, de sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, con 
instalación eléctrica y todo servicio 
sanitario, en Compostela, 111, en-
tre Sol y Muralla. 
534 12 e. 
E n O ' R e i i l y y C u b a 
frente a l Banco de Nueva Sco-
cia, se alquilan grandes y pe-
q u e ñ o s locales para oficinas. 
Informan en la misma, c a f é 
" G a r r i ó / ' v idr iera de tabacos. 
257-58 3 f. 
S E A L Q U I L A E l i AMPLIO Y có-
modo piso alto de la casa Prínci-
pe Alfonso, 125, esquina a Ange-
les, acera de la brisa y de la som-
bia, propio para familia. Sus ha-
bitaciones son espaciosas, con todo 
el servicio sanitario moderno. Las 
llaves en la sombrerería y para in-
formes: San Pedro, 6, casa de He-
rrera. 
561 22 e. 
S E ALQUILAN DOS H E R M O -
SOS altos, en Ancha del Norte, nú-
meros 319 y 319-A. con sala, sale-
ta y tres cuartos grandes, con elec-
tricidad, da fabricación moderna, 
escaleras de mármol para cada 
uno. 
44S 1« e. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Picota, 5 8, compuestos de cinco 
hermosas habitaciones, cielos raso» 
decorados y zócalos sanitarios y 
gran cuarto de baño. Informes en 
los bajos. 
31288 15 e. 
P a r a S o c i e d a d d e R e c r e o 
O F I C I N A S d e i m p o r t a n c i a o c o s a a n á -
l o g a , s e a l q u i l a n , t o d o s ó e n p a r t e , l o s 
e s p a c i o s o s e h i g i é n i c o s a l t o s d e l P a l a -
c i o V i l l a l b a ( c a l l e E g i d o , n ú m . 2 ) , e n 
c u y a p l a n t a b a j a s e e n c u e n t r a i n s t a l a d a 
l a m á s i m p o r t a n t e S u c u r s a l d e l B a n c o 
E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a ; l a g r a n S e -
d e r í a " E l Y u m u r í " ; y o t r o s c o m e r c i o s 
i m p o r t a n t e s , p a s a n d o l o s t r a n v í a s p o r 
l a s t r e s c a l l e s a q u e d a n s u s f a c h a d a s , 
y d e n t r o d e p o c o l a s t r e s c o n d o b l e 
v í a . I n f o r m a n : e n l o s b a j o s " E l Y u m u r í " 
c 5990 In. 35 D i c 
N A V E C E M E N T A D A 
Se alquila, en Arbol Seco y Ma-
loja, propia para garage o cual-
quier industria; mide 192 metros 
cuadrados y tiene dos habitaciones. 
Francisco Feñalver. Arbol Seco y 
Mal o ja. 
590 W «• 
S E ALQLUjAN LOS ALTOS D E 
San Lázaro, número 181, dos cuar-
tos, una gran sala y saleta; en 3 8 
pesos. 
814 18 e. 
S E A L Q U I L A E N SESENTA pe-
sos el tercer piso de la moderna 
casa Luz, número 3, compuesta de 
sala comedor, cuatro cuartos, buen 
bañó e instalación sanitaria, piso 
de mosaico y escalera de mármol. 
Informan en Luz, esquina a Ofl-
cioa, sastrería "La Luz," donde es-
tá, la llave. 
t¡39 1* e. 
R e i n a » n ú m e r o 103 
Se alquiU el segundo piso de es-
te hermoso edificio, compuesto de 
terraza, sala, saleta, seis habitacio-
nes, cuarto de baño completo y 
servicio para criados, independien-
te. Precio, o 5 pesos Cy. 
666 12 e. 
BUENA OPORTUNIDAD: E s -
pléndido y céntrico local, propio 
para negocio, cpmeroio o industria 
que requiera viéta y punto (botica. 
Agencia, lixposíción de artículos, 
etc.) se cede por módica regalía. 
Tiene un gran salón con varias 
puertas a dos calles, por las que 
pasan tranvías y además departa-
mentos anexos, propios para al-
quilar. Informan: L . C. J . , Aparta-
do 1069. 
6 73 13 e. 
S E ALQUILAN LOS AI/JOS D E 
Estrella, 27, propios para'sociedad 
y para' oficinas y familias. Infor-
man en los bajos.. 
388 15 e. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D F / 
Alambique, 61, una cuadra tran-
vías, sala, comedor, tres cuartos, 
servicios, $2 2. Informes: Domín-
guez, 17. Teléfono A-3145. Llave 
en la bodega. 
^ 17 a. 
CASITA. S E AliQUILA E N ASI* 
mas 70, por $25. Informan: Cuba 
17, altos, de 2 a 4. Telf. A-:964. 
6 79 16 e. 
S E ALQUILAN LOS MODI R -
nos y ventilados altos, con sala, 
comedor y cincef cuartos, en Mon-
te, 263. Informan: Monte y San 
Nicolás, sastrería " E l Pueblo." Te-
léfono A-5191. 
479 " 14 e. 
E N MODICO P R E C I O , S E A L -
qullan tren confortables pisos, jun-
tos o separados, uno alto y dos ba-
jos, de la moderna casa Habana, 
183, a media cuadra de los tran-
vías. Sus habitaciones son cómo-
das, con abundante agua y todo el 
servicio sanitario moderno. Las lla-
ves en el alto, letra B. Y para infor-
mes: San Pedro, 6. 
562 22 e. 
V Í N Í I L A D O S ALTOS 
Se alquilan, con luz, los hermo-
sos altos del café " E l Bombé." Cu-
ba y Muralla. También unas habí • 
taciones, con vista la calle Cuba. 
Informan en ios bajos a todas ho-
ras. Teléfono A-5498. 
C 154 15d-J. 
S E A L Q U I L A 
un buen local, en Oficios, 56, por 
Muralla, propio para almacén u 
otra clase de establecimiento. Tam-
bién se alquilan para estableci-
miento, dos accesorias en Oficios y 
Muralla, bajos del Hotel "Gran 
Continental." Informan en el cr-.fé 
"Continental." Oficios y Muralla. 
579 17 e. 
E S T R E L L A , 8 1 
Se alquila un alto modernista, sa-
la, recibidor, cuatro. grandes cuar-
tos, uno chico, hermoso comedor al 
fondo, cocina. Informes en los ba-
jos. 
515 14 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA HABA-
na. 20 8. Informan en la misma. 
46 9 21 e. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I -
da casa "Virtudes número 2 6. L a 
llave en la bodega de la esquina. 
En Lebredo 1 1|2, esquina a -Santo 
Domingo, Guanabacoa, informarán. 
Teléfono 5013. 
4 d 9. 
A UNA CUADRA D E L P R A D O , 
en Animas, número J8, y en casa 
de familia decente, se alquila un 
departamento en el principal, con 
vista a la calle e instalación eléc-
trica, compuesto de una sala, un 
cuarto y un saloncito, pudiendo 
verse a todas horas. 
611 18 e. 
moderna construcción, dos piaos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos gandes corridos, cocina y 
eervicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y lux 
eléctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M. O. Fiador o 
dos meses. L a llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
O 4787 In 20 oc 
Para industr ia o fábr ica 
Se alquila la casa de Universidad, 
número 14, preparada para este 
fin. Informan en Habana, número 
85, talabartería. 
C 5942 In. 23 d. 
San Rafaal, 85. $75 cy. 
Se alquila esta casa compuesta 
de zaguán, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones bajas, una alta, comedor 
al fondo. L a llave en el 88, bajos, 
e informan por el teléfono A-2736. 
269 12 e. 
A C C E S O R I A S 
se alquilan con todo el servicio in-
dependiente, luz eléctrica y en el 
centro de tres líneas de tranvías, 
en Salud, 2S1. 
296 12 e. 
S E A L Q U I L A 
tode. la planta baja, de esquina de 
fraile, de Escobar y Lagunas, con 
dos hermosas accesorias por L a -
gunas, y la esquina preparada para 
establecimiento, con cinco puertas 
de hierro, y todos ios utensilios pa-
ra una buena bodega, armatostes, 
mostrador, nevera, burros, pipas, 
molino, etc., etc. Si la deseasen pa-
ra otra clase de establecimiento, 
vengan, que todo se arregla. Infor-
mes: señores Landeras, Calle y 
Co. Almacén de víveres. Oficios, 
número 14 o su dueño señor Lage, 
en el Vedado, 17, número 16, en-
tre L y M. Teléfono F-3195. 
322 19 e. 
A l t o s p r o p i o s p a r a m é d i c o s 
Se alquilan los nuevos y venti-
lados altos de la casa recién cons-
truida Aguiar, 118, entre Teniente 
Rey y Muralla, compuestos de sa-
la, saleta, seis habitaciones, doble 
servicio, dos cuartos de baño, des-
pensa, cocina, comedor y con her-
mosa terraza. Informan: Muralla, 
16. Teléfono A-2 588. 
125 18 e. 
G r a n L o c a l p a r a A l m a c é n 
Se alquila el espacioso salón con 
más de 309 metros cuadrados de 
la casa acabada de fabricar Aguiar, 
118̂  entre Teniente Rey y Muralla, 
preparado expresamente para alma-
cén. Informan: Muralla, 16. Telé-
fono A-258S. 
126 18 e. 
E l edificio "Llata," construido ex-
presamente para este objeto, al es-
tilo americano, cinco pisos, ascen-
sor, buena .uz y ventilación, esplén-
dido servicio Kanitario y a una cua-
dra de los tranvías. Aguiar, 116, en-
tre Teniente i'tey y Muralla, el lu-
gar más céntrico para el comercio 
y profesiones. 
C 4689 In. 16 oc. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 
218-Z y 220-Z de la calle de Nep-
tuno, situados entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. Son frescos y es-
paciosos; üeaen sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, baño y dos servicios sani-
tarios modernos. Para Informes: 
Manrique, 96, esquina a San José, 
perfumería-
C 4651 In. 17 oc. 
V e d a d o 
V E D A D O : E N 23, NUMERO 31, 
esquina F , alquílase local, propio 
para depósito materiales construc-
ción, taller marmolista, carpinte-
ro, etc., etc. Informan en fábrica 
mosaicos "Artística." Teléfonos F -
2597 y A-4310. 
916 19 e. 
LOMA D E L VEDADO. CASA 
moderna, de una sola planta, con 
jardín y amplio patio, cinco cuar-
tos, todo confort. Independiente. 
Está situada en la calle A, núme-
ro 186, entre 19 y 21. Informan al 
lado. Alquiler: ochenta pesos. 
959 15 e. 
S E A L Q U I L A E N !>00 LA H E R -
mosa y ventilada casa, Dos, entre 
17 y 19, en el Vedado, con portal, 
sala, once habitaciones y servicios 
completos, patio y traspatio. Infor-
man: Teniente Key^ 41. Teléfono 
A-4358. 
749 18 e. 
S E A L Q U I L A , E N L A C A L L E 
19, entre 8 y TO, una hermosa ca-
sa, acabada de construir, ventila-
da y con garage. Informan: Esco-
bar, 105. L a llave en frente. 
787 25 e. 
V E D A D O : S E ALQUILAN LOS 
altos de la casa calle 19, esquina 
B. Informan en Muralla, 35. Te-
léfono A-2608. Se puede ver a to-
das horas. 
801 18 e. 
V E D A D O : S E ALQUILA, E N $85, 
la casa calle K, número 150. entre 
15 y 17; tiene seis habitaciones, sa-
la, comedor, cocina, cuarto de ba-
ño para criados. L a llave en la ca-
sa de al lado, esquina a 17. Infor-
mes, de 1 a 5, Echavarrís y Hno., 
San Ignacio, 40. 
048 16 e. 
VEDADO-HABANA: E N 80 P E -
SOS, se alquilan los eleguntes y fres-
cos altos, de San Lázaro, 4 84, en-
tre M y N, próximos a la Universi-
dad, terraza, sala, saleta, .cuatro 
cuartos, comedor, cuarto de criada, 
doble servicio. Informan: San Ra-
fael, 133. Teléfono A-4658. 
658 12 e. 
S E ALQUILA LA CASA C A L L E 
17, número 17, entre L y M, com-
puesta de sala, hall, comedor, cua-
tro cuartos, dos pequeños de cria-
dos al fondo y doble servicio sani-
tario. En la misma Informan o en 
Cuba, 56, de 9 a 11 y de 1 a 5 p. 
meridiano. 
218 1 s e. 
S E AL-QUILA UNA E L E G A N T E 
casa, de dos pisos, 17, número 15, 
Vedado, con tres baños, garage, jar-
dín. L a llave en Ja misma. Su due-
ño: The American ríanos. Indus-
tria, número 94. 
792 13 e. 
VEDADO. T E R C E R A , E N T H E 
Dos y Cuatro, se alquilan en $8 5, 
los bajos, con sala, gabinete, siete 
cuartos, baños, garage, y en ?6 0 
los altos, con seis cuartos, sala y 
servicio completo. 
196 . rs c. 
UN TESORO PARA LA SANGRE 
JARABE DEPURATIVO DEL D R . J . G A R D A N o 
Renueva y vigoriza la sangre, dejándola limpia de imDU-.. ^ 
ciéndola pura y saludable." Toda manifestación SIPILITÍca j^81 
V E o CRONICA que «ca, se cura siempre per exterminación h i GRa-
infeccioso, así como cualquier otro padecimiento originado n 
humores adquiridos o hereditarios. 
De venta en Boticas y Droguerías. Depósito: Belascoaín No 
G O N O R R E A S CURACION RAPíDA r ! ^ ' U H W r * i * & * * ^ RANTIZADA, CON L / " 
CAPSULAS DEL DOCTOR J. IARDAMa 
Sin producir estrechez, dañar el riñon ni descomponer el en » 
tómago. Venta «n Farmacias y Droguerías.-BELASCOAIN, 117." J j 
mi» ,-111 ••••••^•y--. '.. .!" gg^gsgg^a^i^s----.— 
VEDADO; S E ADQUIÍ/AX DOS 
bajos de calle 12, número 70, entre 
Unea y Calzada. Tienen cinco cuar-
tos, doble servicio, sala y saleta, 
ele, etc. L a llave en la bodega. Al-
quiler, ó8 pesos. Informan en IT y 
Quinta, número 48, Fernández. Te-
lefono A-4421. 
592 22 o. 
C A R N E A D O 
Vedado, H y Calzada, alquila dos 
casas, con todas las comodidades, 
una $15 y la otra $17. Telefono F -
3131. 
133 13 e. 
Calle 8 núm. 7, entre 21 y 23 $23 cy. 
Se alquila esta casita, compues-
ta de sala, comedor, dos habitacio-
nes, jardín a su frente. L a llave 
en el tren de lavado chino e infor-
man por el teléfono A-27 36. 
270 12 e. 
J e s ú s d e f i M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
L O M A DEL MAZO 
Se alquila un» magníflea casa, 
capaz para numerosa familia, rodea-
da de jardines, con portal, terraza 
al fondo ^obre {Tran patio con fin-
tales, situada en la calle Luz Caba-
llero, entre Carmen y O'Farrill, 
frente al Parque. Informan: Villa 
Teté, Parque frenre a los tanques 
del agua. ^ 
S E ALQUILAN, E N VEINT1-
séis pesos moheda oficial cada una, 
las casas calle de Tamarindo, nú-
meros 4 4-A y 4-6-A, a una cuadra 
de la Calzada de Jesús del Monte; 
compuestas de sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, baño e inodoro, 
muy ventiladas e higiénicas. Las 
llaves en el número 46, e informan 
en la fábrica de chocolate "Ba-
guer," Puente de Agua Dulce. 
876 15 e. 
E N L A VIBORA: S E A L Q U I L A 
una gran esquina, para bodega y 
tiene vida propia, situada en la 
Avenida de Porvenir y Dolores, se 
puede ver a todas horas. Informan 
en San Anastasio, 2 7-C. 
890 21 e. 
GRAN ESQUINA, E N L A Ví-
bora: Próxima a terminarse la ca-
sa Josefina, 11, esquina a Prime-
ra, construida para establecimien-
to de víveres, con accesoria y lo-
cal para carnicería o frutería anexo, 
con cielos rasos, puertas y techos 
de hierro y todos requisitos sanita-
rios, se avisa a los que se intere-
saban o pueda convenirles; su due-
ño oye proposiciones en alquiler o 
venta al lado. Josefina, 9. No hay 
bodega ni otro establecimiento en 
la esquina toda fabricada que !o 
requiere. 
750 14 e. 
V I B O R A : B E N I T O L A G U E R U E -
la, entre Tercera y Cuarta, se al-
quilan los bajos y los altos, inde-
pendientes, con jardín, portal, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, servi-
cios sanitarios, patio y traspatio en 
los bajos; con entrada independien-
te. Los altos: sala, comedor, tres 
cuartos y servicios sanitarios. L a 
llave en la bodega. Su dueño: "Ga-
liano, 99, altos. 
745 18 e. 
CASAS MODERNAS, S E A L -
quilan desde $14, frente a doble 
línea de tranvías y a cuadra y me-
dia del nuevo Mercado "La, Purí-
sima." Alumbrado eléctrico inte-
rior y exterior. Informan: Fernan-
dina, número 90. 
765 is e. 
V I B O R A : S E A L Q U I L A ÜN her-
moso Chalet, en la calle Agustma, 
en la Avenida de Acosta y Lague-
ruela; tiene portal, sala, saleta, seis 
habitaciones, comedor, gran cuar-
to, baño, cuartos de criados y ga-
rage. Informan en Gertrudis, nú-
mero 19, Víbora. 
651 16 e. 
S E A L Q U I L A L A MODERNA Y 
ventilada casa. Milagros, 16, esqui-
na a Felipe Pcey, Víbora, compues-
ta de jardín, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, comedor al fondo y 
sus servicios sanitarios. Precio: S40 
m. o. Informan en la bodega 
™(5 24 e. 
S E A L Q U I L A N : JESUS D E L 
Monte, 556 y 556-A, dos casas de 
alto, con cinco cuartos y demás co-
modidades, bonitas y frescas; lugar 
saludable. Carlos I I I , 16 5. 
8̂2 ig e. 
S E A L Q U I L A L A CASA OAL-
zada de Luyanó, 113, izquierda, 
para un buen establecimiento, fron-
te a la fábrica de tabacos Henry 
Clay. Informan de 1 a 5, el licen-
ciado Armando Alvarez Escobar, en 
Empedrado, 30. 
473 12 o. 
S E ALQUILA O S E V E N D E LA 
Quinta Campo Alegre, Calzada de 
Luyanó, S6. grandes jardines, por-
tales, 17 habitaciones, garages, etc. 
Informa el licenciado Armando Al-
varez Escobar. Empedrado, 30; de 
1 a 5 de la tarde. 
^ 
S E A L Q U I L A L A CASA CAL-
zada de Luyanó, 132, portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor^ 
patio, traspatio, cocina y servicios 
sanitarios. Informan de 1 a 5. el 
licenciado Armando Alvarez Esco-
bar, en Empedrado, 30. 
472 12 e. 
E N E L C E R R O . P R I M E L L E S 
22, frente a la Sociedad " E l Liceo " 
se alquila y también se vende, por-
tal sala, saleta, 3 cuartos. Comple-
to de baño, comedor corrido, pisos 
finos hierro y ladrilló, $34 m. o. 
La llave en la «arnicería de la es-
quina. Su dueño, S. Rafael, 1. Néc-
tar Soda. 
508 12 e. 
S E A R R I E N D A O S E VE>T>E 
el antiguo garage, Pedroso, núme-
ro 3, con un salón de tres mil me-
tros y un terreno anexo de 5,000 
metros. Informan: Pamón López y 
Ca. inquisidor, esquina a Riela. 
31066 1S «. 
/ . Q U I E R E E S T A B L E C E R S E ? En 
casa, préstamos, compra-venta, 
mueblería, bazar, garage, tienda u 
otros análogos, se alquila un local 
amplio sobre columnas, moderno y 
bien situado. Jirsús del Monte, 15(5. 
Telefono 1-2604. 
351 16 e 
S E ALQUILA E N L A VlRn^ 
parli jardín, cría de g á l h n i T ^ ' 
go análogo, un terreno oL? ^' 
de 1,845 varas, con 16 srran! ado' 
boles de mangos, que ^ ár-
gran producción todos los año. '£a 
ta a unas tres cuadras del ^ 
dero de los tranvías. Dirliar, " 
señor X, Apartado 825, Habana ^ 
Scl-s 
^ S E A L Q U I L A L A O A S r i ^ 
Emilia, numero 18, frente ai nnA 
que de Santo Suárez, cómoda'v IT 
pía para numerosa familia 
pesos m. o. L a llave al lado' n L ! 
ro 2 0. Informan en San I n d a K " 
30, bodega. ^aaiccu). 
^1 2 7 . 
S E A L Q U I L A 
en Jesús del Monte, en Man-
número 2 y 3-A, muy inmediato; 
a la línea y a la Iglesia, dos ph" 
altos, con todo el confort moderé 
y de mucho gusto, siendo sus iW 
cios módicos. L a llave en la bodr 
ga. Informan: González y Benito," 
Monte, número' 15. ez• 
565 
— _ — — ^ 17 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA ^ c T 
bada de construir, Dolores y pÓr 
venir. Víbora; tiene portal, sala 
saleta, comedor, tres cuartos y t(¿ 
dos sus servicios; tiene cielo raso-
todo a la moderna; media cuadra 
del carrito. L a llave en la bod«ea 
de Dolores y Armas. 
333 12 e. 
Santa Catalina, 46. $20 cy. 
Se alquila esta casita,, compues-
ta de sala, comedor, dos habitado-
nes moderna. L a llave al lado e 
informa Armando Ruz. Teléfo 
no A-2736. 
271 12 e. 
C e r r o 
S E A L Q U I L A UN LOCAL, PRO-
pio para depósito y una casita. De-
sagüe y Morales. Informan: Carba-
11o. 5, Cerro. 
81 * 18 e. 
G u a n a b a c o a , R e g i a 
y C a s a B l a n c a 
E n C a s a B l a n c a 
Marina, 7. Se alquila una hermo-
sa casa, propia para estableci-
miento, con tres hermosas habita-
ciones al fondo; también ss venden 
los armatostes y enseres que se en-
cuentran en la misma. E l alquiler, 
lo que quiera pagar. Informan: Mu-
ralla, 8, sastrería. 
283 » t 
S E A L Q U I L A 
E n $ 7 5 
l a s u n t u o s a , e l e g a n t e y es-
p a c i o s a ^ Q u i n t a d e l a s F i -
g u r a s " , p r o p i a p a r a cual» 
q u i e r n e g o c i o d e h o t e l o 
c a s a d e f a m i l i a . C a l l e Má* 
x i m o G ó m e z , 6 2 , G u a n a b a -
c o a . T a m b i é n s e v e n d e . 
30861 26 9. 
tifniiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitininiiiiwii 
H a b i t a c i o n e s 
H a b a n a 
CASA D E INQUILINATO: SE al-
quila una sala, con balcón a la ca-
lle del Obispo, y una habitación en 
los altos. Obispo, 67, esquina Ha-
bana. „. „ 
885 ' 15 *• 
OBISPO, 56, ESQUINA 
postela, se alquilan dos habitacw 
nes, entresuelo., con balcones a ^ 
dos calles. Informan en los aUo~. 
908 
S E A L Q U I L A UNA Un-
ción alta, a personas J™'* 
dad. Se da barata. Se camban ^ 
ferencias. Virtudes, 150%. ^ 
derecha. * 
912 _ 1 L ^ 
CON BALCON A L A O A L l f j ^ 
alquila una habitación en ?io ^ ^ 
eléctrica, dos seguidas en * 
en $8.50. Tejadillo, 4 8, ^ ' ^ r i a , 
cate y Compostela y en Indusir 
72, varias baratos. 
937 15 «• 
MATRIMONIO E A T K A * ' ^ 
sin niños, cede dos " ^ ^ ¿ 5 , 
bitaciones, con muebles o s1" naS 
entrada independiente, a ? 
de todo respeto. EngUsn 
Keptuno, 44, altos, i'nmero.^ ¿ 
956 
UN DEPARTAMENTO, EN 
llegas, 87, esquina Amai* ^ 
tos de la fonda; vista a ia ^ 
luz eléctrica; sin niños y Cül 
rencias. ^ e. 
CUBA, 120. S E ALQUILAR 
salas, en los bajos, ' ^ ^ ' ^ A u ofi' 
radas, propias para escr t̂c servi-
cinas; para familias, t 
ció independiente 
817 
E N LA C A L L E C A ^ ^ ^ 
mero 21-A, altos, se alqun j 
habitaciones con balcones, 
o'separadas. Entre Traclo 
Lázaro. 
845 
" 8 E ALQUILAN H A B l í p ^ e -
regias, grandes, con y s» a hoiii' 
tes y balcones a la cal'e:,trimonl0 
bres solos, oficinas y J " . - m 
sin niños; se da luz. ^ 
pieza de las mismas. ÜD^aV» 
meros 94 y 98, a ^ a ,CnUa T ^ ' 
Parque. J . M. Mantecón. 
————rrTÁN^*' 
E G I D O , 10. S E A L Q I - I ^ v * ' 
bitaciones. con y sin m u e j l ^ ^ 
bo de agua corriente, p)0 p» 
centenes con asistencia, v 
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T\BLOS DE BURRAS DE I/ECHE 
^^^"ilos ni. número 6, por Pocito 
C TELEFONO A-4810 
\ raUe A. esquina a 17. Teléfo-
no F-1382, Vedado, 
t ^ ó s del Monte, 224. Teléfono 
JeS 1-2465. 
Burras criollas, todas del país. 
precio más barato que nadie. Ser-
LUTo a domicilio, tres veces a l día. . 
r o mismo en la Habana que en el 
rprro Jesús del Monte y en la V I -
¿nrk t a m b i é n se alquilan y ven-
burras paridas. Sírvase dar loa 
^sos ñamando al Tel. A-4810 ̂  
189 '-^ 
- - ^ - X l ^ L ' l I i A I X A H A B I T A -
ció„ amplia, con vista a la calle. 
O'Reilly, 38. altos. ^ ^ 
827 
• ¿ g - A l X í O I j A , E N 12 PESOf. 
^na bonita habitación, con balcón 
in calle de mucha vist,a; casa se-
ai; v tranquila, altos del Rastro de 
Monserrate, 133, frente- a Arena 
& Teléfono A-5427. 
868 
-^SE ALQUILAN DOS H A B I T A -
rione9 y una sala, muy frescas. Si-
¡|os 17, altos, entre Angeles y Ka-
.•of'Habana. 
'697 a0 e-
- - ^ ALQUILA UNA SALA, CON 
frente a la calle y un pequeño co-
medor. Villegas, D7. 









' ^ H A B A N A 156, ENTRE 3IURA-
Ha, y Sol, se alquilan espléndidas 
habitaciones altas y bajas. Buenos 
servicios. ;Precios módicos! 
516 14 e-
HABITACIONES: SE ALCJUI-
lan dos, i untas o separadas, lugar 
n-.uy céntrico, casa moderna, bue-
nos baños, alumbrado y entrada 
to.la la nochtt. caballeros o matri-
monios sin niños, mucha morali-
dad y precios económicos; no sff 
mude sin ver esta antes. O'Reilly, 
número 58. • 
336 l i e-
" SE AI.QUILAN DEPARTA1M.EN-
tos para oflcinas en Muralla, 56, 
principal, derecha. Informan en la 
misma de 3 a 11 a. m. y de 2 a 5 
P m. Teléfono A-3506. 
31206 15 e. 
MAGNIFICAS Y MODERNAS 
habitaciones, se alquilan a $10, con 
luz eléctrica baño y ducha; a to-
do estar, desde un peso diario. Sol; 
número 6, altos. Se exigen buenas 
referencias. 
50 1 t 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
C h i c a g o H o u s e 
Prado, 117. Teléfono A-7199, 
Casa de moralidad, especial pa-
ra familias. Muy ventiladas y l i m -
pias habitaciones, con balcón al Pa-
• seo del Prado e interiores, con ven-
gtanas, a precios muy baratos; bue-
TJos baños y duchas, y con buena 
comida. Servicio completo y esme-
rado. 


































EN CRISTO, 33, ALTOS, SE al-
quila una habitación, a hombres so-
los o matrimonio sin niños, se cam-
bian referencias. 
253 12 «.' 
"PALACIO GALIAlíO", NUMERO 101 
Gran casa para familias. Se al-: 
quilan espléndidas habitaciones, 
con toda asistencia. Se piden refe-
rencias. 5 f. 
EN PUNTO CENTRICO. PUO-
greso, 26, bajos, entre Villegas y 
Monserrate, se alquilan departa-
mentos, a hombres solos o matri-
monios sin niños. 
379 17 e. 
MERCADERES, 13, ALTOS, 
se alquilan dos espléndidas y her-
mosas habitaciones, y otra peque-
ña, pisos de mosaico, luz eléctrica, 
buenos baños e Inodoros; llavines y 
teléfono a personas sin niños. 
48 ; 12 e. 
HABITACIONES 
Se alquilan espléndidas en O'Rei-
lly, 13, dos en la azotea y una eii 
los altos, a $10 m. o. cada una. 
220 • 2 f. 
BELASCOAIN NUMERO 64, ES-
Quina a Salud, casa de dos písds, 
se alquilan habitaciones muy ven-
tiladas con pisos de mosaicos y 
vista a la calle, con agua abundan-
te Informa, la encargada. Jl* 14 e. 
EN CASA ELEGANTE, CON 
|0do confort, se alquila hermosa sa-
ja y recibidor, entrada independien-
te, para profesionales o familia de 
gusto; también habitaciones con 
servicio completo si desean, hay 
baños con calentadores. Teléfono 
A-8171. Aguila, 90, a una cuadia 
San Rafael, carros por la puer-
30567 Í2 «. 
M 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
DE 
MUIAN ¥ VILLANUEVA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a i n 
6E ALQUILAN PRECIOSOS DE-
pamunentoa de n a » o dea 
hahittu Iones coa lavabo de 
acoa oortientc, bafio « ino-
doro en cada habitación, 
todo esto servMo «anitarlo 
se baila Instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departameoto, con 
agua caliente todo el año. 
Lux eléctrica y servido de 
elevador día y noche, mo-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ellaa 
comunicación general con 
todos los tranvías. Solo a 






S E A L Q U I L A N 
H e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
d e p a r t a m e n t o s p a r a 
O f i c i n a s , e n i o s a l t o s d e 
i a c a s a c a l l e d e T e n i e n -
t e R e y n ú m e r o c a t o r c e , 
f r e n t e a i a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e C o r r e o s , y e n l a 
p a r t e m á s c é n t r i c a d e l 
b a r r i o c o m e r c i a l : 
pRADO, N i : MERO 85, ESQUINA 
A VIRTUDES 
Se alquilan habitaciones, con 
f eb le s y sin ellos, teniendo en 
eilas grandes comodidades, venti-
•^íon, luz permanente, lavabo de 
f&ua corriente de dos clases y te-
léfono. Todo a precios módicos es-
«•ndo instalado en los baños el gran 
^•fe. lunch y cenas Salón Praao, 
aonde hallará el público esmerado 
servicio. 
^ 30917 26 e. 
SE ALQUILAN EN SAN M I -
suel, 6 2, departamentos para hom-
rles solos, comisionistas, corredo-
es, etc. uno de éstos tiene servi-
io sanitario propio, esta casa está 
T i do i P1161'43- oe Gaiiano y al fon-
llllanlc.6 i - i eran tienda "La Opera, 
l- ^1 encargado informa. 399 15 e. 
f r Ü o quPan habitaciones, muy 
tH?» e " f é n i c a s y con luz eléc-
"ca, en Acosta, 5, y Saa Isidro, 
^ a Personas de orden. 
1̂ 4 fclARRITZ," Industria. 
casa S n a a San Rafael. Esta 
¿ m a s í,?n<?0 ¿iecho ^ n d e s re-t̂iexon̂  h0y COn ^ g n í f i c a . 
ño o ^ l ' KCiLTÍ £alón y buen ba-
^o^7¿¿ Precios módicô  ^ 
282^3 
^ 18 G 
les m - ^ i (1?nan dos ^b i t ac io -
«n enof . Ttasv: con mu&ble« o 
402 
13 o. 
i e í^oo E ^ 14' SE ALQUILAN" 
l^a SifpaS habitaciones con vista a 
^ S c o ? a precios 
nes ' °S;, ̂ n las Cismas condicio-
en Reina, 49 y Rayo. 29. 
4 ^ : 
714 8 £. 
H o t e l d e F r a n c i a 
Teniente Rey, número 15. Habi-
taciones amuebladas, con servicio 
electricidad, timbres, duchas, te lé-
fono, comida, si se desea, precios 
módicos, sobre todo si son varios 
en la misma habitación, entrada a 
todas horas, salón de recibo en ca-
da piso, se exige el mayor orden, 
32 años bajo la misma dirección. 
640 1G e. 
P a l a c i o D r . P m a r 
Ventiladas habitaciones con vis-
ta a la calle, luz eléctrica toda la 
npehe, magnífica comida; baños 
modernos con agua caliente; es-
merado servicio. Telefono A-3355. 
Gaiiano, esquina a Virtudes. 
30749 14 e. 
S E A L Q U I L A 
En Tejadillo, 48, dos habitacio-
nes, en $10 y $11. En San Ignacio, 
6 5, una en once pesos. En Villegas, 
68, una en cinco pesos y otra en 
siete, y en Industria, 72, varias, ba-
ratas. 
607, 15 e. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
E m p i e c e b i e n e l a ñ o y n o p i e r d a s u t i e m p o y d i n e r o . V e n g a a 
l a ú n i c a y v e r d a d e r a E S C U E L A D E C H A U F F E U R S e n l a H a -
b a n a . C u r s o r á p i d o d e 3 0 d í a s , $ 1 5 - 0 0 . C u r s o E s p e c i a l F o r d , 
$ 1 0 - 0 0 . C E R T I F I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S . 
N O S E N E C E S I T A N 6 0 D I A S p a r a o b t e n e r l o . V e n g a h o y 
m i s m o a h a b l a r c o n M R . K E I ^ L Y , s i n c o m p r o m i s o a l g u n o ; a h o -
' r r a r á t i e m p o y d i n e r o . — 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A D A N A 
: S A N L A Z A R O , 2 4 9 , H A B A N A . : 
I T S MUOHACHO.V, CCXN BUE-
na letra y alguna contibilldad, se 
uolicaa para una finca de campe-
en la provincia de la Habana. I n -
formes: . Consulado. . 130, altos. 
625 I3 e-
SE SOMOITA UNA O M A D A 
que sea formal y traiga buenas re-
ferencias. Amistad, 20. 
718 1S e-
J J S MATRIMONIO, CON UNO 
o dos hijos varones, de 12 a 15 
años, se solicita para una finca de 
campo en la provincia de la Haba-




se precisan. Enseñanza completa 
y ráp ida de teoría y manejo. Cur-
sos diurnos y nocturnos. Garanti-
zando obtención de tí tulo. Carlea 
I I I , 2 6 7, garage Principe. 
388 4 f. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como' 
didades por poco dinero. Baño pr i -
vado, agua caliente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en loa bajo*. 
184 31 e. 
M e r c a d e r e s , 4 , a n t i g u o 
Se alquila una accesoria, propia 
para almacén o garage, hay habi-
taciones interiores a precios mó-
dicos, para hombres solos. 
458 14 e. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
próxima a los teatros. Habiendo 
cambiado do dueño esta hermosa 
casa, ofrece un esmerado servicio. 
Espléndidas habitaciones y baños 
con agua corrierte, caliente y fría. 
Comida como la pidan y casa mo-
ral. También je admiten abonados 
a la mesa. VUleíras, 58, entre Obis-
po y Obrapía. 
30575 21 e. 
V e d a d o 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
hermoso palacio con ICO cuartos, 
vista» al nr-ar a S*-24, í.5-30, $8-50, 
$10-60 y $15-90. Hay casas con to-
do eA servicio y jardín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Te-
léfono F-S131. 
18738-39-40 10 m». 
RAMONA NOVOA GJL DESEA 
saber el paradero de su hermana 
Josefa, de los mismos apellidos. 
Animas, 171. 
844 14 e. 
SOLICITUD: SE DESEA SABER 
el paradero de los hermanos Rai-
mundo y Romualdo Fernández y 
Fernández. Solicita saber de ellos 
su padre, don Juan Fernández y 
González, que se encuentra en Ba-
yamo; Tejar Ojeda. 
G. 4d.l0. 
ROQUE GALiiEGO, AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Egido, número 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffsurs, ayudantes y toda 
clase de lependientes. También 
con certificados crianderas, cría-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especiilidad en cuadrillas de 
trabajadores. ROQUE GALLE-
GO. 
S e n e c e s i t a n 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
HOMBRES SOLTEROS: GUEN-
tos de risa, colección económica, 3 
por $1.00. Por correo certifleaco. 
Pida la lista de las obras gratis. 
La Preferida. Apartado 2346, Ha-
bana. 
911 15 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
fiora, peninsular, para criada de 
mano. Su domicilio: Figuras, 94. 
927 ' 15 e. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PE-
nlnsular, que haya servido ya, para 
manejadora. Línea, entre A y B, 
Vedado. 953 13 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
de mano, peninsular, que lleve 
tiempo en el país y sepa cumplir 
con su obligación. Sueldo: 15 pe-
sos y ropa limpia. Manrique, 130, 1 
altos. 
963 15 o. 
SE DESEAN COLOCAR DOS jó-
venes, peninsulares: una de criada 
de mano y otra de cocinera; no se 
admiten postales, viajes pagos; tie-
nen buenas referencias. Informan: 
Dragones, 76. 
930 15 p. 
SE NECESITA, E N CALLE C, 
número 3, una manejadora penin-
sular, para cuidar a un nene. Debe 
ser muy limpia y trabajadora y 
debe traer buenas referencias. Pue 
de pasar desde las 9 a. m. hasta 
las 3 p. m. 
952 15 ©. 
SE SOLICITA UNA BUENA 
criada de mano, peninsular. Infor-
man: 23 y B. Vedado. 
846 14 e. 
CRIADA D E MANO, QUE atien-
da a niños que caminan, se solici-
ta en Nueve, entre G y H, casa del 
centro. Se exigen referencias y pa-
ga buen sueldo, si es bien portada. 
645 12 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
de mano, peninsular, que sepa co-
ser a la máquina, es para l impiar 
tres habitaciones. Sueldo: 3 cente-
nes, ropa limpia y de cama; que 
traiga recomendaciones. Monte 346 
antiguo. 
69S 13 e. 
C r i a d a , p e n i n s u l a r , 
c o n r e f e r e n c i a s , s e s o -
l i c i t a e n S a n L á z a r o , 
1 9 9 , b a j o s . 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS 
de mano, que sepan bien su servi-
cio. Se necesitan referencias. Ho-
tel "Maison Royal," calle 17, nú-
mero 55, esquina a J, Vedado. 
12 p. 
SOLICITO MANEJADORA, QLE 
sepa cumplir con su obligación y 
muy l impia; indispensable que t ra i -
ga referencias de sus colocaciones. 
Gervasio, 131, tercer piso. 
682 12 e. 
SE NECESITA UNA CRIADA 
de mano, en Cerro, 434. Quince 
pesos moneda oficial y ropa limpia. 
Que sepa cumplir. 
«81 14 e. 
SE SOLICITA UNA C R L A D ^ P E 
mano; sueldo, catorce pesos mone-
da oficial. Tejadillo, 32, altos. 
803 14 e_ 
S a n L á z a r o , 2 8 6 
Se solicita criada de mano, blan-
ca, buena conducta y referencias, 
que sepa sns deberes, bien retr i -
buida. 
616 12 e. 
C r i a d o s d e m a n o 
SE SOLICITA UN CRIADO D E 
mano, que sepa su obligación. Si 
no tiene referencias de la ú l t ima 
casa que ha servido que no se pre-
sente. Pr íncipe Alfonso, 314. 
919 15 e. 
EN L I N E A , 39, VEDADO, SE ne-
cesita un criado para limpieza de 
la casa. No se presente sin refe-
rencias. 
285 12 e. 
G o c i n e r a s 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, en 11, entre 4 y 7, nú-
mero 27, Vedado. Sueldo, $15 y ro-
pa limpia, que duerma en la ca-
sa. 
884 I-5 e. 
Una BUENA cocinera, que duer-
ma en el acomodo, para cinco de 
familia y dos sirvientes, $20 y ro-
pa limpia. Reparto Almendarés . 
Primer Chalet de dos pisos des-
pués del tejar del señor Nicanor 
del Campo. Tranvía de Playa a Es-
tación Terminal. Teléfono A-722 8 
de Marianao. 
791 18 e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
aseada, formal y de buen carácter, 
que se haga cargo de la cocina y 
del comedor. Sueldo, $18 y ropa 
limpia. Vedado, calle Ocho, núme-
ro 46, entro 17 y 15 o Monte, 15, 
esquina a Cárdenas. Informa la ca-
jera. 
669 12 e. 
C o c i n e r a y C r i a d a 
para una corta familia, pc quiere 
una criada y una coemeía. qué sean 
peninsulares, duerman en la colo-
cación y sobre todo que sean for-
males y sepan bien su obligación. 
Han de traer buenas referencias, 
sino excusan presentarso. Sueldo, 
$20 la cocinera y $15 la criada. D i -
rigirse a la t e ñ e r a de Vizoso, calle 
B, entre 13 y 15, Vedado. 
829 18 e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, de buenas referencias, 
para corta familia, prefiriendo que 
duerma en la colocación, en J, nú-
mero 182, moderno, entre 19 y 21, 
Vedado. 
715 14 ©, 
E N HABANA, 14, ALTOS, SE 
solicitan una cocinera y una criada 
de mano, 
719 13 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra cocinar y Jos quehaceres de una 
corta familia. Sueldo, 20 pesos y 
ropa limpia. K, número 166, entre 
17 y 19, Vedado. 
566 12 e. 
SE DESEA UNA BUENA CO-
ciñera, y que sepa hacer dulces y 
una criada de mano. En Luz Ca-
ballero y Carmen. Bella Vista, Lo-
ma del Mazo, Víbora, 
808 14 e. 
C o c i n e r o s 
SE DESEA UN BUEN COCINE-
ro para un Ingenio. Informan: Luz 
Caballero y Carmen "Bella Vista." 
Loma del Mazo, Víbora. 
806 14 e. 
V a r i o s 
COCHERO: PARA CASA PAR-
ticular, que traiga referencias de 
casa donde haya servido. Cerro, 
número 563. 
892 15 e. 
SE SOLICITA UN BUEN ORIA-
do, en 17, número 7. 
875 15 e. 
SE SOLICITA U N CHAUFFEUR, 
en 17, número 7. 
874 15 e. 
OFICIALAS: PARA VESTIDOS 
de señoras, se solicitan que sepan 
trabajar, sueldos buenos y trabajo 
todo el año. En la misma- se hace 
dobladillo de ojo, a 10 centavos va-
ra en hilo y 20 en seda. Mme. Co-
pin. Compostela, 50. 
877 26 e. 
SE SOLICITA E N REINA, 118, 
una maestra interna, que sepa bor-
dar. 
893 17 e. 
SE NECESITA UN MOZO D E 
comedor, práctico en el servicio. 
Dirigirse a Trocadero, número 1 % , 
entre Consulado y Prado. 
897 15 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, española, para criada, en casa 
de corta familia. Informan a todas 
horas. San Eafael, número 14, al-
tos. 
922 15 9. 
SE SOLICITA UNA MUCIL^-
cha, de 13 a 14 años, para atender 
a una niñita y ayudar a la limpie-
za de una casa de muy corta fami-
lia. Sueldo, ocho pesos, ropa l i m -
pia, casa y comida. Zanja, número 
10, segundo piso, 
15 e 
1 ATENCION! SOLICITO UNA 
persona, formal y seria, que dis-
ponga de poco dinero, para un ne-
gocio que queriendo trabajar deja 
de 6 a 8 pesos diarios. Véame hoy. 
Lamparilla y Habana, café, en la 
cantina, de 7.a 11 y de 1 a S. 
936 19 c. 
SE SOLICITA UNA MUCHA-
cha obediente, de 14 años, para 
trabajar en un establecimiento. Ha 
de traer referencias y estar dis-
puesta a trabajar; si no, es inútil 
presentarse, Compostela, 107. 
965 15 e. 
SOLICITO SEIS AGENTES D E 
ambos sexos, para retratos de todas 
clases, y seis para trabajar apara-
tos de lo mismo; el que no sepa se 
le enseña, Irayendo de $50 a $100, 
se le dan todos los gastos y un 
tanto por ciento; puede ganar de 
$3 a $6 diarios. En Máximo Gó-
mez, 3, de 1 a 4, Regla, o en la 
Habana, Cienfuegos, 3, altos, de 6 
a 8. Vendo toda clase de retratos. 
957 , . . . 26 e. 
SE SOLICITA UNA BUENA 
criada limpia, ha de dormir en la 
casa; sueldo, según aptitudes, de 
S a 11 de la mañana . Paseo, 219, 
esquina a 2 3. Vedado. 
962 15 e. 
SE NECESITA UNA MUCHA-
cha, de 13 a 15 años, para ayudar 
a los quehaceres de una casa; se 
le da sueldo y ropa limpia. Sol, 
35. antiguo. 
946 15 e. 
AVISO: SOLICITO UN SOCIO, 
que disponga de cuatrocientos pe-
sos para ampliar un negocio, que 
produce un capital de 400 a 500 pe-
sos mensuales, seguros, sino tiene 
esa cantidad que no se presente, 
se prefiere persona decidida. I n -
forman en Amistad, 5 6, pregunte 
por el señor Aranzana. 
941 . 15 o 
SE SOLICITAN AGENTES AO-
tivos y honrados para vm negoció 
bien retribuido, en que pueden ga-
narse de 3 a 4 pesos diarios. Con-
cordia, 3. , . . 
961 15 e. 
SE SOLICITA UNA MUCHA-
oha, un joven u otra persona ade-
cuada para cajero de una casa de 
comercio, muy seria, para hacerse 
cargo del cobro en una registra-
dora. Debe ser inteligente en nú-
meros, de buen carácter, con bue-
nas recomendaciones y ofrecer una 
garan t ía de cien pesos. Sueldo se-
gún aptitudes del que se presente. 
Para más Informes vean al señor 
Maluf, de 10 a 11 a. en "La 
Verdad", Monte, 15, esquina a Cár-
denas, 
839 i 4 e. 
SE SOLICITA PARA TRABA-
jos de oficina, una señori ta inteli-
gente, con buena letra y referen-
cias. Se informa solamente de 4 a 
5 p. m, en Sol, 74, altos. 
C 300 4 d - l l . 
SE SOLICITA UNA SEÑORA O 
muchacha, que sepa bien lavar y 
planchar, para la limpieza y que-
haceres de casa para corta familia. 
Que no duerma en casa. Informan 
en Compostela, 90, antiguo, altos, 
869 14 e 
UNA MECANOGRAFA ü MECANOGRAFO 
intelig-entes, buen porte y situa-
ción independiente, neoesítanse 
para emprender viaje extran-
jero, abonándoseles gastos, 
aparte sueldo. Si conocieren i^-
¿lés, mucho mejor. Informes • 
de a 6 p. m. Calle de Oficios, 
número 22, (altos-) Departa-
mentos 6 y 12. Bufete de Abo-
gados. 
739 13 e. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
Estableceremos algunas peí'* 
senas en un comercio lucrativo; 
no se necesita capital ni expe-
riencia. Garantizamos $150 al 
mes, hay qtüenes ganan muctio 
más. Dirigirse a CHAPELAIN 
y ROBERTSON. 3337 Natchez 
Ave., Chicago, É. U. 
31058 13 e. 
SE BESEA UN MUCHACHO, 
para ayudante de jardinero, de 14 o 
16 años; que sea recién llegado. 
Informan, de 11 a 1, Vedado. Ca-
lle 21, esquina a I . 
647 12 e. 
P A R A C A M A G U E Y 
Necesito cien cortadores de caña, 
pago a 80 y 90 las 100 arrobas y 
pasaje gratis de Santa Clara a.Ma-
jagua, siempre que vengan en ma-
yor número de 20 individuos. I n -
forman: Francisco Granda, Maja-
gua. 
C 179 í 10d-9. 
O P O R T U N I D A D 
L E O F R E C E M O S U N 
B U E N N E G O C I O , S I U S -
T E D D I S P O N E D E U N 
C A P I T A L d e 4 . 0 0 0 P E S O S 
NOS PROPONEMOS CONVERTIR 
E N AGENCIA NUESTRA SUCUR-
SAL DE MONTE 347, DEDICADA 
A L GIRO DE ROPA HECHA Y 
SASTRERIA, DENTRO DEL P L A N 
QUE TENEMOS ESTABLECIDO 
E N LAS PRINCIPALES POBLA- j 
CIONES DEL INTERIOR COxMO' 
CIENFUEGOS, SANTA CLARA, I 
SANCTI - SPIRITUS, REMEDIOS, ' 
CIEGO DE A V I L A , CAMAGÜEY, I 
B A Y A M O , M A N Z A N I L L O , ETC.; A 
CUYO EFECTO TRASPASARIA-! 
MOS DICHA SUCURSAL E N CON-
DICIONES VENTAJOSAS. 
PARA MAS INFORMES, E N " L A 
SOCIEDAD," OBISPO, 65 DE 5 
A 6 P. M . 
O 6022 30d-3Ü 
GRAN AGENCIA D E COUOCA-
ciones: Villaverde y Ca„ O'Rei-
lly, 13, Teléfono A-2 348. Si quie-
re usted te-ier un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, cr ía los , dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendieds, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facili tarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la l ila y tra-
baiadores para el campo. 
22 31 e. 
r S e o f r e c e n 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e | a d c r a s 
SE F.OUICITA UN BUEN Co-
rresponsal en español e inglés, con 
experiencia y práct ica en el ramo 
de víveres. Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 años 
de edad. Inúti l la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado núm. 236. ciu-
.dad. . . . . 
C-4813 In . 27 oct. 
CORREDORES PRACTICOS E N 
anuncios, se necesitan; buena co-
misión. Dirigirse: Cuba, 108, de 
12 a 2 p. m. 
31126 13 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no. Informan en San ilafael, .nú-
mero 154, establo. 
668 17 e. 
SOCIO: SE NECESITA UNO, 
con $5,000 para ponerse él mismo al 
frente de un buen negocio en bue-
na marcha, hay cuatro años. Co-
rrespondencia o informes: N . ,Rúa. 
Monserrate, 81. 
112 13 e. 
$ 2 0 0 d o y m e n s u a l e s 
Regalaré leopoldina, con su reloj 
dorado y una docena de sortijas ro-
manas. Prospectos e informes pa-
ra agentes del interior únicamen-
te. Contestaré por escrito al reci-
bo de 15 sellos rojos para franqueo. 
A. Sánchez. Villegas, 87, altos. 
31001 12 d. 
JOVEN, PENINSULAR, CON un 
hijo de 5 años, desea colocarse de 
criada de mano. Entiende de co-
cina, tiene quien la garantice. Que 
sea casa de moralidad. Informan 
en Oquendo, entre San José y San 
Rafael, barber ía . 
503 14 e. 
DESEA COLOCARSE UNA M U -
chacha, recién llegada, para cria-
da de mano o manejadora; tiene 
quien responda por ella. Teniente 
Rey, número 8.5. 
880 1° «• 
UNA JOVEN, PENINSUDAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Gaiia-
no, número 7-A, 
871 15 e-
DESEA COLOCARSE UNA jo-
vén, peninsular, de manejadora o 
criada de mano, es muy formal y 
tiene muy buenas recomendacio-
nes; sabe cumplir con su obliga-
ción. ' Dirigirse a Picota, 32. 
939 1 r)e-
SE DESEA UNA CRIADA D É 
mano que cosa a mano y a máqui-
na para la limpieza de tres habi-
taciones y que traiga referencias 
de la casa que haya estado. Calle 
15, entre B y C, números 310 y 
314. 
950 : i ;\ 15 e. 
UNA MUCHACHA Q t ' E l i L E V A 
tiempo en el país, desea colocarse 
de manejadora o criada de mano, 
prefiriendo de manejadora. Infor-, 
mes: San José, 111, maicería. 
966 15 e. 
CUATRO HOMBRES, ACOMO-
dados por meses,, con buen sueldo, 
casa y comida, para distintos tra-
bajos de campo, se solicitan para 
una finca de campo en la provincia 
de la Habana. Informes: Consu-
lado, 130, altos. 
627 23 ei 
MECANOGRAFA Y TAQUIGRA-
fa, se necesita para trabajo de ofi-
cina. Se requieren buenas referen-
cias. Fábr ica de Lámparas . Zanja, 
número 61. «74 1 2 » . 
S O L O U N A V E Z 
se presentan buenos negocios; aho-
ra necesito dejar mi establecimien-
to, y para el que lo compre, apro-
vecha una ganga. E l negocio cual-
quiera lo entiende. Deja muy bue-
na utilidad; preséntese antes día 
2 de Enero. Teniente Rey, 65. Se-
ñor Sardiñas. 
31040 16 e. 
DESEA COLOCARSE UNA mu-
chacha, peninsular, de 14 a 15 
años, de manejadora o para l im-
pieza de una o dos habitaciones. 
Informan en Corrales, 217, anti-
guo. 
894 • ' 15 e. 
S e s o l i c i t a n 5 0 
c o s t u r e r a s p a r a l a c o n -
f e c c i ó n d e s a c o s d e d r i l 
e n l a " A N T I G U A D E J . 
V A L L E S " , S a n R a f a e l e 
I n d u s t r i a . 
583 13-E 
S O L I C I T O 
una persona seria, que desee esta-
blecerse en giro de materiales de 
construcción, aunque sea construc-
tor de obras, ;e cedo un negocio ya 
en marcha con moldes de cemen-
to, tanques de masilla, taller de he-
rrer ía , carpinter ía y un gran local 
y nave cubierta de más de 1,500 
metro» cuadrados, frente a dos lí-
neas de tr*iivía, en el centro de la 
ciudad, es an buen negocio para 
ganarse muchos miles de pesos, 
véame si usted dispone de mi l pe-
sos; también admito un socio, Je-
sús del Monte," 98-A, señor Nava-
rrete, 
563 22 e. 
I f 
SE NECESITA UN JOVEN, 
formal y decente, para una oficina, 
prefiriéndose que sepa Inglés, Con-
testa con su propia letra y diga su 
edad. Sueldo: $5.00, Dirección, Ha-
vana Post. 
693 12 e 
SE SOLICITAN COBRADORES-
agentes, para la Habana y el cam-
po. Presentarse de 10 a 11. Habana, 
108, Luis Mandelll. 61° 12 
SE SOLICITA UNA CRIADA, pa-
ra l impiar habitaciones y repasar 
ropa; sueldo, 15 pesos oficial. Rei-
na, 83, antiguo. 
657 12 e. 
SOCIO: SE SOLICITA CON M I L 
hasta cinco mi l pesos, para refac-
cionar negocio serio, establecido, 
que deja grandes utilidades. Se dan 
referencias. Apartado 1677. 
637 16 e. 
UN 3L\TRIAIONIO, ESPAÑOL, 
desea colocarse, bien juntos o se-
parados; eHa de manejadora y. él de 
lo que se presente. Bernaza, 2 5, 
informarán . 
898 15 e. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, de mediana edad, española, 
de criada o manejadora, es car iño-
sa para los niños. Calle Matía I n -
fanzón, letra A, Lúyanó. 
900 • 15 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. 
desea colocarse, de criarla de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación. Teléfono A-5441, 
909 15 e. 
DESEA COLOCARSE: UNA Co-
cinera, que sabe su obligación y 
manden condiciones. Informan en 
la calle de la Habana, número l."7, 
puesto de frutas. 
917 15 e. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
fiwra, de mediana edad, de criada 
de mano, entiende algo ñe cocina 
y joveK para limpiar alguna habi-
tación f sabe coser algo a la m á -
quina y a , r», mano, San Lázaro, 
289, moderno. 
925 .15 ¿ 
SE DESEA COLOCAR UNA mu-
chacha, recién llegada, española, 
de criada de mano o manejadora. 
Informan en Vives, 119. 
617 12 é. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, española, de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas refe-
rencias. Informan: Consulado, 45. 
659 12 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA le-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. 
Sueldo, 17 pesos. Aguila, 71, anti-
guo. 
781 14 e. 
UNA SEÑORA, D E M E D I A N A 
edad, recién llegada de España , 
desea colocarse de manejadora o 
criada de mano. Informan: Calle 
14, número 11, antiguo, entre 9 y 
11, Vedado. 
782 14 «• 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, de criada de ma-
no o para limpieza de cuartos; sa-
be cumplir con su obligación; va 
al campo; tiene quien la recomien-
da. Informan en Obrapía, 25, el 
portero. 
790 14 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano; sabe cum-
pl i r bien y tiene referencias. I n -
forman: Santa Clara, 14, altos. 
784 14 e. 
SE NECESITA UNA CRIADA, 
para los quehaceres de la casa, en 
Dragones, 72, altos, sueldo, $15 mo-
neda oficial, se prefiere que duer-
ma fuera de la colocación, 
401 . 4 e. 
CON CUATRO O CINCO > n i j pe-
sos, con absoluta garant ía , se nece-
sita un socio o comanditario, para 
la ampliación de una industria. I n -
forma personalmente de 12 a 2 p 
m. F, F. Sánchez. Neptuno, 173 
. 558 15 
SE SOLICITA E N CONCORDIA, 
150-B, altos, una criada, peniE=u-
lar, que tenga muy poco de llega-
da, sino es formal y trabajadora 
que no se presente. 
675 12 e. 
SE DESEAN CODOCAR dos mu-"" 
chacha?, peninsulares: una de ma-
nejadora y otra de criada de mano-
saben coser un poco a máquina-
| tienen buenas recomendaciones dé 
I casas de donde han estado; llevan 
| tiempo en el país. Informan en Fac-
toría, número 4 
929 
SE DESEA COLOCAR UNA 
joven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; no se admiten 
tarjetas; si no es buena casa que 
no vengan. Se llama Antonia, en 
Inquisidor, 28. 
848 14 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada d© mano. Tiene 
referencias. Informan: Someruelos, 
número 11. 
847 14 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA Es-
pañola, formal, de criada de mano 
o manejadora; tiene referencias; 
sabe cumplir; no tiene inconve-
niente en salir a las afueras; no 
admite tarjetas. En la misma una 
buena camarera para hotel. Inqui-
sidor, 2 9. 
852 14 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocaj-se, en casa de mora-
lidad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: Amistad, 136, 
habi tación 120. 
795 14 e. 
NECESITO U N BUEN CRIADO 
y úna buena criada; sueldo, 25 pe-
sos y 20, También un mucha,cho y 
un chauffeur. Habana 118. 
684 . 13 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Amargura, 94. 
793 14 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de' mano o mane-
man: San Rafaél,'' '251, esquina a 
Espada. 
799 14 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
recién llegada, desea colocarse de 
criada de mano o manejadora; tie-
na quien responda por ella y se exi-
ge una casa formal. Informan: Rei-
na, 71, altos. 
797 14 e, 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidadj de criada de mano. Tiene re-
ferencias; no hace mandados:. I n -
forman: Gaiiano, 126. 
838 14 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, dé criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. No va fue-
ra. Informan: Marqués González, 
17, altos. 
746 14 e. 
UNA SEÑORA, D E M E D I A N A 
edad, peninsular, desea colocarse de 
criada de mano o dé manejadora. 
Informan en Sol, número 76, anti-
guo, bajos. 
738 i/J e. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, de criada de mano. Infor-
man en San Rafael, 194. 
805 14 e. 
UNA JOVEN, D E COLOR, DE-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: Lagunas, 34 y 
medio. • 
734 14 e. 
15 ©. 
DESEA COLOCARSE UNA ma-
nejadora buena, con referencias, o 
para limpiar habitaciones; sabe 
coser. Informan: Compostela, nú-
mero 21, 
?25 14 e, 
UNA SEÑORA, DESEA COLO-
carse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. 
Informan: Luz, 68. 
804 14 e. 
UNA ,JOVEN PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora, con corta familia. Tiene re-
ferencias. Informan:. Amistad. 15. 
680 ^ e. 
SE DESEA COLOCAR UNA PE-
ninsular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias; sabe algo de 
coser. Informan: Aguacate. 71. 
7 ^ 13 e. 
DESEA COLOCARSE UNA mu-
chacha, asturiana, de criada de 
mano o para limpieza de habita-
ciones; es de confianza, no le gusta 
los mandados a la calle. Informan 
en Concordia, 5, 
761 . ' 14 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o para la 
cocina. Tiene referencias. Infor-
man: Damas, 7. 
74;{ 14 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-' 
ven. penin.ralar, de, criada de mano 
o manejadora. Animas, 171 Telé-
fono A-6945, 
843 14 e. 
ÜÑA PENINSULAR. DÍTmeT 
diana edad, y con bastante tiempo 
en el país y suficiente práct ica en 
su obligación, desea colocarse, de 
manejadora c criada de mano, en 
casa de moralidad; siempre ha ga-
nado de 3 a 4 centenes; no se ad-
miten tarjetas. Informan en Monte, 
ooü. antiguo, 
744 1 1 . . 14 g, 
t N A MLCHACHITA, PENINSU^ 
lar, recién llegada, desea colocar-
se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene refe-ITíi3' Informan: Suspiro, núme-
™2S ' 12 e. 
UNA PENINSULAR. DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano; entiende algo de 
cocina. Tiene referenclaa. Infor-
man: Sitios, 9. 
813 .v •• n *. 
P A G I N A C A T O R C E . D I A R I O D E L A M A R I N A ENERO 12 DE 
I AL N E C E S I T A R U S T E D PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L - L -
Surtido Completo de Acido», Producton Qwtmlcos, Desinfectante», 
Comas, Colas, Minerales, Aceite8, Grasas, Colores y Ksencias, Abo. 
nos Químicos. Unicos Importadores del Producto Quimioo E L DES. 
TRUCTOR DEIj M A R A B U . deatrnctor «flcaz del •^na^abú,'• "aroma" 
y otras plantas nocivas. SEULA TODO:, E l compuesto más duradero y.sugcrlor para repa-
rar toda dase de techumbre, y CAUBOTjIííKUM, «I famoso preser-
vativo do madera, siempre en éxhrteMcía, 
Materias Primas para todas Ins rndustriaa. 
T H O M A S F . T U R U L I v 
M U R A L L A . 3 Y « . H A B A N A 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-18SS. Aguacate, 37̂ 4 
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-
dos los giros. Nota: Su nombre es 
el primero del directorio de telé-
fonos. . 31294 81 e-
"LA CUBANA," GRAN A G E N -
cía de colocaciones, de Enrictue 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono A-8S63. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizandp su conducta y 
moralidad. 
• 
G r a n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
Director propietario: Bruno Martín. 
Oficinas: Habana, 118. Teléfono 
A-47 92. Rápidamente facilito toda 
clase de personal con referencias 
sobre su aptitud y moralidad. 
30010 13 e-
Gran Agencia de üolocac iones 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monserrate, 137. Tel. A-16;3. 
Facilitamos rápidamente y con 
magníficas referencias toda clase 
de servidumbre doméstica, contan-
do con un buen servicio de mensa-
jeros. Nota: bacemos presente a los 
señores Hacendados que podemos 
facilitar trabajadores de primera 
clase, tales como mecánicos, herre-
ros, carpinteros, albañiles, etc., etc. 
31198 30 e-
Gran Centro de Colocaciones 
" L a l n t e r n a c i o n a l , > 
d e V e g a y V a l d é s L ó p e z 
Villegas, 68. Tel. A-9205. 
Facilitamos rápidamente y con 
las referencias que se deseen, toda 
clase de empleados para el servicio 
doméstico, hoteles y otros estable-
cimientos, campos, oficinas, etc. 
67 1 f-
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o para las 
habitaciones, en casa de corta fa-
milia. Tiene referencias. Infor-
man: Acosta, 22. 
710 I * e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, de mediana edad, tiene re-
ferencias, desea casa de moralidad; 
sabe bien su obligación de criada 
de mano o para habitaciones; si es 
para corta familia, mejor. Para más 
informes, diríjanse a Sol, 76, la en-
cargada. 
802 14 e. 
UNA ESPAÑOLA, CON POCO 
tiempo en el país, desea colocarse, 
de criada de mano. Informan: Mon-
te, número 12, primer piso, cuarto 
número 11. 
815 14 e. 
P A R A E L COMERCIO, D E tres 
o dos personas, desea colocarse una 
peninsular, de criada de mano, en-
tiende algo de cocina. Para más 
informes diríjanse a San Rafael, 
141, barbería. 
820 14 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, que lleva tiem-
po en el país, de criada de mano 
o manejadora, o para cuarto?, o 
sino para acompañar a una seño-
ra, poca familia; no tiene incon-
veniente ir al extranjero; tiene bue-
nas referencias. Darán razón: Da-
mas, 32, Habana. 826 14 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de criada de mano o pa-
ra habitaciones; sabe su obliga-
ción; tiene garantía de las casas 
en donde estuvo. Informan: Jove-
llar letra F . Teléfono A-9060. 
828 14 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA Mu-
chacha, de 13 años, de manejadora 
y ayudar a los quehaceres de la 
casa. Informan: Manrique, 218. 
725 13 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, es cariñosa con los ni-
ños y desea casa de moralidad y 
dormir en la colocación. Crespo, 88, 
altos. 
699 13 e. 
UNA J O V E N , D E COLOR, D E -
sea colocarse de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la gai'an-
tice. Luz, 48, altos. 
661 13 e. 
C r i a d o s d e m a n o 
S E D E S E A COLOCAR UN buen 
criado de mano; tiene recomenda-
ciones de las casas de donde ha 
servido. Informan en Reina, núme-
ro 98. Teléfono A-1727. 
769 14 e. 
D e s e a c o l o c a r s e 
u n j o v e n de cr iado de m a n o ; 
ha servido en casas m u y d i s t i n -
gr i idas ; es p r á c t i c o en e l se rv i -
cio d e l comedor ; t iene buenas 
referencias, i n f o r m a r á n : M o n -
te, 49 . T e l é f o n o A-8319 . 
856 14 e 
D E S E A C O L O C A R S E UN gran 
criado de mano, joven, peninsular, 
es muy práctico en el trabajo y tie-
ne muy buenas referencias. Infor-
man en la gran lechería " E l Mo-
delo," G y 17, Vedado. Teléfono F -
1692. 
526 12 e. 
D E S E A COLOCARSE, D E CORIA-
do de mano, limpieza de oficinas o 
farmacia, un muchacho de trece 
años, sabe leer y escribir. Infor-
man: Vedado: Línea y 16, número 
12 9. Teléfono F-1907. 
704 14 e. 
CRIADO D E MANO: CON prác-
tica y dando buenas referencias de 
las casas que estuvo, se ofrece. San 
Leonardo, 7, puesto-, Jesús del Mon-
te. Teléfono 1-2683. 
670 12 •. 
S E D E S E A COLOCAR UN JO-
ven, de criado de mano; sabe cum-
plir con su obligación; tiene bue-
nas recomendaciones de las casas 
que ha trabajado. Diríjanse a la 
bodega de "La Manzana," calle H 
y Calzada. Teléfono F-1146, Veda-
do. 
C o c i n e r a s 
C O C I N E R A - R E P O S T E R A , MA-
drileña, desea casa formal; coci-
na a la francesa, criolla y españo-
la; tiene buenas referencias; ga-
na buen sueldo; no duerme en la 
colocación. Galiano, 118, altos. 
873 15 c. 
MATRIMONIO ESPAÑOL, D E 
mediana edad, sin hijos, desea co-
locarse: ella buena cocinera, él de 
criado u otras cosas, entiende de 
jardín y toda clase de Agricultura; 
tienen informes; también van fue-
ra; en la misma un hortelano. Co-
rrales, número 18. 
948 ir, e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsuLar, de mediana edad, para co-
cinar; no le importa ayudar algún 
quehacer de la casa. Informan: Rei-
na, 69. 
968 15 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fíora, peninsular, para la cocina y 
ayudar a los quehaceres de la ca-
sa, que le admitan una niña de me-
ses, no se lija en el sueldo. Tiene 
referencias. Calle H, número 46, 
entre Calzada y Quinta, altos, Ve-
dado. 
903 15 ». 
D E S E A COLOCARSE UNA bue-
na cocinera-repostera, española, en 
casa de moralidad; tiene buenas 
referencias de las casas donde ha 
trabajado; no duerme en la coloca-
ción, prefiere poca familia, en C -
Reilly, esquina a Aguacate, alma-
cén. 
920 15 e. 
S E O F R E C E UNA COCINERA, 
peninsular, de mediana edad; sa-
be cocinar a la criolla y española; 
no tiene inconveniente en ayudar a 
los quehaceres y dormir fuera. In-
forman: Aguila, 114-A, cuarto nú-
mero 76. 
926 i s e. 
COCINERA, Q U E S A B E G u i -
sar bien, desea colocarse en ^asa 
moral. No va por postales. Tiene 
referencias. Informan: San Lázaro, 
número 315. 
741 14 e. 
S E O F R E C E UNA B U E N A CO-
cinera-repostera; sabe a la france-
sa; no va menos de $30; también 
una criada y otra cocinera, para 
trabajar en la misma co^a. Infor-
man en Villegas, 92. Tel. A-836 3. 
855 14 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para cocinar y 
limpiar una casa chica, o maneja-
dora. También sale al campo. In-
forman: Teniente Rey, 94. Sastre-
ría. 850 14 e. 
D E S E A COLOCARSE UNx\ bue-
na cocinera, española, en casa de 
comercio o particular; práctica en 
el oñcio a la española y criolla; sa-
be de repostería; no duerme en la 
colocación. Monte, 94, altos. E n la 
misma otra, no la importa salir de 
la. Habana. 737 14 e. 
UN MATRIMONIO, SIN NIÑOS, 
peninsular, desea colocarse: ella 
para cocinera o criada, él para cria-
do o portero. Profieren ir al cam-
po, en casa, ingenio o casa vivien-
da. Informan: Calle Amistad, nú-
mero 136, habitación número 77 
780 14 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para la cocina; 
tiene buenas referencias. Bernaza, 
número 32, altos. 771 14 e. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. No 
duerme en el acomodo. Tiene refe-
rencias. Informan: Villegas, núme-
ro 131, altos. 
823 14 e. 
UNA SEÑORA, SOLA, D E M E -
diana edad, desea colocarse, en ca-
sa de buena familia; ha cocina-
do en Madrid y Barcelona y co-
cina a la criolla. Tiene referencias. 
Informan: Calle Industria, 101 753 14 0. 
S E O F R E C E UNA SESORA; ex-
tranjera, muy buena cocinera-re-
postera, con recomendaciones; ga-
na buen soieldo. San Lázaro, 36 8-A. 755 14 e. 
S E COLOCAN DOS MUCHA-
chas, peninstijares, en la Habana: 
una de cocinera y la otra de criada 
de mano; si es posible en la mis-
ma casa; tlPinen referencias. E n 
Pocito, 58, altos, habitación núme-
ro 3. 
742 i4e. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera. Infor-
man: Cienfuegos, número 40. 440 12 e. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse, cocina a la espa-
ñola y a la criolla; tiene referen-
cias de las casas que ha estado. 
Dirección: San José, 128. esquina a 
Soledad. Teléfono A-4094, Habana. 
654 12 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, peninsular, de cocinera, en 
casa particular o establecimiento; 
lleva tiempo en la Habana y ti?ne 
buenas referencias. Informan: Cien-
fuegos, 16, Habana. 
4G4 i se. 
S E D E S E A COLOCAR UNA bue-
na cocinera, peninsular, para casa 
particular o establecimiento. No 
duerme en el acomodo. Avisar al 
Teléfono A-5931 o Escobar, 22 
6-700 15 e. 
OOOtNERA, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de corta fa-
milia y ayudar a los quehaceres, 
dentro de la Habana. Tiene referon-
^ff- Info™-ian: Sol, número 117. 
. 677 12 e. 
DOS COCINERAS, PENEVSULA-
res, que saben guisar a la española 
y criolla, desean colocarse en ca-
sa moral. Tienen referencias. In-
forman: Amiftad, 136. 
758 . 14 e. 
C o c i n e r o s 
UN ASIATICO, B U E N COCLVE-
ro, desea colocarse en casa particu-
lar o establecimiento. Informan en 
Dragones y Manrique, carnicería. 
752 I4 e-
S E O F R E C E UN COCINERO Y 
repostero; cocina a la francesa y 
española. Teléfono A-7653, Agui-
la, 8 6, bodega. 
837 14 0-
C O C I N E R O R E P O S T E R O , P E -
ninsular, se ofrece para rasa par-
ticular y almacén, o casa huéspe-
des; sale para el campo; trabaja 
francesa, española y criolla, buenos 
informes. Teléfono A-8S37 o Monte, 
860, cuarto número 10. 
701 13 e. 
S E O F R E C E A LAS FAMILLVS, 
el le dispensan el favor que se ha-
ce, un inmejorable cocinero y repos-
tero en general, en la seguridad de 
que han de estar gustosos de sus 
servicios, por su variación y sa-^ 
zón delicada, como esmero y lim' 
pieza. Pormenores, a Tel. A-1874. 
694 12 e. 
S E COLOCA D E COCINERO E N 
comercio o casa particular, un 
hombre, de mediana edad, tiene ga-
rantías. Informan en Villegas, nú-
mero 107, bodega. Teléfono A-1553. 
341 13 e. 
C r i a n d e r a s 
ORI ANDERA, R E C I E N L L E G A -
da, con tres meses da haber da-
do a luz, con buena y abundante 
leche, desea colocarse. Informan: 
Luz, número 52, bodega. 
967 15 e. 
UNA SEÑORA, D E CONCIEN-
cia, desea criar un niño. Informan 
en su casa, Paula, número 1. 
760 14 s. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , 
recién llegada, con buena leche, re-
conocida, desea colocarse a leche 
entera. Tiene referencias. Infor-
man: Luz, 48, altos. a 660 13 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora peninsular, de criandera, a le-
che entera, parida de dos meses; 
no tiene inconveniente ir para el 
campo; tiene quien la garantice y 
tiene el certificado de Sanidad. In-
forman en la calle de Apodaca, nú-̂  
mero 17. 
707 13 e. 
V a n o s 
UNA PERSONA D E R E S P E -
to, con referencias, desea encon-
trar una casa de vecindad como en-
cargado. Informan: Misión, núme-
ro 7, el encargado. 
879 15 e. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R E 
Instruida, aclimatada en el país, 
desea colocarse para acompañar a 
señora o señoritas y coser y no le 
importa arreglarlo la habitación, 
teniendo quien la garantice. Ville-
gas, número 131, altos. 
923 15 e. 
S E O F R E C E UNA MUCHACHA, 
para limpiar de la mañana a las 2 
de la tarde, también prestará al-
gún servicio después de las o. Ma-
lo ja, 70, informan. 
932 15 e. 
C H A U F F E U R , MECANICO, IS -
leño, con título de España y tam-
bién del país, desea encontrar una 
casa particular o de comercio, o un 
automóvil de alquiler; tiene certi-
ficado de mecánico de España y 
de buena conducto y del país. Si lo 
desea informan en Aguila, 225, 
barbería. 
950 15 e. 
P A R A UN I N C E N I O 
S E D E S E A UNA INSTITUTRIZ, 
que sepa inglés y español, para 4 
niños. Se pagan 50 pesos mensua-
les. Informan en Luz Caballero y 
Carmen, "Bella Vista." Loma del 
Mazo, Víbora. Teléfono 1-2635. 
807 14 e. 
D E L I N E A N T E : S E O F R E C E A 
empresas de ferrocarriles, oficinas 
de talleres ' de mecánica, construc-
ciones y para trabajos particula-
res, larga experiencia en los Esta-
dos Unidos y Cuba, con buenas re-
ferencias. Posee inglés y español. 
Diríjase a M. R. Habana, 171, an-
tiguo. 
942 15 e. 
T E N E D O R D E L I B R O S J O V E N , 
buena práctica comercial, inmejo-
rables referencias y en la actuali-
dad encargado de un importante 
comercio, aceptaría proposiciones 
del interior, para colocación ade-
cuada a sus aptitudes. Escriban a 
Juan Lassus, calle 15, esquina a 26, 
Vedado. 
951 15 e. 
SEÑORITAS, DISPUESTAS A 
ganarse honradamente una buena 
comisión, escribir a "La Ilustra-
ción," revista gráfica semanal, que 
saldrá en breve. Apartado 617. 
UNA SEÑORA, QUE H A C E PO-
co tiempo llegó de Islas Canarias, 
se ofrece para coser ropa blanca fi-
na y más inferior; lo mismo batas 
y vestidos de señora y niñas; cose 
en su domicilio. Precios módicos. 
Bernaza, 48, altos. 
789 18 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA cria-
da, peninsular, para cuartos; sabe 
coser y prender; tiene referencias; 
no la importa manejar un recién 
nacido; gana buen sueldo; no tie-
ne inconveniente en ir al Vedado. 
Informan en San Ignacio, número 
90. 
822 14 e. 
UNA SEÑORA, D E TODA Mo-
ralidad y muy aseada, se hace car-
go del cuidado y limpieza de casa 
Inquilinato; pocas . pretensiones. 
Cárdenas, 2. Preguntar al portero 
por Asunción. 
834 14 e. 
P A R A L I M P I E Z A D E HABITA-
clones, se ofrece una joven, de co-
lor;' es muy formal y cumple bien. 
Informan: Sol, 90. 
740 14 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
criado de mano y una buena cria-
da. También un Qiuchacho para 
cualquier trabajo. Buenas referen-
cias. Habana, 118. Teléfono A-4792, 
685 12 e. 
UN C H A U F F E U R , ESPAÑOL, 
desea colocarse, en casa particular; 
tiene referencias. Informan: Calle 
19. entre F y G, 224, Vedado. 
S1G 18 e. 
MODISTA, CON L A S GABAN-
tías que deseen, se ofrece para bue-
na casa particular; puede hacerse 
cargo de toda la ropa do la casa y 
dirección de ]&. misma, o se hace 
cargo de un taller. Bernaza, 32 al-
tos. 
720 15 e. 
S E O F R E C E D E C A M A R E R A , 
para hotel o casa de huéspedes, una 
señora de mediana edad. Informa-
rán: Merced, 86. 
e56 ia e. 
E S T A B L O BE B U R R A S 
AMARGURA 86 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 86. Tel. A-3540. 
SUCURSALES 
Víbora y Cerro. Monte, núm. 340, 
Puente de Chávez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado iodo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a ..odas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4854. 
188 31 e. 
S E N E C E S I T A 
y a sea p a r a l a p res idenc ia , ac-
t u a r como tesorero o me ra me n-
t e como c o m a n d i t a r i o de u n a 
c o r p o r a c i ó n m e r c a n t i l i n t e r n a -
c ional de ve rdade ra i m p o r t a n -
cia, uDa persona de represen-
t a c i ó n comerc ia l o socia l ,—la 
que d e b e r á a p o r t a r de $10,000 
a $15000. N o p o d r í a s e e n c o n t r a r 
m e j o r o p o r t u n i d a d p a r a i n v e r -
t i r t a l can t idad . N o se d a n p o i -
menores p o r carta. H a b r á que 
acud i r personalmente a en t re -
vistarse con e l s ^ ñ o r E n g r i o 
Eemard in^ C;.iba, ¿t í , ( v i e j o ) 11 
las 9 a. m . hasta las 12 m . , o de 
las 3 p . m . a las 5 p . m . 
938 16 e. 
S E O F R E C E UNA MUCHACHA, 
para camarera de hotel o criada 
de mano. Tejadillo, número 26, es 
quina Habana. 
809 14 e. 
UNA PENINSULAR, R E C I E N 
llegada a la Habana, desea colo-
carse con personas de moralidad; 
tiene quien la recomiende. Consu-
lado, número 92-A. 
819 14 e. 
m 
uiere un título de chauffeur? ¿Quie-
re una caria de ciudadanía cubana? 
Rápidamente se los tramito. Tam-
bién gestiono para residentes fuera 
de la Habana O. E , R O D R I G U E Z . 
T E N I E N T E R E Y , 92, bajos. Apar-
tado 1063. 
690 24 c-
L E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, de mediana edad, para la 
limpieza de habitaciones; sabe su 
obligación; sabe repasar ropa y co-
ser a m.<tqvdna; es fina en su tra-
to. Informan: San Ignacio, 84, en-
tre Muralla y Sol. 
824 14 e-
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano, mane-
jadora o de cuartos. Tiene referen-
cias. Informan: Factoría, 76. 
796 14 e-
UNA SRA. D E MEDIANA edad, 
desea encontrar una colocación 
para limpieza de habitaciones o 
manejar un niño. Informan: Aram-
buro, 23, tienda de ropa. 
798 I4 e-
I>OS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse: una para cuartos y la 
otra para cocinar, en corta fami-
lia o matrimonio sin niños; se ^co-
locan con una niña de tres años; 
duermen en el acomodo; tienen re-
ferencias. Informan: ' Compostela, 
13, antiguo. 
794 14 e. 
D E S E A (X>LOCARSE UNA S E -
ñora, peninsular, de mediana edad, 
de criada; sabe de cocina; prefie-
re que sea para poca familia, pa-
ra las dos casas. Informan en San 
José, 120, entre Belascoaín y L a -
cena. 
772 14 e. 
C O R R E S P O N S A L MEOANOGRA-
fo, práctico en inglés y español, tie-
ne tres horas libres por la noche, 
se ofrece. American Opticians. O' 
Reilly, 102. 
720 13 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven del campo, en casa de morali-
dad, de criada de habitaciones o 
para acompañar una señora y ayu-
dar en los quehaceres; tiene refe-
rencias; y con ella una niña de 12 
años, para ayudar en los quehace-
res. Informan en Churruca, 48, 
Cerro. 
727 13 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, de mediana edad y bien 
educada, do ama de llaves o para 
cuidar a una señora o señorita o 
encargada de una casa; no tiene 
inconveniente en ir a dode sea, pa-
gando viajes. Tiene buenas refe-
rencias. Marqués de la Torre, nú-
mero 17. J . del Monte. 
708 13 6 
CRIADO D E MEDIANA E D A D , 
desea colocarse; es trabajador y 
formal; tiene buenas recomenda-
ciones de casas finas donde traba-
jó. Cerro, 510, bodega. E n la mis-
ma se desea colocar un portero; 
es persona honrada y tiene buenas 
recomendaciones; es de mediana 
edad; sabe leer y escribir. 
709 13 e. 
J A R D I N E R O ESPAÑOL, S E 
encarga de arreglar jardines por 
mes y por día. Dirigirse a la calle 
Dolores, al lado del número 2, ca-
sa pintada de verde, en la Víbora. 717 13 e. 
SEÑORITA F R A N C E S A D E S E A 
colocarse pava cuidar niños o pa-
ra señora sola. Habla inglés y es-
pañol. Dirigirse a Inquisidor, 29. 
728 13 e. 
A L COMERCIO: UN T E N E D O R 
de Libros con mucha práctica y 
buen calculista, se ofrece por, ho-
ras o fijo. Dirección: F . E . Z. Con-
sulado, 87-A. Departamento 24. 
228 ., 18 e. 
S E D E S E A COLOCAR UN JO-
ven, de ayudante de chauffeur; sa-
be cumplir con su obligación. In-
forman: Reina, 98. Teléfono A-1727. 
622 12 e. 
MATRIMONIO ESPAÑOL, SIN 
hijos, desea colocarse en una mis-
ma casa: ella cocinera española y 
americana; y él para cualquier tra 
bajo de la casa; lo mismo en la 
ciudad que en el campo. Informan: 
Nueva del Pilar y Benjumeda, 22%, 
de 2 a 4 p. m. 
703 13 ti. 
DOS MUCHACHAS, P E N I N S U -
lares, desean colocarse, en casa de 
moralidad; tienen referencias. Di-
ríjanse: Inquisidor, número 3, cuar-
to número 17. 
621 12 e. 
TAQUIGRAFO E N ESPAÑOL; 
con dos horas diarias disponibles, 
ofrece sus servicios. Dirigirse: F . 
Y. Liga Agraria, Prado, 118, altos. 
751 20 e. 
¡ N E E O E ( ^ | 
M I P O T E C A Q ) ! 
D I N E R O E N H I P O T E C A : Doy 
en cualquier punto de la ciudad, 
desde $1,000 a $4,000 sin corredor, 
si no está bien garantizado no pier-
dan tiempo. Dirigirse dando infor-
mes de la garantía a A. B. C. Belas-
coaín, número 26. 
655 ^ \ l i 
D I N E R O 
Lo doy en primera y segunda hi -
poteca, sobre casas en esta ciudad, 
Vedado, J . del Monte y Cerro. Tam-
bién sus alquileres. Finca rústica 
provincias de Habana y Matanzas 
Figarola, Empedrado, 30, de 9 a 
10 y de 2 a 5. Tel. A-22 86. 
955 15 e. 
D a v i d P o l h a m u s 
Cristo, 16, bajos. Teléfono A-1261. 
Doy dinero en hipoteca al 7 y 8 
por 100, para la Habana y Veda-
do, y 8 por 100 para Jesús del Mon-
te. Especialidad en la compra-ven-
ta de fincas urbanas y rústicas y 
solares y administración de bie-
nes. 
A 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Se dan $10.000 cy. 
al 7% por 100 anual, en primera 
hipoteca, sobre buena casa en la 
ciudad. 
835 14 e. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Se toman $3.000 oro 
americano, al 12 por 100 anual, en 
primera hipoteca, con buena ga-
rantía situada en la ciudad. 
836 14 e. 
DINERO E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ. Cuba. 32; de 3 a 5. 
662 - 31 e. 
C o l o q u e s u d i n e r o 
Con buenas garantías hipotecarias, 
ganando el interés del 1 al 5 por 
100 mensual; puede usted colocar 
desde $100 en adelante, sin gasto 
alguno para usted. Informes gra-
tis. Oficina, Aguacate 38, de 8 a 10 
y de 1 a 3. 
689 16 e. 
Sin cobrar correta|e y al 7 ^ % 
Se dan $20,000 moneda americana, 
juntos o fraccionados, en primara 
hipoteca, sobre casas en puntos 
céntricos de la ciudad y Vedado, 
2, esquina a 19; de 9 a 11. 
553 15 ©. 
A L 7 P O R C I E N T O D O Y D i -
nero en hipoteca sobre fincas urba-
nas, hasta 100 mil pesos, así como 
compro y vendo valores. José Salnz, 
Corredor, Bolsa Privada; de 10 a 11 
y media y de 2 y media a 4. 
527 22 e. 
¡0 P A L A C I O 
C U B A , 7 6 
T E L E F O N O A-9184 
Dinero sobre ñncas rústicas y ur-
bana?, a Interés moderado. 
30458 19 e> 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
S E D E S E A N C O L O C A R $45,00'» 
al 8 por ciento, se fracciona en 
cantidades chicas. Gerardo Mauriz. 
Agular, 100, bajos. Teléfono .V-, 3777; do 2 a 4. 
A 12 e. 
$ 1 . 5 0 0 , 0 0 0 
P a r a h i p o t e c a a 
Se han recibido de Barcelona, 
para colocar sobre casas y terre-
nos, en todos los barrios y repar-
tos al 7 y 8 por 100 de interés 
anual, desda $200 en adelante. 
También se facilita en segunda hi-
poteca y pagarés con buenas fir-
mas. Diríjase con títulos ofleina 
" L . Unión." Aguacate, 38; de 9 
a 10 y de 1 a 4. 
31222 15 e. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilito en todas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, Jesús del Mon-
te, Cerro y en todos los re'partoa. 
También lo doy para el campo y 
sobre alquileres. Interés el más ba-
jo de plaza. Empedrado, 47, lo 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. . 
A-309 50 2 5 o. 
R A M I R O MONTEJO, C O R R E -
dor. Tiene dinero para primeras hi-
potecas en la Habana al 7 por 100. 
Muralla, 5 6, principal, derecha. No-
taría de Solar. Horas de oficina de 
8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Teló-
fono A-350o. 
31205 15 e. 
$2.000 OY. S E DAN E N HIPO-
teca o menor cantidad, sin corre-
taje, trato directo; Informan en 
Galiano, 72, altos, de 5 a 7 p. m. J . 
Díaz. 
331 12 e. 
c 
COMPRAMOS 3 C A R R O S Fords, 
EN CHASSIS; han de estar en per-
fecto estado de funcionamiento. 
Prado, 64. 
934 21 e. 
COMPRAMOS UNA F I N C A D E 
6 a 20 caballerías, con río palma-
res, no lejos de ferrocarril o ca-
rretera. Havana Business. Indus-
tria, 130. Teléfono A-9115. 
862 14 e. 
COMPRAMOS CASAS D E $1'2.000. 
a $20.000. Compramos para fabri-
car fincas rústicas de todos tama-
ños, capitales de censos, solares, 
con o sin habitaciones. Habana Bu-
siness. Industria, 130. A-9115. 
696 13 
^ ^ ^ ^ 
Se vende una finca de una caballería, cubierta de ti* 
mas, con más de 200 naranjos de la China, casa de viv̂  y Dal 
etc. Renta $400. Precio, $3,000 libre de gravámen. ' ^ « d a . 
Se vende un solar en la calle 17, esquina a D, en el Veri 
por 50. 1.133 metros, EstA rentando $15. Precio módico 0" 22'«í 
E n la calle 21, se vende un solar de esquina do brisa 
metros. Terreno llano. Se da muy barato. con i 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas rústicas y urbana 
Ha 
I n f o m l del IHOílt 8 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
D E S E O COMPRAR UNA E O -
dega, que su precio no pase de 
$2,000. F . Acosta. Egido, 10; de 8 
a 10 a. m. Después por escrito. 
642 12 e. 
COMPRAMOS UNA BUENA CA-
sa de huéspedes. Galiano, San Ra-
fael u otro punto bueno. Havana 
Business, Industria, 130. Teléfo-
fono A-911Ó. 
S60 14 e. 
¥ 
U r b a n a s 
VENDO PARA FABRIcHr ^ 
ca de muelles y tranvía. ^ 
para almacén o industrias ^ 
60 varas, $20.000. C a ¿ ' 17 5ot 
moderna 600 varas dos y y J ^ H 
ta monta cerca Camno Mart ^ 
sos 32.000. Ca.a de una pSn e' 
parada para altos, zaguá, 
frente, sobra 250 varas . ^ 
Otra dos plantas, modela > 
Rafael, próximo Galiano j , . ^ 





$5,500 V E N D E S E UNA CASA 
para reedificar. Habana, entre 
Cuarteles y Peña Pobre. Informan 
de 12 a 3, en San Lázaro, 246, ba-
jos.,. 
881 lo e-
J o s é Figarola y del Valle 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 30, 
de 9 a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-228e. 
INMEDIATA A MURAOLiDA y 
cerca de la droguería de Sarrá, ca-
sa de alto y bajo, muy espaciosa, 
con establecimiento de importa-
ción; contrato muy garantizado. 
Otra en Belascoaín, Inmediata a 
Reina, de alto y bajo, zaguán, 3 
ventanas, etc. Una esquina moder-
na, alto y bajo, con establecimiento. 
Inmediata a Animas, $8.250. Figa-
rola, Empedrado, 30. 
B A R R I O D E COIiON. A tres cua-
dras del Prado, hermosa casa, de 
alto y bajo, con sala, comedor, 414 
bajos; en el alto sala, saleta, tres 
cuartos, un cuarto más en la azo-
tea. $9.000. Otra, antigua, barrio 
de Monserrate, a la brisa, cerca del 
Malecón, con 10 metros aproxima-
dos de frente. Vedado, casi inme-
diata a la doble línea, jardín, por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, azo-
tea, patio, traspatio, $4.000 oro 
español. Figarola, Empedrado, 30, 
de 9 a 10; de 2 a 5. 
954 1» «• 
S E V E N D E , s i n m t * 
v e n c B o n d e C o r p © ^ 
u n i d a s o s e p a r a d a ^ 
c a s a » M A L O J A . S i V S 
p o r l a T E i S C E H A Hi 
T E e n e f e c t i v o y ©I pfte? 
e n P R S Ü S E R A HIPot' 
C A a l S E I S (6) p o r cleS 
t o a n u a l 5 p u d l e n d o ésl 
a m o r t i z a r s e t o t a l o pal 
c i a l m e n t e , s i n p@ita|| 
d a d a l g u n a , c u a n d o |( 
d e s e e e l c o m p r a d o r , 
I n f o r m a r á n e n Cuar 
t e l e s , 4 2 , d e 8 a 12 ^ 
l a m a ñ a n a . T © l f , A - 1 2 9 5 
^ 31240 15 
S E V E N D E N DOS CASAS, ÜÑT 
de mampostería y otra de maden 
nueva, con 530 metros de terreni 
precio, 3,000 pesos. Informan e« 
las mismas. Calzada de Güines 'rs. 
parto Juanelo.) M. Sendra. ' ^ 
619 18, 
S E V E N D E (SIN I N T E R V E N -
ción de corredores,) una casa en 
la Víbora, que tiene las comodida-
des sigoiientes: Jardín, portal, hall, 
cuatro cuartos, _ salón de comer, 
cuarto de baño 'completo, cuarto 
con servicio para criados y sótano. 
Para precio y demás informes, di-
rigirse a M. Hernández, carpeta 
del Hotel "Isla de Cuba," Monte 
y Someruelos, con especialidad de 
12 a 1 p. m. 
949 21 ®. 
S E V E N D E , E N $8,000, UNA bo-
nita casa, acabada de fabricar, de 
tres pisos; renta $90, o la cambio 
por otra de planta baja y construc-
ción antigua; bien situada. Sol, 78. 
Teléfono A-7820. 
774 15 e. 
E N L O M E J O R D E DA CALZA-
da de Jesús del Monte, Víbora, ven-
do una casa nueva, 8-50 por 34, 
con un terreno anexo; todo mide 
1.287 metros planos. Precio: pesos 
18.000. Teniente Rey, 73 y "¡5, -ho-
tel "Flor Catalana", de 10 a 12 de 
la mañana. Ramón Mato. 
857 18 e. 
C A S A S E N V E N T A 
Villegas, $5.500; Maloja, $3.500; 
Cristina, $4.500; Lealtad, esquina, 
$14.000; Habana, esquina, $16.090; 
Manrique, $12.500; Concordia, 8 
mil quinientos pesos; Aguiar, 6 mil 
ochocientos pesos. Evelio Martí-
.nez, Empedrado, número 40; de 
1 a 4. 
864 14 e. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes 
calles: Luz, Escobar, Lagunas, Je-
sús María, Virtudes, Prado, Obra-
pía, Aguacate, San Lázaro, Manri-
que, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba 
y muchas más. Evello Martínez, 
Empedrado, número 40; de 1 a 5. 
865 14 ft. 
GANGA F E N O M E N A L : CASA 
en esta ciudad, con sanidad moder-
nísima, dos cuadras de un tranvía, 
ganando $23 mensuales, 6 y media 
por 23 varas, $1.400. Havana Busi-
ness, Industria, 130. Tel. A-9115. 
861 14 e. 
P A R A F A B R I C A R 
Casa antigua, seis metros 45 cen-
tímetros de frente por 24 metros 35 
centímetros de fondo, en Sitios, ca-
si esquina a Escobar, en $4,000. Ofi-
cina de Miguel F . Márquez, Cu-
ba, 32; de 3 a 5. 
Finca en Bahía Honda: a veinte 
minutos de este pueblo, 85 caballe-
rías, en $15,000. Oficina de Miguel 
F . Márquez, Cuba, 82; de 3 a 5. 
A una cuadra del Prado: casa con 
685 metros de superficie y 20 de 
frente, en $15,000 y reconocer igual 
cantidad al S por 100. Oficina de 
Miguel F . Márquez, Cuba, 32; de 
3 a 5. 
Avenida del Golfo: Casa de tres 
plantas, lujosa construcción, en 
$9,000 y reconocer igual cantidad 
al 8 por 100. Oficina de Miguel F . 
Márquez, Cuba, 32; de 3 a 5. 
San Rafael, 2 plantas, entre Ger-
vasio y Belascoaín, en 12.000 pesos. 
Oficina de Miguel F . Márquez, Cu-
ba, 32; de 3 a 5. 
A 18 e. 
V E N T A : S E D E S E A V E N D E R 
en proporción, la casa Aguiar, nú-
mero 18, de sois metros de frente 
y 2 5 de fondo. Informan en la No-
taría de Hernández Osés. Aguiar, 
74, altos. 
662 y - 22 o. 
B u e n a i n v e r s i ó n 
Por $4.700 vendo una esquim 
con establecimiento en la calleT 
Milagros, cerca de la calzada. I 
forman en Cristo, 16, bajos, ds 
a 3. 
A- 12 e 
T 
M a g n í f i c a i n v e r s i ó n 
Por $38.000 doy nn lote da 
casas, que rentan 6 5 centenes, f 
bricación hierro y concreto, , 
buen sitio. Informes: D. Pclharaus, 
Cristo, 16, bajos; de 12 a 3, y ej 
Casa Borbolla, do 8 a 11. 
A 20 «, 
! 4 
2 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 Ai 
¿Quién vende casas?. . . PBBE 
Quién compra casas?. ! . PEES 
¿Quién vende solares . . . PSEE 
¿Quién compra solares?. . . PERE 
¿Quién veade fincas de cam-
po?. PEEE 
¿Quién compra fincas de 
campo? PEEE 
¿Quién da dinero en hipo-
teca. PERE 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? PEEE 
Los negocios de esta casa son serií 
y reservados 
Empedrado, núm. 47, de' 1 a 4 
A-30950 25 e. 
V E D A D O : CALZADA, 1JA ES 
quina a 6. Se vende esta Lémoa 
finca con su espléndida casa, jar-
dines y árboles frutales con 
superficie plana de 2,750 metros 
cuadrados. Esquina de Fraile. la* 
forman: Egido, 95. 
392 i i 
S E V E N D E 
una casa qu in t a , a media cua-
d r a de l a calzada de la Inían 
ta , p r ó x i m a a l a esquina de Tí 
j a s ; t iene sobre ocho m i l varas 
planas. T a m b i é n una magnífica 
casa en una de las mejores cua-
dras de l a Calzada de la Eemai 
t iene sobre m i l varas p l ^ ' 
I n f o r m a n en Indus t r i a , 88, ai; t o s ; de 12 a 3 p . m . No se&f 
t e n corredores. Venta directa. 
35-123 
S E V E N D E UNA ^¿f*^ 
calle 22, número 6, Vedado, c 
puesta de 11 cuartos, aos * . pa-
rias, independientes, con 10^ 
ra fabricar cuatro cuartos í ]t, 
din. No se admiten corredore^ 
forma su dueño en la rnisi ^ 
268 •—! 
E n e l V e 
Se desea vender una ^ ^ jo-
casa en lo n;ejor de la ¿¡da^ 
derna, con grandes corn 
se da facilidad para el 
A MEDIA CUADRA 
fia moderna, ?c,650. 
-
C E R C A DED P^Q^^^flDíí. 
dina, una buena casa, 
' T 4 ' 
C E R C A DEXi C O I J S G I O ^ ei. 
lie, se venio una casa 
E N DO MEJOR DE J¿a de *6' 
17, se ven le uoa P™no00. 
lida construcción. 0̂'v ^ , 
A MEDIA CUADRA f j ^ . 














E N TA CADLE t ^ * ^ 
la calle I. s:lar compl^. 
sa, $11,500. 
Para m'ás infames-















ACABADA ^ T s < > 
vende o se alquüa £ $2o r ^ . 
Porvenir y Concepción^ rJ 
to Lawton, pasa el ca d,cio j 
te. Se da en « ^ " ^ n , n ^ e I 
Su dueño^Calle / Doi0re3- 8Cj> 
en^re Concepción ' ^ ^ 
84 «y " 
K N E E O 12 D E U ' o P I A f i l l / UJÍ* L A M A R I N A 
C ó m o g a r a n t i z o m i s 
e s p e j o e l s s . 
Mi sistema es diferente a 
cualquier otro en Cuba. Tomo no-
ta del nombre y dirección d© ca-
da cliente, las medidas de su ca-
ra, tamaño de la montura, núme-
ro de cristales que lleva, etc., 
Cada cliente tiene su número, y 
doy una tarjeta que lleva eat© 
número por un lado y la ga^«n-
tía de los lentes por el i íro 
lado. ' , • '" 
Conservo siempre todos los 
datos; así es fácil duplicar len-
tes o hacer composiciones sin te-
ner errores. 
Sabiendo que mis ópticos na-
cen los mejores exámenes (gra-
tis) de la vista y que mis cris-
tales son ' de primera clase so-
lamente, el público me ha dado 
su confianza y tengo la cliente-
la más grande en Cuba. 
I 
San Rafsel y Amistad 
T E L E F O N O 
VEDADO: VENTA TEKOERA y 
Baños. 265, mamposter ía , cinco 
cuartos, sanidad. $5,000 Cy. jardm, 
portal, Calzada entre Paseo y 12, 
683 m. c. 14,000 pesos Cy., mam-
postería, ocho cuartos, sanidad, jar-





í n l o m á s a l t o d e 1 ^ V í b o r a 
Por ?2.900. vendo linda casa, 
nueva, do mamposteria, azotea, 
portal, sala, saleta corrida, 3¡4 
• grandes a la brisa, luz eléctrica, 
alcantarillado, servicios modernos, 
un metro distante do la casa co-
lindante, está al lado de U cal-
zada y cerca del paradero. Admi t í 
$900 de contado. Trato sllreoio 
sin corretaje. Aguacate. número 
3S. L ' Unión. , 
GANGA: ¡EN E L M E J O R P F N -
to de la Víbora; reparto "Naranji-
to " se vende un solar que hace es-
quina, mide 400 metros cuadrados. 
Para informes: Amargura, 86, al-
tos. Teléfono A-3540. 
536 12 e. 
R ú s t i c a s 
S E V E N D E UN T E R R E N O D E 
esquina, coa vida propia, para bo-
dega, mide 16.50 de frente por 22 
de fondo. Para informes: Buenos 
Aires. 27. 
907 lo e. _ 
VEDADO: E N DO M E J O R D E 
la Loma, y rodeado de todas las lí-
neas de t ranvías , se vende un mag-
nífico chalet, de nueva planta, re-
cién construido. No se trata con 
corredores. En 23, número 273, de 
12 a 2, informan. 
927 19 e-
I N F A N T A 
entre Desagüe y Benjumeda. se 
venden 1,539 metros; tiene 17.80 
m. por Infanta y 17.52 por Mora-
les. Apolo Couders. Carlos I I I , nú-
mero 8, alto», esquina Santiago. 
947 21 e. 
UNA B U E N A OCASION: DOS 
solares, a mitad de su valor. Una 
espléndida casa, nueva. Un precio-
so solar, con construcciones, habi-
table; y otro solar al lado. Todo a 
una y dos cuadras de la Calzada 
de la Víbora y en condiciones in-
mejorables de adquirir. Informan 
en Luz y Delicias, bodega, y Agui-
la, esquina a San Rafael, sombre-
rería "La Moda." Teléfono 1-2772. 
7S5 14 e. 
SOLAR, l i P O R 50 METROS, 
situado 40 metros línea. San Fran-
cisco, pasado Armas. Tiene cuatro 
cuartos, con pisos de mosaico al 
fondo, ganando $20. S3.100. Dejan 
.?1.500, abonando $10 mensuales. 
Avenida Porvenir. 20 por 40 me-
tros, próximo San Francisco. $5, 
dejando $2.500 a pagar $10 men-
suales. Vendemos menos frente si 
quieren. Havana Business, Indus-
troa, 130. Teléfono A-9115. 
S6I 14 e. 
P A R A F A B R I C A R 
Calzada de Ayesterán. Solar con 
dos esquinas, midiendo 2,000 metros 
en $12,000, se admite parte en hipo-
teca. Oficina de M . F . Márquez, Cu-
ba, 32; de 3 a 5. 
Zanja, con dos esquinas a Salud y 
Aramburo. midiendo 406 metros, en 
$10,000. Oficina de M. F . Márquez, 
Ouba, 32; de 3 a 5. 
Víbora, solar, calzada, a una cua-
dra después del paradero. Mide 
í¿.oQ por 45 metros, a $10.00. Ofi-
cina de M. F . Márquez, Cuba, 82; 
ae 3 a 5. 
c l í n 0 1 ^ 361 Mazo- Solar en Patro-
500 rv, ?minanao Ia Habana, con 
M F -vr'08' en $6'00(>- Oficina de 
^ * . Márquez, Ouba, 32; de 3 a 5. 
18 e. I 
• üaSleí!ai1 í nos 1)0008 s o l a r « s o 
entre Zapotes y Santa I rene , de 
esquma o centro, se venden en 
T l J ^ r A d i c i o n e s para 
0- 137 ' 8d.-17. 
E N $1,600, S E V E N D E UN map;-
nífico solar 6x42%, con tres habi-
taciones, de mampostsría, cocina. 
Inodoro y baño y próximo a la 
gran fábrica de botellas. Informan: 
Washington, número 15, entre Pr l -
melles y Prensa, reparto "Las Ca-
ñas," Cerro. 
643 12 «• 
E N E L V E D A D O 
SOLARES A PLAZOS, A 3 PESOS 
Y A QUEDAN POCOS 
G e r a r d o M a u r i z 
Agular, 100, bajos. Teléfono A-
8777: de 2 a 4. 
A 12 e. 
F i n c a s R ú s t i c a s 
Se arrienda una caballería con 
varios cultivos y otra sin ellos, se 
hace contrato por 4 años. Carrete-
ra de Guanabacoa a Santa María. 
K, 2, bodega, "Villa María." J . 
Díaz Minchero. 
240 Í2 © 
E N DO MEJOR D E DA VIBORA, 
reparto San Jos-é de Bella Vista, 
por tener que embarcar, se vende 
11 por 59 varas de terreno por lo 
que ha costado, hoy vale más. O'-
Reilly, 102. 
121 31 «• 
S E V E N D E 
media caballería de tierra, inme-
diata a la Ca.lzada. Carretera de 
Guanabacoa a Santa María, bodega. 
Villa María. 3. Díaz Minchero. 
265 12 *?. 
V a r i o s 
S E V E N D E UNA TIENDA MIX-
ta, a 40 minutos de la Habana, 
buen negocio para los que regre-
san de España. También se vend» 
la casa o se hace un buen contrato, 
por querer retirarse su dueño. Ven-
ta al contado. Informan: Mangos, 
30, Jesús del Monte. 
889 26 e. 
VENTA: GRAN VIDRIERA D E 
tabacos, cigarros y quincalla, surti-
da, gran venta de billetes de lote-
ría, se da en 550 pesos, es negocio 
verdad, urge la venta por asuntos 
que se le dirán al comprador. I n -
forman: Colón, número 1, señor J. 
Martínez. 
902 . 21 e. 
GRAN V I D R I E R A D E TABA-
COS, cigarros y quincalla, se ven-
de. Se da por las 2|3 partes de su 
costo. Informan: Apartado 2346, 
Habana. 
910 15 e 
VEDADO: VENDENSE varios 
solares, de esquina y centro, en 17, 
2 3, A, B, C. D. parte alta, sin gra-
vámen. Su dueño: Manrique. 31-F. 
Teléfono A-4S10. 
915 19 e. 
1 ATENCION! S E V E N D E UNA 
industria o admito socio, con poco 
dinero, el negocio está en mar-
cha y deja el 40 por 100, quiero 
persona para hacer negocio. Véa-
me hoy. Habana y Lamparilla, ca-
fé, en la cantina, de 7 a 11 y de 
1 a 3. 
935 19 e. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A de 
tabacos y cigarros, en buen punto 
y con mucha venta de billetes; se 
da barata. Informan en Egido, nú-
mero 2-A. 
736 15 e. 
B U E N N E G O C I O 
Vendo un café, que vende diaria-
mente 90 pesos; se da en 3.000 pe-
sos y reúne buenas condiciones y 
buen punto. Informa: Adolfo Car-
neado, en Monte y Aguila, café 
"Berlín." 
853 18 e. 
B U E N N E G O C I O 
en poco dinero, se vende un nego-
cio que deja 100 pesos mensuales; 
se garantiza eso dinero. Informa: 
Adolfo Carneado, en Monte y Agui-
la, café "Bexiín"; de 12 a 4 p. m. 
S54 18 e. 
AVISO: VENDO CUATRO B o -
degas, a plazos y a prueba, de 1.500 
a $4,000. Vendo casas de $1.500 a 
$8,000. cerca del parque Central; 
de 8 a. m. a 5 tarde. Atocha y San-
ta Teresa, Cerro, bodega. E. Canto 
Gómez. 
620 16 e. 
S E V E N D E UN PUESTO D E 
frutas, en San Lázaro, 227, por te-
ner su dueño que atender otro es-
tablecimiento. Informan en el mis-
mo. 711 19 e. 
CASA COMPRA-VENTA VA-
rios años de crédito, se vende o 
solicito un socio, por razones que 
se explicarán. Informa Villegas. 
Hotel Quinta Avenida, Zulueta, i l , 
cuarto 39. 
733 13 e. 
B U E N NEGOCIO: U R G E N T E , se 
vende una vidriera de tabacos, c i -
garros, quincalla y billetes, por te-
ner que ausentarse el dueño; es 
punto céntrico y paga poco alqui-
ler; largo contrato. Razón: Berna-
za. 47, altos, primera. Sr. Lizondo. 
650 16 e. 
B A R B E R O S 
Se cede una barbería con dos si-
llones modernísimos y todo el ser-
vicio, en ventajosas condiciones de 
venta y pago, por dejar el negocio. 
Informan en el café del antiguo 
Centro Gallego. Prado, esquina a 
Dragones. Urge la venta. 
613 12 e. 
GANGA: CON POCO DINERO, 
vendo un negocio que es fácil de 
entender, deja el treinta por ciento, 
en lo más céntrico de la Habana, 
Darán razón: Teniente Rey, 67, v i -
driera del café: ManueL 
606 15 e. 
S E V EN D E, CON OPCION A L 
local, la estanteiía y enseres y 12 
magníficos baúles para viajantes, 
del almacén de Mu ra Ja, número 46. 
Habana. 
C 5384 Tn. 27 no. 
OJO: NEGOCIO V E R D A D . S E 
1c traspasa per cuarenta pesos tra-
bajo independiente y gana lo que 
usted quiera. Razón: San Ignacio, 
74, de 9 a 10 a. m.. única hora. 
729 13 e. 
BODEGA: B I E N SITUADA, bne-
na marchanter ía , bien surtida, lar-
go contrato y poco alquiler. So 
vende barata. Informan: Clavel. 8, 
Cerro, bodega. 
30949 12 e. 
SE VENDE UNA FONDA, que 
está en Zanja., número 3, frento al 
paradero de Marianao; se realiza 
por no ser del giro su , dueño; tie-
ne un local hermoso. Informan en 
la misma. 
355 13 e. 
BUEN NEGOCIO: POR TENER 
que atender mi fftbrica de corchos 
en España, cedo mi representación 
de la misma y la existencia de tapo-
nes que tengo' en ésta por $1,500 
aproximadamente. Para más infor-
mes: Apartado 2376, Habana. 
252 14 e> 
BUENA OCASION: POR TE-" 
ner otras ocupaciones y no poder-
le atender su dueño, se vende uno 
de los mejores establecimientos de 
café y fonda de esta capital, por 
la tercera parte de su valor; pue-
de verse el negocio. Informan: Cu-
ba y O'Reilly, vidriera de tabacos. 
441 21 e. 
LOMA DEL MAZO, ALTURA 
78 metros, lugar pintoresco y sa-
ludable, Luz Caballero, casi esoui-
na a Patrocinio, vendo a $15 me-
tro un solar con farol de gas al 
frente y un frondoso árbol frutal 
al fondo, mide este solar 10 de 
frente por 4 0 de fnd, está a la br i -
sa y es muy lian. Teléfono, luz, 
eléctrica v agua con muena pre-
sión. Informan: Sa. 26. Reparto 
Lawton. 
30336 17 e 
SE VENDE UNA BOTICA bien 
surtida y con buena venta, situa-
da en callé muy transitada. Infor-
man: J . Suárez. Monte, número 
253, altos. 
160 i s e. 
OCASION. SE VENDE E L kios-
co situado en la calle de Matadero 
frente a O. Públicas. Informes en el 
mismo o en Antón Recio 41. 
506 12 e. 
© A R A L A 
M O D I S T A S 
E N GOMPOSTELA, 47, E N T R E 
OBISPO Y O ' R E I L L Y , E S T A 
" L A 99 
E N E S T A CASA P U E D E U S T E D 
A D Q U I R I R M A N I Q U I E S , D E 
C U E R P O S E L E G A N T E S , POR SO-
LO $5.50, G A R A N T I Z A N D O L E S E L 
R E S U L T A D O POR 20 AÑOS N U E S -
TRA F A B R I C A C I O N E S L A M E -
JOR D E L PAIS. L O S REMITIMOS 
A L I N T E R I O R D E L A I S L A . 
9? 
Compostela, 47, entre Obispo • y 
O'Reilly. Grandes rebajas de precios 
este mes. 
Sombreros adornados, finos, des-
de $2.00. 
Sombreros de terciopelo, de seda, 
$3.50. 
UAtención!! Más baraato que on 
" L A MIML" nadie. 
13-e 
S o m b r e r o s d e L u t o 
¡Unica casa con extenso surtido reno-
Vado cada mes con modelos do Parí» 
L e P e l i ! T r l o n e n 
Consolado, I I I . Tel . A-6751 
C 5854 aJt 15d-17 
A T E N C I O N 
S© vende un establecimiento o 
mejor admito socio con poco dine-
ro para estar al frente del negocio. 
De,ia, trabajando, de 6 a 8 pesos 
diarios; hace falta persona formal 
sobre todo. Véame hoy en Habana 
y Lamparilla, cantinero. Informan: 
de 6 a 11 y de 1 a 4. 
327 12 ©. / C (5ÜU4 
A l a s D a m a s 
. P. Y. PASTOR 
0 
4 5 8 C e n t r a l P a r k W e s t . 
KLcw Y o r k , C i t y 
Se hace cargo de remitir a 
cualquier pueblo de Cuba, los 
encargos que se le ordenen en 
artículos de señoras, niños y 
objetos para la casa. 
Acompaño giro poetai con 1» 
orden. 
Referencias si se desean. 
i n 2S Dic 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l e d e C o c h e s d e 
^ P a ^ a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; f d . d e P a r o l a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Caraponarlo, 235, Teléf. A-2502. y Atocha, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
INTERESANTE A LOS HACENDADOS 
Se vende la superior tela paia 
filtros prenaa, marca "Filtela' Je 
28, S6 y 45 pulgadas Inglesas dt? 
ancho, en piezas de alrededor 70 
metros. Para muestras y precio» 
dirigirse a Antonio Puente, lyor^a 
del Comercio 210. Apartado 77*2, 
Habana. 
80135 15 e. 
• f 
L E S Y 
SE V E N D E N : V N LAVABO D E 
mármol ; un paravan de madeia; 
una caja de hierro, pequeña; cua-
tro sillas; un reloj de mesa; otro 
de pared; dos lílmparas y dos escu-
pideras de metal. Arco del Pasa-
je, número 3. 
768 25 e. 
Ganga: Maquina Smith Premier, 
número 4, con cinta de tres colo-
res, flamante, $27.50. Máquina 
American, número 8, cinta de dos 
colores, pequeña, muy ligera, $20. 
Máquina Corona, para viajante, 
nueva, $45. Máquina Royal, núme-
ro 5, nueva, $65. Máquina Oliver, 
número 5, nueva, $65. Estas má-
quinas pueden verse a todas horas 
en Habana, 122. 
652 12 e. 
G R A N G A N G A 
se vende una mesa de billar, con 
todos sus accesorios, en buen esta-
do y en un precio sumamente mó-
dico. Puede verse a todas horas en 
San Lázaro, 370, café "El Palais 
Roj'ul Habanero." 
543-44 17 e> 
M U E B L E S : S E V E N D E UN 
magnítico juego de cuarto de se-
ñora, su clase "Erable," casi nue-
vo, compuesxo de cama, armario, 
dos lunas, cómoda, lavabo, mesa 
de centro y de noche. San Nico-
lás, 136, ¿Utos; de 9 a 12 y do 1 
a 5. 
371 i í e. 
SE VENDE UNA HERMOSA V i -
driera: alto 2-10 por 1-22 ancho y 
O'TD de fondo, dos caras, cristal y 
dos de espejo, de un centímetro de 
espesor; se vende en $2 5.00 y seis 
piezas de mármol blanco; 3 d<t 81 
pulgada inglesas por 10, y 3 de 81 
por 12; tieivj una pulgada de grue-
so; se da por la mitad de su va-
lor. Razón: Prado, 119, vidriera. 
608 13 e. 
La ant i^ueda^ se reforma 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Nos hacemos cargo de barnizar, 
esmaltar y restaurar toda clase do 
muebles, por muy deteriorados quo 
estén; los deiamos completamente 
nuevos y a la moda. Especialidad en 
arreglos de mimbres, cantinas y 
armatostes, y todo lo que pertenez-
ca al ramo. También ofrecemos a 
nuestra clientela mucha puntuali-
dad y esmero. Garantisamos los 
trabajos. Llame al Teléfono A-7974. 
" L a C a s a N u e v a " 
MALOJA, NUMERO 112. 
En esta casa encontrará usted un 
variado surtido de muebles, joyas 
y ropa, a precios sumamente re-
ducidos. 
Nos hacemos cargo de hacer jue-
gos de cuarto, de comedor o de sa-
la, a su capricho, al igual que le 
compramos toda clase de objetos 
de valor. No se olvide que es el 
Teléfono A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
30219 16 e. 
M u e b l e s q u e s e q u e m & n 
Un juego de mimbres, finísimo, 
compuesto de cuatro butacas, so-
fá, cuatro sillas, coqueta juguete-
ro, espejo y consola. Otro de maja-
gua, con espejo 70x30, ésto en $90. 
Camas, lavabo, vaj Ulero, auxiliar, 
mesas de noche, mimbres sueltos, 
cuadros al óleo y lámparas moder-
nas, en Habana, 108, departamen-
to 17. 
335 14 e. 
M U E B L E S E N GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111, Teléfono A-6926. 
A l comprar sus muebles vex »l 
grande y variado surtido y precios 
o.e esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $S; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, A $ l i ; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos sillones 
$12; mei>a-i de noche, a 2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerá. Sa 
compra y cambian muebles. 
30295 17 e. 
P I A N O S 
Se acaba do r^r-ibir en el Alma-
cén de los señares Viuda de Carre-
ras, Alvare/. y Ca . situado en la ca-
lle do Aguacats, número 53, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados pianos y 
pianos autornádeos Ellington Ho-
ward, Monarch y Hanrtlton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y «e alquilan do uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
182 81 e. 
_ G A N G A 
En Animas, 43, se venden todos 
los muebles de una casa, hay un 
juego de sala, uno idem de cuarto 
modernista, color caoba, idem co-
lor nogal, con escaparate do tres 
cuerpos, uno idem de comedor, dos 
lavabos, dos camas de hierro, dos 
idem de madera, varias columnas, 
sillones de mimbre, dos escapara-
tes con y sin lunas, un reloj pared, 
una máquina de coser, un buró, 
l ámparas y algunos objeto* más en 
precio reducido. 
81138 xz e. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de P r é s t a m o y Corapra-veota 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Sa 
compran y venden muebles. 
OONSUIiADO, NUMS. 94 Y 90 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
SE VENDE UNA MAQUINA D E 
Singer, ovillo central, de las que 
bordan, nueva, con sus piezas, cin-
co gavetas, H gabinete. Se da muy 
barata, aprovechen ganga. Borna-
za, 8, "La Nueva Mina." 
635 12 e. 
¿ P o r q u é t iene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? F o r u n precio casi re-
galado se l o dejamos nuevo. 
" L a Venec i ana . " A í r e l e s , n ú -
me1*© 23, entre M a l o j a y SiUoa. 
T e l é f o n o A.6637. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L P E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta do muebles, 
prendas üuaa y ropa. 
187 81 e. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en £1 Pasa* 
je, Zulueta. 82, entre Teniente Bey 
y Obraría. 
A ud§m 
¿QUIERE USTED Q U E SOS 
muebles sean transportados de una 
casa a otra, con todo el cuidado 
necesario para que no sufran n i 
un simple rasguño? Pues avise a 
" L a s T r e s B B B " 
de Luís Coflño. Teléf. A-Í994 
Maloja, núm. 1. 
Esta es ia casa que cuenta con 
mejor personal y material para mu-
danzas. 
" L a E s t r e l l a " 
GALIANO, 105. T E L . A-3976. 
" L a F a v o r i t a ' ' 
Virtudes, 97. Tel. A-4206. 
Estas dos agencias, propiedad de 
José María López, ofrece al públi-
co en general un servicio no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal 
idóneo y material inmejorable. 632 sí e. 
AGENCIA D E MUDADAS 
^ L A P O L A R , ' 
d e P e d r o C o l ó n 
Maloja, 87. Teléfono A-870O. 
Carros para el campo, a precios 
módicos. Especialidad en conduc-
ción de maquinaria y caja de cau-
dales. Se garantizan los trabajos. 
778 31 e. 
« L A F E " 
San Mlüroel, 173. Tel. A-61S8. 
d e C e l e s t i n o R . S i g l e r 
Esta casa, cuenta con un perso-
nal inteligente en el ramo para po-
der hacer los trabajos de la mu-
danza como el traslado e instala-
ciones de las l ámparas con pronti-
tud y esmero. 
S E V E N D E UN ^ « O N E U -
ropco, de 45 oaballos y de 5 tone 
ladas. Informan: Prado, 13, por 
Genios. 21 
906 H J l — 
A LOS DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
en la calle de Alambique, número 
15, acaba de construirse un gran 
salón destinado para garage y el 
quo guarde su máquina en el. ten-
drá todas las comodidades y segu-
ridad para ella y formalidad y es-
mero en la limpieza, pues no olvi-
darse en la calle de Alambique, nu-
mero 15. Teléfono A-3717. Precio 
para los Fords, $S. otras marcas, 
precios convencionales. 
891 10 r-
AGENCIA Y T M DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acosta, 61. Tel. A-1013. 
Los traslados de muebles en el 
Vedado, Cerro y Jesús del Monte, 
se hacen a igual precio que de un 
lugar a otro de la ciudad, 
633 SI e. 
D 
S E V E N D E 
Armatoste de cedro, propio para 
«ualquier tienda, se vende. Neptu-
no, número 83. 
888 15 e. 
VENDO, POR L O Q U E O F K E Z -
can, un Milord, de poco uso. Sol, 
78. Teléfono A-7820. 
775 15 e. 
S E V E N D E UN F O R D , D E PO-
co uso, en buena condición. Precio 
bajo, llantas desmon'.ables con dos 
de repuesta, guarda fangos tipo co-
rona. Informan: Amargura, 12. 
810 14 e-
¡GANGA! U N CARRO D E 4 
ruedas, casi nuevo, grande, pero l i -
gero; con licencia pagada hasta Ju-
nio; con un par do caballos y 
arreos para uno. Se da baratísimo. 
Informes: Dragones, 10, altos, por 
Amistad. 
833 11 e. 
AUTOMOVTU: S E V E N O E UN 
Ford de 1915, en buen estado. Pie-
ció: 42 5 pesos. Informan en Santos 
Suúrez, 40, antiguo. ( Jesús del 
Monte.) 
867 14 e. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
Pullman 1916, de cinco pasajeros, 
focos eléctricos y arranque, meca-
nismo perfecto, muy servicial, en 
buenas condiciones, por $550.00, 
gran negocio; se da a prueba. Se-
ñor Jones. San Lázaro 249. 
728 13 e. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
"Chalmers," de 30 HP, de dos asien-
tos, tipo de carrera. Puede verse de 
1 a 4 en la calle de Cárdenas, nú-
mero 2. Se da en proporción. 
644 ' 13 ©, 
SE VENDE UN CARRO Y M U -
lo, con sus arreos, propio para ví-
veres o panadería. Informan: San 
Miguel, 183-A. 
537 17 e. 
VENDO L N ELEGANTE AUTO-
móvll, de dns asientos, Marmon; 
se da barato, con sus cinco gomaa 
nuevas y garantizo au maquinaria; 
puede verse a todas horas. Galia-
no, 80, o llamar a 5005. 
324 14 e. 
G A R A G E 
d e C o l ó n y H e r m a n o 
Maloja. 87. Tel. A-S70O. 
Se admiten máquinas a $12.50 
laa grandes y |10 las chicas, a l 
mes, con limpieza. Los demás tra-
bajos a precios convencionales. Pa-
gos adelantados, por mensualida-
des. Se alquilan máquinas para en-
tierros. Aceite, gasolina, grasa y 
accesorios de automóvilea 
779 31 e. 
M O T O d O L E T A : S E V E N D E un» 
"Excelsior." de 10 a 12 HP, doa ci-
lindros, magneto "Boch," de muv 
poco uso, se da ©n $140 Cy. por 
embarcarse su dueño. Establo de 
j Castillo, Jesús del Monte, núme-
AUTOMOV1L "JPAOKARD," 4 
cilindros, más moderno y mejor 
equipado, se vende en proporción; 
se vende barato un Beuz, 24 HP. 
Informan: Guardiola. Morro, miine-
ro 28, Habana. 
5S5 12 e. 
S E V E N D E UN F A M I L I A R , de 
medio uso, recientemente pintado, 
con zunchos de goma nuevos y 
unos arreos franceses, casi nuevos. 
Se vende barato. Chacón, 31. 
453 16 e. 
CAMIONES DART. S E V E N D E N 
dos, acabados de recibir, de me-
dia tonelada, y otro de dos tonela-
das de carga. Compañía NáutLco-
Mtírcantil. Oficios, 36. 
731 14 e. 
S E V E N D E UN AUTO "BUIGK," 
cinco pasajeros, en perfecto esta-
do, casi nuevo. Muralla, núm. 4. 
13 e. 
SE V E N D E UN OALDSMOBI-
le 1914, de 7 pasajeros, con focos 
eléctricos y con gran ventaja y go-
mas nuevas. Costó $3.000, un buen 
carro, se da en $650. Buen negocio, 
mecanismo en perfecto estado pa-
ra verlo, señor Jones, San Lázaro, 
níim. 249. 
724 13 e. 
ro 5S3. 
396 13 e. 
STUDEBAKER, D E DOS sien-
tos, magneto Bosch, cinco gomas, 
nuevas llantas desmontable y todo 
en perfecto estado, se vende en C50 
pesos. Compostela, 50. 
31158 12 «. 
M O T O C I C L E T A S 
a plazos y al contado. Monte, 104. 
Teléfono A-1936. Ruiloba. 
30SG7 11 e. 
GANGA: POR N E C E S I T A R E L 
lugar so vende un magniñeo auto-
móvil Pakard, propio para el t ra-
jín de las próximas elecciones. I n -
forman: calle 11, número 68, en-
tre 8 y 10, Vedado. 
31124 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, precedente de N l o r k 
Albolt Detroit, siete asientos, 
arranque automático, a mitad de 
valor. Un Ford, |395. Saxon, para 
dos y camina 30 kilómetros de ga-
lón, $28 5, Pullman autmiático 
1915, $680. Zulueta número 34. He-
rald. 
30805 ; f. 
B a r a t í s i m o , m a g n í f i c o 
a u t o m ó v i l f r a n c é s , p o -
c o u s o , m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . P u e d e 
v e r s e e n A m a r g u r a , 
n ú m . 7 7 . 
12-E 
AUTOMOVIL PAOKARD: S E 
vende uno en magnificas condicio-
nes, tipo torpedo, 7 asientos, ren-
dimiento 24 kilómetros por galón, 
gomas nuevas. Informan: W. A. 
West. Prado. 7. Teléfono A-2201. 
587 16 
AVISO A LOS OOMEROLANTES: 
se vende un Berliet. 12 a 15 HP, 
con carrocer ía de 7 pasajeros, pro-
pio para camión; se da casi rega-
lado, por no necesitarlo. Informan: 
San José, número 119, a todas ho-
ra?;. Teléfono A-6113. 
7 G 2 2 5 e. 
a n d b r i n g u s y o u r l i r e s 
C H f l L U F E U R : U d p u e -
d e h a c e r q u e s u s g o m a s 
l e d u r e n e l d o b l e , r e p a * 
r á n d o l a s c o n v e n i e n t e 
y o p o r t u n a m e n t e . 
V u l c a n i z a c i ó n M o d e r n a 
B e l a s c o a i n , 6 3 5 - B . 
T E L E F O N O A-551 O 
c. 5828 50d 17 
íiíl au to qtte u a v m necesi-
ta . P i d a C a t á l o g o g ra t i s en 
castellano a 
L W . M I L E S . Prado, 7 
T E L F . A . 2 2 0 1 . H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de « t a m a r -
ca. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inclán) 
Carruajes de liijo: entierro», bo-
das, bautizos, ew. Teléfonos A-láüg 
establo; \-4C!)2 «Imacén. 
Oorsino Fernández 
SE DESEA UN PE11RITO QirE 
sea de raza fina y ladrador. Ha de 
ser barato; que no pase de seis me-
ses. Compostela, 107. 964 15 c. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E , S E 
vende una magnífica pareja de car 
ballos do lujo. Pueden verse en 11, 
entre 4 y 7, número 27, Vedado. 
«82 i s e. 
P E R R I T O : PROPIO P A R A R E -
galo, Maltés, blanco, lanudo (de loa 
que no crecen,) parece una mota, 
dos meses. Trocadero, 20. 
455 12 e. 
L a d r i l l o r e f r a c t a r i o 
Superior, de mayor resistencia 
al fuego que todos los recibidos 
hasta el dia en Cuba. Hay grandes 
existencias. Dirijan los pedidos a 
C. Martín. Habana, número 85. C 594S Jn. 23 d. 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
Legítimo de silicato de alúmina 
puro, sometido a calcinación. Sa 
sirven los pedidos, por Importantes 
que sean en el día de recibida la 
orden, por C. Martín. Habana, nú-
mero 85. C 5944 in. 23 d. 
S S C E L A M E , 
i 
VENDO E L E V A D O R D E MA-
teriales de construcción,' con todos 
sus accesorios; es casi nuevo y des-
montable; da servicio hasta la al-
tura de 25 metros; es una ocasión 
para los contratistas. Informan en 
Gervasio 131, tercer piso. 
683 ^ e. 
U R G E MUCHO L A V E N T A D E 
un lote de acciones preferidas de 
L a Nacional ^Compañía de petró-
leo mexicana). Para tratar, con G, 
M. Brea. Crespo, 82. Apartado S7L 
Teléfono 8G92 Habana. 
599 15 e. 
S E V E N D E UNA CAJA CONTA-
dora, nueva y una máquina Corne-
ly, con aparatos para bordar su-
tahs y mostacilla. O'Reilly, núme-
ro 83, bajos. 
122 31 
S E V E N D E , E N MONSERRATEj" 
58, cafó, una caja caudales; buen 
tamaño, y 24 sillas para café 
U e. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de castaño y 
roble, vacíos, todo el año, en In -
qulsidor, número 43. Teléfono A-
6180. ZaJvidea, Ríos y Ca. 
27 e. 
A U " C A J A DE A H O R R O S " 
DEL BANGO E S P A Ñ O L DE L A 
ISLA DE C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
E N E R O 1 2 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a R E C I O : 3 C t 
¿ Q u i e r e V. p r o v e e r s e d e m g r a n e l e m e n t o 
c u l t o r a p o r u m c a n t í d i d i n s i g n i f i c a n t e ? 
V a y a V . a L A M O D E R N A P O E S I A , O b i s p o 1 2 9 - 1 3 5 y a p r e s ú r e s e a 
a d q u i r i r l a H I S T O R I A D E L M U N D O , p o r q u e n o v o l v e r á a t e n e r 
u n a o p o r t u n i d a d s e m e j a n t e p a r a p o s e e r u n a o b r a c o m o e s t a , m e d i a n , 
t e u n a c u o t a i n i c i a l d e $ 4 . = = = = = = = = = = = = = — 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
CONTRA LA MENDICIDAD 
ABUNDANCIA D E TRABAJO Y D E 
COMIDA 
Madrid, 11. 
Continúan las autoridades prestan-
do principal atención al problema de 
la mendicidad. 
Se han dictado órdenes prohibien-
do postular por las calles a crnpos 
He supuestos obreros que se dedican 
a pedir limosma. 
Eúndaso la prohibición en que 
ahora gracias a las medidas adopta-
das por el Gobierno y por el Ayunta-
miento, hay abundancia de trabajo. 
Además, en los comedores públl-
"pos, sobran diariamente cientos de 
paciones. 
IjA HÜEÍLGA D E B A R C E L O N A 
Madrid, 11. 
E l ministro de la Gobernación, se-
fior Alba, iia manifestado a los pe-
riodistas que la situación tm Barce-
lona continúa en el mismo estado 
que ayer. 
Huelgan los obreros de la mayoría 
He los oficios. 
¡Los huelguista piden reducción de 
Ja jomada de trabajo a ocho horas 
y aumento del sueldo en un cincuen-
ta por ciento para poder atender a 
Bus necesidades, dada la eríorme ca-
restía de las subsistencias. 
l í a n sido puestos en libertad cua-
tro de los detenidos con motivo de 
jiaber sido colocadas algunas bombas 
T-n el edificio de la Estación del Me-
diodía. 
S E AGRAVA E L CONELKTTO 
Barcelona, 11. 
Aumenta por momentos el número f 
de huelguistas. 
Hasta ahora huelga el sesenta por 
ciento de los obreros. 
Los directores del movimiento han 
ordenado a los huelguistas que no se 
acerquen a las fábricas con objeto de 
que no los detengan. 
E l nuevo procedimiento de huelgas 
parciales despierta poco entusiasmo 
entre los obreros y evita las violen-
cias. 
L a intervención de O-vtranjeros en 
el conflicto, parece contenida desde 
que ha sido descubierta. 
Las autoridades continúan toman-
do todo género de medidas previ-
soras. 
También en los Bancos y talleres 
se lian tomado grandes pro caución es. 
V E I N T E MIL O B R E R O S E N 
H U E L G A 
Barcelona, 11. 
Se calcula en veinte mil el número 
ñc huelguistas. 
Durante el día se han registrado 
algunas coacciones. 
L a policía detuvo a cuarenta y dos 
Individuos que se dedicaban a coac-
cionar a los obreros que acudieron al 
trabajo. 
Los obreros del puerto se resisten 
a secundar la huelga. 
E n la Casa del Pueblo se ha veri-
ficado una reunión de albañiles en 
la qne se acordó persistir en la huel-
ga y protestar contra las detenciones 
realizadas. é̂/MM 
I N G L E S E S EXPULSADOS 
D E E S P A Ñ A 
OFICINA D E R E C L U T A M I E N T O 
D E O B R E R O S P A R A E L E X -
T R A N J E R O 
Barcelona. 11, 
Ha sido descubierta por las auto-
ridades una oficina de reclutamien-
to de obreros metalúrgicos para la 
emigración. 
E l Gobernador, señor Suárez In -
clán, ha invitado a los directores de 
dicha agencia, qus son subditos In-
gleses, a que salgan del territorio es-
pañol, . 
Escalofríos, Paludismo, Nenralgias, 
Desaparecen rápidamente con el empleo de 
LAXATIVO "FOSFO-OHINA" 
Se sabe que liará igual invitación 
a otros extranjeros que intervienen 
en el conflicto, impidiendo con sus 
gestiones la solución del mismo, 
E X I G E N C I A S D E L G R E M I O D E 
P I N T O R E S 
Barcelona, 11. 
E l Gremio de Pintores, en reunión 
celebrada hoy, acordó presentar unas 
bases de arreglo a los patronos. 
E p el caso que dichas bases no 
sean aceptadas, se declararán en huel 
ga esta semana. 
L A H U E L G A D E B A R C E L O N A 
JUZGADA POR L A P R E N S A 
Madrid, 11. 
Los perlódioos todos, incluso los de 
ideas republicanas, consideran injus-
tificada la huelga de obreros en Bar-
celona. 
" E l País", en su número de hoy, 
dice que las razones que dan los 
huelguistas no convencen a nadie. 
Alegan los huelguistas la carestía 
de las subsistencias y a esto le con-
testa "Él País', que la carestía es 
mayor en otras regiones que en Ca-
taluña. 
" L a miseria que hay en Cataluña— 
dice—es menos que la que existe en 
Andalucía y Castilla." 
Añade que es necesario estudiar 
bien las causas de la huelga y ex-
presa la confianza de que el ministro 
do la Gobernación, señor Alba, re-
suelva el conflicto sin necesidad de 
apelar a violencias. 
" E l conflicto de 1913—dice " E l 
País"—fué muy grave y sin embargo, 
se resolvió por medios pacíficos. 
También éste, que es de solución muy 
difícil, se resolverá sin violencias." 
L A IMPORTACION D E A R R O Z 
P R O T E S T A D E 
LOS VALENCIANOS 
Madrid, 11. 
Una comisión en la que figuraban 
los senadores y diputados por la pro-
vincia de Valencia, ha visitado al 
ministro de Hacienda, señor Urzálz, 
para pedirle la derogación del de-
creto autorizando la importación de 
arroz y que autorice en cambio la 
exportación de ese artículo, por ser 
muy grandes las existencias que hay 
almacenadas. 
E l ministro les respondió que está 
dispuesto a sostener íntegras todas 
las disposiciones que existen sobre 
ese asunto, mientras los resultados 
prácticos no aconsejen lo contrario. 
P R O T E S T A D E LOS ARMADORES 
BILBAINOS 
BÜbao, 11. 
L a Asociación de Patronos ha te 
legraflado al tlefe del Gobierno, *e 
ñor Cande do Romanones, protestan' 
do contra el decreto que prohibe la 
venta de barcos mercantes al extran-
jero. 
Dicen en el citado telegrama que 
esa medida proldbitiva constituye 
una transgresión do la Constitución 
y del Código de Comercio. 
A la protesta se ha adherido la Cá-
mara de Comercio. 
OBRAS SUSPENDIDAS 
Barcelona, 11. 
E n este mes se debían dar princi-
pio a las obras para la construcción 
de veinte edificics. 
E n ellas debían sor empleados den-
tó cincuenta obreros. 
Pero los propietarios, en vista del 
conflicto actual desistieron de hacer 
las edificaciones y rescindieron los 
contratos con los obreros. 
BOLSA D E MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid, 11. 
Hoy se han cotizado las libra» es-
terlinas a 25.07, Los francos, a 89.90. 
P a r t i d o r e p u b l i c a n o e n 
L E C H E M A G N O L I A 
L L E G A F R E S C A C A Q A S E M A N A 
s u -
mu L A 
S U E R T E D E S 
(VIEiNsE DE L A P K I M E B A ) 
sul general aufitriaoo servía de espía, 
enviaiido a Vlena el número y la des-
cripción de 'as tropas de la Entente. 
Los funcionarios del Grobierno griego 
también se hallaban sometidos a este 
kmaje. 
LOS GARIBALDINOS Y ALBANIA 
Roma, 11, 
E l general Ricciotti Garibaidi ha 
desmentido la soticia de qu© su hijo 
Peppino esté organizando una expe. 
dición garibaMma de treinta mil sol-
dados para ir en socorro de Albania. 
No Se niega que en un tiempo aca-
riciasen esa idea; pero se desistió de 
ella, e nvlsta de la desaprobación del 
gobierno italiano. 
E L PARLAMENTO FRANCES 
Paris, 11. 
Se ha inaugurado la legislatura del 
Parlamento francés correspondiente 
al año actual. 
Paul Deschanel fué reelecto presi-
dente de la Cámara de Diputados. 
¡A i o s a s p i r a a l e s 
a C t i a u f f e u r s ! 
Se notifica que por efecto del nue-
vo reglamento del Municipio, que los 
aspirantes al título de chauffeurs tie-
nen que presentar un certificado do 
frecuencia de 60 días de una escuela-
taller, qne sea verdadero taller de 
mecánica acreditado por el público y 
reconocido por la Alcaldía, como la 
"Escuela Cedrino." 
Por eso es bueno inscribirse en la 
"Escuela-taller de Cedrino." 
Calle San Lázaro, 252, a donde se 
componen y manejan las máquinas 
más modernas y se aprende ficSl-
mento todo el ramo de electricidad 
y mecánica práctica y teórica. 
También se dan clases de noche, 
desde las ocho a las diez. 
( C i g a r r o s IELECIOSINOS 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
A l e m a n i a 
Zurich, 11. 
Según los via-jeros que llegan a Sui 
za, se ha formado en Alemania un 
partido republicano, que demuestra 
poseer una fuerza considerable. 
Dentro de poco saldrá a luz en es-
ta dudad un manifiesto sensacional. 
A c c i o n e s pe tro leras 
Vendo mil de la gran Compa-
ñía "Panuco Mahuaves", mü de 
la "Nueva Bonanza", cien de 
" L a Concordia" y otras varias. 
Apodaca, 12, de 10 a 1. Arrieta. 
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CAYO LOVCEN 
Viena, 11. 
Anúnoiase que las fuerzas austría-
cas han capturado a Lovcen, en la 
frontera montenegrina, y a Berane, 
sobre el río Llm. 
E L CASO DEL CONSUL HIGGINS 
Berlín, 11. 
Loes periódicos dicen que el gobier-
no ha empezado a estudiar el caso 
del Cónsul americano en Stuttgarl, 
de quien se dice que ha hecho decla-
raciones hostiles a Alemania. 
RELIQUIAS DE UNA CATASTRO-
F E 
Copenjhagen, 11. 
Los periódicos de esta capital dicen 
que so han encontrado en las costas 
suecas salvavidas pertenecientes a un 
barco de guerra alemán. 
Di cese autorizadamente que proce. 
den del crucero "Bremen", que, se-
gún se anunció oficialmente, se hun-
dió el mes pasado. 
CALCULO INTERESANTE 
Londres, U . 
Según cálculo oficial, el valor de 
las protpiedades que en Alemania po-
seen los súbditos Ingleses asciende a 
72 millones de libras esterlinas, mien 
tras que la propiedad alemana en la 
Gran Bretaña está avaluada en 105 
millones de libras esterlinas. 
E L SERVICIO OBLIGATORIO 
Londres, 11. 
Ha empezado en la Cámara de los 
Comlunes el debate sobre la segunda 
lectura del proyecto de ley para el 
servicio obligatorio. 
Sir Edvrard Orson atacó duramen 
te a la ©posición y pidió vehemente, 
mente que se incluyese a Irlanda en 
las cláusulas del proyecto. 
SE SIMPLIFICARIA E L PROBLE-
MA 
Berlín, 11. 
Los periódicos de esta capital, alu-
diendo a Ia* noticias que han circu-
lado sobre que Francia e Italia reco-
miendan que Se armen los barcos mer 
cantes para las operaciones defensi-
vas contra los submarinos, dicen que, 
en tal caso, sería necesario conside-
rar a dichos barcos como cruceros 
auxiliares, con lo cual se simplifica-
ría todo el problema de la campaña 
submarina. 
BOMBAS SOBRE SALONICA 
Londres, 11. 
La Agencia Reuter comunica des-
de Sofía que doce aeroplanos alema-
nes degaron caer setenta y ocho bom-
bas sobre el campamento de la En-
tente, en Salónica, veinte de las cua-
les causaron daños positivos. 





Un despacho de la Agencia Reuter 
procedente de Bergen, dice que se 
han secuestrado en Kirkwall 185 sa-
cos de correspondencia que iban a 




E l público inglés todavía está an-
sioso e inquieto con motivo de la si-
tuación en lia Mesopotamia. 
En el frente ruso hay tranquilidad. 
Créese qu© los rusos se están reorga 
nizando para otro asalto. 
F^ í s asegura que los alemanes 
han sido desalojados de casi todas 
las trincheras que conquistaron en 
la Champagne. 
La crisis doméstica en Ingl^erra 
ya no presenta caracteres tan gra-
ves. 
LA SUERTE DE MONTENEGRO 
Londres, 11. 
Montem.'fero está corriendo una 
suerte iiuá'uga a la que ha sufriao 
Serbia, 
La acometida austnaca continú-
violeutamiirte, amenazando importan 
tes posiciones montenecrinas "ie Id 
costa del Adriático. 
E L SUCESOR DE MR. SAMUEL 
Londres, 11. 
Mr, Edwin Samuel Montagu, secre 
tario financiero del Departamento de 
Hacienda, ha recibido una cartera en 
el gabinete, como Canciller del Du-
cado de Lancaster, sucediendo a Mr. 
Herbert Samuel. 
PARTE OFICIAL DE PETROGRA-
DO 
Petrogrado, 11. 
Oficialmente se anímela que las 
nuevas tentativas turcas para pasar 
a la margen derecha del Arkhava en 
el Cáucaso han sido rechazadas. Los 
rusos han ocupado parte de la aldea 
de Tew. 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, 11. 
La artillería enemiga continúa dis. 
parando a larga distancia contra los 
lugares habitados del Isonzo inferioi, 
habiendo causado ya algunas vícti-
mas. 
COMO E L "MAINE" 
Washington, 11. 
Aunque las autoridades niegan ha-
ber recibido Información ninguna en 
apoyo de la teoría, indícase que la 
Secretóla de Estado está consideran 
do la posibilidad de que el "Persla 
se haya fdo a pique a consecuencia de 
una explosión Interna, y no de nn 
ataque submarino. 
banMírMo 
E l Paso, 11. 
Dícese que una partida de bandi-
dos de filiación villista han detenido 
cerca de Ohihuahua un tren que con-
ducía a 40 empleados de la Compañía 
Refinadora americana, matando a 13 
americanos. 
L o s a m e r i c a n o s 
e j e c u t a d o s 
Washington, 11. 
No se han recibido informes oficia-
les sobre la ejecución de varios mi-
neros americanos sacados de un tren 
que fué asaltado por una partida do 
bandoleros, según se anuncia en otro 
despacho. 
E l Paso, 11. 
Los detalles sobre la ejecución de 
los americanos son escasos, siendo asi 
que inmediatamente después de reci-
bida la noticia los funcionarios ca-
rrancistas impusieron la censura te-
legráfica. 
Dícese que los americanos fueron 
desnudados y alineados y que uno de 
ellos, Mr. Thomas Holmes, que se ha-
llaba a un extremo de la línea, echó 
a correr y logró hallar refugio entre 
un grupo de mejicanos amigos. 
El Cónsul inglés en Chihuahua, 
Mr. Scorell, ha enviado un informe de 
lo ocurrido a su Gobierno. 
Diez y seis personas fueron ejecu-
tadas. 
Elecc iones R u a t e m a i t e c a s De l C o n s u l a d o G e n e r a l 
d e A u s t r i a H u n g r í a San José, 11. Las elecciones en Guatemala para 
escoger al sucesor del Presidente Ca-
brera ya han empezado y continua-
rán hasta el 16 de Enero. 
La c o n v e n c i ó n p r o g r e s i s t a 
Chicago, 11. 
La Convención Nacional Progresis-
ta se reunirá aquí el 7 del mes de Ju-
nio, en la misma semana fijada para 
la reunión de la Convención Republi-
cana. 
V e l a d a a r t í s t i c a 
En la Sala Espadero, del Conser-
vatorK) Nacional de música se cele-
brará el viernes próximo una nueva 
velada artística, llamada a despertar 
el entusiasmo de nuestros aficiona-
dos, consistente en el concierto de 
violoncelo y piano que 'anumc'an 
Michael Penha y Alberto García Gu<3 
rrero; dos notables artistas que eje-
cutarán las más apreciadas joyas del 
repertorio. 
Y" lo harán con la maestr ía que 
tanto han aplaudido otros públ icos . 
Una nota de alta novedad es M i -
chael Penha, que para la mayor par-
te de nuestro público será una sor-
presa de cuanto se puede obtener «n 
tan hermoso instrumento como el 
violencelo, « t a n d o es la emoción de 
un gran artista la que arranca de sus 
cuerdas las más bellas sonoridades. 
Hac© mucho tiempo que no nos 
visita un violencelista de su talla. E¡ 
concierto del viernes será la única 
ocasión de oirle. 
I N F O R M E O F I C I A L 
****** 
deando fuertemente la cabeza h 
puente de Tolmein y nuestra., posiri! 
nes hacia el norte, especialmente i 
trinchera conquistada recientemem» 
Se sostienen fuertes duelos de artj. 
Hería cerca de Oslaviya y en la nip. 
seta de Doberdo. 
D E L U Z 
E G U A R 
PIROTECNICO QUEMADO 
E l doctor Cueto, médico de guar-
dia en el centro de socorro del se 
gundo distrito, asist ió a Antonio Fu-
nes Mauresa, vecino de Zapata 3, de 
quemaduras producidas por pólvora, 
diseminadas por el rostro, cuello, la-
do izquierdo deltorax y ambas manos 
y antebrazos, las que sufrió cascal 
mente al encender un cigarro e in-
flamársele un< poco de pólvora en el 
taller de pirotecnia donde trabaja. 
U b r e i m p o r t a c i ó n 
"Washington, 11. 
Despachos de Barcelona a la Secre-
taría de Estado dicen que el Gobier-
no español, hasta nuevo aviso, per-
mitirá la libre importación de caba-
llols1; mulos, cerdos, ovejas y carneros, 
y que se ha impuesto un derecho de 
exportación que varía desde se-
senta y seis hasta tres pesos por ca-
beza de ganado. 
F a l l e c i ó u n h e r m a n o 
d e P í o X 
Roma, 11. 
Angelo Sarto, hermano del difunto 
Pío X, ha muerto. 
V 4 P l S T l E G A 0 0 S 
New York, 11. 
Han entrado en este puerto sin no-
vedad los vapores "Soborna", de 
Cienfuegos, y "Ottar", de Matanzas. 
P o r l o s J u z g a d o s 
de I n s t r u c c i ó n 
ESTAFA 
La policía se const i tuyó ayer en 
unión de dos inspecrores de la Com-
pañía del alumbrado, en la casa San 
Ramón y Pila, dondo posee un taller 
de maderas la sociedad Pedro Adcja 
y Compañía, enconitrsndo un alambre 
conectado al del alumbrado con el 
cual se servían del fluido elécatrico 
sin tener reloj. 
La Compañía, por tal motivo, se 
considera perjudicada en 200 pesos, 
eegún denuncia formulada por los 
inspectores. 
CON E L BATE 
Jugando a ia pelota con otros me-
nores, recibió un golpe en el rostro 
con un bate, el menor Aurelio García 
Rodríguez, vecino del Caserío de L u -
yanó. 
El médico de guardia en el centro 
de socorro del distrito, lo asistió de 
una herida contusa en la región dor-
so nasal y contusiones en ambas re-
giones palpebrales. 
Habana, 8 de enero de 1916. 
R U S I A 
En el frente nordeste ruso reina 
calma. Solamente en el r ío Styr al 
norte de Czartorysk los rusos ocupa 
ron el cementerio, de donde fueron 
rechazados por las tropas austro-
húngaras . Los rusos repitieron sus 
ataques en el este de Galicia, donde 
tropas del Turkestan entraron en 
una pequeña parte de las trincheras 
al noroeste de Muczacz, siendo re-
chazados por contra ataques de les 
valientes regimientos Honved 16 y 
24, tomándoles . 3̂ ametralladoras y 
haciéndoles gran número de prisione 
ros. Muchos de estos declararon, que 
antes del ataque lat, tropas recibieron 
la noticia de que esta batalla y asalto 
contra las l íneas aus t ro-húngaras , 
era con el objeto de permitir a los 
ejércitos rusos unirse con sus al a-
dos. 
Según noticias dignas de confianza, 
las pérdidas enemigas en los comba-
tes de la frontera de Besarabia y rio 
Strypa, durante los primeros días del 
año, alcanzaron a unos 50.000 hom-
bres. 
I T A L I A 
En Col di Lana, Flitsch y en la ca-
beza de puente de Goerz y Doberdo, 
se es tán librando fuertes duelos de 
artillería. 
1 F R E N T E B A L K A N I C O 
Las tropas del general Koevess, 
después de un reñido combate, lo-
graron derrotar a los montenegrin-js 
cerca de M'ojdcovac, Godusa, al norte 
de Berane y a medio camino de Ipek 
y Flava. La vanguardia aust ro-húnga 
ra está a 10 ki lómetros de Berane. 
Habana, 9 de Enero de 1916. 
R U S I A 
El combate en el este de Galicia y 
en la fronitera de Bucoyina empezó 
de nuevo. Los ruso,, bajo la protec-
ción de la niebla lograron avanzar 
hasta nuestras baterías en el r ío 
Strypa, pero fueron rechazados por 
contra ataques de nuestros regimien-
tos Honved número 16 y 24 y Galia 
número 57. Entre los 720 prisioneros 
hechos a los rusos, hay un coronel 
y 10 oficiales. Em un encarnizado 
combate cerca de Toporutz y al este 
de Raranza «n la frontera de Bessa-
rabia, los rusos entraron parcialmen-
te en nuestras trincheras, pero fue-
ron pronto rechazados en combates 
cuerpo a cuerpo, haciéndoles prisio-
neros a un oficial y 250 soldados. 
También fracasó el ataque ruso para 
reconquistar el cementerio al norte 
de Czartorysk. 
I T A L I A 
La artillería italiana es t á bombar-
í e r m i n ó l a h u e l g a k 
I n g l a t e r r a 
Youngstown, 11. 
La huelga de los trabajadores dt 
las fábricas de acero ya se ha solacio 
nado. Los obreros aceptan un «u» 
mentó de un diez por ciento. 




Santiago de Cuba, enero 11, a las 8 
p. m. 
E s t á enfermo de cuidado el gene-' 
r a l Tomás Pad ró , Presidente del Cm 
tro de Veteranos. 
Anoche se reunió la Asamblea Pro 
vincial del Partido Conservador, de-
clarándose ipartidario d ^ la reelec-
ción del general Menocal 
E l doctor S e c a É i 
r 
E l doctor Manuel Sejcades, quejN 
nombrado recientemente P0? el ^ 
bierno para representar a Cuba ea 
la Exposición de Panamá , ha renim-
ciado dicha representación. 
¡Zona Fiscal de la ^ 
RECAUDACION DE AYER: 
E N E R O 11 
E l DIARIO DE LA MAHI-
NA es el periódico de ma-
yor circal ación de la Repú-
blica. " 
T e r m i o a d a d e f i n i t i v a m e n t e y e n f u n c i o n e í 
n u e s t r a ' ' N u e v a P o d e r o s a P l a n t a e n Tallapie' 
d r a " , l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e t o d o s lo s seño-
r e s d u e ñ o s d e I n d u s t r i a s m o v i d a s p o r v a p M 
s o b r e l a s g r a n d e s f a c i l i d a d e s q u e p u e d e bfl11 
d a r l e s e s t a C o m p a ñ í a . N u e s t r o depar tamef l 
d e I n g e n i e r o s e n M o n t e , N ú m . 1, d a r á soD 
é s t o t o d a c l a s e d e i n f o r m e s . E l s i s t e m a eie 
t r i c o d u p l i c a e l n e g o c i o y a u m e n t a l a s g 
r a n c i a s . 
t i a v a n a E l e c t r i c R y . L l g í i t a n d P o w e r j ; 
i s a 
Cerveza; ¡Déme media f<Trop 
